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TEN G E L E I D E 
Het ontstaan van dit boek is eigenlijk de schuld van Thomas de Vries, die mij reeds in de 
jaren 1964 - 1966 een studie wilde doen verrichten naar het verloop van de pestepidemie 
van 1421 in het klooster op de Agnietenberg ten noorden van Zwolle, die door Thomas 
à Kempis in zijn 'Chromcon Montis Sanctae Agneti ' in detail beschreven is Praktijk-
drukte, en grotere interesse voor andersgencht archiefonderzoek hebben er toen voor 
gezorgd, dat hij tenminste voor deze keer zijn zin niet kreeg, wie het voorrecht heeft 
gehad hem te kermen, zal zich de taaie vasthoudendheid herinneren, waarmee hij 'ama-
teurs' in een bepaalde onderzoeksrichting wist te drijven Hij heeft mij, ook toen al, over 
de 'snollen van Zwolle' (zijn formulering) enkele mededelingen gedaan die hieren daar 
door de tekst van dit boekje verspreid zijn, en toen ik, enkele jaren na zijn overlijden, 
met de "boekjes' geconfronteerd werd, was de weg naar deze studie mede door hem 
gebaand 
Maar dat alleen is niet voldoende, om gedurende een aantal jaren als een soort kluizenaar 
alle beschikbare tijd te geven aan een onderwerp, waarover je omgeving :>oms opmer-
kingen maakt ('hij zit met de hoeren in de spreekkamer') Als met een van de assistentes 
mij in het pnlle beginstadium nèt dat duwtje had gegeven om toch maar door te zetten, 
zou het bij Lokalgeschichte gebleven zijn, en nooit tot een dissertatie zijn gekomen 
Zonder de adviezen van dr J V Meminger, met zijn bijna encyclopedisch-histonsche 
kennis van het lichte leven in Frankrijk, maar ook dank zij het praktische systeem, dat 
hij ontwikkeld heeft om orde te kunnen scheppen m de schier onafzienbare stapels 
lichtdrukken op A-4 formaat, die tegenwoordig een bijproduct zijn van iedere studie, 
zou het nog jaren hebben geduurd 
Het bronnenonderzoek, dat voor een groot deel ver buiten Zwolle plaats moest vinden, 
bleek een forse aanslag te zijn op het geduld en de frustratietolerantie van mijn patien-
tenknng en mijn maten-huisartsen, die elkaar daardoor in de laatste vier jaar beter 
hebben leren kennen dan hun misseben hef ware geweest Ik hoop dat zij het resultaat 
de moeite waard zullen vinden hun verdraagzaamheid en aanpassingsvermogen tegen-
over mijn pogingen om de dagelijkse gang van zaken in onze groepspraktijk te ont-
regelen, zal ik altijd gedenken 
De directie van het Weezenlandenziekenhuis heeft haar administratieve hulpmiddelen 
belangeloos tot mijn beschikking gesteld, en mij toegestaan om ver buiten kantoor-
uren, zelfs nog op Heiligendagen, door te werken Met name was het Jan Assink nimmer 
te veel gevraagd om mij steeds weer hetzelfde uit te leggen, zelfs niet om op vrije avon-
den terug te moeten komen om op de goede 'STOP' knop te drukken 
De vasthoudendheid van mevrouw Biekart-Hanhart, bibliothecaresse van het Sophia-
ziekenhuis bij het verkrijgen van ontelbare tijdschriftartikelen en boeken, soms van over-
zee, heeft mij zeer veel tijd en moeite bespaard 
Het zal het personeel van de gemeentehjke archiefdienst te Zwolle mogelijk verdrieten, 
dat uit de honderden archiefstukken die zij voor mij uit de kelders en van de zolder 
hebben aangesleept, niet meer is voortgekomen dat dit magere boekje van nog geen 260 
pagina's, het zij zo Dat zij er toch veel genoegen aan zullen beleven weet ik uit de grote 
belangstelling, die zij steeds bij het vorderen van het onderzoek ten toon hebben 
gespreid. 
In de zo moeilijke beginperiode heeft de enthousiaste steun ал mr. J.Hovy,gemeente­
archivaris te Amersfoort, en van de chef van de afdeling bevolking aldaar, de heer M.W. 
Knegt, mij geweldig geholpen. 
Dat de gemeentearchivaris van Amsterdam mij voor dit onderzoek buitengewone facili­
teiten heeft willen verschaffen wil ik niet onvermeld laten. In ieder geval heeft zij nu 
adressen te over, waar er in het begin nauwelijks te vinden waren. 
Zonder de geweldige inzet van Ton de Haan, die steeds geduldig mijn vele vragen zo­
danig wist te vertalen, dat deze door de computer begrepen konden worden, zouden vele 
antwoorden die nu zo logisch lijken, nooit te voorschijn zijn gekomen. 
Gelukkig waren Annet Engel en mevrouw O. M. de Boer-Bellec bereid om, belangeloos, 
mijn schoolfrans begrijpelijk te maken voor de Franse wetenschap; ik ben daar zeer er­
kentelijk voor; die dank geldt eveneens voor Michael Flanagan die het Engels heeft 
bijgeschaafd. 
Tenslotte een dankwoord aan de collegae, cardiochirurgen van het Utrechtse Sint 
Antonius Ziekenhuis: hun ingrijpen heeft mij behoed voor het lot van zo vele conserva­
tief behandelden: the old soldier, fading away onder een lawine van geneesmiddelen, 
die zijn kwaal nooit zouden hebben kunnen genezen, doch hem tot een levenslusteloos 
wandelend wrak zouden hebben gemaakt. Dat ik deze studie met eennieuwe prognose 
kon beginnen en met een goed functionerend lijf heb mogen voltooien, is in niet geringe 
mate de kroon op het succes van hun ingrijpen. 
Tussen Kevelaer en Helmond ligt de weg naar Nijmegen. 
Vale, gij allen die mij hebt geholpen, en bedankt voor alles. 
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HOOFDSTUK 1 
Van A i s n e naar IJ s s e 1 
Per boot of per trein ? 
Archivalia 
Marie Juliette Clouvel is eenentwintig jaar wanneer zij op 4 november 1881 in Zwolle 
aankomt2 . Zij vindt onderdak in het perceel Buitenkant С 224, waar zij tesamen met 
nog twee Duitse en een Nederlands meisje en de, in het bedrijf meewerkende Nederland­
se bordeelhoudster, drie weken verblijf houdt. Indien de gegevens uit het bevolkings­
register van de gemeente Zwolle betrouwbaar zijn, blijft zij echter tot 17 januari 1882, 
en wordt zij op die datum uitgeschreven naar Antwerpen3. Zij is niet groot, een meter 
zestig; heeft een ovaal gezicht, grijze ogen en donkerbruin haar, is gezet van postuur 
en heeft als merkbare tekenen een 'moedervlekje voor den hals'4. 
Deze ene naam op een bladzijde van het Zwolse bevolkingsregister uit de vorige eeuw 
is de aanleiding geweest om een nader onderzoek in te stellen naar de handel, maar 
vooral de wandel van de 259 vrouwen (in de terminologie van de periode 'publieke' 
genoemd), die zich tussen 1876 en 1900 in Zwolle, in het enige daar toen bestaande 
huis van ontucht hebben opgehouden. Bij het bezien van deze pagina's in het bevol­
kingsregister blijkt, dat in het perceel een aantal vrouwen, meestal niet ouder dan 40, 
en niet jonger dan 21 jaar, ongehuwd, meestal niet langer dan enkele maanden, verblijf 
houdt. Deze vrouwen komen uit verschillende gemeenten en vertrekken meestal naar 
andere gemeenten dan die van herkomst; enkele reizen samen, het is een va-et-vient 
van een aantal ongehuwde dames, en er is er slechts één die er in deze periode aan-
zienlijk langer blijft wonen: Geeske Hoekstra, die van april 1875 tot juli 1882 op dit 
adres verblijft5. 
Het is niet moeilijk om in een goed bijgehouden bevolkingsregister de vraag te beant-
woorden, of er nog meer pagina's in aanwezig zijn met een gelijk aspect. Al zoekende 
komen er ruim 300 inschrijvingen uit het verleden te voorschijn, en dat is voor een 
stadje als Zwolle, dat in 1880 net 20.000 inwoners telt, op het eerste gezicht een merk-
waardig verschijnsel. 
Maar er is meer. De eerste naamsopgave stamt oorspronkelijk uit een 'Boekje, dienende 
tot Bewijs van Inschrijving als Publieke Vrouw', met het stempel van de commissaris 
van politie op de eerste en de laatste pagina; met diens 'paraphe' op iedere, in schrijf-
taal genummerde bladzijde; met op pagina twee personalia en signalement; op pagina 
drie tot en met veertien de volledig afgedrukte 'Verordening regelende het gezondheids-
en politietoezicht op de publieke vrouwen en de huizen van ontucht'; en op bladzijde 
vijftien tot en met twee en dertig (per pagina driemaal afgedrukt) de volgende, door 
een medicus in te vullen verklaring: 
No^oii on twintigste1 liliidzijilo. 
Do onilorgotookondc 
voi'Llnai't, dat liij op don IS 
dos uiciiimddaus to ure, do op do tweodo bladzijde 
van dit lioeKjo vomioldc vrouw hooit ondoi-zocht on hes ouden, 
dat /ij 
Do omlonjeteekondc 
verklaart, dat hij op don 18 
dos vnoiinidd.iL;-. to ure, do op de tweede Uad/ijde 
van dit hookjo vornioldo vrouw heelt omlorzocht en bevonden, 
dat zij 
en dan kan naar keuze genoteerd worden: 'gezond', 'tijdelijk ongesteld', 'twijfelachtig-' 
of 'besmet- en naar het ziekenhuis verwezen'. In één boekje kan dit onderzoek aldus 
39 keer vastgelegd worden voordat een nieuw katern moet worden ingenaaid. Op het 
schutblad is met de hand bijgeschreven, dat 'de visitatieèn worden gehouden aan het 
Bureau van Politie telken Zaterdag te 10 uren voormiddag', en, niet altijd, de vertrek-
datum met plaats van bestemming. 
Archivalia uit een container 
Maar er is nóg meer. Het boekje van Marie Juliette Clouvel is er slechts een uit een 
partij van 284 teruggevonden, ingevulde en gebruikte boekjes, die in 1972 is aangetrof-
fen in een vuilniscontainer, waarmee het als afval uit het niet meer in gebruik zijnde, 
oude Zwolse politiebureau naar de vuilnisstortplaats zou zijn vervoerd, indien niet 
een tweetal vrienden van de Zwolse geschiedschrijving zich over deze 'afval' had ont-
fermd. Dit unieke archiefmateriaal heeft daarna nog een aantal jaren doorgebracht 
in een donkere, maar droge kelder, verpakt in sinaasappelkistjes, is daarna ter beschik-
king gesteld voor deze studie, en berust nu bij de Gemeentelijke Archiefdienst te ZwoUe. 
2 
Bij de verdere naspeuringen, die ten behoeve van deze studie in andere gemeentearchie-
ven verricht zijn, is slechts in Zutphen één dergelijk boekje aangetroffen; in Den Haag, 
Rotterdam, Dordrecht, Gorinchem, Deventer, Arnhem, Nijmegen, 's Hertogenbosch, 
Venlo, Maastricht noch in Breda zijn analoge boekjes gevonden. 
Maar er is nóg meer. Uit op de cassetteband vastgelegde mededelingen van de oud-
gemeentearchivaris van Zwolle, drs. Th. J. de Vries kan worden opgemaakt, dat er 
ergens in Zwolle nog een gedeelte aanwezig moet zijn van het originele politieregister, 
dat parallel aan de boekjes bij het inschrijven van de prostitutées is gebruikt6. Na lang, 
soms queruleerderig zoeken, is tenslotte ook een gedeelte van dit register, met de 
nummers 242 - 416 aan het daglicht gekomen en in het onderzoek betrokken. 
Om het reizen en verblijven van alle publieke vrouwen, die tussen januari 1876 en 
mei 1900 in Zwolle gewerkt hebben, te reconstrueren, te analyseren en te relateren aan 
de medische bemoeienis, is aan de hand van deze boekjes, de onvolledige Zwolse en 
Utrechtse politieregisters, het volledige politieregister uit Leiden, het bevolkingsregister 
van Zwolle 1860-1940, naspeuringen in een groot aantal bevolkingsregisters in den 
lande, en met behulp van medische gegevens uit Deventer en Leiden een onderzoek 
ingesteld naar handel en wandel van deze bevolkingsgroep. Telkens wanneer een van 
deze vrouwen als 'publieke' te Zwolle gesignaleerd wordt, is gepoogd haar levenswandel 
te reconstrueren vanaf het eerste optreden in ' het leven' tot aan de datum, waarop zij 
'in beter leven overgaat', of niet aankomt op de door haar, bij haar vertrek opgegeven 
plaats van bestemming. Hiernaast is, teneinde over enig vergelijkingsmateriaal te kunnen 
beschikken, een analyse gemaakt van het verblijven van prostituees in Utrecht, Leiden, 
Deventer en Amsterdam. Deze plaatsen zijn geselecteerd omdat in de eerste twee de 
politieregisters voor dit onderzoek goed bruikbaar blijken te zijn; in Amsterdam (waar 
tussen 1876 en 1900 geen overheidstoezicht op de prostitutie heeft gefungeerd) is 
een verb lijfsanalyse gemaakt van het bordeel, dat de meest innige banden lijkt te onder-
houden met het Zwolse huis. In Deventer is tijdens deze studie het originele, medische, 
'Register op de Prostitutie' op de zolder van het St. Geertruiden Gasthuis of Zieken-
huis terug gevonden, en voor deze studie ter beschikking gesteld. Hierdoor is het mede 
mogelijk, om voor Deventer zowel een verblijfsanalyse te maken, als ook een nader 
inzicht te krijgen in de ziekten van de prostituée in de beschreven periode7. 
Archivalia van een ziekenhuiszolder 
Door het ter beschikking komen van deze medische aantekeningen uit Deventer heeft 
deze studie een geweldige impuls gekregen, omdat hierdoor de mogelijkheid wordt 
geboden een onderzoek te doen naar zowel het vóórkomen als het voorkómen van 
de 'venerische ziekten' aldaar; er kan worden aangetoond wát men precies hieronder 
verstaat; incidentie en prevalentie kunnen misschien worden geanalyseerd, en het 
moet mogelijk zijn een oordeel te geven over de resultaten van het, door de overheid 
met dwang opgelegde, 'screeningsonderzoek' van een bepaalde, scherp omschreven 
bevolkingsgroep op bepaalde, minder duidelijk omschreven, ziekten. Vergelijking met 
de in andere steden gevonden diagnoses (die meestal door een politiefunctionaris zijn 
genoteerd) zal de vraag moeten beantwoorden, of de politiediagnostiek mede voor 
epidemiologisch onderzoek gebruikt kan worden. 
De studie wil een inzicht geven in het ontstaan van de wetgeving op, en de reglemen-
tering van de prostitutie in het laatste kwartaal van de vorige eeuw in Nederland. Zij 
wil verder vaststellen, dat er een beroepsgroep bestaat van publieke vrouwen, waarvan 
de leden, vrijwel zonder uitzondering, tijdens de periode waarin zij hun beroep uit-
oefenen een intensief en gevarieerd reispatroon vertonen. Zij wil een antwoord trachten 
te geven op de vraag, of de in vele gemeenten wettelijk voorgeschreven, wekelijkse 
medische begeleiding enige invloed heeft gehad op dat reispatroon. Zij wil trachten 
aan de hand van epidemiologisch onderzoek, op basis van de recentelijk in Deventer 
gevonden medische gegevens, een uitspraak te doen over de zin van screening bij een 
bevolkingsdeel, dat als risicogroep beschouwd moet worden. 
De studie wil zich verder onthouden van enig commentaar op het prostitutie 'vraag-
stuk', zoals dit in de tweede helft van de vorige eeuw in vele tijdschriftartikelen (in 




A r t s en A r c h i v a r i s 
Zoekt, en gij zult vinden 
Een driedelige doelstelling 
In de vorige eeuw heeft de overheid bij herhaling pogingen in het werk gesteld, om door 
middel van administratief en medisch toezicht op 'publieke vrouwen en huizen van on-
tucht' het optreden en verspreiden van geslachtsziekten tegen te gaan 1. In de Neder-
landse medische literatuur is, behalve de constatering dat er 'venerische' ziekten voor-
komen, en dat deze door publieke vrouwen verspreid worden, geen enkel nader onder-
zoeksresultaat te vinden dat voor een evaluatief - epidemiologisch onderzoek bruikbaar 
is. Slechts in enkele gemeenteverslagen worden aantallen diagnoses vermeld, die tijdens 
het onderzoek gedurende het voorafgaande jaar bij de publieke vrouwen gesteld zijn 2. 
Over manier van onderzoek, instrumentarium, diagnostiek en behandeling is tot nu toe 
in Nederland niet gepubliceerd. Dit heeft mede ertoe geleid, dat zich in ons land nimmer 
enig, op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd inzicht heeft kunnen vormen over de 
mate van voorkomen van de verschillende geslachtsziekten bij pubÜeke vrouwen in de 
vorige eeuw. 
Combinatie van literatuuronderzoek (vooral Franse publicaties) met de resultaten van 
eigen archiefonderzoek lijkt dit inzicht mogelijk te maken 3. Hierbij is gebruik gemaakt 
van recentelijk ter beschikking gekomen, nieuw archiefmateriaal waaruit onomstotelijk 
een aantal feiten naar voren komt: 
- de onderzoekende medicus stelt wel degelijk diagnoses, en is niet tevreden met de 
aanduiding 'gezond', 'twijfelachtig', of 'besmet' zoals deze door de reglementen wordt 
voorgeschreven 4 ; 
- ziekverklaarde publieke vrouwen moeten in een ziekenhuis opgenomen worden, doch 
vertrekken vaak in plaats hiervan naar elders, om daar hun beroep (hoewel ziekver-
klaard) voort te zetten5. 
Dit onderzoek wil een poging doen, om een evaluatie te venichten over de nu gevonden 
resultaten van het overheidsbeleid inzake de bestrijding van de geslachtsziekten, door 
middel van administratief en medisch toezicht op de publieke vrouwen in het laatste 
kwart van de vorige eeuw. Voor ons huidige tijdsbestek kan een dergelijke evaluatie 
wellicht van nut zijn om te analyseren, welke gebreken er aan de toen gevolgde medische 
methode hebben gekleefd, teneinde met die wetenschap het herhalen van analoge fouten 
bij massaal opgezet onderzoek naar het voorkomen van bepaalde ziekten bij bepaalde 
bevolkings- of beroepsgroepen te kunnen vermijden. 
De doelstelling van dit onderzoek is deze evaluatie te ondernemen op een driepotige 
basis: 
1. een historisch betoog over het ontstaan van de reglementering op de prostitutie in 
Nederland, dat de omstandigheden die hiermee verband houden op medisch, maatschap-
pelijk en bestuurlijk terrein duidelijk maakt en, waar noodzakelijk in verband met het 
onderwerp, analyseert; 
2. een epidemiologisch onderzoek op basis van het recentelijk in Deventer ter beschik-
king gekomen medische materiaal, waardoor een duidelijke differentiatie in de diagnos-
tiek van de tot nu toe geheel amorfe groep 'venerische ziekten' mogelijkt lijkt; 
3. een onderzoek naar de samenstelling van (en de veranderingen die in deze samenstel-
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ling optreden) de beroepsgroep publieke vrouwen in verschillende steden van ons land, 
waarbij door het vele reizen van deze vrouwen een duidelijke interrelatie is ontstaan 
Ook over dit onderwerp 'Waarom reist de publieke vrouw in Nederland tussen 1850 en 
1900' is nimmer enige publicatie verschenen Dat zij frequent van woonplaats verandert 
is in de bteratuur een enkele maal vermeld, en valt tevens af te leiden uit de motivatie 
tot het doen instellen van reglementering op de prostitutie van overheidswege de 
pubheke vrouw verspreidt de geslachtsziekten B Omdat dit reisgedrag, vooral in de 
laatste tien jaren van de eeuw, beïnvloed lijkt te worden door het handelen van de 
keurende medicus (afgekeurd worden = snel vertrekken), is een analyse van dit reizen 
mede in het onderzoek betrokken Daarbij wordt op een aantal punten nagegaan, of de 
beroepsgroepen in de verschillende steden in een aantal opzichten met elkaar overeen-
komen en daardoor met elkaar vergeleken kunnen worden 
Nederlandse literatuur 
Een speurtocht door de jaargangen 1876 - 1900 van het Nederlandsch Tijdschrift voor 
Geneeskunde levert vele artikelen op over de prostitutie in allerlei facetten 7 Doch van 
enige publicatie waarin analyseerbare ziektegegevens voorkomen, is geen sprake, deze 
komen evenmin voor m het verslag over de werking der reglementen op de prostitutie, 
dat Huet, later Pous Koolhaas in opdracht van de Algemeene Vergadenng der Maat-
schappij telkens in gedeelten tussen 1865 en 1869 uitbrengt Tien jaar later zijn de 
gemoederen opnieuw in beweging en worden er in dne jaar ook weer dne rapporten 
over hetzelfde onderwerp uitgebracht8 Huet hekelt deze gang van zaken en zegt, dat 
de commissie 'de Maatschappij met een kluitje in het riet wil sturen'9 
In de Geneeskundige Courant, een zondags verschijnend medisch weekblad (1847-
1912), komt in de genoemde penode geen enkel artikel voor dat hcht kan werpen op de 
feitelijke uitvoering van de medische begeleiding der pubheke vrouwen, laat staan enige 
diagnoses hierover publiceert In het Nederlandsch Lancet en in het Nederlandsch 
Tijdschrift voor Heel en Verloskunde publiceert Junius tussen 1854 en 1859 enkele 
mededehngen over de verpleging van zieken in het Caeciha-Gasthuis te Leiden, waarin 
hij apart aandacht besteedt aan de beroepsgroep pubheke vrouwen w Na 1858 verdwijnt 
deze uitgebreide verslaglegging over de Leidse resultaten uit de bteratuur 
Behalve in Leiden wordt ook elders, direct nadat de medische begeleiding van de pubhe-
ke vrouwen bij reglement vastgesteld is (Deventer 1869, Arnhem 1860) gedurende 
enkele jaren uitgebreid over dit toezicht in de gemeenteverslagen gerapporteerd onder 
vermelding van diagnoses, waarbij zelfs het woord 'coïtus' in het Deventer verslag ge-
noemd wordt " Evenals in Leiden wordt, na aanvankelijk uitgebreide verslaglegging, 
enkele jaren later het rapport teruggebracht tot een tiental regels, en wordt geen diag-
nose meer opgegeven, men volstaat met de vermeldmg, dat de door de gemeente met het 
toezicht op de prostituees belaste heelmeester zijn caak wekelijks vervult Archief-
onderzoek en beginner's luck hebben echter een aantal nieuwe gegevens aan hel hcht 
gebracht betreffende 75 pubheke vrouwen uit Deventer kan nu over een penode van 
ruim vijfjaar een aantal conclusies getrokken worden betreffende de medische begelei-
ding, de gestelde diagnoses en het voorkomen van venensche ziekten ,2 Soms blijkt het 
mogelijk te zijn om achteraf nog tot een exacte diagnose te komen, door de aan-
tekeningen over dezelfde personen m opeenvolgende jaren met elkaar te vergebjken 
Omdat alleen in Deventer tot nu toe deze medische verslaglegging terug is gevonden, is 
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een vergelijking met andere plaatsen waar zulke verslagen ontbreken, onmogelijk Dit 
doet de vraag njzen of met langs andere wegen, bijvoorbeeld een analyse van het reis , 
maar vooral van het verbüjfspatroon overeenkomsten kunnen worden vastgesteld, 
waardoor aannemelijk gemaakt kan worden dat het ziektepatroon vnjwel congruent 
moet zijn Van een vergelijkend epidemiologisch onderzoek kan dan echter geen sprake 
meer zijn 
Nederlandse archivalia 
De vraag, of er in de Nederlandse archieven naast het voor deze studie gebruikte, vol 
ledig nieuwe materiaal ook voldoende basisarchivaha te raadplegen zijn om tot een 
beantwoording van de bovengestelde vragen te komen, lijkt bevestigend te kunnen 
worden beantwoord Men kan hierbij denken aan 
- specifieke archivalia, stukken die uitsluitend met de prostitutie te maken hebben, 
zoals politieregisters waann pubheke vrouwen en huizen van ontucht zijn geregistreerd, 
en inschnjfboekjes waarin zowel administratieve als medische gegevens kunnen voor-
komen Door het ontbreken van landelijk uniforme registratievoorschriften heeft elke 
gemeente waar een verordening van kracht is, een eigen systeem aangelegd waarvan de 
administratie aan de politie is toevertrouwd De voor de verordening relevante resulta-
ten van het wekelijks medisch onderzoek worden door de onderzoekende arts op-
geschreven in een soort 'gezondheidspaspoort', dat vrij algemeen m gebruik moet 
zijn geweest, en waarop bij het gedetailleerd bespreken van de gebruikte archivalia 
nader zal worden mgegaan Het is aannemelijk, dat de gestelde diagnoses ook in een 
register vastgelegd zijn, doch op één na zijn deze registers tot nu toe onvmdbaar ge 
bleven ,3, 
- meer algemene archivalia, die voornamelijk betrekking hebben op de loop der be-
volking doop, trouw, en overlijdensregisters, wijkboeken, resultaten van volkstel-
lingen, het bevolkingsregister, registers van aankomst en vertrek, 
- ¿esmwnarchivaha wettelijke voorschriften, verordenmgen van de plaatselijke over-
heid waartegen straf is bedreigd, zoals politieverordeningen, 
-zuiver medische archivalia, zoals de reeds hierboven vermelde medische registers, 
echter ook aan ziektegeschiedenissen, die bij opname in een ziekenhuis kunnen zijn 
aangelegd 
De studie over de 'handel en wandel' van de publieke vrouw m het laatste kwartaal 
van de vorige eeuw is derhalve voor een groot deel gebaseerd op de volgende archivalia 
bevolkingsregisters 
- politieregisters 
- een medisch register 
- gezondheids 'paspoorten' (de boekjes) 
ziektegeschiedenissen van het Leidse Academische Ziekenhuis 
De registers 
Het tot stand komen van de bevolkingsregisters berust op een Koninklijk Besluit uit 
1849, en is een standaardisermg van de registratiemethode op landelijk niveau ,4 Voor 
dien is het aan iedere gemeente nog vrij om haar inwoners te registreren op de tot dus-
ver gangbare (meestal historisch gegroeide) manier, in Zwolle gebeurt dit door middel 
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van wijkboeken. Van 1829 af wordt echter iedere tien jaar een volkstelling gehouden en 
op basis van de door de bewoners ingeleverde formulieren een register aangelegd ,5. Dit 
wordt echter niet nauwkeurig bijgehouden, zodat het snel veroudert. De voorschriften 
in het Koninklijk Besluit van 1849 zijn er dan ook op gericht, een permanente registratie 
mogelijk te maken. De boeken die met ingang van 1 Januari 1850 in iedere gemeente 
worden aangelegd, zijn gebaseerd op de resultaten van de volkstellingvan 19 November 
1849. 
Nu sedert een tiental jaren in de grote gemeentearchieven de bevolkingsregisters uit de 
behandelde periode toegankelijk zijn geworden, is het mogelijk om een wat breder 
onderzoek op te zetten dan alleen het naspeuren van zijn voorouders: het is thans ook 
mogelijk de gangen van prostituées na te gaan. De bevolkingsregisters laten zien, dat een 
zeer groot aantal van de Zwolse vrouwen een- of meermalen in Amsterdam komt wonen, 
en dit maakt het een zeer tijdrovende bezigheid om haar in haar wandel te volgen. 
De verhuisdrang, die zo duidelijk blijkt zodra een bladzijde van een in het bevolkings-
register vermeld bordeel openligt, blijft ook binnen de grenzen van de grote stad be-
staan: er zijn dames, die in enkele jaren meer dan tienmaal binnen de gemeente ver-
huizen. 
Aan het bevolkingsregister kleeft echter een nadeel, dat voor deze studie wat zwaar 
weegt: het bestaan van lacunes in de verhuizingen tussen de verschillende gemeenten. 
Een eerste reden voor het ontstaan hiervan komt voort uit het feit, dat de ingezetene 
een volle maand de tijd heeft om, bij veranderen van domicilie zijn of haar nieuwe in-
schrijving in het register in orde te maken ,6. Het komt dan ook bij herhaling voor, 
dat de aankomstdatum in de nieuwe gemeente aanzienlijk afwijkt van de vertrekdatum 
uit de vorige woonplaats. Het komt zelfs voor, dat een publieke vrouw helemaal niet 
in het bevolkingsregister wordt ingeschreven, maar alleen in het politieregister voor-
komt, ook bij verblijfsperiodes van langer dan een maand ,7. Daarnaast vindt men 
herhaaldelijk, dat een vrouw uitgeschreven wordt als vertrekkend naar gemeente A 
en men haar daarop niet in de registers van A aantreft, doch puur bij toeval (!) in 
gemeente B; mogelijk omdat zij die gemeente makkelijker kan bereiken of lucratiever 
vindt, of met een collega is meegereisd. 
Een tweede reden voor het voorkomen van leemten komt voort uit het geheel of ge-
deeltelijk verloren gegaan zijn van bevolkingsregisters door brand of oorlogsgeweld. 
De stadhuisbrand in 1929 heeft te Leiden het gehele bevolkingsregister voor 1890 ver-
nield, en in Arnhem zijn de bevolkingsregisters tot aan dat jaar in hun geheel verloren 
gegaan tijdens de oorlogshandelingen van 1944. In Den Haag en Dordrecht zijn in de 
oorlog de politiearchieven verdwenen; in andere plaatsen (Utrecht) ontbreekt de 
alphabetische klapper op de naamsinhoud en is de betrokken instantie er nog niet aan 
toe gekomen om een nieuwe aan te leggen ,e. 
De politieregisters stammen uit een geheel andere wettelijke benadering van de beroeps-
groep prostitue'es, namelijk uit de plaatselijk geldende verordeningen op de prostitutie ,9. 
De officiële benaming, zoals door de commissaris in Utrecht op 10 september 1858 
vermeld in zijn brief aan de burgemeester luidt: 
'een staat vermeldende de namen en woonplaatsen van de op dit ogenblik in deze ge-
meente aanwezige houders of houdsters van publieke huizen benevens van de zich 
daarin bevindende vrouwen - en zal ik voor het vervolg maandelijks aan UE Achtbare 
opgave doen van de veranderingen welke in een en ander mogten hebben plaats 
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hiaten), bewaard is gebleven, staat exact op een aantal fohovellen per maand genoteerd 
welke verandenngen er in de verstreken maand zijn voorgekomen ^ Zelfs een verblijf 
van nog geen 24 uur (aankomst en vertrek op dezelfde datum) wordt nauwkeung ver-
meld Uit dit Utrechtse, maar vooral uit het Leidse register, blijkt dat de politie zeer 
streng op de pubheke vrouwen toezicht houdt ieder ontbreken op het wekelijks me-
disch onderzoek (in Leiden tweemaal per week, op woensdag en zaterdag) wordt met 
redenen omkleed opgeschreven Het oorspronkelijke Utrechtse werkregister is niet meer 
aanwezig, wel zijn in het archief de duplicaten van de aan de burgemeester verzonden 
opgaven bewaard gebleven 2' Evenals te Leiden wordt in dit register ook iedere zieken-
huisopname vermeld, vaak met een diagnose waarbij de aantekening 'syphilitisch' ruim 
in de meerderheid is Andere vermeldingen zijn 'scabies', een ' zeer been', nog al eens 
'ter bevalling' en 'koorts' zonder nadere aanduiding Het Zwolse register is maar gedeel-
telijk aangetroffen, slechts de bladzijden met de inschrijfnummers 242 - 379, 383 - 388 
en 391 - 416 zijn overgebleven 22 Het bestaat uit een aantal fohovellen slordig bij-, en 
bijeengehouden, waarin eveneens de ziekenhuisopnames vermeld zijn Uit incidentele 
aantekeningen ontstaat de indruk, dat de relatie tussen de politie-autonteit en de 
bordeelhoudster goed is de aan de meisjes toebehorende reispapieren en buitenlandse 
paspoorten worden zonder bezwaar aan hem, of aan de 'goevernante' meegegeven23 
Geboortedata zijn in het register met vermeld, de leeftijd echter wel benevens de lengte 
van iedere ingeschrevene in Nederlandse ellen Plaats van herkomst en bestemming wor-
den, met aankomst en vertrekdata meestal zowel in het register, als op het schutblad 
van het bij de inschrijving aan de prostituee uitgereikte boekje, genoteerd Het zeer 
lacunaire Bredase register is voor deze studie slechts gebruikt, wanneer aankomst- en 
vertrekdatum genoteerd zijn, het noemt enkele ziekenhuisopnames zonder verdere 
diagnose '9 Op de wettelijke basis van deze politieregisters wordt in de hoofdstukken 
drie tot acht van deze studie nader ingegaan 
Medische registers zijn aangelegd op basis van de voorschriften in de plaatselijke ver-
ordeningen op de prostitutie 24 Het enige beschikbare register uit deze categorie is af 
komstig uit het St Geertruiden Gast of Ziekenhuis te Deventer, waar het in 1980 bij 
een zolderopruiming is aangetroffen 25 Hierin zijn de medische bevindingen bij het 
onderzoek, dat iedere Zaterdagmorgen in het ziekenhuis plaatsvindt, vanaf 24 Juli 
1869 genoteerd Wekelijks worden er 12 - 14 meisjes onderzocht, die blijkens de aan-
tekeningen deels in publieke huizen, deels 'op zigzelve' wonen Men noteert dit ver-
schil omdat de mening heeft postgevat, dat de alleenwonende publieke vrouw eerder, 
dan wel vaker een geslachtsziekte heeft dan de vrouw die zich in een publiek huis be-
vindt, en met enige verbazing vermeldt de geneeskundige 'met de visitatie belast' in het 
Deventer gemeenteverslag over het jaar 1870, dat het aantal ziek bevonden vrouwen 
in de groep op zichzelf wonende 6%, en onder haar die in een pubhek huis wonen, 
12% is26 Het verslag vermeldt echter niet, dat uit dit medisch register ook blijkt dat 
dezelfde vrouwen enkele malen per jaar vanuit de kolom 'op zigzelve' overspringen naar 
de kolom 'in een pubhek huis wonende', en vice-versa ben poging om dit heen-en-weer 
'reizen' aan de hand van het Deventer bevolkingsregister te verifiëren, is mislukt De 
gestelde diagnoses worden in het register voluit genoteerd, en later in een verzamelstaat 
in het gemeenteverslag opgenomen Vooruitlopend op de in hoofdstuk 12 te vermelden 
analyse van de Deventer epidemiologie, zij hier vermeld dat een eerste telling in het 
register over 1870 het gegeven oplevert, dat er van de 28 ingeschrevenen er tijdens 
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dat jaar 22 een- of meermalen ziek zijn bevonden en tot herstel van gezondheid in het 
ziekenhuis zijn opgenomen. Na de laatste medische visitatie op 14 juni 1884 is het 
register blanco; er liggen nog een aantal losse geleidebriefjes in, met als laatste dat van 
30 augustus 1884, waar op de commissaris de namen heeft vermeld van diegenen, die ter 
visitatie komen. De persoonsgegevens zijn, behalve de leeftijd in jaren, niet vermeld, 
evenmin als de plaats van herkomst, van geboorte of van bestemming. 
De boekjes 
Boekjes, 'dienende tot bewijs van inschrijving als publieke vrouw', vinden hun bestaans-
recht in de plaatselijke verordeningen regelende het gezondheids- en politietoezicht op 
de publieke vrouwen en de huizen van ontucht. Het enige in Nederland aanwezige 
exemplaar bevond zich tot nu toe in het gemeentearchief te Zutphen. De vondst van 
een groot aantal paspoortachtige boekjes in een container vol (voor vernietiging bestem-
de) registers, notitieboekjes en andere 'oude'papieren, is mede een reden geweest om 
deze studie te beginnen. Het gaat hier om boekjes, 11 1/2x19 centimeter van afmeting, 
gebrocheerd in een roodgemarmerd kartonnen omslag, en bestaande uit twee katernen 
van elk 16 pagina's. Op de eerste en de laatste pagina het stempel van de 'Commissaris 
van Policie Zwolle', beide voorzien van zijn voluit geschreven handtekening. Op de 
tussenliggende bladzijden staat zijn 'paraphe'. De boekjes zijn bijzonder goed geconser-
veerd; wanneer men in aanmerking neemt dat er bij zijn, die vrijwel geheel zijn vol-
geschreven met doktersnotities (er is ruimte voor 54 gezondheidsverklaringen in elk 
boekje) is de Zwolse politiezolder een goede archiefbewaarplaats geweest 27. Dat deze 
boekjes bewaard zijn gebleven, komt doordat het politiebureau te Zwolle vanaf het 
midden van de vorige eeuw tot 1972 steeds in hetzelfde pand aan de Lombardstraat 
gevestigd is geweest. De boekjes worden uitgereikt wanneer de vrouw zich als prostituée 
komt inschrijven, en als onderpand neemt de commissaris het buitenlands paspoort of 
de geboorteacte in bewaring. Bij vertrek worden deze identiteitspapieren weer terug 
gegeven tegen inname van het boekje. De boekjes worden herhaaldelijk opnieuw voor 
dezelfde (soms voor een andere) prostituée gebruikt, wanneer deze zich voor een latere 
inschrijving opnieuw komt aanmelden 2e. Dat deze procedure ook elders wordt gevolgd 
blijkt bijvoorbeeld uit enkele losse briefjes in het Leidse register, waarmee (hals over 
kop?) vertrokken vrouwen het boekje aan de politie terugsturen en haar identiteits-
papieren terugvragen29. 
De boekjes bevatten naast de personalia, de persoonsbeschrijving en de handtekening 
(soms een kruisje) van de houdster, een aantal losse aantekeningen over data en plaatsen 
van herkomst en bestemming. Zo brengt een enkele aantekening in 1884 op het schut-
blad van Elisabeth Fischers boekje: 'Naar Amsterdam bij G. Hoekstra, Jonge Roelen-
steeg 23' een, later nog te bespreken, vaste relatie aan het licht tussen het Zwolse huis 
en een bepaald Amsterdams bordeel 30. Het valt op, dat men de persoonsbeschrijving 
vrijwel steeds volledig invult, en dat op één na alle boekjes de lichaamslengte vermelden. 
Verder wordt steeds de drukfout (?) 'laatste bedrijf' doorgestreept en met de pen ver-
vangen door 'laatste verblijf. De bladzijden drie tot en met veertien bevatten de 
volledige tekst van de op dat moment geldende, gemeentelijke Verordening regelen-
de het gezondheids- en politietoezicht op de publieke vrouwen en de huizen van on-
tucht' 3,. De overblijvende pagina's bevatten per bladzijde drie voorgedrukte en invulbare 
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visitatieverslagen, waarop de medici wekelijks de gezondheidstoestand van de vrouw 
vermelden, zoals hiervoor reeds is vermeld. 
Nu deze unieke archivalia hun omzwervingen van politiebureau naar container naar 
sinaasappelkistje naar kelder in het huis van een der redders, in de bewaarplaats van 
het Zwolse gemeentearchief hebben beëindigd, kan de balans opgemaakt worden. 
Van de boekjes genummerd 88 - 416 (eerste en laatste inschrijfdatum respectievelijk 
14 januari 1876 en 23 mei 1900) zijn er 277 terug gevonden. Vrijwel alle namen zijn 
echter door correlatie aan het politieregister en aan het bevolkingsregister geregistreerd : 
er ontbreken er acht. Uit boekjes en register blijkt, dat er 53 maal ziekten zijn ge-
constateerd, waarvan 45 tussen 1890 en 1900; in deze laatste periode ontbreken 14 
boekjes en slechts twee namen. Tesamen met de vermeldingen in het bijbehorende 
politieregister zijn de gegevens ten aanzien van ziekverklaringen en opnames geheel 
compleet in deze tien jaar aanwezig. 
Zwolle is gelukkig voor brand en oorlogsgeweld gespaard gebleven; dat het particulier 
initiatief deze archiefschatten voor onoordeelkundige vernietiging heeft kunnen be-
hoeden, stemt tot grote doch ietwat wrange dankbaarheid. 
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HOOFDSTUK 3 
O v e r h e i d en O n t u c h t 
Ontstaan van de wetgeving 
Invloed van de legers vóór 1800 
Hoewel de Franse wetgeving tot aan het van kracht worden van de Code Pénal in 1810 
de prostitutie als zodanig niet vermeldt, blijkt toch, dat gedurende de Franse overheer-
sing (en ook al tijdens de Bataafse Republiek) in de grote gemeenten regelmatig toezicht 
wordt gehouden op de publieke vrouwen, en wel volgens de methode die later groten-
deels in het Haagse reglement op de prostitutie van 1827 wordt ingevoerd '. Het lijkt er 
op, dat deze reglementering is voortgekomen uit de problemen, die de militaire com-
mandanten hebben met het voorkomen van geslachtsziekten onder hun troepen. Terwijl 
de hertog van Alva, die in 1557 de Nederlanden binnentrekt met 10.000 man Spaanse 
troepen, nog orders kan uitvaardigen aan de ongeveer 2000 prostitue'es, die mede in 
zijn militaire organisatie zijn opgenomen, komen er in de volgende eeuw al snel pogingen 
om de prostitutie uit de legers te verdrijven2. Vooral Duitsland is tijdens de dertigjarige 
oorlog vol rondtrekkende legers, die ieder een grote 'tros' vrouwen en kinderen achter 
zich aan slepen ; deze moeten ook op de een of andere manier in hun levensonderhoud 
voorzien en doen dit, evenals de militairen, door rooftocht op de steden en de boeren-
bevolking. Zo vermeldt Haberling, die er uitgebreid op in gaat, dat bij het ontslaan van 
vier Zweedse compagnieën niet alleen de 690 soldaten, maar daarnaast 650 vrouwen 
en 900 (!) kinderen op de burgerbevolking in Köthen worden losgelaten 3. De voor-
schriften worden strenger; in de 18e eeuw is het meestal nog wel toegestaan om, in 
vast garnizoen, de echtgenote mee in het soldatenkwartier te laten verblijven (in de 
kazerne dus) en ook in Zwolle blijkt dit nog in 1832 te zijn voorgekomen, getuige 
het klaagschrift van een aantal bewoners over aanstootgevend gedrag van deze vrouwen 
in en om de kazerne 4. 
In het begin van de 18e eeuw wordt de legerprostituée, vooral in Frankrijk onder 
Lodewijk XIV, met de zwaarst denkbare straffen bedreigd als zij zich in het gezelschap 
van soldaten ophoudt: neus en oren afsnijden, spitsroeden lopen, met gewichten aan 
beide benen en ontbloot bovenlijf enkele uren op het houten paard zitten, en verban-
ning 5. In de tweede helft van de 18e eeuw voltrekt zich echter een plotselinge omwen-
teÜng in deze voorschriften: een Franse ordonnantie van Maart 1768 geeft opdracht om 
de legerhoeren weliswaar in een werkhuis op te sluiten, maar het spitsroeden lopen 
wordt afgeschaft, en alvorens de opgelegde tuchthuisstraf te moeten ondergaan, worden 
de zieke vrouwen eerst op kosten van het leger behandeld. Deze koppeling, waarbij de 
medische behandeling ter bestrijding van de geslachtsziekten een onderdeel gaat uit-
maken van de pogingen om de prostitutie te bestrijden, kan als begin beschouwd worden 
van alle verordeningen en reglementen op de prostitutie, die na deze tijd zijn verschenen. 
Uit een orderboek van een Frans regiment dat in Moskou na de terugtocht van Napoleon 
is gevonden, blijkt bij herhaling dat de zorg voor de gezondheid op de eerste plaats is 
gekomen. In het Franse leger in Duitsland neemt de syphilis steeds meer toe, en een 
divisiecommandant, de Luitenant - Generaal Graaf Priant publiceert op 11 September 
1811 een verordening van 18 artikelen, waarin de Duitse burgerautoriteiten opgedragen 
wordt op zeer korte termijn maatregelen te nemen om de lichte vrouwen te registre-
ren en geneeskundig te doen onderzoeken. Zij moeten op één plaats bijeen worden 
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gehouden totdat het geneeskundig onderzoek, is verricht, waartoe naast twee Franse 
legerartsen (een medicinae doctor en een heelmeester) ook een Duitse arts aangewezen 
wordt. De overheid mag de ziek bevonden prostituees onder geen enkele voorwaarde 
afschuiven naar hun familie of woonplaats, maar ze moeten in Rostock (waar de divisie 
zich op dat moment bevindt) op stadskosten gearresteerd en behandeld worden. De 
tevens genoemde strafmaatregelen zijn niet mals en worden zelfs uitgebreid tot de heren 
der schepping: iedere soldaat 'sowie die anders der Division attachierten Personen' die 
men in een publiek huis aantreft, krijgt 15 dagen streng arrest; ieder meisje dat 's nachts 
in het legerkamp aangetroffen wordt, knipt men kaal en maakt haar gezicht zwart 
(een maatregel, die in de eeuw daarvoor ook regelmatig, zonder veel resultaat op te 
leveren, is genomen) 6. In een iets later verschenen verordening van Priant wordt regi-
stratie door middel van een kaart voor iedere prostituee verplicht gesteld en het verbod, 
om haar uit de stad te zetten ofte verbannen vóórdat zij genezen is, herhaald. 
Franse reorganisatie van de voorschriften in de burgermaatschappij 
Na de Franse terugtocht is een van de eerste verordeningen, die de Duitse overheid in 
Mecklenburg vaststelt, er een . . . op de publieke vrouwen, met als doel: onderzoeken 
en genezen, met opnieuw een streng verbod om de ziek bevonden meisjes buiten de 
poorten te zetten ('aus dem Orts- oder Gerichtsbezirk vor ihrer Herstellung zu ver-
treiben') 7. 
In de burgermaatschappij krijgt deze gedachte nu vaste voet. In Parijs wordt aan de 
politie een voorstel gedaan, om naast de noodzaak tot registratie ook die tot genees-
kundig toezicht wettelijk vast te leggen e. In 1803 voert de Parijse overheid deze regle-
mentering in: twee heelmeesters worden aangesteld om het geneeskundig toezicht uit 
te oefenen. Men bepaalt echter, dat het onderzoek door de publieke vrouw moet wor-
den betaald en dat de heelmeesters zelf maar uit moeten maken wié ze willen gaan 
onderzoeken! En met dit vrije mandaat, een Frans heelmeester in de roerige revolutie-
tijd is ook maar een mens, onderzoeken de heren alleen maar de goedbetalende dames 
en laten de mindere klasse prostituées aan hun lot over. Parent-Duchâtelet, die volgens 
de opvattingen van de tijd er van overtuigd is, dat de geslachtsziekten door de prosti-
tuee verspreid worden en door niemand anders, zegt dan ook van hen: 
'ils négligèrent entièrement les maisons de débauche tout-à-fait infimes, pour ne 
s'occuper que des plus riches; en un mot, ils abandonnèrent entièrement la classe la 
plus nombreuse, la plus dangereuse et la plus insalubre, celle enfin par laquelle ils 
auraient dû commencer'9. 
En al na korte tijd laten de heren het afstotende werk ('les dégoûtantes fonctions') over 
aan leerlingen tegen betaling van een klein salarisje, terwijl zij zelfde inkomsten blijven 
opstrijken ,0. Prostitutie moet ook in die periode een winstgevend bedrijf zijn geweest, 
als men ziet dat de inkomsten van deze heelmeesters in dejaren 1807 en 1810 ongeveer 
30.000 francs per jaar zijn geweest, een gigantisch bedrag ". 
Het ligt voor de hand om te veronderstellen, dat de Franse overheerser ook in Nederland 
een analoog systeem ingevoerd heeft;dat dit inderdaad is geschied vermeldt van Slobbe, 
die in zijn boek over de geschiedenis en bestrijding van de prostitutie in Amsterdam 
hierover een duidelijk exposé geeft 12. Alle houders van publieke- of muziekhuizen, en 
zogenaamde 'stille' huizen (waar een of meer publieke vrouwen inwonend zijn), moeten 
zich bij de politie vervoegen om ingeschreven te worden13. Ook de zelfstandig werkende 
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prostituée krijgt een meldingsplicht opgelegd en wordt voorzien van een rode kaart, 
die haar signalement bevat, en waarmee zij twee maal per week voor onderzoek naar 
de dokter moet. Wanneer deze ziekte constateert, krijgt zij een werkverbod, en in plaats 
van de rode kaart die zij moet inleveren een witte, waarop de diagnose is vermeld. 
Deze medische bemoeienissen moeten door haar zelf betaald worden. Amsterdam 
heeft in die tijd (1816) 800 publieke vrouwen14, en het medisch onderzoek brengt 
een bedrag van f 14.400 per jaar op ,5. Dit bedrag komt echter niet aan de artsen toe, 
maar aan de overheid, die het gebruikt voor bestrijding van de aan het geneeskundig 
onderzoek verbonden onkosten. Ook de door deze zieken te gebruiken medicijnen 
komen ten laste van de gemeente, want de vrouwen worden ter genezing in het Buiten-
gasthuis opgenomen ,6. Na het herstel van de onafhankelijkheid in 1813 is de Amster-
damse politie in eerste instantie afkerig van een strenge reglementering, en de politie-
directeur is van mening dat hij hetzelfde doel ook kan bereiken zonder openbaar 'op-
zien' en zonder dat het publiek er mee geconfronteerd wordt 17. Maar reeds in 1817 
zijn in Amsterdam alweer visitatiekaarten, analoog aan het Franse model, in gebruik 
zonder dat daarbij sprake is van enige verordening! De plaatselijke overheid blijft tot 
1840 twijfelen over het nut van een verordening, die uiteindelijk in Amsterdam nimmer 
is ingevoerd, ook niet rond 1860 toen de meeste plaatselijke verordeningen tot stand 
zijn gekomen1β. 
Nederlandse landelijke wetgeving 
Alvorens nader in te gaan op het ontstaan van de plaatselijke verordeningen en regle­
menten en hun invloed op het voorkomen van venerische ziekten, is het wenselijk een 
kort overzicht te geven van het ontstaan van de landelijke wetgeving ten aanzien van 
de prostitutie. Naar aanleiding van het sterk toenemen van syphilis onder de militairen 
wendt de Koning zich in 1816 tot de gemeentebesturen met de vraag, wat er tegen die 
ziekte ondernomen kan worden, en vraagt rapportage en het doen van voorstellen om 
het kwaad zoveel mogelijk tegen te gaan 19. Te Amsterdam ontstaat door dit verzoek 
een verschil van mening tussen burgemeester en directeur van politie: de eerste wil 
geen toezicht, de tweede (gesteund door de plaatselijke Commissie van Geneeskundig 
Toevoorzigt) wenst we'l een herinvoering van de op Franse leest geschoeide reglemen­
tering 2 0 . Het gemeentebestuur wijst overheidstoezicht af, en motiveert dit door te 
stellen, dat in de verplichte keuring en in het afgeven van gezondheidscertificaten 
juist een verdere aanmoediging van de prostitutie kan worden gezien. Maar de Koning 
blijft aandringen, en Besluit op 26 februari 1818 no. 60: 
'dat er een algemeen reglement van Politie voor de Speelhuizen, de zoogenaamde 
Stille Huizen en de publieke vrouwen, zal worden daargesteld, ten welken einde de 
Gedeputeerde Staten zullen worden uitgenoodigd, om, na de plaatselijke besturen 
der groóte steden en zoonoodig de provinciale commissie van geneeskundig toezicht 
te hebben gehoord, aan het Departement van Binnenlandse Zaken hunne considera-
tieén over zoodanig reglement voor te dragen'^. 
Daarbij gevoegd is een conceptreglement van orde en toezicht op de huizen van ontucht 
en de publieke vrouwen, met als voornaamste bepalingen: 
- dat publieke vrouwen slechts geduld zullen worden in enige bekende huizen, 
- dat de waarden en waardinnen dezer huizen verplicht zijn de inwonende vrouwen 
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eenmaal per maand geneeskundig te laten onderzoeken, 
- dat de besmette vrouwen voor rekening van waarden en waardinnen in een ziekenhuis 
moeten worden opgenomen, 
- dat de waarden en waardinnen aansprakelijk zijn voor alle ongeregeldheden, die in 
hun huizen mogen voortkomen, 
- dat de publieke vrouwen die zich aan de voorschriften zullen onttrekken gestraft 
moeten worden met 'opsluiting tot strenge werkzaamheid op water en brood', 
- dat iemand, 'geen genees- of heelmeester zijnde, die voorgeeft de venerische ziekte 
te genesen, of daartoe middelen voorschrijft, geeft, uitvindt, of doet voorschrijven, of 
uitvinden, gestraft moet worden met een boete van f 1000.-' (en desnoods met op-
sluiting). 
Geslachtsziektenbestrijding door medisch toezicht op de publieke huizen en vrouwen 
Het is duidelijk, dat de Franse opvatting, dat de geslachtsziektenbestrijding bij de pros-
tituée begint, ook in Nederland vaste voet heeft gekregen. Een eeuw lang zal in Neder-
land eerst de heelmeester (die immers steeds voor het vuile werk moet opdraaien als 
dit zich aan de buitenzijde van het lichaam manifesteert), maar later ook de doctor 
medicinae onder druk van deze opinie gedwongen worden om de gezondheidsver-
klaringen te ondertekenen 2 2 . In de landelijke wetgeving komt het begrip prostitutie 
voor de afkondiging van de gemeentewet van 1851 echter slechts op één plaats in de 
wetboeken voor 23 . Artikel 334 Wetboek van Strafrecht, rechtstreeks overgenomen 
uit de Code Pénal luidt, dat het bij herhaling blootstellen aan losbandigheid en zede-
loosheid van minderjarigen gestraft wordt. In dit eerste lid van het artikel omzeilt men 
listig het begrip prostitutie en spreekt men, ook in de Nederlandstalige uitspraken, 
over 'débauche' en 'corruption'. In het tweede lid wordt de prostitutie inderdaad ge-
noemd in de zin van het exploiteren van minderjarigen door een ouder of verzorger24. 
In een vonnis van de Hooge Raad op 11 juni 1844, dat handelt over verkoop van een 
meisje wordt nog steeds de Franse tekst gehanteerd25. In het nieuwe wetboek van straf-
recht, dat in 1886 in werking treedt, is slechts één artikel opgenomen over de prostitu-
tie, namelijk 452, dat in beschermende zin moet werken: 
'De bordeelhouder, die in het huis waarin hij zijn bedrijf uitoefent, eene niet tot 
zijn gezin behoorende vrouw opneemt, zonder haar vooraf, op voor haar verstaan-
bare wijze, in tegenwoordigheid van den burgemeester, of van den door dezen aan-
gewezen ambtenaar op diens bureel te hebben bekend gemaakt met het bedrijf dat 
aldaar wordt uitgeoefend, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 3 maanden 
of geldboete van ten hoogste f]. 300,--'. 
Ondanks de, in deze periode geleidelijk aan steeds heviger losbrekende strijd in woord 
en geschrift over het al dan niet afschaffen van de reglementen op de prostitutie, blijkt 
dit artikel bij regelmatige toepassing weinig problematiek mee te brengen. Van Slobbe 
vermeldt, dat de ambtsberichten uit die tijd (hij spreekt over Amsterdam en bedoelt 
waarschijnlijk de periode tussen 15 october 1886 en 17 maart 1887) vaststellen, dat 
van alle vrouwen aan wie de bordeelhouder in tegenwoordigheid van de daartoe aan-
gewezen ambtenaar zijn bedrijf kenbaar moet maken, er slechts twee bewogen kunnen 
worden om het 'leven' vaarwel te zeggen; kort daarna blijken zij toch weer in een huis 
van ontucht te werken 26 . Het onderzoek dat de Haarlemse commissaris van politie 
Balkestein rond de eeuwwisseling in opdracht van de Nederlandsche Vereeniging tot 
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Bestrijding der Prostitutie (hierna als NVP aan te duiden) verncht, beschrijft deze 
situatie te Rotterdam de bordeelhouder stuurt altijd een gouvernante mee wanneer 
een toekomstige prostituee moet worden ingeschreven, zodat het voor de in te schrijven 
vrouw moeilijk is om inschrijving en keuring te weigeren In die gevallen waar een 
vrouw er bij of tijdens de inschrijving toch maar vanaf ziet in een bordeel te gaan wer-
ken, schnjft de politie dit toe aan tegenzin in het medische onderzoek27 
In 1889 wordt, waarschijnlijk mede op initiatief van de NVP, door de minister van 
binnenlandse zaken een enquête rondgestuurd aan de burgemeesters van de grotere 
Nederlandse gemeenten 28 De brief gaat op 15 februari uit, en de commissarissen der 
Koningin (die hiërarchiek een tussenschakel vormen en des ministers wensen aan de 
burgemeesters kenbaar maken) verwachten het antwoord op buitengewoon korte 
termijn voor 25 februari van hetzelfde jaar De enquête bestaat uit 25 'vragen betref-
fende de prostitutie in Nederland', en onder vraag 16 wordt geïnformeerd naar de 
werking van artikel 452 Op de 15, in verschillende archieven teruggevonden (dupli-
caat) formuheren, wordt deze vraag deels slechts met 'nuttig', of met 'met toegepast' 
beantwoord, de gemeenten die wat uitgebreider antwoorden, zoals Deventer, Nijmegen 
en Gonnchem vermelden, dat het artikel eigenlijk overbodig is en zeggen, dat voordien 
ook al zo werd gehandeld, dat de meeste prostituées reeds jaren in het onzedelijke leven 
verkeren, en dat de zich aanmeldende vrouwen zich ten volle bewust zijn van het feit 
dat zij zich in een bordeel gaan vestigen 
Tenslotte wordt in 1911 het bordeelverbod door de 'Wet van Regout' in het wetboek 
van strafrecht opgenomen onder artikel 250bis 
'Hij die van het opzettelijk teweegbrengen, of bevorderen van ontucht door anderen 
met derden een beroep of eene gewoonte maakt, wordt gestraft met gevangenis 
straf van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste duizend gulden' 
Wie nu mocht denken, dat dit het emde is geweest van alle reglementering op de pros-
titutie m ons land, heeft het mis In 1940 is het de Duitse overheerser, die opnieuw 
het oude Franse systeem medische supervisie bij pohtiereglementering invoert29 Zelfs 
tot in 1980 steekt zo nu en dan het bijgeloof m geneeskundig tovertoezicht de kop 
weer op, als enkele persstemmen bij het 'uitbreken' van gonorrhoe onder Nederlandse 
Unifil militairen in Zuid-Libanon opnieuw een lans breken voor geneeskundig toe-
zicht op de locale prostituees30 
Na deze zijsprong naar het recente verleden terug naar de vorige eeuw wat gebeurt 




M i n i s t e r en B u r g e m e e s t e r 
Wie is er nu eigenlijk de baas , 
De landsregering stimuleert locale verordeningen 
Aan het slot van het vonge hoofdstuk over de landelijke regelingen is gewag gemaakt van 
de eerste poging, om door middel van een Koninklijk Besluit de gemeentelijke overheid 
te bewegen tot het ontwerpen en invoeren van reglementen op de prostitutie ' De ge-
meentebesturen worden door Gedeputeerde Staten uitgenodigd om hunne 'considera-
tien' hierover kenbaar te willen maken, en het Zwolse gemeentebestuur verzendt zijn 
voorstel, dat gebaseerd blijkt te zijn op het prae-advies van de stadsgeneesheren Nilant 
en Ramaer en daar vrijwel woordelijk mee overeenkomt, op 12 mei 1818 aan gedepu-
teerden 2 De artsen stellen primair, dat er in Zwolle geen voor een reglement in aan-
merking komende speelhuizen of zogenaamde stille huizen aanwezig zijn, het ontwerp 
van Gedeputeerde Staten van Groningen waarnaar het Koninklijk Besluit wijst, is aan 
de Zwolse artsen 'geheel onbekend' (en ook tijdens dit onderzoek met gevonden) 
Voorts stellen zij, dat bij het verplicht stellen van de behandeling in een ziekenhuis, 
menige venerische lijder zich daaraan zal weten te onttrekken, en zich aan 'kwakzalvers 
en oude wijven' ter genezing zal overgeven De enige oplossing zien zij in politietoezicht, 
waarbij echter de voor deze tijd uitzonderlijke bepaling wordt gesteld, dat 
'ook de man die een ingeschreven prostituée besmet blijkt te hebben, behalve naar 
het gasthuis te moeten gaan ter genezmg op eygene kosten met een geldboete of 
gevangenis gestraft (moet) worden'3 
Daarnaast nemen zij met een zekere vanzelfsprekendheid aan, dat er wekelijks een 
inspectie op venerische ziekten zal worden uitgevoerd bij de in garnizoen liggende 
militairen Het standpunt is, vanuit hygienisch oogpunt bekeken, zonder meer juist, 
en het gemeentebestuur concludeert dan ook tot het afwijzen van het instellen van een 
reglement omdat, 
'ook onzes inziens het afgeven van patent, onuitvoerbaar zal zijn, als mede de daarbij 
voorgeslagene visitatie zoo wel van mannen als vrouwen' 
Op 22 december 1818 bevestigt de dan opmeuw ingestelde Commissie van Geneeskun-
dig Onderzoek en Toevoorzigt nogmaals, desgevraagd, aan het gemeentebestuur dat er 
in Zwolle geen algemene geneeskundige verordeningen bestaan 4 
In 1828 doet de Minister van Binnenlandsche Zaken opnieuw een poging en stuurt een 
uitgebreide bnef over het onderwerp van de reglementering aan Gedeputeerde Staten 
van Overijssel 5 Deze sturen op hun beurt, de vraag aan de gemeentebesturen door, 
doch ditmaal niet in de vorm van een gewone brief, maar door middel van een 'apostil-
laire missive', vrij vertaald naar onze tijd hetzelfde als een 'kat' of een kantbnef6 Het 
gemeentebestuur geeft echter lik op stuk en stelt het probleem met bijna 60 jaar voor-
uitziende blik in hetzelfde daglicht als waarin de Nederlandsche Vereemging tot Bestrij-
ding der Prostitutie dit aan het einde van de eeuw zal doen 
'zoude het invoeren van een zoodanig Reglement voor deze Stad, waar slechts eén 
zoogenaamd speelhuis bestaat, en waarvan de kastelem de zich daarin ophoudende 
publieke vrouwen van tijd tot tijd door een chirurgijn doet visiteeren, naar ons oordeel 
voor de goede zeden eerder nadeeüg zijn en niet beantwoord aan het weldadig oog-
merk om de ongelukkige gevolgen der syphilitische Kwalen voor te komen, want wij 
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vreezen met reden, dat het op de denkbeelden der jeugd eene schadelijke strekking 
zal hebben, wanneer dezelve ziet dat zoodanige huizen van ontucht op publiek gezag 
gepermitteerd worden 3, en vooral dat ook daardoor het schandelijke, hetwelk men 
hier ter stede nog aan het houden van een speelhuis hecht, weg geredeneerd, en het 
aantal dier huizen vermeerderd zal worden, hetwelk noodzakelijk tot meerdere los-
bandigheid aanleiding geven moet'7 
Het antwoord besluit met nog een aantal overwegingen over de clandestiene prostitutie, 
waaraan 'veeleer' de syphilitische ziekten worden toegeschreven 
Profetische woorden9 Wanneer het eerste reglement op 3 October 1846 van kracht 
wordt zijn er in Zwolle tennunste vijf huizen bekend, waarvan er vier pas in de jaren 
1840 1846 voor het eerst gesignaleerd kunnen worden 
Problemen met garnizoenscommandant en chirurgijn 
Dat militairen zich in 1833 nog steeds met pubheke vrouwen vermaken blijkt uit een 
klaagbrief van de plaatselijke commandant, de majoor de Bruin Deze laat door zijn 
eerstaanwezende officier van gezondheid bij het garnizoen, Siegers, een exacte staat bij 
Burgemeester en Wethouders indienen, die vermeldt welke soldaten, waar, en bij welk 
meisje een venensche ziekte opgelopen hebben 8 Deze meisjes houden zich in een her-
berg, annex vleeshouwenj op, genaamd 'de Schoone Bout', die op nog geen honderd 
meter afstand van de Broerenkazeme ligt9 
Het antwoord van de commissaris van politie, Schaap, is tekenend voor de schuttenge 
dubbelzinnigheid, waarmee de autoriteiten het probleem bezien 
'Ter beantwoording van UEdAchtbare missive van den 22 dezer no 838 dient dat de 
meisjes voorkomen m de opgave van den officier van gezondheid, onder het postuur 
van Groot, dikke, zware, Schrale en met een knipmuts op, m de Schoone Bout geen 
andere zijn dan Zwolsche meisjes genaamd, Eist en Hermma Parkementus, welke wel 
is waar daar veel plagten te komen, en zelfs ook wel in huis gelogeerd waren, en 
meisjes van plaisier zijn Doch er zijn mij geen reglementen bekend dat ik inboorlingen 
der stad kan laten visiteren 
Lang met een Kam in het haar is een Deventer meid genaamd Derkje Ankersmit, welke 
van tijd tot tijd m de Schoone Bout logeerde, en dan na Kampen ging om daar ook 
hare affaire uit te oeffenen Echter is zedert dne weken een dragonder zoo verheid op 
haar geworden, dat hij hare schuld van zes gulden heeft voldaan en haar medegenomen 
naar Deventer 
De naam van een kleine dikke meid in het Roosje zijn volgens aan mijn opgegeven 
Elisabeth Homing en Helena van ¿anten, van hare vroegste jeugd in Zwolle groot 
gebragt, welke alle vier aan mijn gedeclareerd hebben, dat zij bereid waren om de visi-
tatie te ondergaan, het welk dan ook den 28 dezer door de Stads Chirurgijn Gijswijt 
heeft plaatsgehad en bevonden dat zij niets mankeerden De vrouw uit gemeld huis 
heeft mij verhaald, dat er bij haar nu en dan wel Militairen, ja zelfs officieren komen 
welke hunne Meisjes medebrengen, en bij haar een aparte kamer vragen, dat door 
haar niet gewijgert wordt zoo dat zij met kan instaan voor dergelijke mede-
gebragte meisjes 
Ook leg ik hierbij over de visitatiebriefjes van de Meisjes van vrouw Raayers uit de 
Goudsteeg, benevens die van Koosje Schunnk in de Papenstraat, waar uit blijkt dat het 
met voorkomt dat er Militairen venerisch worden, door de publieke meisjes, maar dat 
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zij er zelfs schuldig aan zijn door vrouwspersonen mede te brengen waar de policie 
niet voor kan waken. 
Echter zal het altijd beter zijn dat door den plaatselijke Kommandant alle die huizen 
verboden worden en dat dan ook in het Militair zorg wordt gedragen, dat er geene 
soldaten meer inkomen. Bij Elisabeth Ebenaar in het Hof van Spanje op het Eijland 
zijn thans geen publieke meisjes10. 
Eén-nul voor de commissaris, die zich verschuilt achter de brede heelkundige rug van de 
chirurgijn Gijswijt? De militaire autoriteiten sluiten weliswaar, gedurende enige tijd de 
genoemde gelegenheden, maar in 1848 speelt zich in grote lijnen precies dezelfde operet-
te af ten aanzien van het eerste, échte bordeel, dat van Arend Uiltjes naast de kazerne ,1, 
'alwaar zig twee publieke vrouwen ter inwoning bevinden, dat echter deze lieden de 
geschiktste zijn die zich in dat vak hier ter stede zich bevinden',2. 
Uit deze briefwisseling kan een aantal conclusies getrokken worden die van belang zijn 
bij het beschouwen van de reglementering van de prostitutie in Zwolle : 
- er zijn meerdere gelegenheden waar zich publieke vrouwen ophouden; 
- in een van die gelegenheden kan men kamers huren zonder dat er, bij wijze van spre-
ken, naar een trouwboekje gevraagd wordt; 
- er is mogelijkheid van geneeskundig (heelmeesterlijk) toezicht; 
- de heelmeester geeft gezondheidsverklaringen af; 
- iedere betrokkene weet, wat het begrip visitatie inhoudt; 
- publieke vrouwen kunnen schulden hebben; 
- inboorlingen (= Zwolse burgers) zijn vrijgesteld van visitatie ; 
- de politie wordt verantwoordelijk gesteld voor de aanwezigheid van venerische vrou-
wen; de majoor-garnizoenscommandant verzoekt de commissaris van politie in zijn 
eerste brief om 
'die maatregelen van Politie te willen doen in het werk stellen waardoor de zich in dit 
huis bevindende, welke met die ziekte zijn besmet, buiten de gelegenheid worden ge-
steld om die kwaal aan anderen mede te deelen' - en gaat dan verder: 'en verder dat-
gene in het werk te stellen, wat UEdAchtbare zal meenen te behooren om die kwaal 
zooveel mogelijk te stuiten',3. 
De politie wordt dus uitgenodigd om medische maatregelen te gaan nemen. Men spreekt 
en schrijft in de gehele vorige eeuw over deze en andere zaken, die de algemene hygiene 
aangaan (waarbij ook voorkomen van erfelijke ziekten, toezicht op marktwaren, haar-
poeder en stijfsel, onzindelijkheid van straten) van 'medische politie"4. 
Het Zwolse nachtleven rond 1840 
Er zijn in de archiefbronnen, met name in de brieven- en rapportenbeoeken van de 
politie, duidelijke aanwi)zmgen te vinden, dat er een goede relatie bestaat tussen de 
gezagsdragers en de tappers, herbergiers en houders van Tigte huizen'. Nachtwakers 
worden bij herhaling slapend op hun post gevonden; het nachtwakercorps is een apart 
instituut met een eigen commissaris, die bij zijn nachtelijke ronden de klepperlieden 
niet alleen slapend, maar ook in de kroeg, en in vrouwelijk gezelschap aantreft. Hij 
moet dit de volgende morgen aan de commissaris van politie rapporteren, die er op 
zijn beurt een brief over schrijft aan В & W, met het voorstel de betrokkene te straf­
fen , 5 . Er is kennelijk geen sluitingstijd in het Zwolse nachtleven, en de Rijksveldwacht 
maakt daar ook gebruik van: in het rapportenboek van de commissaris wordt uitgebreid 
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een bezoek, midden m de nacht, van een aantal veldwachters aan een banketbakkerij 
beschreven, de heren krijgen een glas 'punsch' geschonken, omdat brandewijn 'te ge­
meen' is1 6 
Er is echter een ander facet van het lichte leven, waar de politie veel zwaarder aan tilt 
koppelarij Uit een bnef aan de Officier van Justitie van begin 1840 spreekt machteloos­
heid en boosheid, als de commissaris moet toegeven, dat hij niets tegen de koppel-
werkzaamheden van Maria Woltering kan uitnchten 17 Zes jaar later rapporteert van 
Heemstede Obelt, (die Schaap in 1843 als commissaris van politie opvolgt) in een nogal 
warrig geschreven proces verbaal een voorval, waarbij een twintigjarige Zwolse met 
behulp van jenever ertoe overgehaald wordt mee te komen naar Deventer, om daar in 
een bordeel te gaan werken 1 9 Het is echter, zonder daartoe een apart systematisch 
onderzoek m te stellen, bijzonder moeilijk om uit de losse aantekemngen m het dage-
lijks bijgehouden rapportenboek over personen, waarvan de commissaris de aankomst 
in de stad noteert, op te maken welk bednjf ze uitoefenen Vaak is het wel duidelijk 
dat het over publieke vrouwen gaat Wat ook opvalt is, dat er vaak een of meer vrouwen 
in de pohtiewacht overnachten, soms wegens dronkenschap, soms omdat ze zonder 
middelen van bestaan op doorreis zijn, en de volgende dag op overheidskosten op boot 
of trein worden gezet Maar een stadje gaat ook leven in notities als de volgende 
'Mientje van Aalst heeft Dirk Jan Michiels verweten dat hij een stil huis houd, 
Hendrik Anker heeft er zijne dochter er met de karrewats uitgehaald'20 
Uit deze summiere gegevens kan men de conclusie trekken, dat er tussen 1818 en 1846 
door de plaatselijke overheid wel degelijk aandacht wordt geschonken aan de prostitutie, 
maar dat dit op een min of meer vrijblijvende basis geschiedt de commissaris noteert 
in zijn rapportenboek de (door hem) verdachte vrouwspersonen die de gemeente binnen­
komen, soms met, soms zonder hun adres, de kastelein of de speelhuishouder laat zijn 
werkneemster zo nu en dan, van tijd tot tijd, geneeskundig visiteren door de chirur­
gijn, en deze wil ook nog wel een medische verklaring afgeven als men hem er om vraagt 
Aan deze vrijblijvende situatie dreigt echter een einde te komen als de Minister van 
Justitie, bij monde van de Staatsraad Goevemeur van Overijssel, voor de derde maal 
sinds 1818 gaat aandringen 
'op het daarstellen van behoorlijke reglementen nopens de policie der zoogenaamde 
pubheke huizen, waarover UEdAchtbare reeds in 1828 zijn onderhouden', 
dat is dus van dik hout gezaagde taal 21 Maar de Zwolse magistraat maakt geen al te 
grote haast de eerste aanschrijving vanuit Den Haag is gedateerd 26 October 1844, en 
pas in februan 1845 schrijven В & W aan de stadsdoctores medicmae Schaepman en 
Ramaer 
'De noodzaak schijnt daar te zijn om de zoogenaamde pubheke huizen aan een meer 
bepaald toezigt van het openbaar gezag te onderwerpen' 
en sturen als bijlage het ontwerp reglement van Deventer, dat ter inzage is ontvangen, 
daarna door de commissaris van politie van op- en aanmerkmgen is voorzien, en nu naar 
de medici gaat, die het laatste woord mogen hebben 2 2 Deze reageren binnen negen 
dagen met een uitgebreide bnef, waann de navolgende zinsneden voorkomen 
'dat bij een daar te stellen reglement m een stad waar zulks vroeger niet bestond, alle 
behoedzaamheid moet worden in acht genomen, zoo dat hetzelve 
Ie strekt tot bevordering der moraliteit in het algemeen 
2e alle onnoodige opspraak vermijde door de pubheke opmie zoo ligt verspreid 
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3e alle aanleiding tot rediculiseering wegneme 
4e de Politie en Geneeskundige beambten voor alle te vermijdene verleiding be-
hoede 
5e doelmatige en te bereikene voorschriften beheize en de gelegenheid aanwijze tot 
voorkoming en doelmatige bestrijding der verdere voortgang eener ziekte, die in on 
tüchtige huizen gekweekt, op ligtzinnige personen overgebragt, door schaamte ver-
borgen, in opgewonden oogenblikken aan anderen medegedeeld, als een ongekende 
sluipmoordenaar, het geluk van huisgezinnen verwoest, en den schuldigen zoowel 
als den onschuldigen, niet zonder gevaar voor anderen, kwijnend over den levensweg 
voert'23 
Zij stellen verder voor om het geneeskundig toezicht op te dragen aan een commissie 
en niet aan een enkele genees- of heelkundige, 
'die bij de publieke vrouwen in het algemeen bekend staan als een voor vuil werk 
bezoldigd persoon ' 
en willen mede in dit toezicht de stille knippen en kroegen betrekken In een, wat 
merkwaardig aandoende terminologie wordt gezegd, dat de commissie moet hebben 
'Ie een achtbaar voorkomen tegen over de publieke vrouwen, stille- en straathoeren, 
en geentszins den schijn hebben als werden zij door hun voor dat werk bezoldigt, 
terwijl het aan het stedelijk bestuur niet moeiehjk zal vallen hun schadeloos te stel 
len door eene retributie van zijde der houders en houderessen van publieke of stil-
le huizen en de daarin en daarom verkeerende vrouwen te nemen'2Э 
Dus toch bezoldiging, maar via een omweg En ten aanzien van het gebouw 'met een 
agtbaar aanzien' waar de geneeskundige visitatie moet geschieden, wordt gezegd, dat 
aanwezig moet zijn 
'a een wagtkamer voor de publieke vrouwen onder toezigt der politie 
b met eene kamer waarin het besmet bevonden voorwerp dadelijk ter genees 
kundige behandeling kan worden gebragt ter voorkoming van mededeelmg 
aan anderen24 
с met een beschikbaar persoon die zoo lang als men hier verstoken is van het be­
zit van een algemeen ziekenhuis dadelijk aan de regeering verzoekt, aan de 
houders of houderessen van dat voorwerp aan te schrijven dat die persoon 
dadelijk in een geschikt ziekenhuis worde opgenomen'25 
Voorts willen zij in de controle betrekken 
'de huizen, kamers, bedden, bewoners, houders en houderessen van dergelijke pu 
blicke en stille Etablissementen met hunne kinderen enz ' 
Parallel met Bordeaux 
Men vergelijke, hoe Jeanne! in zijn in 1863 gepubliceerde studie over de prostitutie 
te Bordeaux, vrijwel dezelfde practische uitvoering beschrijft als zijn Zwolse collegae 
in een voor de vuist weg geschreven brief, bijna 20 jaar daarvoor deden 
'On designe sous le nom de Dispensaire de Salubrité un service a la fois medicai et 
administratif destiné a reconnaître, par un examen corporel, l'état sanitaire des 
prostituees publiques ou clandestines, afin d'envoyer dans un hôpital special, ou 




'Dans la salle d'attente, les filles sont sous la surveillance d'un sergent de ville. A 
mesure qu'elles se présentent, le chef-inspecteur prend leurs noms; l'agent de 
perception reçoit la rétribution s'il y a lieu, et en même temps il délivre à chacune 
d'elles un jeton portant l'indication de visite g r a t u i t e , visite à s o i x a n t e -
q u i n z e c e n t i m e s ou visite à d e u x f r a n c s ; ces jetons sont verts, rouges 
ou blancs'27. 
Er gaan in Zwolle toch nog twee jaren voorbij na ontvangst van de brief van October 
1844, voordat de raad het eerste reglement op 3 october 1846 aanneemt. Waarschijn-
lijk is deze vertraging mede te wijten aan het bestaan van een raadscommissie, die een 
jaar eerder benoemd is om het bestaande politiereglement te moderniseren. De Goever-
neur schrijft op 14 december 1844 opnieuw, hij heeft nog niets uit Zwolle vernomen, 
en de Minister van Justitie dringt 'bij missive' aan op een snelle afhandeling van de zaak. 
Maar В & W blijven traag, en nemen de tijd: een door de Goevemeur 'ter fine van 
kennisneming' toegezonden aanbeveling van de Provinciale Commissie van Genees­
kundig Onderzoek en Toevoorzigt wordt na een week, zonder enig commentaar, aan 
hem geretourneerd, en pas op 13 februari 1845 vragen В & W advies aan de stadsge­
neesheren, zoals boven reeds is vermeld. 
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Het is zonder meer duidelijk, dat er door het gemeentebestuur en de raad enige ver­
tragingstactiek is toegepast; in hoofdstuk vijf en zes zal blijken, dat ook het aannemen 
van een reglement als het onderhavige nog lang niet wil zeggen dat het ook wordt uitge­
voerd: het zijn straks de heelmeesters die voor problemen zorgen. 
Tegelijkertijd met het aannemen van het eigenlijke reglement wordt, eveneens naar 
Haags voorbeeld, een 
'Verordening regelende het Tarief van geldelijke retributiën, welke ter uitvoering 
van het Reglement op de zoogenaamde publieke huizen en publieke vrouwen in de 
gemeente Zwolle, zullen worden betaald' 
vastgesteld; echter zonder de (later in Frankrijk algemeen gebruikelijke) stagiëring in 
naar draagkracht of aanzien te betalen honoraria 2 β . ledere Zwobe vrouw betaalt de 
dokter fl. 0,25 per week, en wanneer zij niet betaalt wordt de publiekhuishouder voor 
het bedrag aansprakelijk gesteld en verliest zijn vergunning wanneer ook hij niet betaalt. 
Daarnaast wordt door de vrouw voor het boekje, dat zij bij zich moet dragen en waarin 
de resultaten van het geneeskundig onderzoek aangetekend worden, fl. 1,- betaald. 
Het moet ieder jaar vernieuwd worden (het drukken, brocheren én kaften van 250 
boekjes kost te Zwolle in 1852 fl. 9,-) terwijl de publiekhuishouder voor iedere inschrij-
ving en ieder royement nogmaals fl. 0,25 moet betalen29 30. 
Het doel van deze belastingheffing is echter niet het spekken van de algemene kas van 
de stad, maar veeleer een soort van verzekeringspremie om de onkosten van de ver-
pleging in het ziekenhuis te kunnen betalen. Wanneer de verordening in 1861 wordt 
ingetrokken vermeldt de considerans, dat de geïnde bedragen onvoldoende blijken te 
zijn om zowel de onkosten van registers, boekjes en visitatie als ook de verplegings-
kosten te kunnen betalen; en in de nieuwe verordening die op 13 december 1861 afge-
kondigd is, wordt de retributie afgeschaft en de betaling van het geneeskundig onder-
zoek ten laste van de gemeente gebracht ^ . 
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HOOFDSTUK S 
B u r g e m e e s t e r en C o m m i s s a r i s 
1846 -1861 : De mazen van het net 
1846: De miskende eerste verordening 
Het merkwaardige feit doet zich voor, dat alle schrijvers die zich met de reglementering 
van de prostitutie in de vorige eeuw hebben bezig gehouden, de eerste Zwolse ver-
ordening uit 1846 geheel en al over het hoofd hebben gezien. De verwijzing naar het 
Deventer reglement (waarvan het ontwerp reeds in 1844 tot stand is gekomen) in de 
eerder aangehaalde brief van de Zwolse stadsmedici, doet vermoeden dat er ook elders 
reeds vóór 1846 verordeningen in werking moeten zijn geweest '. In 1856 wordt een 
nieuw politiereglement door de raad aangenomen; het vorige dateert van 1825 en is 
nodig aan revisie toe 2. De verordening van 1846 wordt dan buiten werking gesteld, en 
de relevante bepalingen ten aanzien van de 'zoogenaamde Publieke huizen en vrouwen' 
worden in een klein aantal artikelen (96 - 103) vastgelegd. Het retributiereglement 
wordt op 23 april 1857 echter geheel opnieuw vastgesteld 3. 
Eén Haags voorbeeld, negen Zwolse reglementen 
Tussen 1846 en 1900 is door de Zwolse magistraat negenmaal een verordening op de 
prostitutie vastgesteld : 
1 3 october 1846, met een retributiereglement 
2 18 augustus 1856: een nieuwe politieverordening neemt de artikelen van 1846 geheel 
over; 
3 11 december 1855: retributieverorüenmg; 
4 5 februari 1857: retributieverordening; 
5 25 november 1861 
6 18 mei 1868 
7 12 december 1881 
8 28 mei 1888 
9 5 februari 1894. 
Op 28 mei 1900 wordt de prostitutie te Zwolle door een besluit van de gemeenteraad 
verboden en de verordening van 1894 buiten werking gesteld. 
In hoofdstuk drie is reeds beschreven, hoe de wetgeving ten aanzien van de prostitutie 
in het buitenland, met name in Frankrijk gedurende en na de revolutie, en in ons land 
tijdens de Franse overheersing, van invloed is geweest op het tot stand komen van de 
plaatselijke reglementen. Het Haagse reglement van 1827 dient tot voorbeeld van het 
eerste Zwolse reglement, hoewel de 29 Haagse artikelen in Zwolle tot niet meer dan 
16 teruggebracht worden. Het Deventer concept van 1844 blijkt, zij het met weglaten 
van twee artikelen (24: gratis verpleging voor syphilitisch besmette vrouwen, en 26: 
verbod van rendez-vous aan niet ingeschreven vrouwen) en het toevoegen van een 
enkele zinsnede, eveneens vrijwel gelijk te zijn aan het Haagse reglement 4. Bij het 
ontwerpen van het Zwolse reglement van 1861 wordt door de magistraat het modernere 
Haagse voorbeeld van 1857-59 gevolgd, zij het echter met een groot aantal wijzigingen5. 
Het is onwaarschijnlijk dat het vaststellen van dit nieuwe reglement enkel en alleen tot 
stand is gekomen onder druk van de landsregering, die een sterke toename van vene-
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rische ziekten onder de militairen heeft geconstateerd; zo'n gemotiveerde aandrang is 
immers ook in 1818, 1828 en 1846 op dezelfde manier uitgeoefend 6. Veeleer valt aan 
te nemen, dat de gemeentewet van 1851 de directe aanleiding is geweest om, mét een 
aantal andere verordeningen, ook deze te herzien 7 . De Zwolse bestuurders krijgen 
hiermee de handen vói werk; ook het reglement van politie behoeft herziening, en men 
neemt hierin de artikelen op de prostitutie vrijwel woordelijk over. Gedeputeerde 
Staten blijken echter op een aantal punten bezwaar te maken tegen het retributie-
reglement, zodat dit pas op 5 februari 1857 opnieuw kan worden vastgesteld e. Alles 
is dan nog pais en vree: de bedragen, die de vrouwen, nu volgens het politiereglement 
van 1856 en de nieuwe retributiereglementen van 1857 aan de gemeente verschuldigd 
zijn bij het ontvangen van hun boekje, worden door de commissaris van politie ge-
ïnd; de publieke vrouwen betalen de dokter iedere keer zelf, wanneer zij voor onder-
zoek komen, hun kwartje. 
Het stadsbestuur verantwoordelijk voor militaire gezondheid? 
Maar er is een justitiële storm op komst, die zijn gevolgen tot in 1881 zal doen voelen. 
Gedeputeerde Staten van Overijssel besluiten namelijk op 3 mei 1860, om een circulaire 
van de Minister van Binnenlandse Zaken onder de aandacht van de gemeentebesturen 
te brengen 
'teneinde dat geraden oordeelende, de daarin gedane aanbeveling op te volgen'6. 
De besturen worden dringend uitgenodigd om 
'het geneeskundig en politietoezigt op de vrouwen, die zich aan de publieke of clandes-
tine prostitutie overgeven, zoo noodig te verbeteren, (waartoe hun als leiddraad onder 
anderen kan worden aanbevolen de gewijzigde verordening regelende het gezondheids-
en politietoezigt op de openlijke huizen van ontucht en de publieke vrouwen te dezer 
stede), en het weren der syphilis tot hunne bijzondere zorg te maken'9. 
De Minister van Oorlog heeft namelijk uit een vijfjarige tabel vastgesteld, dat 
'het getal Militairen aan venerische ziekten lijdende, . . . gemiddeld 2665 's jaars 
bedraagt', 
en zijn verontrusting hierover straalt afin de niet te verstane bewoordingen, waarmee 
zijn ambtgenoot de Gedeputeerde Staten aanport om er wat tegen te doen10. 
Een commissie uit de Zwolse raad gaat dus aan het werk, en legt na een jaar en acht 
maanden, op 25 november 1861 het door haar opgestelde ontwerp aan de vergadering 
voor. Het wordt, na wat discussie, aangenomen en vastgesteld, en bevat een veel groter 
aantal artikelen (47) dan de vorige verordening (1846) die uit 16 op de prostitutie en 
zeven op de retributie bestond. Het is, duidelijker dan het eerste reglement, in een 
aantal afdelingen (7) verdeeld en toont een aantal fundamentele veranderingen ten 
aanzien van de opvattingen van 15 jaar geleden ". Zo wordt de inschrijving, die in het 
eerste reglement op aangifte van de bordeelhouder geschiedt (artikel 2) nu geheel in 
handen gelegd van de vrouw zelf, maar kan ambtshalve ook door de burgemeester 
geschieden. Deze schakelt daartoe als tussenpersoon de commissaris van politie in, 
die de betrokken vrouw bij zich moet laten komen 
'om in haar belang te worden gehoord '2. 
Als zij niet verschijnt wordt zij nogmaals gesommeerd, en krijgt dan een bediende van 
politie aan de deur die haar 
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'in een besloten bnef volgens model door den burgemeester vastgesteld' 
opnieuw oproept om voor de commissaris te verschijnen Als zij dan nóg niet verschijnt, 
wordt zij met straf bedreigd ,3 
Veranderende voorschriften het net wordt aangehaald 
Een andere, nu duidelijker omschreven verplichting is, dat de commissaris een register 
moet aanleggen en bijhouden waarin alle personalia van de vrouwen genoteerd wor-
den ,4 Uit een eerder gevoerde briefwisseling tussen В & W en de commissaris blijkt, 
dat er vooral m de beginperiode van het reglement van 1846 problemen zijn geweest 
over het uitvoeren van de administratie ,5 Pas in 1851 legt de commissaris voor het 
eerst schriftelijk verantwoording af over de door hem geïnde retnbutiegelden, maar 
in 1854 knjgt hij een kantbnef van het gemeentebestuur met de vraag, waarom hij de 
registers die artikel zes van de retnbutieverordening voorschrijft, niet heeft overgelegd16 
In het reglement van 1861 komt de retributie geheel te vervallen, en de verpleging van 
syphilitische vrouwen, benevens de visitatiekosten zijn voortaan voor rekening van de 
gemeente, mits de visitatie geschiedt op de daarvoor aangewezen plaats, en dus met 
meer ten huize van de publieke vrouw, zoals dit voordien placht te gebeuren 
Wat de motivering is van deze laatste verandering, is m de Zwolse archivalia met te 
achterhalen, maar ze betekent wel een forse financiële aderlating voor de gemeente 
Verpleging in het ziekenhuis kost immer f 0 50 per dag, daarbij komen de apothekers-
rekeningen, en de totale kosten voor het in stand houden van het syphilitisch zieken-
huis worden op f 200 - per jaar begroot ,7 Daarbij komt dan nog het salaris van de 
heelmeesters, die het geneeskundig onderzoek moeten verrichten op de begroting is 
hiervoor f 100- per heelmeester uitgetrokken Zij ontvangen hiervan echter slechts 
f 75 -, nadat de visitaties m 1864 naar aanleiding van het proces Tardy (waarover hierna 
meer zal volgen) 'bij voorraad worden geschorst ' , 8 
Een aantal noviteiten in het reglement van 1861 mag met onvermeld blijven In het 
boekje, dat de vrouw als een soort 'passport tot paradise' steeds moet kunnen tonen 
'aan de manspersoonen die zij bij zich ontvangt' (art 8) wordt een extract uit de ver-
ordenmg afgedrukt Uitdrukkelijk wordt bepaald, dat zij altijd vrij is om het pubheke 
huis te verlaten, terwijl de houder van het huis dit met mag verhinderen (art 10) 
Indien zij "klaarblijkelijk haar bednjf vaarwel zegt' en daartoe persoonlijk 'ten buréele 
van politie heeft verzoek gedaan', beveelt de burgemeester de doorhaling op het register 
'zoodanig dat alle spoor van haren naam verdwijnt' Dit laatste lukt niet, want de naam 
in het register blijft ook na doorhalen, duidelijk leesbaar Het vergunnmgenstelsel voor 
het houden van een publiek huis wordt scherper omschreven, en er wordt bepaald dat 
zulke huizen met in de nabijheid van scholen en kerken mogen worden opgencht 
(art 16) Het maken van extra (geheime') uitgangen wordt gestraft, en de ramen aan de 
straatzijde moeten, voor zover deze gelijkvloers gelegen zijn, gesloten blijven en voor-
zien worden van ondoorzichtige gordijnen (art 23) De publieke vrouwen mogen zich 
met in staat van dronkenschap op straat vertonen, en moeten in schouwburgen en 
concerten of bij openbare vermakelijkheden, met op andere plaatsen zitten dan die haar 
door de politie zullen worden aangewezen (art 24) De visitatie bbjft ongewijzigd, 
maar de geschiktheid van het visitatielokaal wordt met meer door de commissaris 
bepaald (1846 artikel 8), maar uitsluitend door de geneeskundigen (1861 artikel 28), 
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de gemeente draagt de onkosten, maar wanneer de publieke vrouw elders dan in het 
daartoe bestemde gebouw de visitatie ondergaat, moet zij de dokter zelf betalen (1861 
artikel 29). Voorts wordt de mogelijkheid geschapen, om de publieke vrouw die recidi-
verend ziek is ongeschikt te verklaren voor het verder uitoefenen van haar bedrijf 
(artikel 36), en worden de geneeskundigen geacht toezicht te houden op de inrichting 
van en de zindelijkheid in de huizen van plezier (artikel 37), voor zover dit de hygiëne 
aangaat. De bordeelhouders worden in artikel 39 echter mede verantwoordelijk gesteld, 
ervoor 
'te zorgen, dat hunne publieke vrouwen zich steeds ter visitatie aanmelden'. 
De verordening van 1868 bevat ten aanzien van die van 1861, afgezien van de definitie 
in artikel 1, slechts weinig essentiële veranderingen. De beroepsprocedure is verruimd, 
en de ramen mogen nu wél opgeschoven worden als de gordijnen, c.q. horren, maar 
dicht blijven (1868, artikel 29). In artikel 5 wordt de minderjarigheid van een publieke 
vrouw genoemd (6e: indien zij minderjarig is (houdt het register tevens in) de namen 
en de woonplaats harer ouders of voogden). De gehele verordening en niet slechts een 
extract, wordt vanaf 1868 in het boekje afgedrukt. Niet alleen de vrouwen, maar ook de 
huizen komen (opnieuw: in 1846 was dit ook reeds voorgeschreven) in de politieboek-
houding terecht. In de strafbepalingen treden enkele verschuivingen op ten aanzien 
van de hoogte van de te betalen boetes, die op overtreding van een aantal artikelen 
zijn gesteld; die echter vooral bij de wijzigingen in het reglement van 1881, die in '88 
en '94 aangebracht worden, telkenmale niet onaanzienlijk stijgt. 
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HOOFDSTUK 6 
C o m m i s s a r i s en M e r e t r i x 
'Il maintiendra', maar het kost wél moeite 
Het syphilitisch ziekenhuis 
Het is hier de plaats om nader in te gaan op de manier, waarop de 'besmette', 'vene-
rische' of 'syphilitische' vrouwen opgevangen worden. In de briefwisseling tussen burge-
meester en wethouders en de commissaris van politie te Zwolle wordt regelmatig ge-
sproken over 'syphilitische vrouwen' of (soms) 'voorwerpen', terwijl vooral in de periode 
vóór 1861 nog al eens de term 'syphilitisch ziekenhuis' voorkomt. Men duidt hiermee 
dié localiteit aan, waar ziekverklaarde prostituees ter genezing geconsigneerd worden; 
de taak van de opzichter en diens vrouw is voornamelijk die van claviger1. Het begrip is 
hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit het Haagse retributiereglement van 1827, dat expli-
ciet voorziet in een 'Syphilitisch Ziekenhuis'2. Omdat dit reglement aan een groot aantal 
andere reglementen in den lande tot voorbeeld heeft gediend, is de uitdrukking een tijd 
lang algemeen in gebruik geweest, en dit ondanks het feit dat de officiële Haagse be-
naming reeds na twee jaar door een minder discriminerende is vervangen. 
Het 'Haagsche Burgergasthuis' wordt op 1 januari 1823 door de gemeente geopend in 
een (reeds in 1821 aangekocht) groot woonhuis aan de Zuid wal. Het bijbehorende 
terrein loopt door tot aan het Glasblazerslaantje, en ligt vrijwel buiten de stad. Reeds 
in 1824 doen de twee aan het huis verbonden medici een dringend verzoek om twee 
zalen voor venerische zieken bij te bouwen; dit voorstel wordt in eerste instantie af-
gewezen, maar in 1828 wordt door het gemeentebestuur aan het Westeinde (in het 
lokaal, gediend hebbende tot 'Kazerne Zoutman') een apart ziekenhuis voor venerische 
lijders van beiderlei kunne geopend, waar echter ook kinderen die aan besmettelijk 
hoofdzeer lijden, verpleegd kunnen worden. 
Deze inrichting wordt het 'Syphilitisch Ziekenhuis' genoemd, maar in maart 1830 wordt 
deze naam vervangen door die van 'Stadsziekenhuis', boven de ingang aangebracht. 
De eerste aan dit stadsziekenhuis verbonden geneesheer is de stads genees- en heelkun-
dige M. Dingemans, die deze functie van 1828 tot 1848 bekleedt en dan wordt op-
gevolgd door J.L. Chanfleury van IJsselstein (1819-1906), later de nestor der Neder-
landse Venerologie die deze post tot aan zijn benoeming tot hoogleraar aan het Amster-
damse Athenaeum Illustre in 1865,bekleedt3. 
In 1852 wordt de gehele inrichting verplaatst naar een gebouw in de tuin van het Burger-
gasthuis en daarna betiteld als '2e Afdeling van het Burgergasthuis'. In maart 1857 
worden er 34 vrouwen verpleegd in een voor 25 bestemde ruimte. Chanfleury weet een 
vergroting van het bestaande gebouw tot stand te brengen, waarin zelfs enige klasse-
kamers zijn opgenomen voor rijke publieke vrouwen (in het eerste jaar worden er slechts 
vier klassepatiënten verpleegd). De visitatie van de publieke vrouwen vindt ook in deze 
tweede afdeling plaats; als ingang hier naar toe wordt uitsluitend die aan het Glasblazers-
laantje gebruikt, ingang die tevens als uitgang fungeert voor diegenen, die 'van de armen' 
begraven worden. Wie zijn eigen begrafenis kan betalen, mag door de hoofdpoort naar 
het kerkhof worden gebracht. 
In 1885 opent het Haagse ziekenhuis de eerste polikliniek voor lichte vrouwen niet 
in het huis opgenomen' *. 
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Ook in alle negen Zwolse reglementen vindt men de afspiegeling van de algemeen 
geldende opvatting, dat de syphilis slechts door de publieke vrouwen wordt verbreid, 
en dat die verspreiding slechts kan worden gestuit door de daaraan lijdende vrouw 
tot opname en verpleging in een ziekenhuis te dwingen 'bij onvermogen ten laste van 
haar domicilie van onderstand' 5 . Al voor 1844 vermeldt het rapportenboek van de 
politie soms het aantreffen van een besmette vrouw bij de (dan nog vrijwillige?) visita­
tie, maar de commissaris vermeldt nimmer wat er daarna met haar gebeurt6. Nadat de 
raad in 1844 een lokaal 'tot opneming van arme zieke vreemdelingen'heeft aangewezen, 
komen er vaker in de politierapporten vermeldingen voor dat daar ook syphilitische 
vrouwen ondergebracht worden 7 . Maar wanneer de beurtschipper uit Amsterdam op 
6 maart 1847 Ida van de Water met haar tussen Urk en Schokland geboren baby aan 
wal brengt, worden moeder en kind op gemeentekosten ondergebracht in de herberg 
van Rijk Pegman, en niet als arme zieke vreemdeling bij de syphilitische vrouwene. 
De commissaris keurt; de dokter heeft het er moeilijk mee 
Toch blijft het moeilijk om voor de van stadswege te verplegen zieke publieke vrouwen 
een, zij het maar tijdelijk, passend tehuis te vinden; zodra de commissaris van mening 
is dat zij tot reizen in staat moet worden geacht, wordt zij gelijk een postpakket, onder 
rembours en dus ongefrankeerd (!) met de diligence verstuurd naar, of in de richting van 
haar domicilie van onderstand, dat dan meteen bij aankomst de vrachtkosten aan de 
postiljon moet betalen: 
'daar hare herstelling door den Geneesheer niet voor bepaalde tijd bepaald kan worden, 
en zij zonder het minste gevaar rijzen kan, zijnde oppervlakkig volmaakt gezond zoo 
zoude zij op reclame van haar domicilie van onderstand de reis kunnen doen . . . dat 
Elisabeth D. gisteravond terstond door mij uit het syphilitisch ziekenhuis is opgehaald, 
en daar zij zich in zeer vervoerbare staat bevond per diligence van 7 1/2 uur is ver­
zonden naar haar onderstandsdomilicie met order aan den conducteur, om haar be­
nevens de haar geleidende brief geadviseerd aan HH. Burgemeester en Wethouderen 
van die stad aan de Policie aldaar af te geven, en zig de diligence vragt te laten vol­
doen' 9. 
Zij wordt onder rembours in Amersfoort afgeleverd en krijgt zelfs geen f 0.25 mee om 
zich onderweg in leven te houden, zoals een vreemdeling die in die tijd met de stoom­
boot naar Emmerich wordt verstuurd, wel kan krijgen,0. 
Het blijft een probleem, totdat de overheid in 1863, op aandringen van de plaatselijke 
commissie van geneeskundig toevoorzigt, overgaat tot het inrichten van een goed func­
tionerend passantenhuis, en daarvoor een gedeelte van de Ruitersstallen bestemt, die 
in 1813 als onderdak voor de geallieerde troepen gebouwd zijn " . Ook voor de visitatie, 
die wekelijks door de heelmeesters verricht moet worden is eigenlijk geen goede loka­
liteit te vinden. In mei 1847 wordt de visitatie nog steeds niet volgens de voorschriften 
in het reglement uitgevoerd, en nodigen В & W de commissaris uit om 
'ten spoedigste de vereischte maatregelen te nemen dat ook het onderzoek naar de ge­
zondheid der publieke vrouwen en hare afzondering wanneer zij besmet zijn worde 
uitgevoerd, en om ZWEG te magtigen, om te dien einde, bij voorloopigen maatregel, 
met een der slaapstede houders of andere personen, de noodige schikkingen omtrent 
het gebruik van een locaal te maken' ,2. 
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In korte tijd vindt de commissaris een lokaal in de vroegere suikerraffinaderij aan de 
Slurink, een gebouw dat op de nominatie staat om gesloopt te gaan worden in het 
kader van het slechten van de stadswallen tijdens de afbraakwoede, die onder burge-
meester Vos de Wael de stad teistert. Tegen betaling van f 0.50 per dag per verpleegde 
(onkosten én honorarium) 'ten einde de armbesturen niet noodeloos te bemoeyelijken' 
is een zekere H. Boombergen bereid, de verzorging van de zieke publieke vrouwen op 
zich te nemen en wordt hij als concierge aangesteld. Maar ook dit besluit valt in Zwolle 
verkeerd. Het katholieke armbestuur (dat in voorkomende gevallen voor de verpleeg-
kosten opdraait, schrijft een verdrietige brief aan В & W en stelt in bloemrijke zin­
sneden, dat de concierge geen enkel benul heeft van verpleging en er eigenlijk alleen 
maar op moet toezien, dat de vrouwen niet weglopen, en dat: 
'verpleging in een omgeving, waar ook pogingen ondernomen worden om die per­
sonen te verbeteren, de voorkeur moet hebben . . . maar wij durven toch aanvoeren, 
dat wij die zorg en moeite aangewend, ook voor vrouwen welke tot die laagte waren 
gezonken met de schoonste gevolgen hebben bekroond mogen zien'13. 
Het bestuur beveelt voor de verpleging haar eigen 'ziekenhuis' aan1 4. Het voorstel vindt 
echter bij de magistraat geen instemming, en de suikerraffinaderij wordt venerologisch 
centrum voor prostituées. De verpleging blijft echter niet lang in deze zoete omgeving, 
en men verhuist naar een afgeschoten gedeelte van de stadsmanege, een weidse naam 
voor de stads - timmerwerkplaats, eveneens in de Slurink gelocaliseerd15. Ook dit gebouw 
moet echter na korte tijd wijken voor de dan nog steeds in Zwolle heersende afbraak-
woede, en in arren moede is men gedwongen om voor het geneeskundig onderzoek van 
de dames uit te wijken naar . . . het wachtlokaal in het poUtiebureau, waar vanaf 1862 
elke zaterdagnamiddag 'te 3 ure' het geneeskundig onderzoek plaats vindt'6. Daarnaast 
vinden В & W met veel moeite het gecombineerd armbestuur van de hervormde ge­
meente bereid om, zij het met een aantal duidelijke restricties, op een daartoe ter be­
schikking te stellen bovenlokaal van hún Ziekenhuis' de syphilitische vrouwen te ver-
zorgen, totdat de Ruitersstal, waar het passantenhuis reeds gevestigd is, zal zijn ver-
bouwd " ; deze aanpassing komt in 1863 klaar, waarna de zieke vrouwen verpleging 
vinden in deze voormalige cavaleriekazeme1β. 
Behalve de motivering, dat het bestrijden van de syphilis als volksziekte grote prioriteit 
verdient, en dus mede ten laste van de algemene middelen moet komen, zal mogelijk 
ook een zekere onwil van de kant der heelmeesters een rol hebben gespeeld bij het ver­
plaatsen van de visitatie naar een door de overheid aangewezen gebouw. Wellicht wordt 
het doktersbezoek in het publieke huis, zoals tot aan het van kracht worden van de 
verordening van 1846 gebruikelijk is, veraangenaamd door ontvangst met een kopje thee 
en een koekje; wellicht vrezen de artsen dat zij bij visitatie elders, niet meer door de 
dames betaald zullen worden, of vinden zij het bedrag van f 0.25 per onderzoek te laag; 
een heelmeester is in de vorige eeuw in het algemeen geen welgesteld persoon, en tussen 
hem en de doctor medicinae bestaat een groot standsverschil '9. Een vingerwijzing in 
deze richting is het opnemen van een geheel nieuw artikel in de verordening van 1861 
(art. 14) dat zegt: 
'Het is aan de geneeskundigen, met de gezondheidsdienst over de publieke vrouwen 
en huizen van ontucht belast, volstrekt verboden, eenige geneeskundige of heelkun­
dige praktijk, van welken aard ook, in de openlijke huizen van ontucht of over de 
publieke vrouwen in hare woningen uit te oefenen'. 
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Op de eerste overtreding staat een schriftelijke waarschuwing bij overtreding, op de 
tweede (!) ontslag uit de betrekking, en dat is niet gering voor f 75,- per jaar, het be­
drag dat de heelmeester ontvangt voor zijn aanstelling als gemeentelijk heelmeester, 
belast met de visitatie der publieke vrouwen. 
Visitatie 'lokalen' in maten en soorten 
Er is nog een gebeurtenis die wijst op problemen bij het uitvoeren van de verordening 
van 1846. Niet alleen het vinden van een geschikte ruimte voor verpleging van zieke 
vrouwen geeft problemen, ook is het moeilijk om een geschikte visitatie ruimte te 
vinden op basis van de voorschriften van de verordening 1846. De uitvoering ervan is 
in eerste instantie opgedragen aan de commissaris van politie, en deze krijgt in mei 
1847 opdracht van В & W om desnoods met een van de slaapstedehouders in de stad 
de nodige schikkingen te treffen omtrent het gebruik van een locaal20. Aan de heel­
meesters Metelerkamp en Kisch wordt opnieuw verzocht om, samen met de commis­
saris, de geneeskundige uitvoering van het reglement in gang te zetten. 
Maar ook dit gaat niet zonder problemen. De commissaris meldt weliswaar een maand 
later trots dat de eerste visitatie plaats heeft gevonden: 
'de eerste inspectie der (zich als zoodanig aangegeven hebbende) publieke vrouwen . . . 
en geene besmette onder dezelve gevonden 'zijn' ^; 
maar het lokaal in de gewezen suikerraffinaderij, dat de commissaris heeft aangewezen 
ligt in een slechte buurt, de Slurink, waar nogal wat krotwoningen zijn en veel, armoedig 
levende oud-militairen hun bestaan slijten 2 2 . De heelmeesters beklagen zich hierover 
bijB&W: 
'onder aanvoering van motieven, dat de kieschheid dier Heeren hen bemoeyelijkt om 
wekelijks in de publieke huizen te gaan, en dat zijlieden daar somwijlen door vreemde 
manspersonen, in het verrigten hunner dienst worden bemoeyelijkt', 
zo schrijft de commissaris van politie als commentaar op de door В & W hem ter inzage 
gegeven brief van de heren Metelerkamp en Kisch23. En hij zegt verder dat 
'zoo genoemde Heeren zich kieschheidshalve wenschten ontslagen te zien, den Heer 
van Raalte zich gaarne met die betrekking vereerd zag'. 
Bovendien heeft de commissaris bij de eerste visitaties een Ъе<ііепае van policie' aan­
geboden als gezelschap, om de heren heelmeesters te begeleiden; maar deze vinden 
dat kennelijk beneden de medische waardigheid en bedanken voor die eer. De commis­
saris besluit zijn commentaar met het voorstel 
'deze functie jaarlijks te doen verwisselen zijnde dit het beste om ieders kieschheid en 
belang gelijkelijk te mainteneren'24. 
Vanaf het schrijven van deze brief schijnt echter dit probleem uit de wereld te zijn: 
hierna rapporteert de commissaris regelmatig aan В & W, dat ten gevolge van de visitaties 
bepaalde vrouwen (met naam en toenaam vermeld) in het 'syphilitisch ziekenhuis' zijn 
opgenomen25. 
Een (ver)dronken dokter 
Metelerkamp krijgt echter twaalf jaar later andere problemen, die tot zijn ontslag uit 
gemeentedienst, en mogelijk ook tot zijn overlijden hebben geleid. De commissaris 
schrijft op 15 december 1860 aan В & W, dat bij hem door de bewoners van het stads-
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ziekenhuis en van het publiek huis van Geertje Pegman herhaaldelijk is geklaagd, dat de 
stadsheelmeester Metelerkamp zich zeer dikwijls ten hunnent vervoegt, 
'in eene staat van opgewondenheid, die door hen als beschonkenheid wordt beschouwd 
en somwijlen tot onbehoorlijke tooneelen aanleiding geeft'26. 
En, zegt hij, nu er nog maar één publiek huis in de stad functioneert, 
'neem ik beleefdelijk de vrijheid om U te verzoeken gemelden Heer per 1 Januari te 
ontslaan' 
en een ander te benoemen voor het ziekenhuis; dat éne publieke huis kan best door 
Kisch alleen gedaan worden. В & W zijn echter wat minder rigoureus en schrijven 
Metelerkamp in mei 1861 een brief, onder overweging dat hij zich sedert geruime tijd 
aan het gebruik van sterke drank te buiten gaat, met de waarschuwing om: 
'van stond af aan zich van het gebruik van sterken drank te onthouden, en de armen 
praktijk voortaan uit te oefenen op de wijze die van een gemeente-heelmeester moet 
worden gevorderd' 
en de bedreiging van: zo niet, dan zullen we U voor ontslag aan de raad voordragen27. 
In eerste instantie reageert Metelerkamp zéér emotioneel in een niet door hemzelf 
geschreven brief, waarin hij zijn ontslag indient; doch hij herroept dit negen dagen later 
in een schrijven, waarin hij stellig belooft nooit of te nimmer meer van sterke drank 
gebruik te zullen maken 2B. Op 15 augustus 1861 bericht zijn weduwe aan В & W het 
overlijden van Metelerkamp, zichzelf en hare kinderen in de welwillendheid van het 
stedelijk bestuur aanbevelend, 
'daar ik door deze slag geheel buiten bestaan geraakt ben'. 
Het is aannemelijk, dat Metelerkamp, een krantenbericht vermeldt het, tussen Hasselt 
en Zwolle in het Zwartewater terecht is gekomen en verdronken29. 
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HOOFDSTUK 7 
M e r e t r i x en R e c h t e r 
1861 - 1881: 20 jaar ongeldige verordeningen 
De zaak Pauline Tardy zorgt voor landelijke opschudding: zij wint 
Het lijkt niet ver gezocht om te veronderstellen, dat geneeskundig onderzoek in het 
wachtlokaal van een politiebureau mede aanleiding is geweest tot een merkwaardige 
rechtszaak, die begint met het zich onttrekken aan de visitatie van een aantal vrouwen 
in juli 1862, onder wie Pauline Tardy 1. 
Pauline Tardy is op 1 juni 1828 te Kampen geboren, maar bevindt zich op 19-jarige 
leeftijd in Zwolle, waar de commissaris haar op 10 juli 1847 met haar zuster Adèle en 
nog zes andere meisjes in zijn rapportenboek noteert als 'straathoer'2. Of er maatregelen 
zijn genomen om de dames volgens het reglement van 1846 ook officieel in te schrijven, 
is bij ontbreken van de boekjes en de registers uit die periode niet meer na te gaan. 
Evenmin komt haar naam tijdens de periode 1848-1860 in het rapportenboek van de 
commissaris voor, waar hij meestal ook de in het syphilitisch ziekenhuis opgenomen 
vrouwen, en passant, noteert. In juli 1858 huwt zij J.L. Jongedijk, die bij dit huwelijk 
haar in 1855 en 1858 geboren kinderen echt. Hij gaat op 23 februari 1860 naar de 
bedelaarskolonie te Avereest en wordt nadien niet meer in het Zwolse bevolkingsregister 
gesignaleerd. Pauline baart in 1861 nog een dochter, en in 1863 een zoon, maar intussen 
heeft de commissaris haar in het vizier gekregen en als prostitue'e ingeschreven. Hij ver-
meldt namelijk in 1862 in zijn rapportenboek, dat de twee zusjes Rijfkogel, E. Spijker-
man, Elsje Harreveld, Johanna van Lennep, A. M. J. Kokschinsky, Klasina van Dijk en 
de zusjes Adèle en Pauline Tardy zich vanaf 12 en 19 juli niet meer voor geneeskundig 
onderzoek hebben gemeld, en dit standvastig weigeren tot na 8 november van dat jaar. 
Tegen Pauline (maar waarom niet ook tegen de anderen?) wordt nu proces-verbaal 
opgemaakt, en zij verschijnt op 9 april 1863 voor de Zwolse politierechter, mr. J.L. 
Rietberg 3. 
Deze spreekt haar vrij; het openbaar ministerie gaat in beroep; het Provinciaal Geregts-
hof in Overijssel vernietigt het vonnis van de kantonrechter en verklaart Pauline schul-
dig; zij gaat in beroep bij de Hooge Raad, en deze vernietigt op zijn beurt het vonnis 
van het Geregtshof, en verwijst de zaak terug naar het Provinciaal Geregtshof in Gelder-
land, dat haar conform het vonnis van de kantonrechter, vrijspreekt ". 
Oit is een juridische aardbeving van de eerste orde, die tot gevolg heeft dat В & W op 
10 september 1864 de stadsheelmeesters opdragen om het geneeskundig onderzoek 
van de prostituees, zoals bedoeld bij de verordening 1861 in artikel 26, 'bij voorraad te 
schorsen' op grond van rechterlijke uitspraken 5. Pas vier jaar later wordt, in een besloten 
raadszitting van 18 mei 1868, het reglement aangepast aan de overwegingen die de 
rechters in de zaak Tardy in hun vonnis hebben weergegeven. 
Het is interessant hierbij stil te staan om te zien, in welke valkuil onze voorvaderen zijn 
getuimeld bij het vaststellen van de verordening in 1861. De kantonrechter stelt, dat het 
niet ter visitatie komen als zijnde een publieke vrouw ten laste is gelegd, en hij vraagt 
zich af welke criteria gelden, om als publieke vrouw aangemerkt te kunnen worden. 
Artikel 1 van de verordening verwoordt dit als volgt: 
'publieke vrouwen zijn alle vrouwen, die hetzij op zichzelve, hetzij gezamenlijk met 
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anderen van de prostitutie haar beroep maken of zich daaraan overgeven' 
en hij stelt: dat zou dan ook bewezen moeten zijn 6. Maar, overweegt hij, het is haar 
Ie niet ten laste gelegd 
2e niet door getuigen of door andere wettige bewijsmiddelen, bewezen 
3e noch is bewezen dat zij zich ooit als zodanig heeft gedragen. 
Daarna beschouwt de kantonrechter artikel 26 van de verordening van 1861 waarin niet 
staat, dat alle vrouwen die op het register staan ingeschreven zich eenmaal per week aan 
geneeskundig onderzoek moeten onderwerpen, maar wél, dat alle publieke vrouwen 
'dat is alle vrouwen, die volgens artikel 1 als publieke vrouwen kunnen beschouwd 
worden' 
zich moeten laten onderzoeken . En in de volgende alinea overweegt hij, dat het welis-
waar van uit administratief oogpunt nuttig kan zijn dat alle publieke vrouwen, eigener 
beweging of ambtshalve op een register bij de politie worden genoteerd, maar dat dit 
genoteerd staan voor de rechter geen bewijs oplevert dat zij werkelijk een publieke 
vrouw is. En daama volgt de knockout voor de Zwolse magistraat: 
'dat de Raad der gemeente kennelijk niet zoodanige gevolgtrekking aan het genoemde 
register heeft willen toekennen, vermits het toch niet aannemelijk is dat de Raad der 
gemeente Zwolle elke vrouw in die gemeente, die zich niet ter inschrijving als publieke 
vrouw heeft aangegeven, het beroep heeft willen geven van publieke vrouw, en zonder 
hooger beroep en ten eeuwigen dage en overal als bewezen publieke vrouw heeft 
willen doen aanmerken'7. 
En alsof dat nog niet genoeg is, zegt hij met een verwijzing naar artikel 11 van de ver-
ordening, waarin het verbod is opgenomen om gehuwde vrouwen in te schrijven, en de 
bepaling voorkomt, dat bij huwelijk van een prostitue'e haar naam, 'zoodanig dat alle 
spoor verdwijnt' moet worden doorgehaald, dat Pauline nimmer op het register in-
geschreven had mogen worden, als zijnde een gehuwde vrouw. 
Op 7 juni 1864 wordt Pauline definitief vrijgesproken bij vonnis van het Provinciaal 
Geregtshof in Gelderland. De commissaris schrijft over haar aan В & W (op 7 maart 
1863), dat zij op zodanige leeftijd is gekomen en zo totaal verpauperd is, dat men van 
haar geen buitensporigheden meer te vrezen heefte. 
Reacties op deze vrijspraak 
Er zijn drie duidelijke reacties op deze vrijspraak aan te tonen. De eerste is het vast­
stellen van een nieuwe verordening in een besloten raadsvergadering, op 18 mei 1868. 
De tweede is de reeds vermelde brief aan de stadsheelmeesters, waarbij het geneeskundig 
onderzoek wordt geschorst, echter 
'zover betreft dat hetwelk geschiedt buiten de publieke huizen'9. 
Dit betekent dat de visitaties niet in hun geheel gestaakt zijn, wat des te meer duidelijk 
wordt bij het vinden van een protest van een bordeelhoudster bij В & W. Op 31 juli 
1867 stuurt Geertje Pegman, weduwe Maury, die op dat moment de enige ingeschreven 
bordeelhouder in Zwolle is, een klacht in over het feit, dat de onderzoekende heel­
meesters gezonde meisjes afkeuren: 
'het schijnt toch wel of dat zoo moet zijn dat de dochtoren op mijn iets tegen hebben 
om gezonden meisjes af te keuren, zo U Eedelen hier is het bewijs van vijf dochtoren 
onderteekend als dat het meisje van alles goed gezond is' 
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en of zij dan niet, eventueel op eigen kosten, het onderzoek door andere doktoren mag 
laten verrichten 10. Zij legt daarbij een medische verklaring over van liefst vier (niet vijf) 
Kamper medici: 
'De ondergeteekenden M. Prins, genees- en verloskundige, 1.1. P. Rijnders, W. С L. 
Hooreman en L. F. van Kleef, officieren van gezondheid verklaren op heden Grietje 
Kuipers geneeskundig te hebben onderzocht en zonder waarneembare gebreken aan 
de geslachtswerktuigen te hebben bevonden. Kampen 31 Juli 1867'1'. 
Aan de achterzijde van de verklaring meteen de quitantie voor: 
'Geneeskundig onderzoek door bevoegde geneeskundigen en schriftelijk rapport f 5.-' 
De bordeelhoudster heeft kennelijk goede relaties en is bereid, een fors bedrag te betalen 
voor een contra-expertise. В & W blijven echter vasthouden aan de bepalingen van de 
verordening 1861, en staan geen ander geneeskundig onderzoek toe dan dat vanwege de 
overheid is aangewezen '2. 
De derde reactie komt in 1867 en is een brief van de heelkundigen Kisch en van Raalte 
aan de Raad, met de vraag hoe of het toch komt, dat er op de gemeentebegroting f 100.-
is uitgetrokken als honorarium voor hun bemoeienissen met de publieke vrouwen, maar 
dat zij er slechts f 75.- van hebben ontvangen; zij vragen alsnog voor volledige bezol­
diging in aanmerking te mogen komen 1 3 . В & W adviseren in eerste instantie tot af­
wijzen, omdat de werkzaamheden na het schorsen van de gemeen te visitaties aanzienlijk 
zouden zijn afgenomen; maar de raad vindt na enig deUbereren toch, dat het uitgekeerde 
bedrag te laag is en brengt het in de vergadering van 27 januari 1868 weer terug op de 
oude hoogte. 
De zaak Rijfkogel : zij verliest 
Een tweede vonnis trekt in 1869 eveneens landelijk aandacht. De Zwolse raad heeft 
een jaar eerder een nieuw, aan de overwegingen van de Hooge Raad aangepast, reglement 
aangenomen, en prompt volgt een nieuwe poging om ook dit reglement in discrediet 
te brengen. 
Maria Gerritdina Rijfkogel, een collega van Pauline Tardy, staat in Zwolle ook al ge­
ruime tijd bekend als 'meisje van plaisier'. De plaatselijke commissie van geneeskundig 
toevoorzigt heeft reeds op 1 februari 1856 aan В & W over haar geschreven: 
'. . .is lijdende aan een uitgebreide syphilitische ziekte, en door haren leeftijd van 
achttien jaren, haar goed uiterlijk voorkomen en bekend zedeloos gedrag, te huis niet 
te behandelen- en hoogst gevaarlijk is voor de verspreiding dezer ziekte. Het zal wel 
geen betoog behoeven, dat de verdere voortgang dier ziekte niet alleen bedreigt de 
jonge lieden, die met een dergelijk wezen in contact komen, maar als eene sluipmoor-
denares, kraamkamer, kind en geheel de maatschappij aan gevaren blootstelt . . .' 
en stelt dan de vraag of В & W haar van stadswege willen doen verplegen: 
'dewijl die persone niet als publieke vrouw erkend is'. 
De verordening wordt in 1856 kennelijk niet al te streng gehanteerd; bovendien is zij 
voortdurend op reis en wordt in 1855 te Nijmegen, in 1857 te Amsterdam aangetroffen, 
is tussendoor in Zwolle en vertrekt in juni 1858 weer naar Amsterdam,4. In 1862 maakt 
zij deel uit van een groep meisjes, die de visitatie weigert te ondergaan en zij doet zich 
op 1 september 1868 uit het register schrappen , 5 . Maar zij kan het vrijen niet laten, en 
de commissaris, Betke, heeft kennelijk iets tegen haar, want hij laat haar door zijn 
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Ъеаіепаеп' volgen en schrijft op 19 april 1869 aan В & W, dat zij de afgelopen nacht 
een manspersoon bij zich op de kamer heeft gehad met wie zij : 
'volgens de verklaringen dier persoon, welke door mij is gehoord, ontucht heeft ge­
pleegd'. 
En dan staat de weg vrij naar het volgende proces - verbaal en vonnis van de kantonrech­
ter, die haar in eerste instantie van vervolging ontslaat. Maar de ambtenaar van het 
openbaar ministerie gaat in cassatie, en bij uitspraak van 12 October 1869 verklaart de 
Hooge Raad haar schuldig aan het ten laste gelegde: het als publieke vrouw niet opgeven 
van inlichtingen, nodig tot hare inschrijving, boete f 1.- of een dag zitten 16. Van Maria 
Rijfkogel is ieder spoor, na haar vertrek uit Zwolle in 1869, verdwenen. 
Definitie van prostitutie blijft uitermate moeilijk 
Behalve deze twee rechtszaken, die men niet slechts als processen tegen de individueel 
begane overtreding moet zien, maar ook wel degelijk als test-cases bij het bestrijden, 
door middel van extraparlementaire middelen, van de overheidsreglementering der pros­
titutie (een taak, die in 1878 door de NVP wordt overgenomen), is er nog een derde 
principiële zaak aanhangig gemaakt waarbij de leeftijd bij inschrijving, casu quo de min-
derjarigheid in het geding komt. Het gaat hier om Aleida Rijfkogel, geboren op 12 de-
cember 1841, het jongste zusje van Maria Gerritdina. Zij wordt in maart 1862 door de 
commissaris van politie bekeurd wegens het overtreden van artikel 26 van de ver-
ordening 1861, waarin de verplichting tot het ondergaan van periodiek geneeskundig 
onderzoek is vastgelegd. De officier van justitie wijst de klacht echter afonder de moti-
vering: zij is minderjarig, en volgens artikel 334 van het Wetboek van Strafrecht is het 
verboden, onzedelijk gedrag (dus ook prostitutie) van minderjarigen te bevorderen. 
De commissaris meldt dit aan het college van В & W en laat daarbij weten, dat hij nóg 
zo'n juffrouw van 19 jaar op de korrel heeft, wat moet hij dáár nu mee17? Het college 
schrijft nu op zijn beurt aan de officier, die zijn standpunt echter handhaaft: wanneer 
В & W uit hoofde van een gemeentelijke verordening een minderjarige als prostituee 
willen qualificeren door haar op het register te doen inschrijven, dan zet het Hoog­
geacht College een minderjarige aan tot prostitutie, c.q. keurt dat goed, en dat is in 
strijd met de wet (334 WvS), en de wet heeft nu eenmaal voorrang boven gemeente­
lijke verordeningen die straf stellen op overtreding ervan, zie de gemeentewet van 1851, 
artikel 15Г 8. 
Het college neemt dit echter niet voetstoots aan, en schrijft nu rechtstreeks aan de 
Minister van Justitie, zich beroepend op een arrest van de Hooge Raad uit 1844, 
'waarbij de inschrijving als publieke vrouwen van meisjes beneden de 21 jaren als 
gezondheidsmaatregel geenszins wordt gewraakt'19. 
Het antwoord van de minister op déze vraag is in het verleden verborgen gebleven, 
maar er is wel een opvatting bekend van een zijner opvolgers. In 1881 antwoordt de 
Minister van Justitie op een vraag van Pierson: 
'of men kinderen mag visiteren in het belang der ontucht' 
bevestigend (het is, zonder meer, een leading question', wat gezien de persoonlijk-
heid en strijdwijze van Pierson, oprichter van de NVP en de Middernachtzending, niet 
zo verbazingwekkend is). De minister motiveert zijn bevestigend antwoord met de 
redenering, dat de toelating, ook van jeugdige meisjes tot de geneeskundige visitatie 
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op zichzelf geen strafbaar feit oplevert, 
'echter de Minister wegens de schadelijke invloed die daardoor op de moraliteit kan 
worden uitgeoefend, bedenkelijk voorkomt'20 
Als laatste curiosum, en slot van deze rondleiding door juridische doolhoven blijkt uit 
het Zwolse gemeenteverslag over 1881, dat de raad een aantal strafverordenmgen op-
nieuw moet vaststellen, 
'wijl bij hare afkondiging was afgeweken van het formuUer, voorgeschreven bij artikel 
173 der gemeentewet en zij dus, volgens uitspraak van den Hoogen Raad verbmdende 
kracht misten' 
en daarbij, hoe kan het anders, bevindt zich de verordening regelende het gezondheids· 
en politietoezicht op de pubheke huizen en vrouwen en de huizen van ontucht, samen 
met de politieverordening, de verordening op het verkopen van onrijp fruit en nog 
twaalf andere, die alle, gedurende vele jaren geen rechtskracht blijken te hebben ge-
had 21 
Er kunnen op deze plaats enkele conclusies getrokken worden over de geschiedenis 
van de plaatselijke verordeningen op de prostitutie 
De kalenderdata, die Huet, Mounier en van den Bergh over het in werking treden van de 
plaatselijke verordeningen op de prostitutie vermelden, worden door dit archiefonder-
zoek op losse schroeven gezet Allen hebben zij het bestaan van een, eerder in Zwolle 
tot stand gekomen, verordening over het hoofd gezien, een verordening die blijkens de 
op ruime schaal uitgereikte boekjes en de verrichte inschnjvingen, wel degelijk wordt 
gehandhaafd Het verdient aanbeveling om in andere stedelijke archieven een nader 
onderzoek hiernaar in te stellen 
Het moet met onmogelijk worden geacht, dat er in Zwolle krachten aan het werk zijn 
geweest die, nadat de verordening van 1861 is gaan functioneren, pogingen ondernomen 
hebben om het reglementeren van de prostitutie tegen te gaan Het is immers nauwelijks 
aannemelijk, dat een oude pubheke vrouw, die m armoedige omstandigheden, door 
haar man verlaten, versleten op een bovenkamertje woont, zelf een beroepszaak tegen de 
(in haar ogen zéér hoge) autoriteit van het stedelijk gezag zal hebben aangespannen 
Hetzelfde geldt voor de zaak van Maria Rijfkogel in 1868 Het tot nu toe verrichte 
archiefonderzoek heeft, helaas, geen enkele aanwijzing opgeleverd, welke krachten dit 
geweest zouden kunnen zijn 
Het definieren van het begrip prostitutie is in het midden der vonge eeuw, evenals heden 
ten dage een uitermate moeilijke opgave, waardoor juridisch sluitende bewijsvoering 
vrijwel onoverkomelijke problemen oplevert Uit de vele stukken, die tussen burgemees-
ter en commissaris gewisseld zijn, en die betrekking hebben op de methode, die gevolgd 
wordt om een vrouw als 'pubheke' te doen inschrijven blijkt, dat er vooral na 1868 nog 
al wat problemen geweest zijn, die voornamelijk te wijten zijn aan het veranderen van 
de inschrijvingsprocedure Op basis van de verordening van 1846, die de facto tot 1868 
nog steeds (qua methodiek van inschrijving) gehanteerd wordt in de vorm van artikel 
98 en 99 van de politieverordening van 1856, is de commissaris van politie de enige 
autoriteit die met de prostituee rechtstreeks te maken heeft22 In 1868 wordt echter de 
inschrijvingsmethodiek veel moeilijker gemaakt, omdat de commissaris dit nu met meer 
op eigen houtje kan doen, maar de 'verdachte' vrouw eerst moet Ъогеп', daarna rapport 
moet uitbrengen aan de burgemeester, welke daarna pas kan overgaan tot het bevelen 
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van een voorlopige inschrijving op het register. Hierna wordt de oproepprocedure 
nogmaals herhaald, en pas dán kan een definitieve inschrijving (weer door de burge-
meester) bevolen worden. 
Uit de nominatieve gegevens, voor zover deze te Zwolle gereconstrueerd kunnen wor-
den, komt een duidelijke vermindering naar voren ten aanzien van de tussen 1861 en 
1868 geregistreerde publiek,e vrouwen я . Dit is ongetwijfeld te wijten aan de zaak Tardy, 
en niet aan het feit dat het Zwolse bordeel een korte periode onder leiding van een 
zuster van Geertje Pegman heeft gefunctioneerd M . 
Een onderzoek in het, door de zeer volledige inhoudsopgaven goed toegankelijke Week­
blad van het Regt tussen 1850 en 1870, heeft geen andere uitspraken aan het licht 
gebracht die betrekking zouden kunnen hebben op de reglementering van de prostitutie 
bij plaatselijke verordening; in die periode zouden, indien men Huet nog mag geloven, 
in 33 gemeenten nieuwe verordeningen tot stand zijn gekomen25. 
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HOOFDSTUK 8 
M e r e t r i x en M e r e t r i x 
E multibus unum 
Zwolse publieke huizen 1833-1860 
Uit de brievenboeken van de politie te Zwolle en uit de stukken van В & W is af te 
leiden, hoeveel publieke vrouwen er jaarlijks een boekje 'nemen': volgens artikel 6 van 
de eerste verordening (1846) zullen de publieke vrouwen te allen tijde moeten zijn 
voorzien van een boekje, hetwelk haar door de commissaris van politie zal worden 
gegeven (het kost wél een gulden), waarin haar naam, geboortedatum, adres, en per-
soonsbeschrijving vermeld zullen zijn, alsmede het publieke huis waaraan zij zijn ver-
bonden. En artikel 9 bepaalt: 
'van elk onderzoek en bevinding zal de geneesheer of heelmeester aanteekening doen 
in het boekje . . . en binnen 24 uur schriftelijk rapport inzenden aan den Commissaris 
van Politie, vergezeld van het boekje van zoodanige publieke vrouw, die besmet mögt 
bevonden zijn'. 
Ook de publiekhuishouders krijgen ( = kopen, f 3,-) een boekje, dat echter pas na drie 
jaar vernieuwd moet worden, en waarin elke nieuwe werkneemster op kosten van de 
bordeelhouder (f 0, 25 per aantekening) wordt genoteerd 1. Hetzelfde bedrag is verschul-
digd, wanneer de werkneemster uitgeschreven wordt wegens vertrek, huwelijk, of 
Overgaan naar beter leven', zoals men dat pleegt te noemen. Samen met de aan publieke 
vrouwen uitgegeven boekjes, zijn de aantallen van de aan bordeelhouders verstrekte 
registerboekjes in tabel 8-1 vermeld. Door de geldigheidsduur van drie jaar, en het ont-
breken van kalenderdata waarop deze boekjes door de publiekhuishouder zijn in-
geleverd, kan uit die aantallen geen conclusie getrokken worden ten aanzien van het aan-
tal in de vermelde periode te Zwolle bestaande bordelen. 
In het begin is de financiële huishouding van de commissaris wat nonchalant en moet hij 
door В & W een aantal keren gemaand worden om zijn afrekening in te dienen2. Hij is 
namelijk, volgens artikel 6 van het tarief van geldelijke retributiè'n, verantwoording 
schuldig aan het gemeentebestuur voor de door hem ontvangen gelden; de heelmeester 
die de visitaties verricht, mag echter zijn geld zo in het handje beuren tegen f 0,25 per 
visitatie, artikel 3 van het tarief. 
Uit de jaarrapporten, die de commissaris aan В & W uitbrengt, is een overzicht samen­
gesteld (tabel 8-1) van het aantal tussen 1847 en 1861 aan publieke vrouwen en aan 
bordeelhouders te Zwolle uitgegeven boekjes. 
TABEL 8-1 3. 
De niet ingevulde cijfers zijn deels afwezig, 
deels wel aanwezig maar over een aantal 
jaren tesamen opgeteld, zodat daaruit geen 
jaarcijfers afgeleid kunnen worden. 
In 1855 wordt een houdifer vermeld; in 
1853 zijn er 4 houdersboekjes vernieuwd ; in 
1860 wordt genoteerd, dat er nog maar één 
huis in de stad publiek geopend is. Tesamen 
zijn er tussen 3 januari 1847 en 25 november 
1861 (de datum waarop de retributie wordt 
Aantallen uitgegeven boekjes aan bor-
deelhouders (eerste kolomi) en publie-











































afgeschaft en de commissaris geen rekening en verantwoording meer hoeft afte leggen 
voor de door hem ontvangen gelden, 224 boekjes uitgegeven, wat neer komt op een 
gemiddelde van 15 boekjes per jaar. In 1850 wordt Geertruid Terlunen als nummer 83 
ingeschreven, waaruit de gevolgtrekking gemaakt kan worden, dat er in de eerste jaren 
relatief méér boekjes zijn uitgegeven dan later, mogelijk een inhaalverschijnsel voor het 
eerste jaar (zie tabel) 4. Wellicht ten overvloede zij vermeld, dat het officiële pohtie-
register met de inschrijvingen op basis van de verordeningen van 1846 en 1861 verloren 
is gegaan, met een gedeelte van het register dat op basis van de verordening 1868 is 
aangelegd. In de periode 1876-1900 is het gemiddeld aantal per jaar uitgegeven boekies 
ruim dertien. De enige aanwijzing, dat er na 1861 vrouwen zijn ingeschreven is te vinden 
in de dagvaarding van Pauline Tardy (Bijlage Weekblad van het Regt, 2634, 8e over-
weging): zij is op 10 juli 1862 als no. 17 op het register ingeschreven. 
Bijlage 7 omvat een overzicht van de etabUssementen en de personalia van bordeel-
houders en pubUeke vrouwen, die verzameld zijn in de periode 1833 -1860 5. Hiervoor 
is voornamelijk gebruik gemaakt van brievenboeken en rapportenboeken van de gemeen-
tepolitie, die onder inventarisnummer DA003 in het gemeentearchief bewaard zijn ge-
bleven. De opsomming kan niet volledig zijn, omdat er niet naar gestreefd is de lacunes 
in de bronnen (het rapportenboek begint pas in 1845) op te vullen. Een volledig onder-
zoek zou met zich mee gebracht hebben, dat alle namen uit het politie archie f geklap-
perd hadden moeten worden voor dit onderzoek. Er is dus volstaan met het doorlezen 
van deze boeken en het noteren van in het oog vallende namen, en van het zesde zintuig 
aansprekende voorvallen. Daarnaast zijn uiteraard vermeldingen uit het brievenarchief 
van В & W als bron gebruikt. 
Kolom 1: hierin vindt men 'De Schoone Bout', een vleeshouwerij gelegen op de hoek 
van de Nieuwstraat en de Spiegelsteeg, kadastraal bekend onder nummer F 821. Dit huis 
wordt enkele malen vermeld tussen 1830 en 1833, daarna ontbreken aanwijzingen in 
verband met prostitutie. 
Arend Uiltjes is het eerst vermeld in de volkstelling 1833-1848 als sjouwer, afkomstig uit 
Nieuw-Leusen en inwonend bij Janna Pegman, weduwe Kalff in een piepklein huisje dat 
tegen de zuidkant van de Broerenkerk aan is gebouwd, kadaster F 459. In een wijkboek 
wordt hij echter op F 392 gevonden, in gezelschap van een ander persoon met verdachte 
naam: S. Raap, die in 1846 als bordeelhouder wordt vermeld, maar in geen van de 
registers verder te vinden is. Uiltjes wordt in de volkstelling 1833-1848 opnieuw ver­
meld, ditmaal als tapper, en tenslotte in de eerste boeken van het bevolkingsregister 
1850-1860 als bordeelhouder, wederom op het adres F 392. Zijn etablissement heet 
later het 'Landwelvaren' en is, volgens de commissaris van politie, een publiek huis: 
'met 3 inwonende publieke vrouwen, dit zijn echter de geschikste die zich hier ter 
stede in dat vak bevinden'. 
Uiltjes overlijdt 43 jaar oud in 1854. Er zijn geen aanwijzingen dat zijn affaire wordt 
overgenomen of voortgezet; zijn laatste werkneemster, Martha Kremer, vertrekt op 
3 januari 1855 naar Groningen6. 
In de tweede kolom het 'Hof van Spanje', een herberg die ée'nmaal vermeld is als vrij te 
zijn van publieke meisjes. De tapper Voges woont in de Slurink, waarschijnlijk op F 502, 
en heeft volgens een bericht van de commissaris twee syphilitische vrouwen in huis, die 
door hem (!) in het syphilitische hospitaal (zijn terminologie) worden opgenomen 7. 
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G.J. Jansen komt in 1845 uit Rotterdam en vestigt zich als tapper in de Praubstraat op 
nummer 222, kadastraal F 1856 8 . Hij verplaatst, waarschijnlijk in 1851, zijn zaak naar 
Nieuwstraat С 45, kadastraal F 1199; maar dit is uit het bevolkingsregister niet op te 
maken, wel echter uit de scheidingsacte uit 1859 van het huwelijk tussen Geertje Peg-
man en Gerrit de Vries, waarin Jansen als gele genheid sge ver tot het plegen van ontucht 
vermeld wordt 9. Geertje blijft dan als enige bordeelhouder in de stad over, want Jansen 
vertrekt in 1862 naar zijn geboorteplaats, Zutphen10. 
In de derde kolom Cornells de Vries, een in 1845 vrij gevestigde bordeelhouder over 
wie tot 1856 regelmatig vermeldingen voorkomen, daarna niet meer ". Hij is als kaste­
lein en als pubbekhuishouder beschreven: samen met zijn collega bordeelhouder Petrus 
Driessen en de vroedvrouw geeft hij in 1850 een dochter van Mina Houtstra aan, die als 
publieke vrouw bij Driessen werkt 12. Hij houdt zijn herberg in de Vosjessteeg, kadaster 
F 435 op de hoek van de Broeren. Mogelijk is dit de herberg 'Het Metalen Kruis', maar 
hierover bestaat geen zekerheid. 
In de vierde kolom komt Johanna Eggenhuizen voor, die tussen 1840 en 1869 op veel 
verschillende adressen te vinden is. Zij is in 1848 voor een tijdje wegens bedelarij naar 
de Ommerschans overgebracht, maar komt later terug in de Papenstraat en huisvest zo 
nu en dan een publieke vrouw. Na het in werkingtreden van de verordening van 1868 
wordt zij als houdster van een clandestien huis op het register gebracht, maar vertrekt 
dan schielijk uit het gezichtsveld en wordt niet meer vermeld. 
Vijfde kolom: Raap is tot nu toe niet gelocaliseerd, hoewel de naam meerdere malen 
in de politieregisters voorkomt и . Johanna Havers is een bordeelhoudster, die meer dan 
één adres heeft bewoond, waarvan slechts F 626, tegenover de kazeme, te achterhalen 
valt. Zij vertrekt een tijdlang naar Amsterdam, maar gaat bij terugkomst een stil huis 
houden, waartegen de commissaris niets onderneemt15. 
Tenslotte in kolom zes, het oudste huis van Zwolle van de weduwvrouw Raayers, 
wier eerste vermelding van 1834 dateert; in 1840 wordt het door Grada Magiels, die 
met twee meewerkende zusjes uit Maastricht naar Zwolle is gekomen, voortgezet,6. 
In 1849 worden Paulus van Get en Petrus Driessen in dat huis als tappers aangetroffen, 
en is er waarschijnlijk een nauwere band ontstaan met het huis van vrouw van Duren in 
Deventer: beide heten 'de Gouden Leeuw' ,7. Het ligt in de Goudsteeg, kadastraal 
F 1936, en Driessen is de laatste die er een bordeel heeft gehouden;hij vertrekt in 1851 
van Zwolle naar Leeuwarden (vermeldt het bevolkingsregister) of naar Amsterdam 
(als men de commissaris van politie wil geloven). Na 1861 zijn de namen van de, in het 
dan nog als enige in Zwolle functionerende bordeel van Geertje Pegman werkzame 
dames, gemakkelijk in het bevolkingsregister 1860 -1940 te achterhalen18. 
Eén huis met officiële vergunning . . . 
Geertje Pegman is na het vertrek van G. J. Jansen de enige overgebleven officiële vergun-
ninghoudster. Het huis staat in de Nieuwstraat С 45, op de hoek van de Lauwermans-
gang en heeft tenminste vanaf 1851 als bordeel gefungeerd 19. Dit laatste staat te lezen in 
het echtscheidingsvonnis, dat tegen haar wordt uitgesproken op aanvraag van haar eerste 
man, Gerrit de Vries, tapper en visser, die op 28 november 1850 met Geertje is ge­
huwd 9. In dat huis, (zo luidt het in het vonnis) heeft zij zich op verschillende tijdstippen 
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van de jaren 1855, 1856 en 1857, en zelfs reeds vroeger, aan overspel schuldig gemaakt, 
'zoowel in de gemeenschappelijke wonmg als m het huis m de Nieuwstraat te Zwol­
le welk juist zij tijdens het werd gehouden door zekeren G J Jansen en vrouw die 
het gedurende zeven achtereenvolgende jaren hebben aangehouden, gewoon zoude zijn 
geweest des avonds te bezoeken en waarm zij verschillende avonden en nachten met 
onderscheidene bezoekers in vleescheliiken omgang zoude hebben doorgebracht' 
Zij IS dus, wat de hedendaagse verzekenngsgeneeskunde noemt, zelfwerkzaam in eigen 
bedrijf Merkwaardig is, dat zij na haar scheiding hefst drie, deels veel jongere, mannen 
verslijt op 29 januari 1863 huwt zij С J Maury, twee jaar jonger, die reeds op 27 de­
cember 1865 de geest geeft, daarna op 6 februari 1868 de dan 21 -jarige W J Albach, 
maar deze overlijdt vijfjaar later op 13 october 1873, op 13 mei 1875 huwt zij de uit 
Kampen afkomstige, 24 jaar oude H van Nugteren, met wie zij op de huwelijksdatum 
naar Amsterdam vertrekt 20 Zij bbjkt daar dan weer in enkele bordelen te hebben ge­
werkt, van Nugteren vertrekt in 1878 naar Middelburg, Geertje wordt vanuit Amsterdam 
uitgeboekt naar Zwolle, maar is daar in het bevolkingsregister niet meer op of na die 
datum te vinden2' 
Vrouwelijke leiding en vergunningsvoorwaarden 
Inmiddels is het Zwolse bordeel overgegaan (verkocht7) aan een tweetal samenwerkende 
dames, Hoekstra en Lohrs, waarvan de eerstgenoemde de licentie van В & W mag over­
nemen
 2 2
 Want wanneer de dan 23 - jange Gerntje Jebbmg zich als eerste van het jaar 
1876 in Zwolle doet inschrijven, vestigt zij zich in het bordeel dat Geeske Hoekstra 
(die er gedurende de eerste maanden van 1874 ook al heeft gewerkt) op 22 Apnl 1875 
van Geertje Pegman heeft overgenomen 2 3 Het is nog steeds gevestigd m het hoekhuis 
Nieuwstraat-Lauwermansgang, wijknummer С 45 De gemiddelde personeelsbezettmg 
schommelt, ook na de eerste verhuizing (op 1 november 1879 naar een ruimer pand aan 
de Buitenkant С 224, kadaster F 2410) rond de vier gelijktijdig inwonend werkzame 
prostituées, en dit gemiddelde blijft tijdens de periode onder vrouwelijke leiding vnj 
constant 
Op 24 juli 1882 knjgt Johanna Lohrs van В & W toestemming om het bordeel te mogen 
voortzetten, omdat Hoekstra 
'van betrekking en woonplaats wenscht te veranderen'24 
Lohrs stelt m het door haar op 22 juli aan Burgemeester en Wethouders toegezonden 
request, dat 
'ik van haar het bordeelhuis no 224 wensch over te nemen, en met gerustheid dit aan­
vraag, omdat ik sedert jaren met haar de zaak m orde hield, zoodat er geen ongeregeld­
heden voorvielen' Zij zegt verder 'sedert zeven jaar de compagnon te zijn van mejuf­
frouw G Hoekstra in het bordeelhuis te Zwolle' 
В & W verbinden aan de vergunning echter de voorwaarde, dat 
'des nachts na 12 uren de voor- en achterdeur van dat huis moet worden gesloten en 
daann geen bezoekers mogen worden binnengelaten' 
een voorwaarde die overgenomen wordt uit het prae-advies van de Commissaris van 
Politie, die bij iedere vergunningswisseling om zijn mening gevraagd wordt Deze baseert 
op zijn beurt zijn advies weer op inlichtingen, die hij bij zijn ambtgenoot m de vonge 
verblijfplaats van de aanvraagster mwmt Lohrs vraagt echter, ondanks deze clausule, in 
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een nieuw request aan В & W op 21 augustus 1882 opnieuw toestemming om haar deur 
na middernacht te mogen openen, omdat: 
Tiet meermalen gebeurt, dat na dien tijd één of twee deftige beeren aanschellen, om 
binnen gelaten te worden maar zij haar deuren gesloten houdt: dat de eigenlijke be-
zoeken ter haren huizen juist na den verboden tijd zouden plaats hebben, dewijl bij 
het uitgaan van sociteiten deftige beeren, die niet bij dag komen, mijn huis verlangen te 
bezoeken; dat ik mij ten aanzien van mijn huis, niet kan rangschikken, wat het bezoek 
betreft, bij koffijhuizen, welke het bij dag kunnen verwachten, terwijl ik het na on-
bezetten tijd moet hebben; daarbij ben ik niet onderworpen aan de bepalingen der 
Drankwet, aangezien ik alleen patent heb tot den verkoop van wijnen; 
dat ik op ontzettend zware lasten zit en een hoogen huurprijs moet betalen, zoo dat ik, 
wanneer ik na 12 uur bezoekers moet afwijzen, het niet vol zou kunnen houden; 
om deze redenen vraag ik eerbiedig, om wanneer ik om 12 uur precies gesloten heb, en 
één of twee deftige beeren aanbellen, het voorrecht moge hebben, die in te laten, ech-
ter daarna weer zorgvuldig sluitende, belovende tevens plechtig, alles aan te zullen 
wenden dat alles ordentlijk en stil in mijn huis voortgaat. Nederig mij aanbevelende 
ben ik met eerbied van Uedelachtbaren de ootmoedige dienares J. H. D. Löhrs'25. 
В & W blijven echter streng en bepalen, dat haar verzoek wordt afgewezen: 
'dat des nachts na 12 uren de voor- en achterdeuren van dat huis moeten worden ge­
sloten en daarin geen bezoekers meer mogen worden toegelaten'25. 
Over uitlaten wordt niet gesproken. 
De laatste vrouwelijke hoofdbewoner van dit pand is Helena Sommershausen (zij tekent 
in haar boekje Sommerheuser, maar zowel commissaris als de ambtenaar op het stadhuis 
schrijven het eerste), die in October 1885 al als werkneemster is ingeschreven, maar 
blijkens het verzoek om het bordeel te mogen voortzetten, als 'huishoudster' wordt 
aangeduid en waarschijnlijk in een soort gouvemantepositie heeft gewerkt26. Het inlich­
tingenrapport van de commissaris, dat haar verzoek aan В & W begeleidt, signaleert haar 
reeds in 1872 als publieke vrouw te Amsterdam en vermeldt "hoegenaamd geene aan­
merkingen op haar gedrag'. Zij is de enige hoofdbewoonster, van wie een vernieuwd visi­
tatieboekje bewaard is gebleven (met de visitatiegegevens tussen 12 november 1887 en 
7 april 1888)27. Op 12 april vertrekt zij naar Duitsland, maar is in juni alweer te Amster­
dam in een huis aan het Rokin ingeschreven. 
Mannelijke leiding en het bordeelimperium 
Intussen heeft zij op haar beurt het bordeel overgedaan aan Abraham A.G.W. Mons-
houwer, die zijn op 26 januari 1888 aan В & W gericht verzoek om de vergunning over 
te mogen nemen, reeds op 1 februari positief beantwoord ziet: dat is binnen één week, 
waarbij de commissaris in zijn prae-advies vermeldt, dat hij inlichtingen heeft gevraagd 
én gekregen van zijn collega in Leeuwarden ,9. De ambtelijke molens malen te Zwolle 
zeker niet langzaam wanneer het over ontuchtvergunningen gaat, ook niet wanneer 
Monshouwer op 5 juli 1888 een verzoek indient, om zijn bordeel te mogen verplaatsen 
naar een huis, dat aan dezelfde straat enkele stappen verderop ligt: op prae-advies van 
de commissaris, gedateerd 9 juli, beschikken В & W op 10 juli 1888 gunstig. Zijn uit 
Lübeck geboortige echtgenote, Augusta A.D.C.C. Strunck, wordt gelijktijdig met hem 
op 13 maart 1888 in het Zwolse bevolkingsregister ingeschreven, hoewel zij van Amster-
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dam komt en hij van Leeuwarden, waar hij een café heeft gehad. Zij vertrekt op 10 
december 1890 naar Zutphen en begint daar een eigen bordeel aan het adres Polsbroek 
D 324 30. Na twee jaar, op 18 juli 1892, is zij weer in Zwolle en het echtpaar vertrekt in 
October 1892 naar Amsterdam. Bij die gelegenheid bedankt Monshouwer de burge-
meester 
'als Hoofd der Politie voor de humane behandeling, die hij gedurende den tijd hij in 
Zwolle woonachtig is geweest van de Politie heeft ondervonden'3'. 
Het huis is dan in handen gekomen van Arnold Richard Wortmann, die gedurende de 
laatste vijftien jaar van de vorige eeuw een van de grote Nederlandse bordeelimperia 
opgebouwd heeft32. De Zwolse politie krijgt inlichtingen over hem uit Arnhem, Zutphen 
en Harderwijk (en vergeet om naar Amersfoort te schrijven waar hij is begonnen), maar 
Wortmann blijkt overal goed bekend te staan: geen misbruik van sterke drank, geen 
burengerucht. 
Als hij het Zwolse huis overneemt is er nog maar één publieke vrouw aanwezig, Cathari-
na Sidonia Claes; deze vertrekt op 10 October 1892 naar Arnhem.33. De daarvoor nog 
aanwezige drie dames zijn in augustus (2) en september (1) door de dokter afgekeurd en 
hebben direct de benen genomen, een met onbekende bestemming, de anderen naar 
Utrecht en Amsterdam34. Wortmann zorgt snel voor vervangsters: men kan in bijlage 8, 
waarop grafisch het aankomen en vertrekken in de jaren 1892 en 1893 van de Zwolse 
werkneemsters is weergegeven, een duidelijk "Maison-Tellier fenomeen' waarnemen, 
dat zich in de eerste weken van October 1892 in Zwolle afspeelt: de bordeelhouder 
arriveert tegelijkertijd met een stoet werkneemsters x. Dit verschijnsel is op een aantal 
plaatsen in het bestudeerde materiaal aangetroffen36. 
Wortmann krijgt in de periode, waarin hij ook het Zwolse bordeel in zijn imperium 
opgenomen heeft, in toenemende mate te maken met oppositie, die vooral door de in 
1886 door Hendrik Pierson opgerichte Middemachtzending, en in iets minder agres-
sieve vorm door het Leger des Heils tegen het verschijnsel prostitutie en de daarmee 
samenhangende, (in belangrijkheid naar de eeuwwisseUng toe, toenemende) vrouwen-
handel wordt gevoerd37. Deze oppositie laat zich te Zwolle ook voelen dooreen aantal 
adressen afkomstig van een groot aantal verschillende gezelschappen van allerlei aard, 
gericht aan de gemeente vóór de tweede behandeling van een, door een tweetal raads-
leden ingediend voorstel tot het verbieden van de prostitutie38. Hij doet dan ook, kort 
voordat de prostitutie in Zwolle op 28 mei 1900 verboden wordt zijn bordeel over aan 
een oom, Robert Bühler uit Zürich, en vertrekt zelf op 1 september 1899 naar zijn Arn-
hemse filiaal aan de Beyersplaats aldaar. 
Na het verbod wordt het bordeel eerst getransformeerd in een hotel met damesbedie-
ning, waarvan de politie geen kwaad woord wil horen, hoewel 
'de Middemachtzendelingen een andere meening zijn toegedaan'39. 
Later vestigt een zoon van Wortmann er een sigarenzaak. Uit het dienstbodenregister 
over de periode 1900-1910 is echter de conclusie te trekken, dat op het oude adres, 
welke uiterlijke verschijningsvorm het dan ook als camouflage mag hebben aangenomen, 
toch nog steeds het oudste beroep uitgeoefend wordt: er komen regelmatig jonge 
vrouwen inwonen, die in de gemeente van herkomst (zoals Zutphen en Groningen, 
waar de prostitutie later dan te Zwolle wordt verboden) als publieke vrouw zijn in-
geschreven, maar die hier, kuis, als 'dienstbode' te boek staan. Na 1910 lijkt ook deze 
bron van ontucht opgedroogd te zijn. 
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Met het aannemen van de Wet van Regout op 20 mei 1911, Staatsblad no. 130 wordt de 
prostitutie in het gehele land verboden verklaard. 
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HOOFDSTUK 9 
C o m m i s s a r i s en M e d i c u s 
Problemen rond de zogenaamde visitatie 
Hoe? Leiden wijst de weg 
In de 
'instructie betreffende het geneeskundig toezigt op de openbare vrouwen binnen 
Leyden', 
door de Leidse gemeenteraad vastgesteld in de besloten vergadering van 6 October 
1853 (maar wel als openbaar drukwerk gepubliceerd) staat in artikel 4, als opdracht 
aan de twee geneesheren die het toezicht moeten uitoefenen het volgende: 
'Zij zijn in het bijzonder belast met een naauwkeurig onderzoek omtrent den gezond-
heidstoestand der openbare vrouwen. Dit onderzoek heeft tweemaal 's weeks plaats, 
in het Caeciliagasthuis, in een daartoe ingerigt lokaal, voorzien van een hellend vlak, 
van eene hooge stoel, moederspiegels en verdere meubelen of werktuigen. Zij schrijven, 
voor de gezond bevondene vrouwen, de vereischte verklaringen in hare boekjes, of 
doen de aan s y p h i l i s of andere besmettelijke ziekte lijdenden dadelijk opnemen 
in de voor haar bestemde zalen'1. 
Verder wordt bepaald, dat zij het geneeskundig toezicht over de ziekenzalen zullen uit-
oefenen en zorg moeten dragen dat geen openbare vrouw uit het ziekenhuis wordt 
ontslagen, dan 
'na van alle besmettelijke ziekten volkomen te zijn hersteld'. 
Overigens worden hier ook lijders (mannen dus, vrouwen worden als lijderesssen aan-
geduid) aan venerische kwalen verpleegd. Zij moeten zich zoveel mogelijk 
'in geneeskundige betrekking stellen met de overige geneeskunst-oefenaren in de 
gemeente, in het bijzonder met de officieren van gezondheid, ten einde meer gelegen-
heid te bekomen tot het doen opsporen van vrouwen, die besmettelijke ziekten hebben 
medegedeeld'. 
De mannen die de ziekte verspreiden gaan vrijuit; de door de Zwolse geneesheren in 
1818 gepubliceerde voorstellen om ook de man te dwingen zich te laten behandelen 
(hfdst. 4), zijn geheel vergeten. De Leidse geneeskundigen zijn verder bevoegd om, 
'ter zake hunner bediening, de dadelijke hulp der politie in te roepen'. 
Deze hulp wordt niet nader gespecificeerd; of men bedoelt dadelijk = daadwerkelijk, of 
dadelijk = snel, is niet duidelijk. 
Waarom? Overwegingen en beweegredenen 
De overheid stelt hier heel duidelijk een epidemiologisch - hygiënisch probleem aan het 
licht: er is een besmettelijke ziekte, syphilis; deze moet bestreden worden, en voor die 
bestrijding wordt de medicus toestemming verleend om zijn geheimhoudingsplicht te 
verzaken 2. Lindeboom (1977) wijst er op, dat in de eed die aan de Utrechtse academie 
voor 1865 afgelegd wordt, een uitzondering wordt gemaakt voor het belang van de 
'Staat' en, daarvan duidelijk onderscheiden, de vraag van de rechter 3. Het probleem is 
door de landsoverheid al eerder aan de orde gesteld en door medici besproken en be-
commentarieerd A. Men kan zich in gemoede afvragen, waarom juist nú de syphilis-
bestrijding door de overheid met de meeste nadruk wordt aangepakt, en bijvoorbeeld 
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ziekten als tuberculose (volgens Jeannel sterft ruim 50% van de prostitue'es in Bordeaux 
in het midden van de eeuw hieraan) en het probleem van de hoge kindersterfte geen 
bijzondere aandacht krijgen 5. De incidentie van de syphilis bij militairen is misschien 
een antwoord; Huet (1865) vermeldt een statistiek waarin het percentage venerisch 
besmette militairen tussen 10,6 en 14,4 schommelt tussen 1850 en 1863. Het is boven-
dien een goed herkenbare ziekte, waarvan de besmettelijkheid door genitaal contact 
vaststaat, en ook de extragenitale besmettingsmogelijkheden uitgebreid worden be-
sproken. Deze laatste zijn in omstandigheden, waar hygiene te wensen overlaat, wel 
degelijk van belang en komen tot in onze tijd nog steeds voor6. 
Andere besmettelijke ziekten echter verlopen veel sneller, veel manifest-epidemischer, 
waarbij de recidiverende choleraepidemieen in de vorige eeuw het meest in het oog 
springen 7. Op dit soort epidemieën wordt toezicht gehouden door maatregelen van de, 
bij publicatie van het Staatsbewind der Bataafse Republiek in maart 1804 ingestelde, 
Departementale Commissies van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, aan wie 
bij artikel 4 is opgedragen 
'eene behoorlijke waakzaamheid, bij het onverhoopt ontstaan van epidemische ziekten 
binnen haar Departement'e. 
Deze commissies worden na aftocht van de Fransen in stand gehouden en blijven als 
Provinciale Commissie in functie, totdat de wetten van Thorbecke in 1865 de uit-
oefening van de geneeskunde opnieuw regelen, en daarbij de taak van de commissies 
van toevoorzicht door het geneeskundig Staatstoezicht op de Volksgezondheid doen 
overnemen 9. 
Een andere factor die overwogen moet worden bij de vraag, waarom men juist nú de 
syphilis gaat bestrijden is, dat men zich met het verschijnsel prostitutie geen raad weet; 
enerzijds zich er voor schaamt en wil tolereren als een noodzakelijk kwaad, anderzijds 
streng wil bestraffen10. Als rechtvaardiging van dit 'noodzakelijk kwaad' van een door de 
overheid gesanctioneerde en gereglementeerde prostitutie, is een aantal maatschappe-
lijke, maar zeker een aantal door medici gepousseerde, en in de gemeenschap van toen 
als algemeen aanvaarde normen aan te wijzen. 
Als voorbeeld van een maatschappelijk argument een uitspraak van Augustinus, die 
door de voorstanders van gereglementeerde prostitutie gaarne wordt aangehaald: 
'Aufer meretrices de rebus humanibus, turbaveris omnia libidinibus', 
maar even later verklaart hij, niets schandelijkers te kennen dan een hoer ", Een tweede 
argument der voorstanders is, dat door reglementering en medisch toezicht de clandes-
tiene prostitutie als bron van ongecontroleerde geslachtsziekten uitgeroeid kan worden, 
en dat de gereglementeerd opgelopen geslachtsziekten (die immers hun oorsprong uit-
sluitend bij de prostituée vinden) onder controle worden gebracht. Een derde en vierde 
argument zijn, dat door toezicht minderjarigen uit het ontuchtig leven geweerd kunnen 
worden en dat de handel in vrouwen aan banden gelegd wordt. Deze argumenten wor-
den tot aan het einde van de eeuw vehement door de Nederlandsche Vereeniging tot 
Bestrijding der Prostitutie bestreden, vooral op het congres van 1889 l2. 
Invloed van medische ge- en verboden? 
Wat tot nu toe, bij al deze redeneringen over het hoofd is gezien, is dat medici in de 
vorige eeuw een aantal ge- en verboden hebben opgesteld, die door de gemeenschap als 
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vanzelfsprekend zijn aangenomen en mede daardoor als onbewuste dnjfveer hebben 
gefungeerd bij het instellen en in stand houden van de reglementering 
- de banvloek over de masturbatie 
- de mannelijke geslachtsdrift,3 
- anorgasmie bij de vrouw is een feilloos anticonceptivum 
- geslachtsdrift bij vrouwen bestaat niet 14 
- anticonceptie in de zm van Malthus wordt door velen beschouwd als te zullen leiden 
tot het algemeen accepteren van abortus als geboorteгegelmgsmechanlsme,5 
Spitz geeft een overzicht van alle behandelwijzen en onderdrukkmgsmaatregelen, die 
de paternalistische maatschappij in de vorige eeuw heeft uitgedacht om de onanie te 
genezen Het artikel hierover bevat een uitgebreide bibliografie, en laat in een statis­
tiek zien, hce de autontair-repressieve-bestraffende 'behandehngs' methoden na 1900 
duidelijk vervangen worden door begeleiding en begnp ,6 
Op de mannelijke geslachtsdrift rust geen banvloek men is ervan overtuigd dat zij tot 
uiting móet komen de man heeft zijn geslachtsorganen immers niet enkel tot sieraad 
gekregen De testes zijn functionerende organen, zij secerneren iets Waar moet men 
met deze sappen naar toe"' Niet iedereen kan huwen, masturberen bezorgt een man de 
verschrikkelijkste kwalen die er op de aardbodem bestaan, en de prostituee is een bron 
van geslachtsziekten en die zijn ook niet aangenaam Corbin classificeert bij zijn be-
schrijving van het Franse maison de tolérance het bordeelwezen, in navolging van 
Fiaux heel plastisch als Tégout seminar,6 In dit opzicht is wellicht de onbewust geble-
ven gewetensnood van de bestuurderen in de vonge eeuw te verklaren, zich uitend in 
het tweeslachtige m hun redenaties, zoals medelijden met de 'gevallen'vrouwen, die 
echter m dezelfde adem tot 'uitschot der natie ' verklaard worden17 
Vrouwen hebben daarentegen geen geslachtsdrift, in de Victoriaanse opvattingen be 
staat de vrouw niet tussen hals en enkels, en zijn 'perverse lusten' slechts iets dat en 
kei vrouwen van het laagste allooi vertonen 
Anticonceptie is in alle kringen, behalve in die van de beroepsgroep pubheke vrouwen, 
een beladen begrip, dat direct in verband wordt gebracht met abortus provocatus 
Het condoom is 
'suggestive of licentiousness and the brothel and degrades to bestiality the true 
feelings of manhood and the holy state of matrimony ' 
Coitus interruptus is een methode, die aanleiding geeft tot publicatie van talloze ziekte 
geschiedenissen, waarbij wegkwijnende (mannen) en nerveuze, hysterisch reagerende 
(vrouwen) patiënten beschreven worden met als oorzaak 'onanie a deux' l8 Er blijft 
voor de vrouw die geen kinderen (meer) wil baren slechts éen uitweg open zich verre 
houden van alle geslachtsgenot, en dat niet alleen om haar partner af te wijzen of af te 
stoten, maar juist omdat de medicus in die penode wel degelijk wetenschappelijk 
ondersteunde uitspraken doet, die de vnj algemeen verbreide mening anorgasmie 
verhindert bevruchting, bevestigen ,9 
De man wordt derhalve, vooral in de tweede helft van de negentiende eeuw, door de 
medici geconfronteerd met een Scylla en Charybdis, waartussen hij geen doorvaart 
meer kan ontdekken de geslachtsdrift beheersen is slecht voor je gezondheid, mastur-
beren is slecht voor je gezondheid, naar de hoeren gaan is slecht voor je gezondheid, een 
eerbare dochter verleiden is eveneens slecht voor je gezondheid omdat haar vader dat 
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niet neemt; blijft de mogelijkheid om een dienstbode, cafémeisje of fabrieksarbeidster te 
verleiden, maar wie weet of die nu net niet een 'stille prostituée' is? De wetgevende 
(in de vorige eeuw overwegend mannelijke) machten moeten dus kiezen tussen een aan-
tal kwaden, en zien als enige mogelijkheid het tolereren van de prostitutie. Dat brengt 
meteen de mogelijkheid met zich mee om de medici de consequenties van hun voor-
schriften en opinies in te peperen en te zeggen: welnu, zorgt Gij dan voor gezonde pros-
tituées, opdat Wij aan uwe voorschriften ten aanzien van masturbatie en geslachtsdrift 
kunnen voldoen. De overheid gaat dan aan het werk en ontwerpt reglementen, waarin 
de medici de taak wordt opgelegd om de prostituées syphilisvrij te maken13. 
Hoe gaat dat in zijn werk? 
Waarmee? De practische uitvoering der visitatie 
In tegenstelling tot het bronnenmateriaal over reglementeren en registreren, dat in rede-
lijke hoeveelheid in de archieven is te vinden, zijn gegevens over het medische onderzoek 
van prostituees in de vorige eeuw uitermate schaars. De buitenlandse literatuur levert, 
zij het mondjesmaat, enig inzicht in de gang van zaken bij het onderzoek. In Frankrijk 
zijn het vooral de werken van Parent-Duchátelet en Jeannel, die hiervoor in aanmerking 
zouden moeten komen, maar de daarin vermelde gegevens over het onderzoek zelf zijn 
uiterst summier ^3. Daarentegen publiceert men in Duitsland rond de eeuwwisseling 
uitgebreid over het belang en de uitvoering van het geneeskundig onderzoek, dat daar 
ook wekelijks, soms tweemaal per week, wordt uitgevoerd 21. En hoewel, naar Heine 
gezegd schijnt te hebben, Nederland vijftig jaar achterloopt op de rest van de wereld, 
is het uit de nu gevonden archivalia en de aangehaalde literatuur duidelijk geworden, 
dat het onderzoek zoals dit ook in ons land in vele gemeenten wekelijks plaats heeft 
gevonden, vrijwel op dezelfde wijze geschiedt als in het buitenland, en in het geheel 
van het maatschappelijk bestel is geihtegreerd. 
In het bestek van deze studie is naarstig gezocht naar medische verslaglegging, die zou 
kunnen correleren met de opnames in ziekenhuizen, zoals die in de verschuilende 
politieregisters vermeld worden. Het zou dan mogelijk moeten zijn om na te gaan, of 
de (bijvoorbeeld in Utrecht) veelvuldig genoteerde (politie) - diagnose: 'syphilis', ook 
inderdaad lues is: de door de spirochaeta pallida veroorzaakte afwijkingen, en niet een 
andere ziekte zoals ulcus molle, gonorrhoe, condylomata of zelfs scabies22. Opname in 
het ziekenhuis voor een bevallmg wordt meestal apart vermeld. Het is echter alleen te 
Leiden gelukt, om de hand te kunnen leggen op een aantal medisch - klinische ver-
slagen, die gecorreleerd kunnen worden met de verwijzingen, die door de visiterende arts 
zijn gedaan; hierop wordt later in deze studie teruggekomen23. Noch in Zwolle, waar 
deze studie is begonnen, noch in Utrecht of Deventer, zijn deze klinische gegevens aan 
het licht gebracht; de enige medische aantekeningen zijn die in de Zwolse boekjes en 
in het Deventer medische register, waarbij alleen dit laatste betrouwbare diagnoses 
opgeleverd heeft. Ook hierop wordt later ingegaan24. In Zwolle vermeldt de commis-
saris éénmaal op het schutblad van een boekje: chonorrhoe'25. 
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Over de gevolgde methodes bij het visiteren van de pubheke vrouwen, waaronder moet 
worden verstaan het geneeskundig, üever gezegd gynaecologisch onderzoek dat meestal 
door een heelmeester verricht wordt, is m de Nederlandse medische tijdschriften tot 
1900 geen enkele beschrijving te vinden 26 Eht verleent steun aan de opvatting, dat dit 
onderzoek in de verbods-sfeer ligt het wordt ook in de ellenlange polemieken die in het 
Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde over de prostitutie zijn gevoerd, nauwelijks 
besproken, laat staan in meer of minder detail behandeld Behalve de boven aangehaalde 
Leidse instructie is het uit Deventer stammende register de enige bron, die een direct 
inzicht biedt m de onderzoeksprocedure Het is moeilijk om alleen aan de hand van dit 
schaarse Nederlandse bronnenmateriaal tot een verantwoorde berichtgeving te komen 
over de gevolgde methodes van onderzoek, zodat ook de buitenlandse literatuur hier-
over geraadpleegd dient te worden 
In 1863 publiceert Jeannel zijn eerste boek over de prostitutie 'de la Prostitution 
Publique' Julien François Jeannel is geboren m 1814, zijn overlijdensdatum is on-
bekend Hij IS arts te Bordeaux, die naast zijn twee boeken over de prostitutie een 44-tal 
monografieën over zeer uiteenlopende onderwerpen van medische en hygienische aard 
op zijn naam heeft In dit boek trekt hij in het eerste deel aan de hand van een aantal 
uitspraken van klassieke auteurs, een parallel tussen de Romeinse en de 19e eeuwse 
prostitutie Daarna geeft hij een verslag van zijn medische werkzaamheden bij het 
onderzoek van de prostituées m Bordeaux, met een rijkdom aan door hemzelf verzamel 
de cijfers over physiologie, epidemiologie en hygiene, er volgt een verhandeling over de 
lichamelijke kenmerken van de pubheke vrouwen en een vergelijking met de, dertig jaar 
eerder, door Parent-Duchâtelet in Panjs verzamelde, analoge gegevens In het derde deel 
wordt de organisatie van het 'Dispensaire' en van het 'Bureau des moeurs' te Bordeaux 
beschreven en wordt de instelling van deze organisaties gemotiveerd 
'une administration honnête et ferme peut atténuer considérablement le mal neces-
saire (') 'de la prostitution publique et les dangers sans cesse renaissants de la prostitu 
tion clandestine'27 ze 
In het vierde deel trekt hij een vergelijking tussen de bij militairen vastgestelde aantallen 
venensche besmettmgen en het instellen van het toezicht op de prostitutie, analoog aan 
de publicaties van Huet m Nederland tussen 1865 en 1867, een valkuil, die Mounier 
tijdens het congres van het NVP heeft ont- dekt, en in 1889 in een publicatie heeft 
beschreven29 
De monografie van Jeannel blijkt zoveel gegevens te verschaffen over de in het midden 
van de vonge eeuw gevolgde methode van onderzoek, dat het met gebruikmaken van 
deze, en van de bij Parent-Duchâtelet vermelde gegevens hierover mogelijk is, een beeld 
te geven van de gang van zaken bij de visitatie van pubheke vrouwen m Frankrijk 
Dat deze methode vrijwel 'letterlijk' in Nederland is overgenomen, stammend uit het 
door de Fransen in het begm van de eeuw geïmporteerde systeem is overduidelijk bij 
vergelijken van het Haagse reglement op de prostitutie van 1856 met de publicatie 
van Jeannel 
Dat de methode van onderzoek vaststaat wil niet zeggen, dat de kwahteit van het onder 
zoek op verschillende plaatsen met elkaar vergelijkbaar is Fokker vermeldt in een artikel 
(1885), dat de visitaties te Gromngen verncht worden door een stokoude medicus, die 
daarvoor een jaartractement van f 300 - namens de gemeente uitgekeerd knjgt, en van 
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die publieke vrouwen welke met in het gemeentelijk lokaal willen verschijnen, een 
honoranum ontvangt wanneer hij ze 'a domicile' (= in het bordeel) onderzoekt, waar 
enige gelegenheid om bijvoorbeeld een speculum in te brengen, geheel ontbreekt 
Na het overlijden van deze arts biedt zich ter vervulling van de opengevallen plaats 
slechts een nog oudere chirurg aan, die bovendien met een zeer slecht gezichtsvermogen 
is behept Als in 1884 een jongere collega dit werk gaat doen, vmdt deze in het eerste 
jaar 33 publieke vrouwen, die ziek zijn en opgenomen moeten worden Analoge ver­
schijnselen doen zich in Zwolle voor, waar een jonge chirurg in 1892 met de visitaties 
wordt belast, en in Deventer waar, m het eerste het beste visitatiejaar, van de 28 ver 
schillende pubheke vrouwen, er 22 een- of meermalen ziek worden bevonden Het 
gemeenteverslag van Deventer zegt het zo 
'de verandering van persoon was van invloed op het cijfer der vemgte visitatieen en 
dat der ziek bevonden personen', 
maar het rangschikt de cijfers iets anders er worden 537 visitatieen vemcht en in 43 
gevallen ziekte waargenomen 3 0 Dat klinkt wat gunstiger dan wanneer men stelt van de 
28 pubheke vrouwen waren er in 1870 22 ziek 
Uit deze, zij het summiere gevens van tijdgenoten valt het volgende op te maken De 
uitkomsten van het geneeskundig onderzoek zijn uitermate afhankelijk van de persoon 
die het verricht, en het onderzoek moet in een geschikt lokaal worden gedaan, zoals de 
Leidse verordening aangeeft 
'voorzien van goed licht en met behulp van het hellend vlak, eene hooge stoel, moeder-
spiegels en verdere meubelen of werktuigen' 
De persoon moet dus een geneesheer zijn, m Leiden vanaf 1853 een medicmae et artis 
chirurgiae doctor, die hiervoor f 300- per jaar uit de gemeentekas toucheert, zijn 
collega - heelmeester krijgt slechts f 200,--, rang- en standsverschil blijft ook tussen ge­
neeskunstbeoefenaren gehandhaafd Toch is dat laatste al aanzienlijk meer dan het be­
drag van f 75,-- dat Zwolse heelmeesters Metelerkamp en Kisch in 1862 per jaar ver­
dienen 3i In Utrecht wordt prof L С van Goudoever met de visitaties belast, die ze 
belangeloos doet tussen 1858 en 188132,hij stopt er dan mee, omdat hij tot het inzicht 
is gekomen (hij moet een zeer bedachtzaam man zijn geweest) dat het sanitaire toezicht 
op het voorkomen van syphilis (en om het terugdringen van deze ziekte gaat het im­
mers) in grote steden weinig of geen invloed heeft, daar nauwelijks een tiende deel der 
prostituees er aan onderworpen wordt33 
Behandeling en 'controle' worden in een aantal reglementen streng gescheiden, de 
redenen hiervoor zijn niet duidelijk te achterhalen Het zou wat ver gezocht zijn om de 
excessen, die zich in Franknjk m het begm van de eeuw voorgedaan hebben, hiervoor 
50 jaar later in Nederland aansprakelijk te stellen ^ 
"Het is den geneeskundige-visiteur volstrekt verboden eemge geneeskundige of heel­
kundige praktijk, van welken aard ook in de openlijke huizen van ontucht of over de 
pubheke vrouwen in hare wonmgen uit te oefenen'35 
De Haagse verordening heeft hier een strafbepaling op, de medicus wordt uit de betrek-
kmg ontslagen bij tweede overtredmg, maar in Zwolle neemt men het minder zwaar op 
en wordt overtreden van deze regel met ingang van de verordenmg van 1868 niet meer 
met straf bedreigd 
Welke middelen staan onze collega in het midden van de vonge eeuw ten dienste om de 
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verschijnselen van geslachtsziekten bij publieke vrouwen vast te stellen17 Bij ontbreken 
van hulpmiddelen als serologisch en bacteriologisch onderzoek blijven slechts, naast de 
(waarschijnlijk) onbetrouwbare anamnese, zijn vijf zintuigen over om tot een diagnose 
te komen, al dan met geholpen door instrumenten Met een goed gezichtsvermogen zal 
hij een heel eind kunnen komen 'Lues laat zich gaarne zien', maar hij moet daarbij 
wel tevens een goed kleurenonderscheidingsvermogen hebben, om de koperkleurige 
luetische erupties te kunnen onderscheiden van de meer rood gekleurde erupties, die 
niet van luetische oorsprong zijn Het gehoor zal hem ook ten dienste kunnen zijn bij 
het waarnemen van uitingen van pijn, die kunnen optreden bij het bestijgen van het hel-
lend vlak of de treetjes naar de verhoogde stoel of onderzoekbank, en niet zozeer om 
de verklaringen van gezondheid van de prostituée aan te horen, die zich immers zo 
goed mogelijk zal voordoen om zo lang mogelijk aan het werk te kunnen blijven De 
tastzin zal hem helpen bij het ontdekken van lympheklierzwellingen, voor het geval 
deze met zichtbaar zijn De reuk is hem dienstig bij het op afstand vaststellen van 
kwalijk riekende afscheidmg, die nog al eens voorkomt 
'nous nous servons pour graisser les doigts et le spéculum, d'huile d'olive aromatisée 
avec un demi-centième d'essence amère Cette essence, dont je recommande l'usage, 
annule complètement l'odeur quelquefois repoussante du vagin et la remplace par un 
parfum agréable D'ailleurs, les filles malpropres sont punies de 24 heures du prison, 
il en est de même de celles qui se présentent deux fois de suite avec de la vermine'36 
De (in Leiden) voorgeschreven hoge stoel dient om het nu volgende gynaecologische 
onderzoek te vergemakkelijken Het is, gezien de boven aangehaalde desodonserende 
methodiek van Jeannel met aannemelijk dat er emge handbescherming wordt toegepast, 
de rubber handschoenen dateren van 1905 ^ Hij spreekt ook van 'het' speculum, in 
enkelvoud In de wat latere Duitse literatuur vermeldt Bettmann m 1897 een systeem, 
waarbij iedere prostituée haar eigen speculum naar het onderzoeklokaal meebrengt 3e 
In hoeverre er bunanueel wordt onderzocht is niet te achterhalen De Franse literatuur 
besteedt in dit verband aan niets anders aandacht dan aan geslachtsziekten (Jeannel, 
Homo, Lecour, Mireur, Parent-Duchátelet), alleen de Duitser Bettmann vermeldt, 
dat er in Nancy bij meer dan 40% van de prostituees tuberculose is gevonden χ Carl 
Schroeder, die m zijn leerboek uit 1898 duidelijk historische betrokkenheid toont zegt, 
dat hoewel in de oudheid (Soranus, 2e eeuw) het inwendig onderzoek zowel manueel als 
met het speculum (diopter) bekend is, deze methodes geheel in onbruik zijn geraakt, 
totdat zij aan het emde van de 17e eeuw door de Franse artsen zijn herontdekt en be­
schreven, maar dat het bunanueel onderzoek pas in de 'allerlaatste tijd' tot algemene 
toepassing is geraakt ^0 Bettmann vermeldt, dat het gebruik van het speculum in Panjs 
(stad van Ricord') pas sinds 1884 bij de visitaties verplicht is gesteld, en dat in Berlijn 
tot 1877 in het geheel met met het speculum wordt onderzocht41 Mogelijk is dit laatste 
mede aanleiding ertoe, dat de voorschriften in Duitsland (Pruisen) zeer gedetailleerd en 
exact opgelegd worden 4 2 Bij de hierna te bespreken Leidse kliniekgegevens komt na 
1890 iets meer aan het licht over de gevonden afwijkingen buiten enkel de geslachts­
ziekten 4 3 Jeannel is de emge die iets meer zegt over ziekten dan alleen maar een statis­
tiek over de gevonden venerische kwalen, maar zijn lijstje bevat behalve tuberculose en 
chronisch rheuma, alleen maar een opsomming van gebreken op 529 vrouwen treft hij 
er vijf met rhachitis, evenveel met claudicatioklachten, vier doven en een stomme, 
zes scheelkijksters en een blinde Hij vindt een getal van zes breukhjdsters laag en ver-
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moedt, dat een breuk de draagster minder geschikt zal maken voor het beroep: 
'La pudeur de l'infirmité viendrait - elle au secours de la pudeur naturelle' ? 
Het is een merkwaardig tableau; maar hij maakt nog een vreemdere indeling van de 
algemene gezondheidstoestand, en tenslotte een van de 'typen' die hij er aantreft. 
Op de genoemde 529 vrouwen vindt hij 179 zeer gezonde vrouwen, 298 goed gezonde, 
17 tamelijk goed, 33 middelmatig (médiocre) en 11 slecht of zeer slecht, zonder verder 
enig criterium aan te leggen of zijn maatstaven te specificeren. In de typologie vermeldt 
hij 82 hese vrouwen (femmes enrouées), 31 dikkerds (obèses, 11 broodmagere, 79 
zwaargebouwde (fortes) vrouwen, acht zeer grote (très grandes), één dwerg, tien rood-
harige of zeer blonde dames en een negerin. Ook hier geen nadere uitleg over maatstaf-
keuze of criterium voor de classificatie. Bij 126 vrouwen vindt hij tekenen van eerder 
doorgemaakte 'syphilitische' besmetting in de vorm van klierlittekens en nog bestaande 
uitwendige ulceraties, maar zegt: van dit aantal genieten er 94 een goede of zeer goede 
gezondheid, dat is dan 74% M. Iemand met syphilis is dus niet ziek. Deze uitweiding 
over de toestand te Bordeaux moge dienen, om een indruk te geven van een situatie, 
zoals deze ongetwijfeld ook in de rest van Europa in het midden van de vorige eeuw 
moet hebben bestaan. 
Het is Philippe Ricord 45, die in een monografie uit 1833 het gebruiken van het specu-
lum bij onderzoek van syphilitische, of op syphilis verdachte vrouwen, in het gynaeco-
logische onderzoek opnieuw aanbeveelt 46. Hij is van mening dat het nalaten van dit 
eenvoudige onderzoek een groot aantal ziekteverschijnselen aan het oog doet ontsnap-
pen *7. De inspectie gaat ook in de geschiedenis vooraf aan de palpatie, want het bi-
manueel onderzoek wordt pas rond de tweede helft van de vorige eeuw door de Duitse 
gynaecologische school (Veit, Holst, Schulze) en door Marion Sims in de Verenigde 
Staten ingevoerd **. Claude Bernard en Huette beelden in hun leerboek een vierbladig 
speculum (volgens Ricord) af naast een tweebladig (volgens M. Bennett de Londres) 
4 Э
. Geleidelijk aan wint de eenvoud het, en komt het enkelbladige, respectievelijk twee-
bladige (eendenbek-) speculum, beide door Sims gepropageerd, in gebruik. In de Leidse 
instructie wordt het gebruik ervan bij het onderzoek voorgeschreven, evenals later in 
Parijs en Berlijn. Uit de officiële stukken en de minuutbrieven, die vooral in het derde 
deel van het Leidse register als losse inlegvellen bewaard zijn, blijkt duidelijk dat de 
autoriteiten een soort wonder verwachten van het gebruik van het speculum als hulp-
middel bij het onderzoek, want in een groot aantal herstelverklaringen wordt letterlijk, 
extra, vermeld dat betrokkene 'met het speculum uteri' is onderzocht x . Het wonder 
blijft echter uit, ook toepassen van deze hypermoderne onderzoekmethode vermag de 
syphilis niet uit te bannen. 
Hoe kan men zich nu voorstellen dat het wekelijks onderzoek in Zwolle tussen 1870 en 
1900 (en op analoge manier in alle andere Nederlandse gemeenten, waar de prostitutie 
gereglementeerd is) in zijn werk gaat, waneer het volgens de regels der kunst en de 
modernste opvattingen wordt uitgevoerd 51? Als de twee heelmeesters binnen treden, 
zijn de te onderzoeken vrouwen reeds in een afzonderlijke wachtkamer aanwezig, al dan 
niet onder toezicht van een politiedienaar om onderUng gekrakeel te voorkomen. De 
visitatoren begeven zich naar de onderzoekruimte, die van de wachtkamer gescheiden is, 
leggen het speculum of de specula klaar, openen de fles met gearomatiseerde olie, 
wassen (misschien) hun handen in een waskommetje met lampetkan en de bekende 
zwarte Zwolse zeep, en roepen dan de eerste cliënt binnen. Een van de dokters zit aan 
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ттр ілв, ci иопттгооя а опттшаіпо queirjucti ocia ι is 
nitros ile nombivux свзліз. Ce fauteuil-lit, dont le dessin 
est ci-conlrc, nous веіиЫо pa гГі ι lei nei il commode pour 
l'esamen minutieux des organes génitaux externes et pour 
l'tipplicntion du spiîculuni. 
11 résulte des dis|>osilions de cet appareil que la femme 
monte sur la plate-forme V-V, en passant entro la grande 
]чЧ.»1е Ρ" et lo siège S. Kile s'assied, sc renverse sur le 
dossier D, en appuyant le pied droit sur l'une des pédales 
V' ou P, ou sur Гсмсосііс de la paroie H, et le pied gauelio 
sur h grande pédale P". Le genou droit est écarté et 
abaissé, le genou gauclic relevé (il écarté. L'anus est un 
peu relevé; la vulve est sur un plan vertical. Le médecin 
se place un peu à droite de la femme de manière à ne pas 
faire ombre lui-même sur les organes. Nalurcllcinent, 
le devant du fauteuil-lit est en pleine lumière près d'une 
large fenêtre. 
Ltcearfr ém Г«и(міН-ІН. 
D — Dtiulrr; H c<l dir, Il fait itcc le ьігцс en irrlcrr un angle de Г КС. 
$. — Sltft. IJ profondeur Ли »tfft cil Je 0-W, le rle».riil est un peu relCK1, <lc *irlc 
quo li ¡.urtate s'Indile de 0*li!j il'jiilll en irrite. 
f Г. — Pillo-torme; li profondeur de la plalc-lormecsl de O*C0. 
I — Piroir pleine, I drnliede I· personne assise. File oltre une encorlie ter« le milieu 
ic sa (ourbure pour tenir d'appui au pled droll des foiiimca de (icllle taille. 
P. — ГеіIle pMile recourir« іІеІИ І en njnl, еПсчггІ do point d appui ai pleil droll 
dei Içaimtt de taille воуепие, elle en ï <r(i>eii jrrkTOde la pídale Ι·'. 
ρ· — Autre pídale bordant la plaie-forme cl rerourlife en avant de0*03, elle sert de 
ромн d'jppui au pied droll dea Гешшсч de grande laille. 
P". — (irande prdate. elle olire, \ем son wmniel el sur ча Гаге posiMenre, une 
enijille |Hiur rerevoir le talon uu le Imul du pied KJurlie, selon \л Ijllle de la 
funnie і мче. Son bommel b'ikxc h l'Ou du sol, uu nheau du bltgc, ce 
toiuinet r>l li la dislincc de 0*1» de l'aiitlc giuilie l iofi le. 
Ondcrzoeksstoel volgens Denis, tot 1877 in Parijs gebruikt. 
Afbeelding ontleend aan Jeanne! In Nederland (Groningen) wordt een 
houten (keuken?) tafel gebruikt. (Jacobs, Herinneringen ρ 40) . 
een tafeltje met pen, inkt en register en krijgt van de patiënte haar 'Boekje, dienende 
tot Bewijs van Inschrijving als Publieke Vrouw' overhandigd. Hij slaat het open op het 
signalement, controleert dit, en vraagt naar haar naam 52. Hij bladert dan door naar de 
eerstvolgende blanco ruimte voor medische verklaring (pagina 15-32, de laatste voorzien 
van de handtekening van de commissaris die de tussenliggende pagina's alleen maar heeft 
geparafeerd) en knikt, wanneer alles klopt, naar zijn collega om deze te beduiden dat 
hij het onderzoek kan beginnen α . Deze heeft zich opgesteld bij een onderzoekbank 
die op een verhoging staat, en met het voeteneind naar een groot raam met ruim inval­
lend licht is opgesteld. Hij verzoekt de patiënte de verhoging te bestijgen en plaats 
te nemen op de bank, soms een keukentafel 54, soms misschien zelfs een zogenaamd 
fauteuil-lit volgens dr. Denis (zoals dit in Parijs tot aan de brand in het 'Dispensaire' 
aldaar in 1877, werd gebruikt ^ Twee treetjes vormen (voor sommigen de lijdens-) weg 
naar een plateau van ongeveer 60 centimeter hoogte, waarop een met hospitaallinnen 
beklede bank is geplaatst voorzien van een rugleuning, die echter niet zó lang is dat zij 
haar hoofd kan neerleggen. De bedoeling hiervan is, dat zij haar hoed op kan houden, 
want hoeden op- en afzetten kost in de vorige eeuw veel tijd. Een kleedkamer is niet 
voorhanden, maar men kan aannemen dat er van onderkleding waarschijnlijk ook weinig 
sprake zal zijn. 
Parent-Duchatelet beschrijft een tafel, gelijkend op die welke men gebruikt bij steen-
snedeoperaties, met toevoegen van voetsteunen. Het voordeel van deze tafel is volgens 
hem, dat ze een goed overzicht geeft op zowel anusstreek als liezen. Pijnlijke liezen 
immers wijzen vaak op het bestaan van aandoeningen van de cervix uteri, of van een 
vaginitis, of van een ulcus molle: zowel het hellend vlak als die paar treetjes die de 
cliënt moet bestijgen, zijn boos opzet: 
'Car il est quelques affections, et en particulier les bubons inguinaux, qui ne permet-
tent que difficilement la marche et qui déterminent des douleurs violents chaque fois 
qu'il faut soulever le pied et l'élever, même à une très faible distance du sol'56. 
Zo berekent hij, dat op deze manier een arts wel 25 patiënten per uur kan onderzoeken 
en de boekjes kan invullen 'en y mettant tout le soin nécessaire '. Dat komt dus neer op 
een broek uit te trekken, laat staan de hoed af te zetten. In hoeverre het licht in het 
wachtlokaal van het politiebureau, of in een hok van de gewezen suikerraffinaderij vol-
doende is om een speculum te kunnen gebruiken, blijft een vraag waarop het antwoord 
niet meer te geven is. 
Nadat de vrouw met haar ingevulde boekje: 'dat zij gezond is', of 'twijfelachtig be-
vonden en naar het ziekenhuis verwezen', of 'besmet en naar het ziekenhuis verwezen', 
is vertrokken, maakt de dokter (indien hij volgens zijn boekje werkt) met een dweil de 
zitting van de stoel schoon, en laat dan de volgende cliënte binnenkomen. En het 
onderzoek herhaalt zich: in Zwolle gemiddeld vijf à zes dames per week, maar in de grote 
steden zijn het er aanzienlijk meer. 
Resultaten van de medische bemoeienis 
Het is weinig verwonderlijk dat het onderzoek in de praktijk op nog summierder manier 
geschiedt dan deze beschrijving doet denken ; een aantal critische artsen neemt dit waar 
en publiceert er over57. Flexner woont in 1912 een onderzoek bij van Parijse prostituées 
en merkt op, dat bij 30 achtereenvolgende onderzoekingen niet vaker dan drie maal het 
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speculum ter hand wordt genomen: 
'A suspicious secretion having been noted by a bystander (!) in the case of a woman 
pronounced 'well', the physician was asked how he knew. He shrugged his shoulders: 
'I don't know, but there's no way to tell; if we kept cases like that, we'd keep over 
half. 
Hoewel Neisser de gonokok al in 1879 als verwekker van de gonorrhoe heeft beschreven 
en in Breslau aantoont, dat bacteriologisch onderzoek bij de opgenomen 'besmette' 
vrouwen het percentage gonorrhoe van 9 tot 54 doet stijgen, blijft de uitvoering van het 
onderzoek te Parijs lacunair 5B. In Wenen worden 40 dames, die doorgaans in een uur 
worden onderzocht soms in tien minuten (allen!) nagekeken. Dat het ook anders kan, 
is te zien in het overzicht van de door van Goudoever genoteerde gegevens in 
het Utrechtse politieregister, die in deze studie voor de periode 1872-1879 geanalyseerd 
zijn, en waar een vrij constant aantal geslachtszieke vrouwen is aan te treffen 59. Chan-
fleury van IJsselstein heeft een tijdlang in den Haag de publieke vrouwen wekelijks 
onderzocht ^ . Hij heeft als jong arts een tijd bij Ricord gewerkt in Parijs, later in Brussel, 
plaatsen waar, naar men destijds meent, het onderzoek het beste wordt verricht. In 1889 
ziet hij op zijn Haagse periode terug en schrijft dat hij, na met groot enthousiasme te 
zijn begonnen, ervan overtuigd met een goede zaak bezig te zijn, na enige jaren dit werk 
gedesillusioneerd heeft neergelegd. Hij keurt vaak tot twee-derde van de onderzochte 
vrouwen af, moet zijn gang naar het ziekenhuis onder bedreigingen van publieke vrou-
wen en bordeelhouders volbrengen, zodat hij soms politietoezicht nodig heeft. Ook het 
onderzoek in Rotterdam stelt weinig voor, omdat de dames in hun huis (à domicüe) 
onderzocht worden tegen privébetaling van f 3,-- waarbij echter geen hulpmiddelen, zo-
als een speculum, gebruikt kunnen worden6'. 
Jeannel publiceert een verdrietig commentaar bij een statistiek over dit onderwerp. 
In 1859 worden er in zijn 'Dispensaire' 554 vrouwen onderzocht, die met haar allen 
28.869 maal het spreekuur bezoeken. Hiervan zijn er 502 in dat jaar ziek bevonden; 
met het speculum zijn er 3/4 χ 28.869 onderzoekingen verricht, want tijdens de menses 
blijft het apparaat op tafel liggen. Dit levert hem in totaal 33 intravaginaal waarneem­
bare afwijkingen op: vijf ulceraties van de vaginawand, 22 erosiones cervicis, en zes 
ulcera cervicis: dit komt neer op 1,54 ziektegeval per 1000 consulten. In 1860 (540 
dames, 322 zieken, 20.397 maal speculumonderzoek) vindt hij 2,4 ziektegeval per 
1000 consulten 6 2 . Maar, zegt hij, een simpele erosie is geen reden om de betrokkene 
ziek te verklaren, en dan blijft er slechts een resultaat over van 0,71 ziektegeval per 
1000 speculumconsulten. Zijn verdere berekeningen tonen aan, dat van de 100 aan­
getoonde venerische besmettingen er 2,18 door middel van het speculumonderzoek 
aan het daglicht komen. 
In de Nederlandse literatuur van deze periode is geen vergelijkbaar cijfermateriaal te 
vinden 6 3 . Uit een artikel van Junius blijkt door het vermelden van twee ulcura aan het 
ostium uteri impliciet, dat het speculum te Leiden gebruikt wordt; maar hij vermeldt 
noch het aantal consulten, noch het aantal onderzochte vrouwen 6 4 . In het Deventer 
gemeenteverslag over 1870, waar de resultaten van het eerste onderzoekjaar trots 
vermeld zijn, worden ook vijf erosiones colli genoemd, maar van de andere genoemde 
afwijkingen zoals ulcus molle, ulcus durum en Verrucae wordt (in het jaarverslag) de 
localisatie (intra- of extragenitaal) niet nader vermeld. 
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Zoals in de hoofdstukken 4 en 6 reeds is vermeld, kan men in de eerste helft van de 
vorige eeuw een verschuiving waarnemen ten aanzien van de geneeskundige begeleiding 
van de publieke vrouwen. Rond 1830, ten tijde van de eerste klachten van de Zwolse 
gamizoencommandant, is het onderzoek geheel vrijwillig en wordt het door de bordeel­
houder (vaak is deze ook tapper, herbergier of vleeshouwer) gebruikt om een soort 
kwaliteitspredicaat op zijn waren te verkrijgen. Zodra echter het overheidstoezicht 
zijn intrede doet verandert deze instelling: als in 1867 de heelmeesters een meisje dat 
bij Geertje Pegman werkt, afkeuren, schrijft Geertje hoogst eigenhandig een spinnijdig 
briefje aan В & W met een verzoek om contraexpertise. De dokters worden nagejouwd 
als zij zich naar het visitatielokaal begeven, en soms door straatjongens lastig gevallen. 
In de grote steden ontstaan er problemen, wanneer de publieke vrouwen zich naar het 
visitatielokaal moeten begeven, vooral wanneer het om wat grotere aantallen tegelijk 
gaat (in Bordeaux ruim 500 onderzoekingen per week, dat is zelfs bij spreiding over zes 
werkdagen nog altijd ca. 85 consulten per dag. Lecour vermeldt hierover, dat 
'La circulation à pied des filles de maisons de banlieue, motivée par des obligations 
sanitaires, était une cause de scandales sans cesse renouvelées. Pour les faire cesser, on 
prescrivit aux maîtresses de ces maisons de faire conduire les filles au Dispensaire en 
voitures. Par suite des difficultés qui portèrent sur le choix des véhicules, le remède 
devint pire que le mal. Effectué à l'aide des omnibus, de fiacres, de chars-à-bancs, 
le transport des femmes de débauche en question occasionnait plus de désordres que 
leur venue à pied'64. 
Heldring en Pierson grijpen in hun (later) gevoerde strijd tegen de prostitutie de weke-
lijkse optocht herhaaldelijk aan als argument tegen de mensonterende behandeling, 
die deze vrouwen daardoor moeten ondergaan. 
Alles bijeen kan men stellen, dat de kwaliteit van de visitatie op vele plaatsen zeer te 
wensen heeft overgelaten. In hoofdstuk 10 en 18 zal nader aandacht worden besteed 
aan de visitatie gedurende een bepaalde periode te Leiden, om een vergelijking te kun-
nen trekken tussen de opgave van de visiterende arts en die van de klinicus, die dezelfde 




M e d i c u s en m e d i c u s 
De verkouden cervix 
Politiediagnostiek contra klinische diagnostiek 
Het ligt voor de hand dat er in het kader van dit onderzoek een poging is ondernomen, 
om overeenkomsten te vinden tussen de diagnoses die door de politiedokter, gemeente-
heelmeester of andere, met de visitatie van de publieke vrouwen belaste medicus worden 
gesteld, en de bevindingen bij opname in het ziekenhuis. Er is dus in die plaatsen, waar 
politiegegevens aanwezig zijn, een poging ondernomen om eventuele klinische verslag-
legging over de verpleegde publieke vrouwen op te sporen. Dit is alleen in Leiden, en dan 
nog slechts gedeeltelijk, gelukt. 
Het enige geheel complete register op publieke vrouwen en bordeelhouders, dat tijdens 
de aan deze studie voorafgegane speurtocht door Nederlandse archieven is aangetroffen, 
bevindt zich in het Leidse gemeentearchief '. Het bestaat uit drie delen en loopt van 
1853 tot 1904; in dit laatste jaar worden de bordelen in Leiden opgeheven. In het boek 
worden, 1 persoon per bladzijde, de personalia genoteerd van de vrouwen, die zich op 
grond van de in 1853 vastgestelde verordening bij de politie komen aanmelden om dit 
beroep, hetzij 'op zigzelve', hetzij in een bordeel uit te mogen gaan oefenen 2. De zich 
aanmeldende vrouw moet haar handtekening plaatsen ; vooral in het oudste deel is dat 
nog vaak een kruisje. Haar signalement wordt nauwkeurig omschreven, en er wordt 
protocol opgemaakt van de door de commissaris aan betrokkene gedane mededeling, 
dat zij : 
'zig Woensdag en Zaturdag van iedere week des namiddags ten 2 1/2 ure moet aan-
melden voor de geneeskundige visitatie in het Caecilia gasthuis'. 
Het Caeciliagasthuis, waar Boerhaave zijn klinisch onderwijs heeft gegeven, bevindt 
zich vlak achter de studentensociëteit Minerva (die in 1875 op de huidige plaats aan de 
Breestraat gebouwd is), midden in de buurt waar de Leidse publieke vrouwen, gecon-
centreerd in een vrij klein gebied, hun beroep in de hier beschreven periode uitoefenen3. 
Verder wordt in het register precies bijgehouden waar de vrouw woont of zal gaan 
wonen; daarbij wordt steeds de bordeelhouder bij naam, dan wel de naam van het huis 
vermeld (Likkepot, de Vijf Sterren) en de datum van verhuizing of inschrijving. Zodra 
een vrouw in het Academisch Ziekenhuis opgenomen wordt noteert de politiefunctiona-
ris dit nauwgezet, steeds met de opnamedatum, vaak met de vermelding 'syphilis'; ook 
de data van vertrek uit de stad of hervatten van het werk worden nauwgezet vast-
gelegd . Bij het bestuderen van dit register ontkomt men niet aan de indruk, dat het 
uiterst minutieus is bijgehouden: al is de verhuizing maar één deur verder, het wordt 
precies opgeschreven, evenals een afwezigheid van 24 uur. Afgezien van degenen die op 
zichzelf hebben gewoond, komen er uit het tweede en derde deel (1875-1904) tezamen 
27 verschillende bordelen te voorschijn. Hierbij blijkt, dat bijvoorbeeld de Likkepot op 
het adres Klooster 10, in de periode 1875-1890 116 verschillende werkneemsters heeft 
gekend; in de kleine huizen vinden in dezelfde tijdsperiode niet meer dan drie dames 
emplooi. Het andere grote huis, de 'Vijf Sterren', ligt vlak naast de Likkepot op het 
adres Klooster 14, maar is slechts tot 1881 in bedrijf met in totaal 37 werkneemsters 
vanaf 1875. 
Het feit, dat iedere ziekenhuisopname te Leiden in het politieregister is genoteerd, is 
aanleiding geweest om een onderzoek te doen ter beantwoording van de vraag of, en in 
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hoeverre verband aangetoond kan worden tussen deze opgaven en de medische gegevens 
in de archieven van het Academisch Ziekenhuis. Geslachtszieke vrouwen worden op­
genomen in de Vrouwenkliniek en het blijkt, dat de klinische en poliklinische gegevens 
van deze Vrouwenkliniek de oudste zijn, die in dit ziekenhuis bewaard zijn gebleven. 
Vanaf 1851 zijn de verslagen van de poliklinische (in de stad verrichte) bevallingen nog 
aanwezig ('na het ontvangen van de boodschap (om poliklinische verloskundige hulp) 
heb ik alvast de metreurynter in de zak gestoken'), en vanaf 1868 ook een deel van de 
klinische, ook niet-verloskundige ziekteverslagen 5 . In de beginjaren zijn zij gering in 
aantal: de eerste zeven jaar zijn in twee archiefdozen opgeborgen, terwijl later twee 
of meer dozen per jaar nodig zijn om de, per cursusjaar bewaarde, papieren op te bergen. 
De keuze van de periode waarin naar de genoemde overeenkomsten is gezocht, is door 
een aantal overwegingen bepaald: 
- om mede over zoveel mogelijk migratiegegevens te kunnen beschikken, is gekozen voor 
een periode waarin het bevolkingsregister een parallelonderzoek toestaat: bij de stad­
huisbrand van 1929 is te Leiden het register voor 1890 verloren gegaan, zodat is gekozen 
voor een periode hierna; 
- de periode moet zo mogelijk, samenvallen met een (gedeelte van de) analyse in de 
andere steden (Utrecht, Zwolle, Amsterdam, Deventer); 
- de lengte van de in Leiden te analyseren periode is min of meer arbitrair, evenals de 
periode te Utrecht, op zes jaar vastgesteld; het migratieonderzoek te Zwolle omvat 
2 χ 12jaar6. 
- alle vrouwen die in de periode 1890-1895 zijn ingeschreven zijn in de analyse op­
genomen, ook indien daarbij opnames van eerdere datum worden gesignaleerd, doordat 
het een herinschrijving van de betrokken publieke vrouw betreft. 
Teneinde een indruk te geven van de gynaecologische diagnoses die omtrent de bewerkte 
periode in de vrouwenkliniek van het Leidse Academische Ziekenhuis gesteld zijn, is aan 
de hand van de klappers, die per cursusjaar op de ziektegeschiedenissen zijn aangelegd, 
een aantal daarvan geteld. Het academisch jaar begint op 1 augustus en de ziektegeschie­
denissen worden vanaf die datum genummerd. Over het jaar 1890-1891 is de klapper 











































































































Onder camicoom zijn meegeteld de expliciet als maligne vermelde tumoren. Onder 
pyosalphinx is meegeteld salpingitis en bartholinitis. 
Onder gonorrhoe is alleen de specifieke aanduiding gonorrhoe geteld. Wat hiernaast op­
valt, is het frequent voorkomen van niet-gynaecologische diagnoses als ren mobilis, 
hysterie (vaak aangeduid als 'H') en 'nihil'. 
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In de beschreven periode worden door de arts-visitator 32 vrouwen naar het ziekenhuis 
verwezen; de indicatie is meestal 'niet pluis' (genoteerd, conform de aanwijzingen in de 
verordening, als "besmet' of 'twijfelachtig' in het politieregister) 7. Het totaal aantal 
verwijzingen is 35, maar hierbij zijn drie dames die direct naar elders vertrekken (één 
naar den Bosch, één naar Rotterdam en één met onbekende bestemming) zonder zich 
te laten behandelen. Van de resterende 32 zijn 19 ziektegeschiedenissen teruggevonden: 
TABEL 10-2 Gevonden ziektegeschiedenissen 
cursusjaar 1890/1 1891/2 1892/3 1893/4 1894/5 1895/6 
aantal verwezen 5 2 8 5 7 8 
gevonden verslagen - - 1 5 5 7 
Van deze ter genezing opgenomen vrouwen vertrekken er bij ontslag zes direct naar 
elders: drie met onbekende bestemming, één naar Rotterdam, één naar het hiernamaals. 
Het is niet gelukt om het bestaan van een zekere overeenstemming tussen de 
bevindingen van de visiterende gemeentearts en de diagnose die in de kliniek gesteld 
wordt, in voldoende aantallen aan te tonen om enige statistische bewerking toe te laten. 
De 'diagnose' van de gemeentearts is niet te achterhalen, en de gevonden ziektegeschie-
denissen zijn te klein in aantal. 
Desabiettemin is het interessant om iets te vermelden over de behandelingen, die de 
vrouwen moeten ondergaan om van hun kwalen verlost te worden e. In het overzicht kan 
men zien, dat er nog al eens agressief wordt opgetreden: door de prostituée die zichzelf 
tracht te ontsmetten met te sterk carbolzuur (3085); door de hoogleraar (prof. Veit), 
die condylomata acuminata (?) behandelt met rood - rokend salpeterzuur (3084, een 
casus die, hoewel buiten het tijdsbestek van het eigenlijke onderzoek vallend, toch ter 
illustratie van de therapeutische ingreep mede is vermeld). Het cervicaalkanaal wordt 
uitgekrabt (3061), terwijl cervicaalkanaal én vagina met nogal sterk werkende chemica-
liën behandeld worden. Deze soort behandeling leidt in vele gevallen tot het verdwijnen 
van de symptomen (meestal fluor), zodat de patiënte daarna als 'genezen' wordt ont-
slagen. In sporadische gevallen wordt vermeld, dat er wel of geen gonococcen zijn aan-
getoond 9 . Duidelijk is in een aantal gevallen (3024, 3057, 3084) de behandeüng van 
lues door een smeerkuur met kwikzalf (ungt. cinereum). 
De diagnose van de collega die de visitatie heeft verricht, komt lang niet altijd overeen 
met de klinische bevindingen: 
3018: gestuurd wegens gele afscheiding, teruggezonden na eenmaal irrigeren van de 
vagina; 
3021: geen afwijkingen, maar wordt wel enkele dagen ter observatie opgenomen; 
3057: wordt, na eenmaal bekend te zijn als luetica, tot driemaal toe op (klinisch niet 
aantoonbare) afwijkingen bij de visitatie ingestuurd (en toch enkele dagen opgenomen : 
bescherming van het vertrouwen in de geneeskundige stand?) 
3061 : slijmafscheiding, symptomatisch behandeld. 
Er wordt herhaaldelijk onderzoek in narcose verricht, vaak in de collegezaal, waarbij 
eenmaal is vermeld: in narcose op college ter oefening van onderzoek voorgesteld 10. 
Hoewel dit bronnenonderzoek geen gegevens heeft opgeleverd die tot medisch - statis-
tische conclusies kunnen leiden, heeft het zijn nut opgeleverd als illustratie voor de in 
de tijdsperiode toegepaste behandelwijzen. Tevens blijkt, dat het Academisch Zieken-
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huis een goede naam heeft: prostituées uit de verre omtrek (tot in Rotterdam en 
Haarlem) vinden via de visitatie, de weg daarheen ". Het is niet gelukt om na te gaan of 
de overheid, die vrijwel steeds voor de verpleegkosten van de publieke vrouw opdraait, 
hier een stokje voor heeft gestoken; deze administratieve stukken zijn niet achterhaald. 
Dat ook het begrip antisepsis snel in Ъеі leven' is doorgedrongen blijkt uit de opname 
(3058) na wassen met te sterke carbolzuuroplossing. Ook doet het advies om geen 
coitus uit te oefenen (3070) bij de poliklinische behandeling, wat cynisch aan. Het is 
bekend dat er ook gevallen zijn, waarbij de publieke vrouw zeer kort na opname 'ter 
bevalling' haar werk weer hervat12. 
De collegae aan de Academie blijken de publieke vrouw meestal enkele dagen (ter 
recuperatie) op te nemen, ook als er geen duidelijke ziekteverschijnselen of andere 
werkbelettende afwijkingen worden aangetoond (3057): patiente heeft de wijn uit­
gebraakt en in plaats daarvan champagne gekregen13. 
TABEL 10-3 Vergelijking tussen politieregister en kliniek te Leiden14. (1890-1895) 
Linker kolom: De volgnummers zijn die van het Kevelaerprogramma; de kalenderdata 
stammen uit het politieregister. Er zijn geen diagnoses van de visiterende artsen vermeld, 
omdat het politieregister slechts opname in en ontslag uit het ziekenhuis vermeldt. 
Rechter kolom: De hier gepubliceerde ziektegeschiedenissen zijn soms letterlijk ge­
citeerd, soms samengevat omdat het volledig weergeven van de dagelijks genoteerde 
klinische observaties niet relevant is voor het doel van deze tabel. 
3001 
14jun92-22jul92 met gevonden 
26jul93-onbekend van de keuring gezonden wegens cervixcatarrh, op 08aug en 01 sept onder­
zoek in narcose Op 09sept93 volgt hoge amputatie der portio wegens cer­
vixcatarrh. Op 23octl893 verlaat zij de kliniek 
3004 
17feb92-23apr92 21mrt92 (Vrouwenklmiek) 17feb in de interne kliniek opgenomen wegens 
febns typhoidea, 1 april geopereerd wegens een pyosalpinx rechts met 
oophoritis, ontslagen 23 april. Gaat dan weer aan het werk en vertrekt 6 mei 
naar Amsterdam 
De gynaecologische anamnese vermeldt een kind geboren in 1888 en een drieling ge­
boren te Amsterdam. Uitputtend onderzoek in de hoofdstad heeft deze geboortes 
echter niet aan het licht gebracht. 
3009 
05nov92-12dec92 met gevonden 
1 Imrt93-30dec93 met gevonden 
op ontslagdatum vertrokken naar Winschoten 
3010 
02dec91-12dec91 met gevonden 
op ontslagdatum vertrokken naar Rotterdam 
3018 
27jul92-07dec92 met gevonden 
29mei93-17sep93 cervicaalcatarrh met erosie van de voorlip, behandeld met acid mtricum 
Op 08aug portioamputatie en vaginale uterusextirpatie 
10feb94- poliklinisch behandeld gestuurd wegens gele afscheiding, uit de urethra 
niets te drukken, vagina eenmaal geirngeerd 
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21jan99. ulcera boven de urethra, behandeling met jodoform 
(AZL 1899-1900, 159) 
De behandeling met jodoform en het aantreffen van meerdere ulcera maken de diagnose 
ulcera mollia waarschijnlijk. 
3021 
01dec94-05dec94 gestuurd wegens kleine excoriatie aan het perineum. Geen geïnfiltreerd ulcus, 
geen cervix catarrh, lympheklierzuellingen of exantheem. Aan genitalia interna 
geen afwijkingen, geen vergrote ovana, uterus in antcflexie, helder slijm in de 
vagina. Genezen ontslagen. 
De genezing zal berusten op het ontvellinkje aan het perineum; toch lijkt een herstel-
periode van 5 dagen wat lang. Bescherming van de visiterende collega? 
3022 
04mei95-01jun95 ' "Afgekeurd" - 3 md geleden te Rotterdam voor lues behandeld 
Nu roode vlekken op geheele lichaam, vooral op buik, lymphkl. in lies. 
Dit sedert 8 dagen. Aan penn. litteckens pat zegt van weggebrande wratjes 
The:.· smeren, 3/4 uur daags met 5 gr. ung. einer (eum). Spoelen met chi. kal. 
en tanden poetsen.-' 
Op 11 mei is het exantheem verdwenen, op 20 mei wordt de hoeveelheid 
kwikzalf tot 3 gram per keer, en de duur van de dagelijkse inwrijving tot 
25 minuten teruggebracht. Op 22 mei ontstaat een gingivitis en stomatitis die 
geneest na het geheel staken van de kwiktherapie en aanstippen met borax-
glycerine en nitras argenti solutio 2/20, 1 maal daags te penseelen 
30 mei 'Beterder1, foetor ex ore bijna geheel weg. 1 juni ontslagen uit de 
kliniek. 
Deze patiente wordt opgenomen op de dag van inschrijving in het politieregister, zij zegt 
dan uit Haarlem te komen. Unguentum cinereum, letterlijk Tjlauwe zalf is het synoniem 
voor Ungt. hydrargyri. Volgens het Geneeskundig Jaarboekje 25,1, 152: "Bevat 25 pc. 
metall. kwik. Als resorbeerende zalf en tot smeerkuur: 3 - 5 grm. worden langzaam in de 
huid gewreven, eiken dag een andere streek, zoodat in eene week een cyclus wordt vol-
bracht. Gewoonlijk 6 dergelijke cyclus, dan pauze; eiken dag afwasschen; ook wel te 
bereiden met resorbine. Ten einde stomatitis te voorkomen de tanden schuieren en den 
mond spoelen met chloras kalicus. Carieuze tanden event, tevoren verwijderen." 
Voor de insmeringen worden in vaste volgorde gebruikt de bovenbenen, de armen, de 
borst, buik en rug. Een stomatitis is een veel en vaak voorkomende complicatie, die 
tijdens de kwikbehandeling optreedt. 
3024 
14jun93-22jul93 7 Maanden geleden in Amsterdam voor lues behandeld. Vertoont nu een cir-
cinair syphiloid aan de mondhoek en exantheem op de romp. 32 insmerugen 
met kwikzalf genezen de afwijkingen, ontslag 
04jan95-llmrt95 Opname wegens 4 weken bestaande dikte in de keel, waarvan nu niets meer is 
te zien, noch lymphekheren aanwezig zijn Aan genitalia in- en externa geen 
afwijkingen waar te nemen, in het rechter oor substantie verlies met ongelijke 
randen en knobbehge bodem calomel op gestrooid 
Achter rechter palatopharynx klein substantieverhes met harde rand, met 
jodoform bestrooid 
Zij wordt op 9 jan ontslagen, maar blijkt op 14jan95 opnieuw opgenomen 
te zijn wegens een streepvormig ulcus in de keel. Hiervoor ondergaat zij een 
smeerkuur en wordt op 22 maart ontslagen 
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3028 
03sep90-27sep90 niet gevonden 
3030 
18mei92-18mei92 







overleden Geen nadere gegevens. 
uit Haarlem naar Leiden gegaan om zich d m ν de keuring in het ziekenhuis 
te doen opnemen. Ulcus aan binnenzijde van het onderbeen, zieke indruk 
29oct94 over naar de interne kliniek. 
ІвтеіЭЗ-Ів^ерЭЗ niet gevonden 
26feb96-l lmrt96 niet gevonden 
Voorbeeld van ziekenhuisopname vanuit de periferie. Er wordt in de vrouwenkbniek 
geen diagnose gesteld; ook een consult van de internist levert geen verduidelijking op. 
Het archief van het Academisch Ziekenhuis bevat geen klinische ziektegeschiedenissen 








10apr93 opname vanuit den Haag drie weken keelpijn, 'brand van onderen'. 
Bij onderzoek condylomata lata en een verdwijnend roseola exantheem over 
het gehele lichaam Algemene lymphekherzwelling, van primairaffect mets te 
zien Oppervlakkige ulcera op beide tonsillen, op de tong een condyloma 
latum 
Diagnose lues Na 36 msmeringen geen verschijnselen meer, zij verlaat op 
10 juli de kliniek en gaat naar een doorgangshuis te Utrecht1 8 
18jul94-25jul94 opname van de keuring wegens enige uitvloed Van eiterige uitvloed geen 
sprake, wel slijm, het ostium urethrae is normaal van kleur, geen pus uit te 
drukken. Vaginaal geen afwijkingen te voelen 
'Daar de patiente geen afwijkingen vertoont kan zij over een paar dagen het 
ziekenhuis verlaten' wat ook genoteerd staat ontslag op 25 juli 1894 
04mei95-llmei95 'afgekeurd' doch hier geen afwijkingen gevonden De medicus deelt mee haar 
gezonden te hebben wegens een wondje aan de fossa naviculans Hiervan niets 
te zien 
02oct95-12oct95 opname op 28 sept 1895 is'afgekeurd'op een lurfje hymen Гг is een spelde-
knopgrote ontvelling, hiervoor is haar rust voorgeschreven 30scpt afgeknipt, 
wondje met twee fijne hechtingen gehecht 1 loet genezen ontslagen 
Deze vrouw is geboren op 04 mei 1871, bij de eerste opname als meretnx uit den Haag 
(wederom de periferie) is zij 21 jaar oud Het beeld van de secundair luetische verschijn­
selen, exantheem en condylomata is klassiek te noemen. Het verblijf 'in beter leven' via 
Utrecht heeft kennelijk niet lang geduurd, want 23 juli 1893 wordt zij weer in het 
Leidse politieregister ingeschreven (III-39). 
De hierna volgende drie korte opnames tonen een duidelijke controverse tussen de be­
vindingen van de geneesheer-visitator en de klinicus. Het commentaar in 1894 doet deze 
controverse gestalte aannemen. Ook de tweemaal genoteerde aanhalingstekens bij het 
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woord 'afgekeurd' wijzen in die richting. Betrokkene stijgt op de hierarchische ladder, 
want op 17 december 1895 wordt zij als bordeelhoudster ingeschreven in het register 
van publieke vrouwen en bordeelhoudsters. 
3058 
20mrt95-27mrt95 Gewassen met te sterke carbolzuuroplossmg, waardoor de labia en het voorste 
deel der vagina rood en pijnlijk zijn Hier en daar ontvelhngen Therapie boor-
zalf en enkele dagen verpleging 
De antisepsis (Lister, 1867) met carbolzuur is kennelijk ook in 'het leven'doorgedron-
gen, alleen laat de toepassing ervan soms te wensen over. Patoir noemt in zijn artikel 
'l'art de maquiller un vagin', maar tevens het feit dat de bordeelhoudsters in Lille zeer 
bedreven zijn in het schoonmaken van de genitalia, waarbij soms de nitrasstift wordt 
gehanteerd om ulceraties te camoufleren ('elle cause même parfois quelques dégâts et 
c'est notre revanche!'). Daarnaast noemt hij de op verschillende congressen uitgesproken 
mening, dat ook de cliënt een voorlichting moet krijgen over door hem te nemen hy-
gienische maatregelen: wassen met water en zeep; de prostituee dient deze middelen 
aan te bieden na gebruik. 
3061 
14jan93-14jun93 Opgenomen wegens sterke cervixcatarrh. icterus daaropvolgend Op 10 maart 
onderzoek in narcose rechts salpingitis, links pyosalpinx, Ібарпі volgt opera­
tie en ontslag op 2 juni 93 Zij hervat haar werk op 14 juni 93 
17jan94-03feb94 Ingekomen met de stadsbnef wegens slijmafscheiding verder geen afwijkingen 
Behandeld met tinctura iodi! in het cervixkanaal en een jodoformtampon in 
de vagina Op 05 feb verlaat patiente met nog wat geringe afscheiding, de 
kliniek 
19sep94-22nov94 opname gestuurd wegens ettenge afscheiding uit de vagina Cervicaalkanaal 
vertoont een ruime afscheiding van pus, behandeld met ichthyol, en afkrabben 
van het cervicaalkanaal alle 4-5 dagen met de krabber van Dolens. Hardnekkig 
beeld op 16 October tinctura lodii in de cervix, op 19 October laminanastif-
ten, op 26 October creosoot-glycerme Daarna wordt een lodoformstaafje 
ingebracht waarmee genezing wordt verkregen en patiente op 22 november 
wordt ontslagen 
Het onderzoek op 10 maart 93 wordt gevolgd door een curettage; bij microscopisch 
onderzoek wordt een sterk vermeerderd stroma gezien, maar het aantal klierbuisjes is 
niet toegenomen. De beschrijving van het operatiepreperaat noemt 'een typische pyosal­
pinx' wemig etter, ovarium degeneration polycystique Pars interst wand zeer dik lumen 
normaal'. Er is nergens enige aanduiding van bacteriologisch onderzoek. De behandeling 
is van 6 februari bij het optreden van profuse, 14 dagen durende menstruatie en daaraan­
volgende icterus vertraagd, tot het onderzoek op 10 maart. 
Bij de opname van januari 1894 wordt expliciet de afwezigheid van exanthemen, 








met gevonden, op ontslagdatum met onbekende bestemming vertrokken 
met gevonden 
6 weken geleden bevallen, sedert 4 dagen vloeien 
Onderzoek uterus niet vergroot, therapie rust, geen coïtus, infus sec corn 
4/180, sir sennae20 o b h C I 
Het politieregister vermeldt een opname, maar er is alleen een polikaart te vinden met 
bovenstaande gegevens Het coitusverbod is, gezien de omstandigheden, met reëel 
te noemen 
3072 
31 oct91 -26nov91 met gevonden 
3080 
28mei90-12jun90 niet gevonden 
3082 
15mrt90-25mrt90 met gevonden, het politieregister vermeldt ongenezen ontslagen, met on-
bekende bestemming vertrokken 
Politieregister 
dlIII/58 17oct96-30oct96 
17oct96-31oct96 ulcera molila, condylomata acuminata 
Indolente lymphekherzwelbngen in de sulcus bicipitahs en nek Defect aan de 
rechter arcus palatoglossus Indolente, en enigszins pijnlijke lymphomen in 
regione ingumab 
De laatste winter uitslag gehad, pijn in de keel, is toen in 't Amsterdamsch 
ziekenhuis met smeerkuur behandeld 
23 october in narcose worden door ZHGel de Condylomen met den scher-
pen lepel afgekrabt en de basis met rood rookend salpeterzuur gebrand 
27 october staat op, heeft in het geheel geen pijn gehad, menses treden m 
30 october ontslagen 
Bespreking van tabel 10-3 
In de registers, die jaarlijks aangelegd zijn op de ziektegeschiedenissen van de in de 
vrouwenkliniek opgenomen patiënten, zijn de gestelde diagnoses mede vermeld Het valt 
op, dat vooral ziektebenammgen voorkomen en dat voornamelijk verschijnselen, vaak 
ontstekingsverschijnselen zonder meer (endometritis, salpingitis, pyosalpmx, bartholini-
tis) zijn genoteerd In slechts éen geval (1899/188) vindt men een aanduidmg dat de 
operatiepreparaten microscopisch onderzocht worden 'Carcinoma9 (met microsc 
gevonden)' Uit de registers blijkt nergens dat er stelselmatig bactenologisch-morpholo 
gisch onderzoek wordt verncht, hoewel de kleurmethodes en techniek vanaf 1880 be-
kend zijn ,7 Neisser gebruikt deze opsporingsmethode vanaf 1886 routinegewijs bij het 
onderzoek van prostituées te Breslau,5 
Het valt op, dat na het vertrek van Hector Treub naar Amsterdam (hij aanvaardt er het 
hoogleraarschap verloskunde en vrouwenziekten op 11 mei 1896) de gonococ pas in 
de Leidse ziektegeschiedenissen verschijnt Treub wordt in Leiden opgevolgd door 
prof Veit, die uit Berlijn komt en er tot 1903 is gebleven Deze heeft wellicht met 
kracht van argumenten de door Neisser reeds in 1879 als verwekker van de gonorrhoe 
aangewezen diplococ onder de aandacht van de klimci gebracht, een blik op tabel 10 1 
doet in de cursusjaren na 1896 een geweldige toename zien van de in de registers ge-
vonden aanduidmg gonorrhoe die blijkens de gedetailleerde beschrijvingen in de 
ziektegeschiedenissen berust op microscopisch - morphologisch onderzoek '9 Het eerst 
is dit aangetroffen in 1897/69 de diagnose luidt gononhoe en condylomata acuminata, 
en er wordt behandeld met nitras argenti 1897/165 urethritis en cervix catarrh, micros 
copisch gonococcen in de urethra, en cervixcatarrh In de ziektegeschiedenissen 1897/ 
226, 1899/249, 1900/95 en 1901/95 wordt gonorrhoe hetzij als diagnose gesteld na 
microscopisch onderzoek, hetzij als differentiaaldiagnose vermeld In de laatste ziekte-
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geschiedenis is uitdrukkelijk vermeld dat de patiente in narcose is voorgesteld op college, 
en 'Prof. vindt geen gonorrhoe',9 
Ook de diagnose tuberculose komt onder de in de registers bij ontslag vermelde diag-
noses voor, zij het minder frequent dan carcinoom en lues 
Enkele voorbeelden 
1893/27 dienstbode, 22 jaar, uit Kralmgen Bij onderzoek in narcose overweegt men 
een dubbele pyosalpinx, maar bij proeflaparotomie ziet men 'nergens tuberkelknobbels 
of kaashaardjes, zoodat het aanstekend moment van de salpingitis en de pelveopentom-
tis in het duister blijft' 
1893/9 19-jarige dienstbode uit Nieuwenhoom, bij wie een laparotomie wordt gedaan 
en een tuberculeuse salpingitis en peritonitis gevonden wordt 'na ontdekken van het 
tuberculeus beeld wordt de buik zonder verder ingrijpen gesloten' Op 24 september een 
'hysterisch - epileptische aanval', op 14 october volgt ontslag, maar voor haar vertrek 
krijgt zij nog een hystensch - epileptische aanval 
Bij onderzoek en behandeling blijkt, dat onderzoek m narcose een zeer vaak gebruikt 
middel is om tot een beter diagnostisch inzicht te komen 
1901/109 in narcose voorgesteld op college, prof vindt geen gonococcen, injecties 
met 2% protargol in de urethra Bij dezelfde patiente wordt een ulcus aan het labium 
majus met mtras argenti aangestipt en geirngeerd met alumoplossing 
1898/40 meretnx, driemaal m narcose onderzocht 
1892/107 een opnameduur van 29 mei tot 17 september wegens een cervixcatarrh, 
die onder conservatieve behandehng (etsing door middel van creosoot in het cervix-
kanaal, behandeling van erosies aan de voorhp met acidum nitncum) met wil genezen 
en daarna operatief wordt gecureerd door een vaginale hysterectomie, de diagnose 
cervixcatarrh wordt microscopisch bevestigd De operatie vindt 8 augustus plaats, de op 
22 augustus nog bestaande 'stmkende fluor' wordt behandeld door irrigatie met slappe 
carbol in vaginaaltampons 
1894/139 substantieverhes m het rechter oor, ongelijke randen en knobbelige bodem 
er wordt calomel op gestrooid, substantieverhes achter de rechter palatopharynx met 
harde rand bestrooiing met jodoform Daarna volgt een smeerkuur16 
1897/225 meretnx, diagnose fluor albus, opgenomen 15 mei Aan de genitalia interna 
geen afwijkingen te vinden, glycermetampons Op 20 mei 'in narcose op college ter 
oefening van onderzoek voorgesteld' 
1893/140 dienstbode, 19 jaar, uit Hazerswoude 'Door het veelvuldig onderzoek is er 
van een goed hymen geen sprake meer' 
1892/63 sterke cervixcatarrh, behandeld met ichthyol op staafjes in de cervix gebracht 
1893/63 behandeling van het cervixkanaal met tmctura iodi!, daarna een jodoform-
tampon, welke behandehng elke dne dagen herhaald wordt 
1894/9 cervicaalcatarrh, behandeld met ichthyol, cervicaalkanaal elke 4-5 dagen af te 
krabben met de krabber van Dolens Daarna wordt tmctura iodi! in de cervix gebracht, 
op 19 october laminanastiften, en 26 october creosootglycerme, in november een 
lodoformstaafje, waarmee de kwaal uiteindelijk geneest 
1895/51 'de Condylomen met scherpen lepel afgekrabt en de basis door'ZHGel met 
rood rookend salpeterzuur gebrand' (wel in narcose) 
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HOOFDSTUK 11 
M e d i c u s en V e n u s s m e t 
Venerische verwarring 
De diagnostiek van geslachtsziekten voor de ontdekkingen der bacteriologie 
Om enig inzicht te kunnen verschaffen in de moeilijkheden, die de geneesheren onder-
vinden bij het stellen van diagnoses tijdens de visitatie van publieke vrouwen, zal in dit 
hoofdstuk nader ingegaan worden op de diagnostiek en de differentiaal-diagnostiek 
van geslachtsziekten in de 19e eeuw Daarbij zal ook het grote strijdpunt van die penode 
toegelicht worden de vraag of alle geslachtsziekten door eén en dezelfde smetstof wor-
den veroorraakt, dan wel dat zij een verschillende aetiologie hebben Deze twist, die 
tweemaal hoog oplaait, (in de eerste helft van de eeuw wordt door Ricord de gonorrhoe 
van de syphilis afgescheiden, en na 1850 door zijn leerlingen het ulcus molle van de lues) 
beheerst in de Venerologie het doen en laten van vele grote artsen ' 
Parijs als centrum van de medische wereld rond 1800 
In Parijs ontstaat rond het begin van de 19e eeuw een opbloei van de geneeskunde, 
die gedurende de eerste helft van de eeuw m Europa de toon zal aangeven 2 Tussen 
1775 en 1785 worden er zes nieuwe ziekenhuizen in Panjs geopend, evenveel als in de 
voorafgaande 31 jaren Necker, Cochin, Beaujon, de Clinique de Perfectionnement, 
het Hôpital des Vénériens en la Maison Royale de Santé 3 In 1801 wordt het oude 
pesthuis St Louis (sinds de revolutie Hôpital du Nord genoemd) als speciaal zieken-
huis voor lijders aan huidziekten aangewezen Jean - Louis Alibert (1768 - 1837 • en 
Jean - Guillaume Auguste Lugol (1786 - 1851) hebben er camere gemaakt Vlak voor 
de eeuwwisseling ontstaat onder invloed van het revolutionaire bewmd een reorganisatie 
van het ziekenhuiswezen door instellen van een centrale ziekenhuisadministratie, en 
gelijkstellen van chirurg met geneeskundige bij het geven van onderwijs, waarmee voor 
het eerst sinds eeuwen aan deze discnmmerende tenachterstelbng een emde komt 
Daarnaast heeft de opkomst van de pathologische anatomie, die autopsie van in de 
ziekenhuizen overledenen tot routinehandeling maakt tot gevolg, dat er een veel ruimer 
inzicht ontstaat in het verband tussen het beloop van ziekten en de pathologisch-
anatomisch gevonden afwijkingen De Panjse ziekenhuizen beschikken over duizenden 
bedden voor het onderwijs en vooral Rene-The'ophile Hyacinthe Laennec (1781-1826) 
die zijn Traite de l'auscultation medicale in 1819 te Panjs pubLceert, weet als hoogleraar 
in de medische kliniek van de Chante de methodes van physisch onderzoek op meester-
lijke wijze te combineren met de bevmdmgen van de patholoog-anatoom De percus-
sie, door Leopold Auenbrugger (1722-1809) m 1761 reeds beschreven in zijn boek 
'Inventum novum ex percussione thoracis humant ut signo abstrusos interni pectoris 
morbos detegendi', dat in 1770 in het Frans vertaald uitkomt, doch geen aftrek vindt, 
wordt door Jean-Nicolas Corvisart (1755-1821) hoogleraar aan het College de France 
en lijfarts van Napoleon, in 1808 opnieuw onder de aandacht gebracht in een nieuwe 
vertaling Nouvelle methode pour reconnaître les maladies internes de la poitrine par 
la percussion de cette cavité' tesamen met zijn eigen ervaringen met deze nieuwe 
methode, waarna zij op den duur door de gehele medische wereld toegepast wordt 
De dermatologie begint m Frankrijk bij Jean Astruc (1684-1766), die na zijn studie 
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te Montpellier naar Panjs gaat en daar 'De Mortis Veneris ' publiceert Na hem is Anne-
Charles Lorry (1726-1783), eveneens na een studie te Montpellier, degene geweest die 
de dermatologie als specialisme het meest heeft bevorderd, mede door zijn stelling dat 
de huid als een apart orgaan beschouwd dient te worden, neergelegd in zijn 'Tractatus 
de morbis cutaneis' in 1777 in Parijs uitgegeven Alibert bouwt, na zijn aanstelling als 
eerste geneesheer van het Hôpital Saint - Louis in 1801, de dermatologie uit tot een spe-
ciahsme naast de geneeskunde en de chirurgie 
Hoewel de dermatologie zich, uiteraard, ook intens zal hebben bezig gehouden met de 
door lues veroorzaakte huidverschijnselen, is het toch aannemelijk dat de specalisatie 
m de Venerologie uit de chirurgie is voortgekomen. Niet alleen omdat de behandeling 
van de zich uitwendig manifesterende huidafwijkmgen als ulcera en abscessen, vaak 
samenhangend met traumata, van oudsher aan de chirurg ter behandeling worden toe-
vertrouwd, maar ook omdat in de Panjse bloeiperiode de behandeling van de venerische 
ziekten in het daarop gespecialiseerde Hôpital des Venenens onder toezicht van chirur-
gen wordt geplaatst Michel J Cullener (1758 -1827) is er de eerste chirurgien-en-chef 
Ricord grondlegger der Venerologie 
Men kan stellen, dat de Venerologie in Frankrijk zijn hoogtepunt bereikt in de periode 
waarin Philippe Ricord als chirurgien-en-chef het lancet heeft gezwaaid in het Hôpital 
des Vénériens, een positie die hij van 1831 tot 1860 heeft bekleed Ricord is in 1800 
te Baltimore geboren als kind van Franse ouders en gaat op 20 - jarige leeftijd naar 
Parijs, waar hij onder Dupuytren en Lisfranc studeert Tussen 1834 en 1853 pubbceert 
hij een groot aantal monografieën over geslachtsziekten, en zijn door vele buitenlandse 
collegae bezochte colleges zijn door zijn leerhng Foumier in 1858 uitgegeven Ricord 
overlijdt in 1889, nadat hij in 1879 heeft mogen meemaken dat er aan de Panjse facul-
teit der geneeskunde een aparte leerstoel syphüologie wordt mgesteld 
Tussen Benjamin Bell (1749-1806), die in een publicatie in 1793 sterke argumenten aan 
voert voor het principe van de dualiteit, en de ontdekking van de spirochaeta pallida 
door Schaudmn en Hoffmann in 1905, ligt een eeuw van zoeken naar de aard en oor-
zaak van wat men de 'venerische' ziekten noemt4 Er heerst een Babylonische spraakver-
warring, omdat men onder de verzamelnaam 'syphilis' alle kwalen rangschikt die zich 
aan de genitalia (en soms ook elders) kunnen manifesteren ulcus durum, ulcus molle, 
alle soorten sjankers, blennorrhoe, fluor albus en gonorrhoe zijn hier de meest gebruikte 
benamingen In deze studie wordt daarom, het zij ten overvloede nogmaals herhaald, 
het begrip 'syphilis' georuikt als aanduiding van de venerische ziekten zoals hierboven 
omschreven terwijl met 'lues' de verschijnselen van de door de spirochaet veroorzaakte 
ziekte aangeduid worden 
Dualiteits- en uniteitstheoneen 
De eerste grote controverse over de genese van de geslachtsziekten tussen voor- en tegen-
standers van de twee theorieën umteit (één virus syphiliticum, gifstof, is aansprakelijk 
voor gonorrhoe én syphilis) en dualiteit (er zijn verschillende oorzaken voor deze ziek-
ten) speelt zich af tussen de eeuwwisseling en 1838, het jaar waann Ricord onweerleg-
baar de verschillende genese van gonorrhoe en syphilis aantoont5 Het ulcus molle, door 
Léon Bassereau (1810-1887) in 1852 als aparte ziekte beschreven, en van de lues af-
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gescheiden, wordt slechts uiterst langzaam door de medische wereld als zodanig er-
kend 6. Zelfs de ontdekking van de gonococ door Neisser in 1879 is niet voldoende om 
snel een duidelijke omwenteling in de Venerologie tot stand te brengen. Het is daarom 
zinvol om hier eerst dieper in te gaan op de diagnose syphilis, zoals deze in de vorige 
eeuw wordt gesteld. 
De kennis van de geslachtsziekten bevindt zich in het begin van de eeuw nog in de 
kinderschoenen. Nadat vanaf 1600 de theorie, die stelt dat de geslachtsziekten door 
één specifiek agens overgebracht worden, door velen wordt aangehangen ontstaat er 
door de publicatie van Bell twijfel. Vóór hem heeft immers John Hunter (1728-1793), 
gezaghebbend Schots (experimenteel-) chirurg en patholoog anatoom, in 1767 door 
zichzelf met pus van een gonorrhoelijder op zijn penis te inoculeren Ъewezen', dat 
daarna sjankers en algemene syphilitische verschijnselen ontstaan 7. Er is een aantal 
onderzoekers en artsen dat stelt, dat er sprake moet zijn van een verschü in prikkel 
(waarbij deze niet nader wordt gespecificeerd dan 'een ontsteking in de tractus digesti-
vus) en het van de praedispositie van de patiënt afhangt, welke kwaal er zal ontstaan. 
Bekende Venerologen (Devergie, Cullerier neveu en Desruelles) spreken tot in de jaren 
'40 nog van een praedispositie, een syphilitische constitutie, en van het ontstaan van 
syphilitische huidafwijkingen door een geprikkelde toestand van de spijsverterings-
organen e. 
Deze opvattingen komen indirect voort uit de prikkeltheorie van John Brown (1736-
1788), die stelt dat gezondheid het harmonische midden is tussen twee polaire toe-
standen (de sthenische en de asthenische) waarin het lichaam zich kan bevinden. Deze 
twee uitersten worden bestreden met opium, respectievelijk alcoholtoediening 9. Uit het 
Brownianisme, dat in Europa vrij sterk verbreid raakt en vele voor- en tegenstanders 
heeft gekend, ontwikkelt de Fransman Broussais (1772-1838) een theorie, die er van 
uitgaat dat aan alle ziekten een gastroenteritis ten grondslag ligt. Het Brownianisme is 
via Duitse vertalingen nog wel enigszins in Nederland binnengedrongen, maar de leer 
van Broussais is niet verder gekomen dan Breda, waar tussen 1827 en 1831 het 'Tijd-
schrift ter bevordering der physiologische genees- en heelkunde' is uitgegeven. De 
Amsterdamse hoogleraar Frans van der Breggen (1784-1843) schrijft in 1829 over de 
leer van Broussais dat 'zij vergeten zal worden' en de latere hoogleraar G.C.B. Suringar 
(1802-1874) publiceert in datzelfde jaar als antwoord op een prijsvraag een zeer cri-
tisch gestelde beschouwing over Broussais' leer. In Nederland is deze leer aan de Hoge-
scholen dan ook niet of nauwelijks onderwezen10. 
Op basis van deze leer stelt Desruelles echter, na waarnemen van 30.000 gevallen (mili-
taire? hij was legerarts), dat eenvoudige pustulae, ulcera en Urethritiden, het meest op-
treden bij personen wier maag zich in een geprikkelde toestand bevindt of door een 
rijkelijk begoten maal van slag is geraakt. Als echter het duodenum is aangedaan, zou-
den psoriasiforme Syphiliden optreden, en een geprikkelde dikke darm zal zijn bezitter 
bubones, orchitis en ulcera elevata bezorgen1t. 
Al deze verwarrende publicaties worden gesteund door de merkwaardigste waar-
nemingen. Volkomen gezonde Turken ontwikkelen na de eerste huwelijksnacht, nadat 
zij met gegarandeerd kuise maagden zijn gehuwd, syphilitische verschijnselen12. Devergie 
vermeldt, dat drie officieren uit het regiment waarbij hij als arts is ingedeeld, na elkaar in 
de armen van dezelfde Oostenrijkse boerendochter de liefde hebben bedreven, waarna 
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bij de eerste gonorrhoe, de tweede condylomata acuminata en bij de derde een ulcus 
durum ontstaat. Als Devergie daarna het meisje onderzoekt, blijkt haar niets anders 
te mankeren dan 'een beetje fluor' 13 . Ricord maakt over deze geschiedenis een zure 
opmerking: Devergie heeft dan ook het (hij bedoelt: mijn) speculum niet gebruikt bij 
zijn onderzoek,4. 
De eerste strijd over uniteit en dualisme wordt door Philippe Ricord beslecht: hij toont 
aan, dat syphilis en gonorrhoe twee verschillende ziekten zijn. Ricord venicht bij een 
groot aantal patiënten autoinoculaties door middel van intracutane, met het lancet uit-
gevoerde scarificaties. Hierin brengt hij pus van dezelfde patiënt, afkomstig uit diens 
eigen kwaal. Hiertoe neemt hij niet alleen etter afkomstig uit venerische afwijkingen 
(sjankers, condylomata lata, abscessen, bubones, blennorhagieën en epididymisabsces-
sen), maar ook van ogenschijnlijk niet-venerische ziekten zoals stomatitis ulcerosa, 
otitides, carcinomen van uterus en rectum, borst, neus en penis 15. De meestal op dij-
been, borst of buikhuid uitgevoerde inoculaties worden dan met een horlogeglas bedekt 
dat aan de randen hermetisch wordt afgepleisterd, zodat de eventueel volgende ontwik-
keling van een nieuwe laesie gemakkelijk geobserveerd kan worden ,6. Zo toont hij aan, 
dat enkel en alleen de etter uit het zogenaamde chancre d'emblée (ulcus syphiliticum 
primarium, chancre mou, chancre simple) door inoculatie aanleiding geeft tot het ont-
staan van nieuwe ulcera, in tegenstelling tot de uit ulcus durum, condylomata en blen-
norrhagie verkregen pus17. Hoewel Ricord in zijn boek 'Du Chancre' in 1837 duidelijk 
de klinische verschillen beschrijft tussen het ulcus molle, ulcus durum en gonorrhoe, 
blijft hij bij zijn oorspronkelijke opvatting, dat gonorrhoe een aparte ziekte is (dualiteits-
theorie) en dat ulcus molle en ulcus durum twee verschillende uitingsvormen zijn van 
dezelfde ziekte«. 
Het ulcus molle 
De tweede controverse over uniteit-dualiteit speelt zich af in de tweede helft van de 
vorige eeuw. Ricord gaat er tot 1858 nog van uit, dat het ulcus molle en het ulcus 
durum verschijningsvormen zijn van dezelfde ziekte, waarbij hij het verschil in beloop 
wil verklaren door aan te nemen, dat deze verschillende uitingsvormen toe te schrijven 
zijn aan virulentiewisselingen van de 'smetstof'. Hierna echter volgt hij zijn leerling 
Bassereau, die in 1852 de oplossing publiceert en door middel van 'confrontatie' aan-
toont, dat ulcus molle en lues twee geheel verschillende ziekten zijn; in 1889 wijst 
Ducrey een streptobacil als verwekker van het zachte ulcus aan ,9. 
Dat het ulcus molle in de eerste helft van de vorige eeuw frequent voorkomt, daarna 
wat afneemt om vlak voor het uitbreken van de eerste wereldoorlog weer toe te nemen, 
is uit een aantal statistische gegevens van contemporaine auteurs op te maken. Lepetit 
noemt een statistiek van Bassereau, die vaststelt dat het ulcus molle in 1837 - 1838 
30 keer zo vaak wordt gezien als lues *>. Ricord haalt een statistiek uit Leuven aan, 
waar een zijner leerlingen (Mairion) op een totaal van 257 zieken in 1836, 85 ulcera 
mollia vindt, waarvan bij 53 de autoinoculatie aanslaat; bij 28 luetische zieken lukt het 
overenten in geen enkel geval 2\ In de periode 1840-1852 is het voorkomen van ulcus 
molle 5 tegen 1 ulcus durum 22. Huet publiceert in zijn verslag van 1868 cijfers van 
Junius uit Leiden, waaruit blijkt dat aldaar in de periode 1854-1867 op 467 gevallen 
van venerische ziekten bij publieke vrouwen, 370 ulcera mollia zijn vastgesteld. 
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Jullien citeert een statistiek uit het Hôpital du Midi, waar tussen 1866 en 1868 in 
anderhalf jaar bij 4080 prostituées 800 gevallen van ulcus molle zijn vastgesteld 23 
Bettmann stelt op grond van een Kopenhaagse statistiek, die over 33 jaar is bijgehouden, 
vast, dat het voorkomen van ulcus molle aan duidelijke, vrij grote schommehngen 
onderhevig is M Hetzelfde blijkt uit de cijfers die in het in 1916 gepubliceerde rapport 
van de Engelse 'Royal Commission on Venereal Diseases' voorkomen ten aanzien van 
de incidentie van geslachtsziekten bij de manne 25 Hierin wisselt de verhoudmg tussen 
lues en ulcus molle van 24/10 in 1905, naar 5/19 in 1912 (doch in deze statistiek zijn 
ook de secundair-luetische verschijnselen meegeteld waardoor de verhoudmg ten opzich-
te van andere statistieken waann dit niet geschiedt, versluierd wordt) Bij Neisser ten-
slotte, die m 1890 een nieuwe toename van ulcus molle constateert, een opmerkmg 
over de visitatieprocedure die in het bestek van deze studie het vermelden waard is 
'Auch hier wird eine einfache sorgfaltige Besichtigung genügen, um sie (de ulcera 
molha) aufzufinden, wobei ich voraussetze, das der untersuchende Artz mit allen 
unzähligen Kniffen und Schlichten, welche die Prostituirten anwenden, um solche 
Affectionen durch Ueberstreichen mit Blut u s w dem Auge unkenntlich zu machen, 
vertraut ist'26 
Het ulcus molle komt m onze tijd voornamelijk in Afrika, het verre Oosten, Centraal-
en Zuid-Amenka voor en toont een voorkeur voor gemeenschappen, waar de hygiene-
standaard laag is Dit is een kenmerk dat onze collegae in de vonge eeuw niet is ontgaan 
Ricord zegt 
'Si les femmes, en général, étaient plus propres, plus soigneuses d'elles mêmes, les 
maladies vénériennes seraient bien moins communes'27 
Bassereau stelt m 1852 
'C'est parfois l'mcune et la malpropreté qui a fait négliger le som de découvrir le 
gland et a laissé ignorer, l'existence de larges chancres situes en amere de la cou-
ronne' 28 
Collega F Schneider schnjft in een Indische brief, gepubliceerd in de Geneeskundige 
Courant van 10 Februari 1889 
'Zoolang m Soerabaya de pubheke huizen aan en de tambanger meiden geheele uren 
lang in de Kalimas lagen, was de besmetting door het syphiloid tussen matrozen en 
publieke meiden vice versa, gering' 
Lepetit zegt in 1913 
'Le chancre simple s'observe surtout dans les milieux ouvriers, est facile a éviter avec 
des soins de propreté. C'est une maladie des classes pauvres'29 
Er zijn aanwijzingen dat de frequentie van ulcus molle momenteel weer aan het toe-
nemen is Baart de la Faille vindt m 1977 zes nieuwe gevallen m vier maanden, en 
Sturm vermeldt in zijn dissertatie bij 46 opeenvolgende patiënten met genitale ulcera, 15 
keer haemophilus Ducreyi te hebben gevonden30 
De bedoeling van deze zijstap naar gonorrhoe en ulcus molle is, om nogmaals de nadruk 
te leggen op de grote moeilijkheid, die de arts in het midden van de vonge eeuw heeft 
bij het stellen van een enigszins verantwoorde diagnose, zonder dat hij gebruik kan 
maken van de nu gebruikelijke verlengstukken van het gezichtszintuig de microscoop, 
de kleurmethoden die na het in gebruiknemen van de akzo - kleurstoffen bij de textiel-
industrie ook in histologie en bacteriologie hun intrede doen, naast het kweken van de 
verwekkers Er is echter een hulpmiddel, reeds lang bekend doch m onbruik geraakt, 
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dat vooral door toedoen van Ricord weer in zwang komt het gebruik van het speculum 
matns 31 Hij IS degene die het met nadruk aanbeveelt bij de diagnostiek van geslachts-
ziekten bij de vrouw (en dus bij het visiteren van pubheke vrouwen), en men kan rustig 
stellen verplicht stelt32 Doordat vele Europese medici in zijn kliniek het specialisme en 
zyn onderzoekmethodes komen bestuderen, wordt het gebruik van het speculum in 
Europa algemeen Zoals reeds vermeld, wordt het te Leiden door de magistraat verplicht 
gesteld in 1853, wanneer aldaar het reglement op de publieke vrouwen in werking wordt 
gesteld De Deventer medicus gebruikt het apparaat in het jaar 1870 tenminste vijf 
maal ^ De arts kan in de vonge eeuw dus slechts een aantal uitwendig waarneembare 
verschijnselen registreren, en moet dan op basis van empirisch verworven kennis een 
beslissing nemen syphilis of wat anders Geen wonder, dat vele ulcera molila als lues 
gediagnostiseerd zullen zijn, terwijl het ulcus mixtum ongetwijfeld vaak door secundair-
luetische verschijnselen gevolgd is 
Syphilis de kennis van zaken rond 1840 
Het is, wederom, de verdienste van Ricord dat hij in zijn in 1838 verschenen leerboek 
Traite pratique des maladies venenennes orde schept in de verwarring ten aanzien van 
de lues, en duidelijk de dne verschillende stadia heeft herkend waann de ziekte zich kan 
voordoen Hij bouwt daarbij voort op de ordening, die zijn voorgangers en tijdgenoten 
Alibert, Biett, Cazenave en Schedel, die in het speciaal in 1801 als dermato-venerolo-
gisch ziekenhuis aangewezen oude pesthuis Saint-Louis werkzaam zijn geweest reeds ten 
dele hebben aangebracht 34 Hij onderscheidt een primair stadium, dat zich enkel en 
alleen openbaart op de plaats van besmetting ('les lieux irrités par l'amour' з5), een se­
cundair stadium dat zich polymorf en op verschillende plaatsen aan huid en mucosae 
openbaart, en een tertiair stadium dat Ricord, als eerste, als zodanig herkent en waarvan 
hij de verschijnselen beschrijft die subcutaan en submuceus, in fibreus weefsel en in 
parenchymateuze organen optreden Over de metalues is in zijn tijd nog niet veel meer 
bekend dan dat het optreden van gummata in hersenen, ruggemerg en in het wervelka-
naal, aanleiding kan geven tot het optreden van motorische en sensibele storingen, zelfs 
epileptische toevallen worden er aan toegeschreven De tabes dorsahs en de dementia 
paralytica, die zoveel langzamer verlopen en zich veel later manifesteren dan de voor­
afgaande stadia zijn wel reeds bekend, maar de samenhang met lues wordt pas in 1857 
door Esmarch en Jessen vastgesteld36 
De kennis die Ricord in 1838 over de eerste twee stadia van de syphilis verzameld 
heeft, kan als volgt worden samengevat37 Het primaire stadium manifesteert zich door­
gaans op de plaats van besmetting De verschijningsvormen zijn sjankers en bubo de 
gezwollen en pijnlijke regionale (dus meestal inguinale) lympheklier, in de Nederlandse 
contemporaine literatuur ook wel Tdapoor' genoemd x De sjanker wordt ingedeeld m 
een aantal verschillende verschijningsvormen 
1 de eenvoudige weke sjanker, ulcus molle, ulcus syphiliticum pnmanum, chancre 
d'emblée, vaak multipel voorkomend, 
2 de niet-geindureerde sjanker, die echter wel een ontstekmgsbeeld toont en neiging 
heeft tot gangraenvorming, 
3 de phagedaemsche sjanker39 
4 de harde sjanker, het ulcus durum 
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Daarbij wordt het gangraeneuze verloop van de enkelvoudige, weke vorm toegeschreven 
aan alcoholmisbruik en het warme jaargetijde, terwijl aan de phagedaenische sjanker 
slechte voedingstoestand en behuizing, het overmatig gebruik van kwikzalf, of de aan-
wezigheid van andere ziekten zoals tuberculose, scorbuut of scrophulose ten oorzaak 
liggen 4 0 . Uit deze opsomming, waarin zowel de harde sjanker als de andere sjanker-
vormen tot de primaire verschijnselen van syphilis gerekend worden is duidelijk op te 
maken, dat vooral bij het verschijnen van 'de' sjanker een groot aantal ulcera mollia als 
primair stadium van lues moet zijn gediagnostiseerd. Ricord is echter al wel zo ver, dat 
hij vermeldt dat het optreden van secundaire verschijnselen uitsluitend gezien wordt na 
de harde sjanker, en dat na een optreden van een ulcus molle een tweede stadium slechts 
zelden voorkomt41. Dat bij het ulcus molle (weliswaar niet in álle gevallen) acuut lym-
pheküerzwellingen optreden die vrijwel steeds tot abscesvorming voeren is hem ook be-
kend, ook dat daarentegen het ulcus durum pijnloze harde klierzwellingen doet ontstaan 
die voor de diagnose syphilis obligaat zijn. 
De secundair - luetische verschijnselen, zoals die in de vorige eeuw zijn beschreven, vaak 
onder de naam van constitutionele syphilis, kan men samenvatten onder de naam Syphi-
liden. Men kent de volgende uitingsvormen, die na verloop van enkele weken tot maan-
den na een primairaffect kunnen optreden42: 
1. Exanthemateuze Syphiliden, die weer zijn onderverdeeld in: 
a) roséole syphilitique, of Syphilide pustuleuse ortiée Alibert: vluchtige, koperrode 
vooral aan romp en extremiteiten gelocaliseerde kleine vlekken, die meestal gelijktijdig 
met het primairaffect optreden, maar vaak zeer vluchtig zijn en niet langer dan één 
nacht of dag duren ; 
b) maculae syphiliticae: ronde, donkerkoperkleurige, niet confluerende vlekken die 
vooral op de romp, extremiteiten en het voorhoofd optreden; 
c) vesiculeuze Syphiliden: deze lijken het meest op waterpokken, een varicelliforme 
uitslag met, wederom, een koperkleurige hof om de blaasjes heen: een zelden voor-
komend symptoom. 
2. Pustuleuze Syphiliden, onderverdeeld in: 
a) Syphilide pustuleuse: miliaire, kleine kegelvormige in groten getale zich over het ge-
hele lichaam uitbreidende pustels, die steeds een korst vormen en daarna ulcereren. 
Vooral voorhoofd en gelaat worden getroffen, soms lijkt het beeld op een acne rosacea. 
Ook hier is de verkleuring typisch koperkleurig; 
b) Syphilide pustuleuse lenticulaire AÜbert, ook wel ecthyma syphiliticum genoemd: 
vlakke pustels met een del in het midden, vooral op gelaat en borst optredend zonder 
dat er echter ulceratie op volgt. De tweede vorm komt vooral aan het onderbeen voor en 
gaat wèl over in uitgeponste ulceraties: ecthyma syphiliticum, dat wederom een koper-
roodkleurige hof bezit en vaak gezien wordt bij pasgeborenen met een congenitale lues; 
c) Syphilide pustuleuse en grappe, Syphilide pustuleuse mérisée Alibert, tuberculeuze 
Syphilide: deze verschijningsvorm komt zeer vaak voor en bestaat uit naaldknop- tot 
olijfgrote, rode en koperrode, in groepjes of kringvormig samengehoopte tuberkels met 
een gladde en glanzende oppervlakte, die echter ook kunnen gaan schilferen en zweren. 
Pathognomonisch is het voorkomen aan neus- en mondhoeken, waar doorgroei kan 
optreden in kraakbeen (zadelneus) en botweefsel waardoor ernstige verminkingen 
kunnen ontstaan. 
3. Papuleuze Syphiliden (lichens syphilitiques): 
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a) lichen sypilitique of scabies venerea: een groot aantal koperrode, kleine kegelvormige 
papéis met een violette hof, meestal in het gelaat, maar ook wel op het lichaam gezien. 
Vaak na enkele dagen weer verdwenen: 
b) een chronische vorm aan voorhoofd en aan de strekzijde van armen en benen, zonder 
rode hof, en steeds afschilferend. 
3. Squameuze Syphiliden zijn lepra- of psoriasiform ; de laatste komen het meeste voor 
en breiden zich over het gehele lichaam uit, lijken het meest op psoriasis guttata. Na af-
stoten van de huidschilfers treedt weer de koperrode kleur op. 
Al deze huidverschijnselen zijn duidelijk voor de Franse artsen waarneembaar. Wat aan 
deze beschrijvingen ontbreekt en later (bijvoorbeeld in Deventer), wél beschreven 
wordt, zijn: 
4. Keelafwijkingen, meestal bestaande uit necrose van het slijmvlies van wang, tong, 
pharynxbogen en tonsillen; 
5. Alopecia syphilitica, die vaak met necrose in de keelholte gepaard gaat; 
6. Leukopathia colli, leucoderma syphilitica: een bij vrouwen veelvuldig waargenomen 
afwijking aan hals en schouders, die doet denken aan een vitiligo ; 
6. Condylomata lata, nattende papuleuse afwijkingen die vooral aan de genitalia, rond 
de anus en aan de mondhoeken optreden ^ 3. 
Het veelvuldig voorkomen van afwijkingen aan het gelaat en de hals verklaart de op-
merkingen van de commissaris van politie te Zwolle, die in eigen persoon poolshoogte 
gaat nemen wanneer een vrouw met syphilitische verschijnselen in het ziekenhuis is 
opgenomen. Hij moet immers beoordelen, of zij naar haar 'domicilie van onderstand' 
(vrijwel steeds de geboortegemeente), dat aansprakelijk wordt gesteld voor haar ver-
plegingskosten, teruggezonden kan worden. Indien hij geen uiterlijke kenmerken van 
syphilis aantreft rapporteert hij aan Burgemeester en Wethouders als volgt: 
'Daar hare herstelling door den Geneesheer niet vast bepaald kan worden, en zij zonder 
het minste gevaar rijzen kan, zijnde oppervlakkig, volmaakt gezond, zoo zoude zij op 
Reclames van haar Domicilie van Onderstand de Reis kunnen doen terwijl de kosten 
harer verpleging alhier zijn 50 cents daags, en de Medicijnen, dewelke niet bepaald 
kunnen worden'44. 
In het tertiaire stadium zijn de gummata het belangrijkste verschijnsel, subcutaan, sub-
muceus en in de parenchymateuze organen voorkomend, veelvuldig in de longen waar 
soms door verettering een op tuberculose lijkend beeld kan ontstaan45. Lever, hersenen 
en milt worden niet gespaard, en vooral de botgummata geven vaak aanleiding tot af-
schuwelijke nachtelijke pijnen, die tot gebruik, maar vooral ook misbruik van opium in 
de vorm van laudanum leiden. 
In hoeverre het lymphogranuloma venereum, in 1913 door Durand, Nicolas en Favre 
voor het eerst beschreven, en het granuloma inguinale, in 1882 door Mac Leod be-
schreven onder de naam ulcus serpiginosum, in de vorige eeuw aanleiding hebben ge-
geven tot verwarring in de diagnostiek van geslachtsziekten is niet na te gaan42. 
De conclusie uit het voorgaande ligt voor de hand: onze collegae hebben te maken met 
een aantal verschillende uitingsvormen van verschillende ziekten, waarbij vooral het 
ulcus molle een grote misleider moet zijn geweest. Men kan de diagnose syphilis, zelfs 
wanneer deze door hoogleraren is gesteld, niet zo maar opvatten als besmetting met de 
spirochaet en er zeker geen statistische conclusies uit trekken. Men moet in de plaats 
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van 'syphihs' lezen en verstaan 'Venensche besmetting' de term die door de medici 
(men spreekt bijvoorbeeld in de Zwolse boekjes eenvoudigweg van Ъезтеі'), algemeen 
gebruikt wordt. Evenzeer betekent de vermelding van 'syphiLs' in de politieregisters ook 
mets anders dan Ъезтеі met een venerische ziekte'. Ten aanzien van de secundair-
luetische verschijnselen liggen de zaken anders, omdat deze veel duidelijker zijn, en 
omdat het ulcus molle, noch de andere ziekten aanleiding kunnen geven tot algemene 
verschijnselen en een tweede of derde stadium, zoals lues dat doet. 
Opvattingen van Nederlandse hoogleraren over geslachtsziekten 
Over de stand van zaken in Nederland ten aanzien van de Venerologie in de vonge eeuw 
is in 1982 meer bekend geworden door een studie over de inhoud van een aantal college­
dictaten uit de Amsterdamse Klinische School van de hand van de student S van 
Leuven, die de colleges van de hoogleraren Sunngar, van der Breggen, en Tilanus 
volgde ^ 6. 
G.C В Suringar (1802-1872) doceert na zijn promotie te Leiden in 1830 aan de Amster­
damse Klinische School de geneeskunde, tot aan zijn benoeming als hoogleraar te Leiden 
in 1842. Zijn leerboek 'ín Doctrmam Morborum Chronicorum ' behandelt in iets ruimere 
mate de m de collegedictaten slechts kort besproken primaire en secundaire syphilitische 
verschijnselen, maar hij verwijst voor verdere studie naar publicaties van Hunter (1786), 
Astruc (1740), Swédiaur (1817), Lagneau (1828), Girtanner (Gottingen 1802) en 
Wendt (Breslau 1816). Boerhaave, die in 1701 als eerste de dualiteit van gonorrhoe en 
syphilis propageert, maar in 1709 m zijn aphorismen (1445-1447) de aandoenmgen met 
meer als afzonderlijk beschrijft wordt door Sunngar niet genoemd 47. 
Frans van der Breggen (1784-1843) promoveert in 1806 te Leiden, wordt in 1817 hoog-
leraar aan het Amsterdamse Athenaeum, en is daarnaast tot aan zijn overlijden docent in 
de pathologie en de pharmacotherapie aan de Klinische School. Hij heeft een groot aan-
tal publicaties over uiteenlopende onderwerpen op zijn naam staan48. Zijn aandeel in de 
behandeling van de venerische ziekten in de collegedictaten blijft beperkt tot een aantal 
opmerkingen over de aetiologie, de zich wat betreft de primaire zweer richten naar de 
opvattingen van Boerhaave, zoals deze uit diens aphonsmen naar voren komen49. 
Christiaan Bernard Tilanus (1796-1883), medicinae (1818, Utrecht) en chirurgiae (1819, 
Utrecht) doctor, is vanaf de oprichting in 1823 als docent werkzaam aan de Amsterdam-
se Klinische School en als honorair hoogleraar aan het Athenaeum totdat hij daar in 
1867 tot gewoon hoogleraar benoemd wordt De behandeling van gonorrhoe, zoals deze 
in de collegedictaten is opgenomen, komt overeen met wat hij er in zijn boek, Schets 
der Heelkunde (Amsterdam, 1835) over publiceert. Als oorzaak noemt hij 'smetstof 
en ook 'een eigenaardige ziektepnkkeling', wat overeenkomt met de opvattingen van 
Swédiaur. Uit het heelkundige collegedictaat blijkt overigens dat ook Tilanus, evenals de 
andere hier genoemde Amsterdamse hoogleraren, uitgaat van het bestaan van één en 
dezelfde smetstof als oorzaak van zowel gonorrhoe als syphilis. 
Uit deze in 1833 en 1834 opgenomen collegedictaten komt duidelijk naar voren, dat de 
uniteitstheorie in Nederland de boventoon voert. Zowel van der Breggen als Sunngar 
noemen de sjanker, de druiper en de bubo alle primair - syphilitische verschijnselen. 
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Chanfleury's grote invloed, hij blijft een bedachtzaam man 
In de periode hierna is de duidelijkste exponent van het Nederlands diagnostisch denken 
over de geslachtsziekten te vinden in een aantal publicaties en referaten van Chanfleury 
van IJsselstein, die als de eerste Nederlandse veneroloog beschouwd kan worden Jan 
Leonard Chanfleury van IJssebtein (1819-1906) studeert te Groningen en promoveert 
er in de geneeskunde in 1844, korte tijd later ook in de heel- en verloskunde. Nadat hij 
in Parijs de lessen van Ricord heeft gevolgd, en ook in Brussel ervaring opgedaan heeft 
in de practische uitoefening van de Venerologie bij de visitatie van Brusselse pubheke 
vrouwen, vestigt hij zich in den Haag en is daar gedurende drie jaar belast met het 
onderzoek van de prostituées. In September 1967 wordt hij tot hoogleraar benoemd 
aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam, waar hij tot 1883 in functie blijft. Daarna 
vestigt hij zich te Baam waar hij de particuliere praktijk nog enige tijd blijft uitoefenen 
tot aan zijn vertrek naar den Haag, waar hij tot zijn overlijden is blijven wonen. 
Hij publiceert in de Geneeskundige Courant van 14 Juli 1850 en de daaropvolgende 
nummers een serie van negen observaties bij patiënten uit zijn afdeling van het Stads-
ziekenhuis te 's Gravenhage voor Syphilistische- en Huidziekten. Hij beschrijft hier 
onder de diagnose 'Ulcera syphilitica primaria phagedaenica' de typische verschijnse-
len van het ulcus molle, en levert het bewijs ervan door het uitvoeren van geslaagde 
autoinoculaties 50. Soms ontstaan daarbij zeer pijnlijke liesklieren, die vaak abscederen 
en waarbij de pus door incisie ontlast moet worden. In de periode van het Weekblad 
voor Geneeskundigen, van 1851 tot 1856 voorafgaand aan het Nederlandsch Tijdschnjt 
voor Geneeskunde, publiceert hij een aantal artikelen, deels referaten van buitenlandse 
publicaties, deels klinische lessen met eigen casuïstiek onder het hoofdstuk 'Kliniek' en 
deels artikelen over diagnostiek van geslachtsziekten, 'latente Syphilis'en 'Geindureerde 
chancre en chancroide'. Wanneer in 1856 het Nederlandsch Tijdschrift gaat verschijnen, 
houden echter zijn oorspronkelijke artikelen op en beperkt hij zich tot referaten en 
overzichten van buitenlandse publicaties ten aanzien van de diagnostiek en therapie van 
syphilis; het laatste in de vierde jaargang van het Tijdschrift· 'Over de besmettelijkheid 
van de constitutioneele syphilis'. 
Veertien jaar later, alsof hij nimmer weg is geweest, vervolgt hij in de 18e jaargang met 
een artikel 'Over de therapie der constitutioneele syphilis in de vroege perioden', waarin 
de verschillende therapeutische mogelijkheden besproken worden. Een jaar later, in 
1885, publiceert hij een artikel in dne delen over de uniteit van het virus syphiliticum, 
waarin hij de verschillende theoneen over het ontstaan van de 'syphilitische infectie' 
de revue doet passeren, en aangeeft dat de zogenaamde Franse leer der dualiteit (Basse-
reau, Clerc en Rollet) vooral ook door de Duitsers, met aan het hoofd Barensprung, 
wordt onderschreven. De Duitse leer zegt, dat de induratie van de sjanker het belangrijk-
ste criterium is, omdat daarna altijd constitutionele syphilis volgt 'zonder mduratie 
nooit algemeene infectie' ъ\ Chanfleury is het met dit laatste grotendeels eens, maar ver­
vangt het Duitse 'altijd door' door 'in den regel', en hij legt nogmaals de nadruk op de 
moeilijkheid, op klinische gronden het verschil vast te stellen tussen de weke en de harde 
sjanker. Doch 
'een acuut verloopende sjanker, met veel suppuratie, brengt gewoonlijk geene al­
gemeene infectie te weeg' 
en hierop volgt de beschrijving van een aantal ziektegevallen, waaraan de moeilijkheid 
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van het stellen van de juiste klinische diagnose wordt gedemonstreerd 52. Chanfleury 
vermeldt echter ook het uitblijven van constitutionele verschijnselen van syphilis bij een 
patiënt uit zijn eigen particuliere praktijk, die hij nauwkeurig heeft vervolgd, en schrijft 
dat door W. Boeck in Stuttgart eveneens enkele goed gedocumenteerde gevallen be-
schreven zijn, waarbij geen secundaire of tertiaire verschijnselen meer zijn opgetreden53. 
Evenals Ricord in 1838 zegt Chanfleury nu, dat de observatie leert dat bij syphilis, 
meer dan bij de andere infectieziekten, de regel geldt dat iemand maar éénmaal in zijn 
leven door deze ziekte wordt besmet: 'Zeer weinige uitzonderingen komen op dien 
regel voor' ^ . Hij weigert echter, in dit artikel van 1885, nog steeds het uniteitsprincipe 
te verlaten en voert nog een aantal argumenten aan, die, in zijn gedachtengang, vóór het 
uniteitsbeginsel moeten pleiten: 
- het komt niet zelden voor dat bij een patiënt met meerdere sjankers een of twee (!) 
daarvan minder pus gaan afscheiden, meer chronisch gaan verlopen en eindelijk een niet 
te miskennen induratie van de basis gaan vertonen; 
- voor de besmetting met constitutionele syphilis is een langduriger contact nodig dan 
men bij de coitus mag veronderstellen: 
'de gevallen, door mij waargenomen, waren alle ontstaan door lascive oscula protracta: 
meestal bij de mindere volksklasse na bruiloften of andere feesten, waar de bekende 
volksgewoonte een zeer langdurig contact pleegt mee te brengen'55; 
- 'aan het contagium van den weeken sjanker zal niet licht iemand bij den coitus ont-
snappen' 
- de bacteriologie wordt in 19 regels afgehandeld: 'langs dezen weg zal men het pro-
bleem voorzeker in lang nog niet opgelost hebben'x: 
• dat men bij één prostituée tweeërlei kwalen kan oplopen (weke en harde sjanker) 
verklaart hij theoretisch als volgt : 
'Door bijkomende omstandigheden, prikkeling of anderszins kan dezelfde aandoening 
in de acute staat, of omgekeerd door langer verloop, van de laatste tot de eerste 
overgaan'. 
Aan het einde van het artikel komt Chanfleury echter niet tot een afronding en tot een 
duidelijke conclusie; maar uit de trant van het verhaal komt duidelijk naar voren dat hij 
het nog steeds geheel eens is met de titel 'De uniteit van het virus syphiliticum'. In 1889 
komt hij in een artikel, dat handelt over het toezicht op de prostitutie, nogmaals op 
deze zaak terug en veroordeelt dan de statistiek, en vooral de diagnoses die ten behoeve 
van de statistiek gebruikt worden om aan te tonen, dat visitatie het aantal lijders aan 
venerische ziekten doet verminderen: 
'De namen waaronder deze aandoeningen in de statistische tabellen zijn vermeld geven 
geen vaste grond. Een gewone zweer, of herpes, die in ulceratie is overgegaan, wanneer 
deze gevonden worden op verdachte plaatsen, kunnen als ulcus molle worden op-
geteekend; zoo ook verwaarloosde erosies, ulcereerende lupus enz. Bij hoevele dezer 
aandoeningen heeft de mislukte autoinoculatie of de latere observatie de dwaling aan-
getoond, nadat zij reeds lang in de statistiek waren opgenomen? Ook de zoogenaamde 
specifieke induratie, de initiaalsclerose, hoe dikwijls is de diagnose daarvan gelogen-
straft door het niet verschijnen der constitutioneele verschijnselen, binnen den bepaal-
den tijd?' 
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Het natuurlijke verloop van de lues Clark & Danbolt 
De juistheid van deze laatste uitspraak van de dan 70jange nestor der Nederlandse 
Venerologie over twijfel aan de contemporaine diagnosestatistiek, wordt bevestigd bij 
een nadere beschouwing van het natuurlijke verloop van de lues, waaruit duidelijk het 
verraderlijke karakter van deze ziekte blijkt en de problemen van onze voorgangers in 
een veel duidelijker daglicht komen te staan 
Caesar PM Boeck (1845 1917), hoogleraar in de dermatologie te Oslo is van grote 
betekenis geweest voor de kennis, die men heden ten dage over het natuurlijk beloop 
van de lues bezit Hij weigert stelselmatig om enige behandehng in te stellen, anders 
dan opname en verpleging, bij 1978 syphihslijders die m zijn kliniek tussen 1891 en 
1910 opgenomen worden, omdat hij de gevaren van de kwikbehandeling groter acht 
dan de ziekte zelf 57 Hij neemt de patiënten wel in het ziekenhuis op tot dat de ver-
schijnselen zijn verdwenen en verzamelt op die manier bijna 2000 ziektegeschiedenis-
sen Boecks opvolger, Bruusgaard, heeft tussen 1948 en 1951 een na-onderzoek ver 
richt bij 1404 uit het oorspronkelijke bestand geselecteerde patiënten, van wie er op dat 
ogenblik nog 259 in leven blijken te zijn en onderzocht worden Met Amerikaanse steun 
is hierover door Gjestland een uitgebreid rapport (500 pagina's) gepubliceerd, dat Clark 
en Danbolt in 1964 m een artikel hebben samengevat m een themanummer over ge-
slachtsziekten van The Medical Clinics of North America Zij geven hierin de volgen-
de belangrijke resultaten uit dat onderzoek weer 
1 Het onderzoek omvat 1404 van de 1978, met primaire of secundair luetische ver-
schijnselen opgenomen patiënten Omdat de uitkomsten van het onderzoek slechts 
geldig kunnen zijn wanneer de door prof Boeck gestelde diagnose juist is (in een penode 
waarin noch serologische, noch microscopische hulpmiddelen in gebruik waren) hebben 
Clark en Danbolt een groot aantal van de oorspronkelijke ziektegeschiedenissen nog-
maals zorgvuldig geanalyseerd 'and in their opinion there is no doubt that a great majon-
ty of these patients had early syphilis' 
2 Bij 23,6% van deze patiënten treden binnen vijfjaar na ontslag uit het ziekenhuis, 
klmisch-herkenbare secundair - luetische verschijnselen op, een kwart hiervan heeft 
multipele recidieven 
3 Bij 14,4% van de mannen en 16,7% van de vrouwen treedt benigne late lues op tussen 
een en 46 jaren na ontslag, de meeste ontwikkelen dit beeld rond het 15e jaar na ont-
slag58 
4 Bij 13,6% van de mannen en 7,6% van de vrouwen wordt cardiovasculaire lues waar-
genomen, deze vorm ontbreekt geheel bij diegenen die de primaire besmetting voor hun 
15e levensjaar hebben opgedaan 
5 Bij 9,4% van de mannen en 5,0% van de vrouwen komt neurolues voor, deze komt, in 
tegenstelling tot de cardiovasculaire verschijnselen, wel voor bij patiënten die voor hun 
15e levensjaar de primaire besmetting hebben opgedaan, maar komt níet voor bij man-
nen, die pas na hun 40e levensjaar de primaire besmetting opdoen 
6 Bij 84,9% van de mannen en 91,7% van de vrouwen is de doodsoorzaak met luetisch, 
anders gezegd de mortaliteit door lues is bij mannen tweemaal zo hoog (15,1% als bij 
vrouwen (8,3%)5960 
Het wisselvallige natuurlijke verloop van de onbehandelde lues is mede een verklaring 
voor de moeilijkheden, waarvoor de medici in de vorige eeuw zich geplaatst zien bij de 
bestudering en de diagnostiek van de syphilis 
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Dit hoofdstuk heeft een verheldering willen geven ten aanzien van de, op het eerste oog 
vele tegenstrijdige uitspraken van onderzoekers in de vorige eeuw over optreden en 
beloop van syphilis. Het in frequentie zeer wisselend voorkomen van ulcus molle en het 
onvoldoende inzicht in het (niet obligate) optreden van secundaire en tertiaire luetische 
symptomen, hebben het de visitatoren van de publieke vrouw te moeilijk gemaakt om 
tot enige, wetenschappelijke verantwoorde uitspraak te komen. De waarnemingen van 
Chanfleury en zijn tijdgenoten, die vermelden dat er, 'zij het in sporadische gevallen' 
geen constitutionele syphilis waargenomen wordt na het optreden van een ulcus du-
rum, moeten beslist niet zo uitzonderlijk geacht worden als zij die waarnemers zijn 
voorgekomen. 
De diagnose 'syphilis', zoals deze in vele archiefstukken op gezag van medisch onder-
zoek vermeldt wordt is volledig onbetrouwbaar. Men kan hoogstens spreken van 'ge-
slachtsziek'. 
Bij het verwerken van therapieresultaten zal rekening gehouden moeten worden met de 
onderzoeksresultaten van Gjestland, zoals deze door Clark en Danbolt in hun samen-
vattend onderzoek vermeld zijn. 
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HOOFDSTUK 12 
V e n u s s m e t en M e r e t r i x 
Deventer bezems vegen schoon 
Het enige tot nu toe gevonden medische register 
Het 'Register voor de Prostitutie', in 1980 te Deventer op een ziekenhuiszolder terug-
gevonden, bestaat uit 10 katernen, ieder bestaande uit 5 dubbele foliovellen, bij elkaar 
200 pagina's Het is gelinieerd naar schatting 120 grams papier met een voorbedrukt 
hoofd en kolommen Deze vellen zijn tot boekvorm gebonden, en uit het shjtagepatroon 
van de leren rug en de groenleren hoeken van de platten kan men opmaken, dat het een 
vaak gehanteerd register is geweest Het bindwerk is bijzonder stevig en degelijk de 
schutbladen zijn in de vouw nog eens extra met linnen versterkt Het opschrift aan de 
buitenkant is gedrukt en deze titel wordt op het tweede schutblad identiek herhaald 
De eerste notities dateren van 24 juli 1869, een zaterdag waarop elf publieke vrouwen 
voor onderzoek komen met als resultaat, dat er vijf met verschillende diagnoses, waarbij 
een ulcus colli uteri, in de rubriek 'besmette toestand' genoteerd worden Bij de volgen-
de visitatie een week later, zijn zij echter allen op éen na genezen, en deze ene vrouw is 
op 7 augustus weer present en wordt dan met als besmet genoteerd De onderzoekende 
heelkundige is de 52 jaar oude collega A Voormolen, die de persoonsgegevens eigen-
handig noteert ' Hij blijft tot aan zijn overlijden op 8 februari 1870 de visitaties ver-
richten, uit het feit dat hij de verrichtingen van 12 februan ook nog heeft getekend, 
zou men op kunnen maken dat de namen 'in het voren' vast opgeschreven worden en 
dat deze visitator ook daarbij meteen zijn handtekening plaatst In de hieraan vooraf-
gaande periode wisselt de naamvolgorde nog al eens, maar voor zijn onderzoek en de 
betrouwbaarheid ervan heeft dat wemig gevolgen, omdat de laatste zieke op 6 novem-
ber wordt gemeld, en hij daarna, tot aan zijn demise geen ziekten meerheeft geconsta-
teerd Zijn waarnemer, Berends, verklaart op 26 februan een pubheke vrouw voor on-
geneselijk (wat inhoudt dat zij nooit meer te Deventer als prostituée mag werken), en 
als Büchner het wekelijkse werk voortzet, begint deze met op 12 maart vijf van de 
twaalf onderzochte dames ziek te melden 23 
Büchner heeft de visitaties wekelijks, met uitzondering van enkele onderbrekingen waar 
hij zich laat vervangen, tot de laatste aantekening op 28 december 1874 in dit register-
deel verricht 4 De laatste vier pagina's zijn blanco gelaten, wel bedrukt met kolom-
indeling en opschrift Aan het begin van 1871 en 1872 zijn steeds drie pagma's met een 
scherp mes verwijderd, deze zijn, los mhggend aanwezig, beschreven met een klad-
ontwerp voor het in te dienen jaarverslag Het jaar 1873 moet het met slechts eén pagma 
voor het jaarverslag doen, en voor 1874 is er geen blad meer uitgesneden en lopen de 
aantekeningen zonder onderbreking, behalve een blanco halve pagina, door 
Persoonsgegevens en diagnoses 
De manier waarop de persoonsregistratie plaats vindt, verandert in de loop der jaren 
weinig De visitaties worden tot 1 januari 1871 per visitatiedatum genummerd, maar 
vanaf 1871 wordt doorgeleid Tevens wordt de kolom 'namen' dan in tweeen gesphtst 
en daardoor m twee rubrieken verdeeld 'Op zichzelve wonende' en 'In pubheke huizen 
wonende', waarbij voor iedere rubriek een aparte doorlopende nummering wordt aan-
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gelegd De kolom 'Aanmerkingen' wordt in de jaren 1871 en 1872 eveneens opgedeeld, 
waarbij een kolom ontstaat waann de namen van de in het ziekenhuis opgenomen 
vrouwen zijn vermeld Deze tweedeling vervalt weer in 1873, maar men blijft dan wel 
de namen van de in het ziekenhuis verblijvende vrouwen noteren In deze kolom treft 
men verder het aantal aanwezigen per visitatie aan, de namen van degenen die met toe-
stemming of verlof afwezig zijn worden er vermeld, ook bij opname m de gevangems5 
Helaas schrijft men bij de namen der vertrekkenden met de plaatsen van bestemming op, 
ook met wanneer wel het ontslag uit het ziekenhuis wordt genoteerd De leeftijd wordt 
bij ieder onderzoek opnieuw opgeschreven, soms vergeet men een aantal jaren achtereen 
de verjaardag van de betrokken vrouw, en worden de dames op één dag twee of drie 
jaar ouder6 
De medische registratie vindt plaats onder de kolomaanduidingen 'Gezonde toestand' 
en 'Besmette toestand' In de eerste wordt óf mets ingevuld, of 'goed', maar ook ver-
meldt men er symptomen die met tot opname m het ziekenhuis leiden fluor albus ex 
colli post menstruationem, menstruatie, verwacht menses, herpes colli uten In de 
kolom 'Besmette toestand' worden de verschijnselen vermeld die daarentegen wel tot 
opname leiden, wat bhjkt uit het feit dat de betrokkene een week later niet meer ш het 
register voorkomt Wanneer zij echter de stad met verlaten heeft wordt zij als 'in ver­
pleging' onder de rubriek 'Aanmerkingen' genoteerd 
In het algemeen knjgt men de indruk, dat zowel de personalia als de medische gegevens 
een zo grote graad van betrouwbaarheid vertonen, dat er een nader epidemiologisch 
onderzoek mee kan worden opgezet Het is, in tegenstelling met de losbladige systemen 
in Utrecht en Zwolle, een stevig boekwerk, bedoeld voor alle tijd en eeuwigheid 7 De 
resultaten van de geneeskundige onderzoekingen zijn consecutief iedere week vastgelegd 
en er zijn in dit Deventer register geen lacunes tussen 24 juk 1869 en 28 december 1874 
De manier van noteren is, vooral wanneer Buchner de visitaties heeft overgenomen, 
constant en gelijkmatig, m dezelfde stijl en zonder waarneembare discrepanties De 
laatste diagnose die zijn voorganger, Voormolen, heeft gesteld is van 6 november 1869 
als G Ham besmet wordt verklaard (zij komt echter op 13 november weer op de lijst 
van gezonde vrouwen voor) Na deze datum is er door Voormolen memand meer ziek-
verklaard of opgenomen Als Büchner overneemt, vindt deze op de eerste vijf visitatie-
dagen negen besmette dames, die allen opgenomen worden, daarna bhjft het vmden van 
zieke vrouwen doorgaan, terwijl Voormolen slechts bij de eerste visitatie op 24 juli 1869 
vijf zieken kan aantonen, en daarna tot het einde zijner dagen zeven 
Dit registerdeel is, op enkele waamemmgspenoden na, door Büchner beheerd en be-
schreven, hij hanteert gedurende gehele bewerkte penode het speculum en kijkt regel 
matig in de mond Hij vermeldt duidelijke diagnoses, volstaat niet alleen met slechts 
'besmet' te noteren zoals zijn voorganger dat doet, en stelt ernstige pogmgen m het 
werk om mede een bijdrage te leveren tot het ontrafelen van de problemen rond de 
geslachtsziekten Zo tracht hij in 1871 door het uitsplitsen van twee categorieën pu-
blieke vrouwen (zij die met m bordelen wonen, en bordeelvrouwen) een beter inzicht 
te krijgen m de incidentie van geslachtsziekten bij beide groepen Dat deze goed bedoel-
de opzet mislukt, komt niet alleen omdat de geslachtsziekten zich niets van de woon 
plaats der prostituee aantrekken, maar ook omdat de Deventer pubheke vrouw vrijwel 
wekelijks van de ene categone naar de andere oversteekt dit blijkt duidelijk uit het 
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register De grote betrokkenheid van Büchner blijkt uit de jaarverslagen, die hij aan 
Burgemeester en Wethouders uitbrengt en die, ongewijzigd, in het door В & W aan de 
raad der gemeente uitgebrachte jaarverslag opgenomen worden de minute bevindt zich 
zoals reeds vermeld, los in het visitatieregister8 De opname- en ontslagdata worden op 
de visitatiedagen steeds vermeld en hij houdt bij, welke vrouwen nog in het ziekenhuis 
ter verpleging (merkwaardig genoeg wordt er nooit 'ter genezing' vermeld) zijn opge­
nomen De opgaven van de leeftijden komen overeen met de vermeldingen in het bevol­
kingsregister voor de 58 (van de 75) vrouwen, die daann teruggevonden zijn De ver-
blijfspenoden in Deventer kunnen in dit register niet nauwkeunger dan tot op een week 
worden gereconstrueerd als aankomstdatum is steeds de eerste visitatiedag genomen, 
als vertrekdatum de laatste, vaak tevens de eerste dag van ziekenhuisopname Als ont­
slagdatum is daarna weer de eerste dag van visitatie gebruikt, tenzij Büchner het vertrek 
naar elders ('buiten de stad') apart vermeldt 
De betrouwbaarheid van de vermelde diagnoses is voor dit onderzoek volgens onze maat-
staven uiteraard oncontroleerbaar Büchner beschikt met over microscoop of Wasser-
man-reactie Het enige, wat mogebjk gedaan kan worden bestaat hieruit, dat uit de, in 
het verloop van het register per persoon genoteerde medische gegevens, achteraf (dus 
nu) de diagnose lues gesteld kan worden Zo constateert Büchner op 3 december 1870 
een 'ulcus parvum in lab mm d9', maar neemt de patiente niet op, op 24 december 
1870 vindt hij echter een pharyngitis ('catarrhalis syphilitica O, maar patiente vertrekt 
snel naar elders Zij komt echter op 11 november 1871 terug en blijft tot 22 juni 1872, 
wordt echter van 9 tot 23 december 1871 opgenomen met papulae mucosae Hierdoor 
is het verantwoord om nu achteraf bij de eerste ziekte de diagnose lues te stellen9 Der-
gelijke voorbeelden komen m het register enkele malen voor10 Uit het geheel van de 
door Büchner gemaakte aantekenmgen komt het beeld naar voren van een nauwgezette 
en consciëntieuze registratie van de waargenomen ziekten en afwijkingen In hoofdstuk 
16 zal hier nader op worden ingegaan 
Tenslotte moet de vraag beantwoord worden, of het Deventer register voldoende per-
soonsgegevens verschaft om het verbhjfspatroon van de individuele prostituee naast dat 
van de beroepsgroep als zodanig, vast te leggen en analyseren Ondanks het feit, dat 
Büchner, zoals reeds vermeld is, vanaf 1871/1872 een verdeling maakt m op zichzelf 
wonenden en anderen, blijkt de wisseling tussen deze twee groepen dusdanig frequent 
te zijn, dat het uitsplitsen van deze groepen voor dit onderzoek geen zm heeft, en de 
vrouwen voor wat het verbhjfspatroon betreft, worden beschouwd als in een huis te 
wonen Afgezien van het feit dat de namen van de bordeelhouders in het register ont-
breken en evenmin in het bevolkingsregister achterhaald kunnen worden, komt uit 
het frequent overstappen tussen bordelen en individueel wonen al naar voren, dat te 
Deventer de invloed van de bordeelhouder minimaal moet zijn geweest 
Epidemiologisch onderzoek op basis van het Deventer materiaal dient mede tot grond-
slag aan de voor deze studie ontwikkelde doelstelling, de evaluatie van het geneeskundig 
onderzoek bij publieke vrouwen als zijnde een bevolxingsdeel, dat als risicogroep be-
schouwd moet worden De motivering voor dit geneeskundige, door de overheid voor-
geschreven onderzoek is in hoofdstuk 5 uiteengezet het tegengaan van het kwaad der 
geslachtsziekten, verwoord m het Koninklijk Besluit van 26 februari 1818, no 60 " Het 
duurt echter tot de jaren 1860-61, voordat een deel der Nederlandse gemeenten (de 
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meeste zijn gamizoensplaatsen) er toe overgaat een, min of meer uniforme, verordening 
op de prostitutie in te stellen. Het is aannemelijk dat dit op sterke aandrang van militaire 
zijde is geschied, en tussen de regels door leest men de dreiging, dat het garnizoen zal 
worden verplaatst als er niet snel een verordening wordt afgekondigd'2. Men is er blijk­
baar nog steeds van overtuigd, dat de publieke vrouw de enige bron van de geslachts­
ziekten is en dat de Ъегеп' vrij uit gaan; een opvatting die tot 1940 heeft standgehouden 
en zelfs in het recente verleden opnieuw de kop op steekt. Men zie hiervoor de pers­
commentaren op het 'uitbreken' van gonorrhoe bij het Nederlandse UN1FIL detache­
ment in Libanon13. 
Criteria ter evaluatie van de visitatieresultaten 
Alvorens na te kunnen gaan welke criteria men moet aanleggen bij de evaluatie van het 
Deventer materiaal, volgt hier ter wille van de duidelijkheid een samenvatting van de 
opzet der visitatieregelingen, hiervóór reeds uitgebreid besproken. Het doel is geweest 
het opsporen en daarna verplegen tot genezing is verkregen, van geslachtszieke of van 
geslachtsziekte verdachte, prostituées. De doelgroep bestaat uit de bij de politie in-
geschreven prostituées in die steden, die een verordening op de prostitutie bezitten; 
er is géén landelijke regeling; Amsterdam heeft nimmer een dergelijke verordening ge-
kend. De uitvoering is voor de administratieve zijde in handen gelegd van de gemeente-
politie; de geneeskundige zijde (visitatie, geneeskundig onderzoek) wordt wekelijks, 
soms tweemaal per week (Leiden) door een van gemeentewege daartoe aangestelde en 
bezoldigde arts verricht. Men kan aannemen, dat deze uitvoering slechts in details ver-
schilt met de uitvoering van dit soort verordeningen in andere steden van het land,4. Het 
opstellen van criteria die voor de evaluatie nodig zijn, hangt samen met een aantal hier-
onder genoemde factoren : 
- de hoeveelheid beschikbare visitatiegegevens. Gedurende de beschreven periode wor-
den in Deventer 75 vrouwen regelmatig onderzocht; zij zijn 117 maal ingeschreven in 
het register; de diagnoses kunnen in vijf hoofdgroepen verdeeld worden: ulcus molle, 
blennorrhoe, lues, collumafwijkingen, en andere ziekten (waarbij 4 gevallen van variola 
major). Er zijn uiteraard geen incidentiecijfers bekend uit de periode voor het begin der 
visitatie, en een epidemiologisch onderzoek zal zich dus moeten beperken tot incidentie-
en prevalentieonderzoek gedurende de onderzochte periode, waarbij in de opeenvolgen-
de jaren optredende verschillen worden geanalyseerd. Zo mogelijk dient, indien de aan-
tallen het toelaten een uitsplitsing naar diagnosegroep te worden gemaakt. Hierbij moet 
de periode Voormolen (24 juli 1869 -12 februari 1870) buiten beschouwing blijven om 
de inter-waarnemer variatie (Voormolen - Büchner) uit te schakelen. Bovendien is met 
de benoeming van Büchner het onderzoek bij de vrouwen aan huis vervallen15; 
- de validiteit van het onderzoek (face validity) blijkt uit het regelmatig gebruiken van 
het speculum; dat het onderzoek daardoor beter is geworden blijkt uit het feit dat col-
lumafwijkingen nu regelmatiger worden gevonden, en uit het vermelden van keelaf-
wijkingen blijkt dat ook aan de mondholte aandacht wordt besteed. Ricord in 1838, 
de instructie aan de Leidse medici in 1853 en Neisser in 1900, geven deze handelingen 
aan als de meest essentiële van het onderzoek 16 ; in 60 jaar heeft de diagnostiek in be-
ginsel geen duidelijke vooruitgang geboekt. Over het gebruik van het hellend vlak en de 
stoel van Denis zijn in Deventer geen aanwijzingen gevonden 17; 
- de doeltreffendheid van de toegepaste methode zou moeten blijken uit de resultaten 
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van het in hoofdstuk 16 te bespreken onderzoek van het Deventer materiaal, waarbij 
als criteria zouden kunnen gelden: 
- afnemen van het aantal nieuwe inschrijvingen: visitatie schrikt af 
- afnemen van de verhouding verpleegdagen/vrouwdagen voor alle ingeschrevenen tijdens 
de geanalyseerde jaren (onder vrouwdagen worden alle verblijfsdagen geteld, die de 
vrouw ziek of gezond in een bestand doorbrengt) 
- toenemen van gevallen waarin vrouwen direct na visitatie weer vertrekken 
- toenemen van het aantal éénmalige visitaties waarbij ziekte vastgesteld wordt, waarna 
de vrouw niet wordt ingeschreven1β 
- toename van vertrek zonder dat er ziekte is vastgesteld ; 
- financiële aspecten komen in dit verband niet aan de orde. De gemeenten nemen 
sinds het invoeren van de verordeningen, die na 1859-1861 veelal op het Haagse model 
geënt zijn, de onkosten van de verpleging op zich (50 cent per dag, waarin begrepen 
10 turven à f 0,005 ,4. Het daarvoor gehanteerde systeem, waarbij de bordeelhouder, of 
de op zichzelf wonende publieke vrouw voor die kosten opdraait, is dan geheel verlaten 
omdat men deze regeling verantwoordelijk acht voor het 'vluchten' van ziekbevonden 
publieke vrouwen naar plaatsen, waar geen visitatie plaatsvindt (Amsterdam in het bij-
zonder is een toevluchtsoord voor zieke publieke vrouwen),9. 
- sociale aspecten in de zin van merkbare invloed van bordeelhouders zijn, zoals eerder 
uiteengezet, in Deventer niet aan te wijzen; ook ontbreken voldoende gegevens over 
vorige en toekomstige verblijfplaats. 
De aan het bevolkingsregister ontleende gegevens doen vermoeden, dat in Deventer ge-
signaleerde publieke vrouwen zich in een tamelijk beperkte regio plegen te verplaatsen : 
Zutphen, Nijmegen en Almelo komen meer voor dan reisdoelen in het midden en westen 
van het land. Het aantal vermelde gemeenten van afkomst en bestemming is echter té ge-
ring om er gevolgtrekkingen aan te kunnen ontlenen. 
De evaluatie van dit epidemiologische onderzoek zal aan het einde van de bespreking 
der resultaten in hoofdstuk 18 aan de orde komen. Daarbij moet gelet worden op de 
conclusies, die in de gemeenteverslagen van Deventer over de betrokken jaren zijn ver-
meld, omdat die, vergeleken met de conclusies uit het onderhavige onderzoek, een 
nadere verduidelijking van het probleem van de geslachtsziektenbestrijding kunnen 
geven. Tevens kan daarbij in het oog worden genomen, of er ten aanzien van het heden, 
en de thans door de overheid gestimuleerde screeningsmethodes in het algemeen, enige 
correctie moet worden voorgesteld. 
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HOOFDSTUK 13 
M e r e t r i x en H o s p i t e s 
Het steeds veranderend tehuis 
Kenmerken van de beroepsgroep 
Vanaf het moment waarop de onderzoeker geconfronteerd wordt met de publieke 
vrouwen, zoals deze in de registers, zij het bevolkings- politie- of medische, gedurende 
de vorige eeuw voorkomen komt de vraag naar voren of het verschijnsel, dat zij allen 
vrijwel zonder uitzondering vaak en, naar het voorkomt, met een zekere regelmaat hun 
domicilie verplaatsen, inderdaad wetenschappelijk vastgelegd en geanalyseerd kan 
worden. Men kan hier nauwelijks van 'reizen' spreken in de zin van Onderweg zijn'; als 
in deze studie over reizen wordt gesproken is in de eerste plaats dit 'zich verplaatsen' 
bedoeld. 
Bij nadere beschouwing hiervan lijken al snel twee kenmerken naar voren te komen, 
die nader onderzoek wettigen: 
- de geregistreerde' publieke vrouwen maken deel uit van een, aanvankelijk ongeorgani-
seerde beroepsgroep, die over het gehele land verspreid het beroep uitoefent; 
- de individuele leden van deze groep lijken zich frequent en met een zekere regelmaat 
door het gehele land te verplaatsen, soms zelfs tot over de grenzen. 
Het onderzoek naar deze kenmerken is in twee onderdelen gesplitst: 
- een onderzoek naar het verblijfspatroon 
- een onderzoek naar het patroon van vertrek en aankomst dat deze vrouwen vertonen, 
met als doel de beantwoording van de vraag, of de handelingen van de visiterende medi-
cus invloed kunnen hebben op de samenhang van het reizen en verblijven; dan wel of 
het aannemelijk is, dat de invoering van de visitatie juist de verspreiding van geslachts-
ziekten door prostituees in de hand heeft gewerkt? 
Omdat zowel het onderzoek naar het verblijven, als het onderzoek naar het reizen, op 
dezelfde archivalia gebaseerd zijn, wordt na een algemene inleiding een nadere beschrij-
ving gegeven van de gebruikte archivalia, voor zover dit nog niet eerder in deze studie is 
gebeurd. Het is nuttig om reeds hier een aantal factoren te noemen, dat van invloed kan 
zijn op het verblijfspatroon van de publieke vrouw. Het verblijven en het zich verplaat-
sen zijn immers in dit verband zo nauw met elkaar verweven, dat het geen zin heeft om 
in deze algemene inleiding daar duidelijk onderscheid tussen te maken. 
Algemeen welbevinden in het bordeel? 
Eerst een beschouwing over het verblijven, liever gezegd: het verblijfspatroon van het 
individu. Een patroon is, volgens van Dale: 
'een aantal gerangschikte of gecombineerde gegevens, dat inzicht geeft in zekere 
situatie'; ook 'een regelmatig terugkerend verschijnsel of motief'. 
Dit regelmatig terugkerend verschijnsel moet in deze context echter steeds gerelateerd 
worden aan degene, die het verschijnsel teweegbrengt of die kenmerkend is voor de 
situatie: de persoonlijkheid van het individu en de factoren, die vanuit de omgeving op 
dit individu inwerken. Onder verblijf houden wordt hier verstaan het wonen op één 
bepaald adres, dat door de inschrijving in het politieregister of in het bevolkingsregister 
is vastgelegd. Dat betekent dus: op dat adres eten, slapen, en werken: thuisarbeid 
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en niet dat de betrokkene alleen maar als publieke vrouw op het adres komt wer-
ken (een verschijnsel, dat slechts te Groningen in een sporadisch geval is gesignaleerd)2. 
Er blijft altijd een aantal factoren bestaan, dat moeilijk te analyseren valt: markt- en ker-
miswezen, wisselingen in het garnizoen, economische factoren (vestiging van nieuwe in-
dustrieën of juist werkloosheid en armoede, toeloop van studenten naar Leiden in de 
tweede helft van de 19e eeuw), misschien het heersen van besmettelijke ziekten als cho-
lera. Men krijgt echter de indruk, dat uit de beschikbare archivalia een betrouwbaar 
beeld op te bouwen is van het verblijfspatroon, door de variabele gegevens te relateren 
aan de niet-variabele zoals adressen, bordeelhouders, en nationaliteit om er enkele te 
noemen. Het niet veranderlijk zijn van deze laatstgenoemde factoren is natuurlijk ook 
maar betrekkelijk en bedoeld in relatie tot het veranderen van domicilie, dat zo ken-
merkend is voor het gedrag van de beroeps-publieke vrouw in de tweede helft van de 
vorige eeuw. 
Men mag aannemen, dat de duur van het verblijf in een bepaald huis vooral mede be-
paald wordt door de vraag, of de vrouw er zich op haar gemak voelt. Dit welbevinden 
kan door de volgende externe factoren beïnvloed worden: voeding, licht, lucht, warmte, 
veiligheid en bescherming, kleding, onderdak en gezondheid in het algemeen; factoren 
die men, hoe vreemd het ook moge klinken, tot op zekere hoogte in het bordeel aan-
treft. Voor de gezondheid betekent het werken in een dergelijke instelling echter een 
bedreiging; niet alleen door het slopende beroep en de beroeps ( = geslachts) ziekten, 
maar wel degelijk ook door de infectieziekten van die tijd: scabies, pokken, cholera, 
pneumonie en vooral tuberculose: bij het geneeskundig onderzoek van de Utrechtse en 
Deventer prostituees worden deze ziekten regelmatig, zowel in de politieregisters als in 
het medische register, vermeld. Doodsoorzaken zijn echter niet teruggevonden in de 19 
keer dat een publieke vrouw uit het Zwolse materiaal tijdens haar beroepsperiode komt 
te overlijden4. 
Er moet, wil een prostituée zich honkvast betonen, ook een economisch welbevinden 
zijn. Om haar plaats in het huis te kunnen handhaven, moet de etalagewaarde van de 
vrouw (de gastvrouwen worden in de huiskamer, het salon van het bordeel, aan de 
clientèle voorgesteld) hoog zijn. Uiterlijk, houding en kleding dienen aan bepaalde 
normen te voldoen 5. Verder dient zij te beschikken over charme en aantrekkingskracht 
voor het andere geslacht, wellicht is zij gespecialiseerd op een van de erotische deel-
gebieden: men vergete niet dat de publieke vrouwen waarvan hier sprake is, een echte 
beroepsgroep vormen. Do ff vermeldt het optreden van een misvormde, door huidziekte 
(lues?) duidelijk aangetaste, in een clownspak gestoken inwonende dochtervan een der 
vrouwen, om de stemming in de huiskamer wat 'op te warmen'6. 
Er moeten ook voldoende cliënten zijn. In de grote havensteden zullen zeevarenden vaak 
de bordelen bezoeken, en in gamizoenssteden is soms een groot aantal ongehuwde mili-
tairen aanwezig die de weg weten te vinden: in Harderwijk bevindt zich tussen 1844 en 
1894 het Koloniaal Werfdepôt, vanwaar scheepsladingen militairen naar de Oost vertrek-
ken. Mounier publiceert de gemiddelde sterkte van een aantal garnizoenen in 1875: 
Amersfoort 315, Arnhem 981, Breda 1109, Deventer 459, Gorinchem 343, den Haag 
2598, Haarlem 751, Groningen 363, Harderwijk 475, den Bosch 1416, Leeuwarden 862, 
Leiden 871, Nijmegen 654, Zutphen 478, Zwolle 131. In al deze gamizoenssteden be-
staan bordelen behalve in Kampen, waar, met een garnizoen van 524 man na 1860 geen 
bordeel meer te vinden is. Monshouwer, eerder bordeelhouder te Zwolle, bezit en be-
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woont in 1898 een huis aan de Plantage te Kampen, waarin voor en na zijn bewoning 
van tijd tot tijd een (tenminste één) prostituée woont; maar door de inrichting van het 
Kamper bevolkingsregister is het niet na te gaan, of dit adres gedurende langere tijd als 
een bordeel heeft gefungeerd β . In de bovengenoemde opgave van gamizoenssterkten 
zijn alleen die plaatsen vermeld, die in het reispatroon van de Zwolse prostituée bij 
herhaling voorkomen; ze blijven tot 1886 rond deze waarden schommelen 9 . Zwolle 
bezit dus een relatief klein garnizoen ; indien de militairen de voornaamste clientèle 
zouden hebben uitgemaakt, zou men bijvoorbeeld in Deventer en in Leiden respectie-
velijk drie-, en ruim zesmaal zoveel publieke vrouwen mogen verwachten dan te Zwolle, 
hetgeen niet het geval is10. 
Cliënt en bordeelhoud(st)er 
Archiefgegevens over clientèle zijn uitermate schaars. Een enkele maal blijkt uit protest 
tegen de door de gemeentelijke overheid in de bordeelvergunning vastgelegde sluitings-
tijden, dat het vroege sluiten wel eens klanten zou kunnen kosten " . Wanneer de be-
strijding van de prostitutie door de N.V.P., maar vooral door de Middernachtzending 
rond 1890 op gang komt, ontstaan regelmatig schermutselingen tussen de bordeel-
houders en de, hun klanten lastig vallende, 'zendelingen'1г. 
Een aanwijzing dat niet alleen deftige heren van het bordeel gebruik maken is te vinden 
in het gemeenteverslag van Arnhem over het jaar 1867, waar de rapporteur, waarsclüjn-
lijk de gemeentelijke heelmeester die de visitaties uitvoert, opmerkt: 
'behoefte aan een nieuw publiek huis van de minsten rang laat zich telkens gevoelen'. 
In 1870 wordt vermeld dat het aantal huizen met één is vermeerderd ,3. 
Deze archiefgegevens ondersteunen de conclusie van Huitzing die, zij het met enige aar-
zeling, stelt dat het niet alleen de Tieersende klasse' is die de bordelen bezoekt, maar 
ook de arbeider 14. Ook Rieter trekt dezelfde conclusie uit het door haar bewerkte, 
Nijmeegse archiefmateriaal; zij vermeldt tevens als conclusie, dat het aantal onwettig 
geboren kinderen, noch het aantal geregistreerde pubUeke vrouwen, verband houdt met 
de fluctuaties in de gamizoenssterkte, die tot 1840 tussen de 2000 en 2500 man schom-
melt, en na 1850 rond 1100 bedraagt15. 
Er spreekt een zeker sociaal welbevinden uit de bevolkingsregisters, waaruit blijkt dat 
in het bordeel geboren kinderen van publieke vrouwen gedurende kortere of langere tijd 
in het huis verblijven, soms tot overlijden, soms tot aan het verhuizen met de moeder, 
soms tot aan het verhuizen naar een ander adres terwijl de moeder in het bordeel aan het 
werk blijft. De relatie van de vrouwen onderling is ook van grote betekenis, wat zo nu 
en dan blijkt uit het gezamenlijk optrekken van tweetallen vrouwen gedurende korte of, 
soms, jarenlange tijd *. 
Publieke vrouw en bordeelhoud(st)er 
Van groot belang is evenzeer de relatie tussen de bordeelhouder en zijn personeel: men 
ziet regelmatig een Maison Tellier fenomeen optreden als een nieuwe bordeelhouder 
arriveert, die soms een hele stoet (4-7) vrouwen met zich meebrengt17. In pamfletten uit 
die tijd, vooral afkomstig uit de kring van bestrijders van de reglementering der prostitu-
tie, worden de bordeelhouders afgeschilderd als slavendrijvers, die de deuren gesloten 
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houden, de ramen van gordijnen en tralies voorzien, en de meisjes niet op straat laten 
verschijnen dan onder geleide van een 'gouvernante' ιβ. Het is echter artikel 29 van de 
Zwolse verordening (1868) (en analoge artikelen komen in vrijwel alle andere gemeen­
telijke verordeningen voor) dat zegt : 
'De ramen der huizen van ontucht, aan de straat uitkomende, moeten ten alle tijde 
voorzien zijn van ondoorzichtige gordijnen of horren, die nimmer opengeschoven, 
opgehaald of weggenomen mogen zijn of worden'. 
Dat deze 'gevangeniskenmerken' als argument door de bestrijders der prostitutie worden 
gehanteerd, veronderstelt weinig kennis van zaken bij de raadsleden tot wie het betrok­
ken pamflet is gericht, en die immers de verordening zelf hebben opgesteld en goed­
gekeurd. Wanneer een bordeel in andere handen overgaat (of wordt verkocht? naspeu­
ringen in notariële archieven hebben geen verkoopactes aan het licht gebracht ter be-
antwoording van de vraag, of er ooit van enige goodwilloverdracht sprake kan zijn ge-
weest) informeert de commissaris van politie bij zijn collega in de vorige woonplaats van 
de candidaat-bordeelhouder naar diens gedrag. Monshouwer en Wortmann, die zich 
respectievelijk in 1888 en 1892 als bordeelhouder te Zwolle vestigen, blijken in hun 
voorgaande woonplaatsen bij de politie gunstig bekend te hebben gestaan 19. Vooral 
Wortmann is een groot zakenman, want hij drijft in de periode waarin hij te Zwolle 
werkzaam is, met zijn vrouw samen een bordeel in Zutphen en een in Arnhem, terwijl 
een (oud?) oom van hem zijn vorige zaak in Harderwijk overneemt, en zijn vrouw een 
filiaal onder haar eigen naam te Amersfoort beheert20. De relatie tussen Zwolle en 
Zutphen komt duidelijk uit het reispatroon van de werkneemsters naar voren, terwijl 
tevens blijkt dat er veel dames van en naar Arnhem reizen. Hierop wordt in hoofdstuk 
16 naderingegaan. 
Criminaliteit van publieke vrouwen 
In tegenstelling tot de beschrijving van Finnegan, die in York, Engeland, een zeer grote 
criminaliteit aantreft onder de daar in de vorige eeuw werkzame prostituées, komt aan-
raking met de justitie in de Nederlandse beroepsgroep vrijwel niet voor71. In het Deven-
ter materiaal wordt in 1870 tweemaal het verblijf van een prostituée in de gevangenis 
vermeld " ; in Utrecht is een vrouw tweemaal in de gevangenis beland23. De reden hier-
van wordt in geen van beide gevallen vermeld. De rechtbankverslagen in de Zwolsche 
Courant geven tussen 1880 en 1890 geen enkele aanwijzing voor criminaliteit bij publie-
ke vrouwen. Tenslotte speelt de reputatie van het huis een rol, zowel van uit het oog-
punt van de cliënt als van dat der publieke vrouw. De eerste zoekt naast variatie in het 
gebodene, ook gezelligheid en mogelijk sociale contacten zoals bij cafébezoek ; de laatste 
wil haar verdiencapaciteit ten volle benutten, en zoekt naast een aanbod van klanten, 
voeding en een bed. 
Na 1890 ontstaan in toenemende mate moeilijkheden met de dan steeds agressiever 
optredende prostitutiebestrijders. De poedel van Monshouwer wordt door een kwaad-
willend persoon met heet water overgoten, en er zijn enkele vechtpartijen tussen Mons-
houwer en middernachtzendelingen, die voor zijn deur hebben postgevat; Monshouwer 
wordt in hoger beroep vrijgesproken, maar men kan niet spreken van ernstige 
ongeregeldheden M . Deze ontstaan echter wel wanneer het Leger des Heils zich mede 
met de bestrijding van de gereglementeerde prostitutie gaat bemoeien, waarbij merk-
waardig genoeg, de agressie zich richt tegen het Leger: de ruiten van hun vergaderlokaal 
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LEGER DES HEILS. ( 
worden ingegooid en de burgemeester wil de bijeenkomsten verbieden indien er een 
dubbeltje entreegeld zal worden gevraagd; de politie wordt 'met helms' gemobiliseerd. 
Men krijgt de in-
druk dat de over-
heid in het geheel 
niet gelukkig is met 




merkwaardiger is in 
dit verband dat de-
ze eerste bijeen-
komsten gehouden 
worden in het 
pand, waarin van 




van de politie ver-
meldt tenslotte één 
klacht over . . . 
burengerucht: de piano wordt te luid bespeeld. In het begin van de eeuw, tussen 1830 
en 1850 wordt bij de politie een enkele maal aangifte gedaan van diefstal van een porte-
monnaie, meestal die van een buitenman, maar zulke voorvallen zijn na 1850 niet meer 
aangetroffen. 
Bloed en Yuur. 
Opening тап Zwolle in Hei ІоШІ aan de ВпііепШІ 
Zaterdag en Zondag, 8 en 9 Maart, o p e o l n g s - | 
bl jeenkometen, geleid door A dj. P a l s t r a ! 
en Hapt. Tucker , bijgestaan door soldaten uil · 
Kampen. ¡ 
I 
Zaterdag 8 uur t e e g a n g t e g e n f O.IO. | 
Zondag 7 en 10.30 т.ш., 3 eu 7 n.m. ! 
Elken avond 8 uur. 
Ontsnappen aan ziekverklaring is niet onmogelijk! 
Geen van de hier vermelde elementen van persoonlijk en relationeel welbevinden zijn op 
basis van de voor deze studie verzamelde persoonsgegevens, noch uit de aankomst- en 
vertrekdata te objectiveren. Sinds het invoeren van de wekelijkse visitatie in 1846 is er 
echter een element bij gekomen, dat bij statistische bewerking van het verzamelde mate­
riaal duidelijk zou moeten opvallen: namelijk, dat een deel van de vrouwen die bij de 
visitatie ziek bevonden worden, zich niet wil laten opnemen in het (syphilitisch) zieken­
huis, en direct de stad verlaat. De verordening (1868, artikel 37) schrijft immers voor: 
'Aan iedere vrouw, die bij de visitatie bevonden wordt met venerische of eenige andere 
besmettelijke ziekte aangedaan te zijn, of wier gezondheidstoestand twijfelachtig is, 
zal zoo spoedig mogelijk gelegenheid worden gegeven in het gebouw ter genezing van 
die ziekten te worden overgebracht'. 
Het artikel kan ruim geihterpreteerd worden, zodat niet alleen venerische ziekte maar 
ook scabies er onder zou kunnen vallen; in Deventer worden in juli 1871 vier vrouwen 
met pokken gedurende een maand in het ziekenhuis opgenomen26. De commissaris van 
politie te Zwolle krijgt er in 1862 een aanmerking over van В & W, omdat hij (en niet de 
stadsheelmeester) 'een zinneloos persoon' in het ziekenhuis heeft doen opnemen; en een 
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van de stadsdoctoren, die een heel gezin met scabies er heeft doen onderbrengen wordt 
er, eveneens door В & W, over onderhouden met de vraag, wie dan wel de verpleegkos-
ten (à f 0,50 per dag) moet betalen het gaat hier immers met om pubheke vrouwen, 
zegt het gemeentebestuur27 » » 
De regels van de verordening worden in de praktijk stipt gevolgd de publieke vrouw 
wordt met een door, of namens de commissaris van politie afgegeven geleidebnefje naar 
de dokter gestuurd, en als zij ziek wordt bevonden 'vervoerd naar het Passantenhuis', 
dat in Zwolle als ziekenmnchting voor de prostituee fungeert Er bestaat echter een uit-
wijkmogehjkheid om de gedwongen ziekenhuisopname te ontlopen op de dag zelve 
vertrekken In artikel 13 van de verordening is deze mogelijkheid voorhanden de naam 
van de pubheke vrouw wordt ambtshalve doorgehaald wanneer zij haar bedrijf 'klaar-
blijkelijk' vaarwel zegt De bestrijding van venerische ziekten bij de pubheke vrouwen 
houdt m Zwolle dus op, zodra de Amsterdamse boot de sluizen aan het emde van de 
Willemsvaart passeert, of de stationschef het vertreksem heeft gegeven Omdat de visita-
ties wekelijks op dezelfde dag (zaterdag) plaatsvinden, zal nagegaan moeten worden of 
deze dag in de statistiek van vertrekdagen inderdaad meer frequent voorkomt dan 
andere weekdagen 
Buitenlandse en Nederlandse publicaties over het reizen 
Hoewel er in de vonge eeuw een groot aantal publicaties is verschenen die de prostitutie 
tot onderwerp hebben, is het 'reizen van de pubheke vrouw' slechts zeer zelden vermeld, 
laat staan onderwerp van studie geweest In de buitenlandse literatuur is bij Parent 
Duchâtelet een enkele aanwijzing te vinden, die doet vermoeden dat een groot deel van 
de Panjse pubheke vrouwen van het platteland komt30 Van de 2377 geboorteacten van 
prostituees die hij heeft kunnen inzien, zijn er slechts 1183 te Parijs opgemaakt Voorts 
publiceert hij cijfers, die betrekking hebben op het reisdoel van de uit Parijs vertrekken-
de pubheke vrouw tussen 1817 en 1827 ^ Van 3401 vrouwen wier gehele levensloop 
bekend is, bhjken er 1206 na vaarwelzeggen van hun beroep terug te keren naar haar 
oorspronkelijke woonplaats 
'ayant pns des passeports reguhers pour retourner et s'établir d'une manière definiti 
ve, en différents pays' 
Jeannel vermeldt dat m 1860 van de 554 in Bordeaux ingeschreven pubheke vrouwen 
er in dat jaar 220 de stad weer hebben verlaten,hij schrijft verder, dat in 1865 10% van 
de prostituees haar slechte leven verruilen voor een 'vie plus honnête'32 
Corbin, die zich in zijn boek over de Franse prostitutie m de tweede helft der vonge 
eeuw zijdelings met het reizen bezig houdt, publiceert in 1978 op basis van door hem 
verricht archiefonderzoek een aantal details over de verplaatsing van de pubheke 
vrouwen Uit registers van dne bordelen te Lyon blijkt hem dat er tussen 1902 en 1914 
in de maand februan gemiddeld 25, in juni gemiddeld 52 vrouwen aankomen, terwijl er 
gedurende diezelfde penode in februari gemiddeld 32 en in mei 55 vertrekken In de 
andere maanden schommelen deze cijfers tussen de hier vermelde, uiterste, waarden 
Tussen 1885 en 1914 telt Corbin 571 meisjes die er voor het eerst worden ingeschreven, 
hiervan zijn er 56 (9,7% van alle in die penode geregistreerde inboekingen) die korter 
dan een week blijven, en 169 (29,4% ) die korter dan een maand ingeschreven staan 
Honderdnegentig meisjes zijn wat honkvaster en blijven langer, maar geen ervan is na een 
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jaar nog aanwezig 33. Hij geeft een voorbeeld van het reizen door alle plaatsen op te 
noemen, die een enkele publieke vrouw door geheel Frankrijk verspreid, tot werk- en 
verblijfplaats hebben gediend. Ook in Frankrijk vindt een intensief va-et-vient plaats 
dat werkgeversproblemen veroorzaakt: 
'Toutefois, le besoin d'opérer des mutations fréquentes, l'extrême mobilité des filles 
qui souhaitent devenir des isolées une fois leurs dettes acquittées, la fréquence des 
maladies, posent parfois à la tenancière un problème de main-d'oeuvre; c'est surtout 
le cas dans les tolérances de province; cela se produit aussi dans certaines maisons 
parisiennes, lorsque la patronne rend la situation impossible aux filles qu'elle em-
ploie'*·. 
Bij alle genoemde Franse schrijvers treft men voor wat het reizen betreft, slechts een 
overzicht aan van de departementen waaruit de vrouwen geboortig zijn35. 
In de Duitse literatuur signaleert Bettmann dat vooral jonge prostituées een moeilijk 
te onderdrukken neiging tot zwerven en vagabonderen hebben, en dat dit van plaats 
naar plaats trekken tegemoet schijnt te komen aan de vraag naar regelmatige vervanging 
van het bordeelpersoneel. Ook hij publiceert enkele getallen: in 1880 staan te Berlijn 
3033 publieke vrouwen geregistreerd waarvan 1669 meisjes voor het eerst ingeschreven 
zijn, terwijl er in hetzelfde jaar 1516 wegens vertrek naar elders uit de politiecontrole 
zijn ontslagen. In Wenen is de balans in 1880 3199 inschrijvingen tegen 3255 uitboe-
kingen. Hij beklaagt er zich over, dat er van enige efficiente medische controle op 
het voorkomen van geslachtsziekten geen sprake kan zijn: als de vrouwen vertrekken 
geven zij meestal een ander bestemmingsoord op dan de plaats, waar zij werkelijk heen 
gaan36. Ditzelfde verschijnsel is aan de hand van het onderzoek in de Nederlandse archie-
ven meermalen in ons land waar te nemen. Blaschko, die in een monografie uit 1893 
uitvoerig ingaat op preventie van venerische ziekten door medisch onderzoek van pu-
blieke vrouwen in Duitsland, vermeldt slechts in een voetnoot, dat de aantallen werk-
zame dames door het veelvuldig uit- en inschrijven op het politieregister sterk wisselen. 
Het is, zo zegt hij, daarom onmogelijk om betrouwbare getallen te publiceren ten aan-
zien van het voorkomen van geslachtsziekten bij deze vrouwen: de groep is té wisselend 
van samenstelling37. 
In de Nederlandse wetenschappelijke literatuur wordt nergens over het reizen van de 
publieke vrouw gerept; een overzicht van de over het prostitutievraagstuk in het Neder-
landsch Tijdschrift voor Geneeskunde verschenen artikelen in de vorige eeuw vindt men 
bij Prakken en Stemvers3e. Sijmons citeert Balkestein, commissaris van politie te Haar-
lem, die tussen 1900 en 1902 twee rapporten over de vrouwenhandel uitbrengt en die 
over het komen en gaan slechts schrijft: 'het verloop in de bordelen was groot'39. 
Verschillende verblijfsduurgemiddelden 
Het is mogelijk om aan de hand van cijfers in de jaarlijks gepubliceerde gemeentever-
slagen aan te tonen, dat het aantal bij de poUtie ingeschreven publieke vrouwen fluctu-
eert. In hoofdstuk 15 en 16 zal aangetoond worden, dat de meeste publieke vrouwen die 
in de genoemde gemeenten verblijf houden, enige malen per jaar van woon- of verblijf-
plaats veranderen. Het feit, dat in alle geraadpleegde bevolkingsregisters een soortgelijk 
aankomst- en verblijfspatroon bij deze beroepsgroep te signaleren valt, wijst er op dat 
dit reisgedrag voor alle in de bordelen geregistreerde publieke vrouwen in Nederland 
gedurende de hier geanalyseerde periodes, moet hebben gegolden. 
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HOOFDSTUK 14 
M e r e t r i x en A r c h i v a r i s 
Materiaal en methode 
Selectie van bronnen 
Bij de keuze van het bronnenmateriaal is getracht niet buiten de jaren 1876-1900 te 
komen, de periode die door het Zwolse materiaal bestreken wordt'. Dit tijdvak in deze 
gemeente blijkt uniek te zijn, omdat nergens anders gedurende een zo lange aaneen-
gesloten registratieperiode zowel van de politiegegevens, als van de personalia uit het 
bevolkingsregister vrijwel hiaatloos gebruik kan worden gemaakt. 
Het Zwolse materiaal, dat 24 jaar beslaat, wordt in twee delen geanalyseerd omdat in 
maart 1888 het bordeel, tot dan toe onder vrouwelijke leiding, opgaat in het bordeel-
imperium van de heren Monshouwer en Wortmann. Daarom is er naar gestreefd om bij 
het selecteren van ander bronnenmateriaal eveneens periodes van vergelijkbare tijd en 
duur te vinden binnen het genoemde Zwolse tijdsbestek. 
In Amsterdam is dit geen probleem, omdat het bevolkingsregister aldaar, vanaf 1860 
doorlopend bewaard is en goed toegankelijk voor de onderzoeker tot het jaar 1893. 
Utrecht geeft daarentegen moeilijkheden: het bevolkingsregister is moeilijk toegankelijk 
omdat de namenklappers ontbreken, en in de politieregistratie die in 1858 begint grote 
hiaten voorkomen. Er is daarom voor een compromis gekozen door in Utrecht een 
periode te kiezen, die weliswaar twee jaar eerder begint dan de Zwolse (1874-1879), 
maar geen groter hiaat vertoont dan de maand juli 1877. In Leiden is, zoals in hoofdstuk 
10 is beschreven, gekozen voor de periode 1890-1895, die geheel binnen de tweede 
Zwolse periode valt. Deventer geeft weer geheel andere problematiek2. Hier is weliswaar 
gekozen voor een periode, die geheel buiten de Zwolse valt (1870-1874), maar in dat 
tijdvak maakt de registratie de meest betrouwbare indruk: er is slechts één wisseling van 
visitator, er is een constante en gelijkvormige registratie, terwijl deze in later jaren, 
wanneer ze wel samenvalt met de Zwolse periode, een veel rommeliger en onbetrouw-
baarder indruk maakt. Bovendien is tussen 1876 en 1880 het te Deventer werkzame aan-
tal publieke vrouwen niet groter dan drie (vóór 1876 wisselt het aantal tussen zes en 
twaalf), waardoor uitermate weinig materiaal ter beschikking zou zijn gekomen. In 1882 
valt er in Deventer een lacune van een halfjaar, en in 1883 houdt de medische registratie 
geheel op. 
Amsterdams en Utrechts archiefmateriaal: onderregistratie 
Het bronnenmateriaal moet ten aanzien van Amsterdam en Utrecht nog nader omschre-
ven worden. Het Amsterdamse materiaal is geheel ontleend aan het bevolkingsregister, 
maar er bestaat een tweetal aanwijzingen dat het niet geheel volledig is. De eerste aan-
wijzing komt tevoorschijn uit het reisbeeld van Elisa Fischer. Zij komt op 17 mei 1384 
in Leeuwarden uit Duitsland aan, verblijft daar 11 dagen in een bordeel en verhuist naar 
Zwolle, waar zij op 29 mei boekje nummer 186 uitgereikt krijgt. De commissaris noteert 
een maand later bij haar vertrek op het schutblad : 
'is op 23 Juni 1884 vertrokken naar Amsterdam Jonge Roelensteeg 23'3 . 
Elisabeth Fischer komt echter op dit adres niet voor en is ook niet in de namenklapper 
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van het Amsterdamse bevolkingsregister te vinden. Het is zeker niet onmogelijk, dat zij 
er enige tijd heeft gewerkt en gewoond, maar als dit verblijf korter dan ée'n maand 
duurt, is er geen wettelijke verplichting om zich in het bevolkingsregister in te laten 
schrijven4. 
De tweede aanwijzing is het feit, dat er op dit adres relatief weinig kortdurende (korter 
dan een maand) inschrijvingen voorkomen. Bij de bespreking van de onderzoeksresul-
taten wordt hier nader op teruggekomen5. In Amsterdam zijn een aantal bordelen, waar 
uitsluitend buitenlands personeel werkzaam is, vooral in de buurt van het Rokin en de 
Spuistraat 6. Het feit, dat voor dit onderzoek uit de veelheid van Amsterdamse huizen 
een enkel bordeel geselecteerd is uit de honderden, die tijdens dit onderzoek gelocali-
seerd zijn, berust op de duidelijk aantoonbare relatie tussen dit huis en het Zwolse 
bordeel in de jaren 1876-1888. Er is dus volstaan met het verzamelen van de persoons-
gegevens van de in dit huis in de Jonge Roelensteeg gevonden vrouwen. Vóór 1876 is er 
geen duidelijk verband met Zwolle, na 1888 evenmin. 
Er is in Amsterdam in 1861 een concept-verordening op de prostitutie bij de gemeente-
raad ingediend, maar de verordening is nooit van kracht geworden, zodat er ook nooit 
sprake is geweest van officiële registratie. Er bestaan echter wel aanwijzingen, dat de 
politie goed op de hoogte is van handel en wandel der Amsterdamse dames, gezien de 
uitgebreide inlichtingen die de commissaris van politie te Amsterdam aan zijn Zwolse 
collega kan verstrekken, telkens wanneer deze daarom vraagt7. 
De gegevens uit het Amsterdamse bevolkingsregister zijn na 1892 niet meer op het 
gemeentearchief te raadplegen, en zijn slechts tegen betaling van forse leges in de ge-
meentelijke administratie te verkrijgen ; van exploratie van het materiaal is dan geen 
sprake meer. 
Het Utrechtse register is reeds op pagina 8 ter sprake geweest, doch dient nog nader 
omschreven te worden 8 . Het bestaat uit een aantal op folioformaat gevouwen vellen 
papier, die per maand gebrocheerd zijn en verder losliggend in omslagen zijn bewaard. 
Deze losbladigheid kan verklaren, waarom er een aantal lacunes in de verslaglegging, die 
de periode October 1858 - april 1885 omvat, is ontstaan. Voor dit onderzoek is gebruik 
gemaakt van de periode 1874 - 1879, waarin slechts de maand juli 1877 ontbreekt. 
Gedurende deze gehele periode is de hoogleraar verloskunde en chirurgie, prof. Louis 
Christiaan van Goudoever (1820 - 1894), op grond van zijn functie als stadsheelmeester 
met de visitatie van de publieke vrouwen belast geweest. Hij is een zoon van de hoofd-
commissaris van politie mr. Willem van Goudoever, welke tot 1866 in functie is 
gebleven. Maandelijks wordt van politiewege aan de Utrechtse burgemeester verslag uit-
gebracht over de resultaten van de visitatie, op in keurig klerkenhandschnft geschreven 
rapporten; deze folia zijn bewaard gebleven en dienen thans als een van de bronnen van 
dit onderzoek. Het eigenlijke, door de visitator bijgehouden medische register, is niet 
meer aanwezig. 
Het politieregister is ingedeeld in een aantal rubrieken. De eerste verwijst naar de 
'Bladen, onder welke de houder of houdster van publieke huizen in het register zijn 
ingeschreven'; de tweede 'de voornamen en namen der houders of houdsters van publie-
ke huizen'; de derde het adres van het bordeel; de vierde 'Publieke vrouwen die zich 
daarin bevinden/die daarin zijn gekomen/die daaruit zijn vertrokken'; de vijfde rubriek 
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is getiteld: 'geneeskundige visitatiën' met ruimte voor kalenderdata en beoordeling; en 
tenslotte is er een rubriek 'aanmerkingen', waarin de ziekteoorzaak, en de afwezigheid 
vanwege andere redenen kunnen worden opgetekend. De geboortedata en geboorte-
plaatsen van de in Utrecht ingeschreven dames ontbreken, evenals het register van 
houders van publieke huizen. De persoonsgegevens van de ingeschreven meisjes zijn aan 
de hand van allerlei andere bronnen opgespoord ; voornamelijk in het Utrechtse bevol-
kingsregister (waarbij het wederom opvalt dat meisjes, die in het politieregister voor 
korter dan een maand geboekt worden, vaak niet in het bevolkingsregister voorkomen), 
maar ook in de bevolkingsregisters van de gemeenten den Haag, Leiden en Haarlem, 
steden waarmee de Utrechtse publieke vrouw meer dan met andere verbonden lijkt te 
zijn. Op een aantal van 215 Utrechtse prostituées is tenslotte van slechts 20 de geboorte-
datum en plaats onbekend gebleven. 
Het Utrechtse bestand getuigt van een nauwgezette registratie ; het is aannemelijk, dat 
het medische register als bron heeft gediend voor de aan de burgemeester verstrekte 
opgaven. Er komen diagnoses in voor als zeer been, koorts, en syphilis, maar geen 
nadere diagnostische differentiëring zoals in het Deventer register. 
Verwerkingsmethode van persoonsgegevens; tijdvakken 
Bij de keuze van de methode van verwerking is reeds vroeg in het onderzoek besloten 
om de verkregen personalia zo te registreren, dat een computer zou kunnen worden 
ingeschakeld om bepaalde vragen te kunnen beantwoorden. Het materiaal is derhalve 
uitgesphtst in de onderzochte gemeenten en in vijf groepen of'bestanden' verdeeld: 
Zwolle, Amsterdam, Utrecht, Leiden en Deventer. Deze bestanden bevatten de per-
soonsgegevens en verhuisdata van alle pubUeke vrouwen, die-in de betrokken periodes 
(Zwolle 1876-1900, Amsterdam 1876-1892, Utrecht 1874-1879, Leiden 1890-1895, 
Deventer 1870-1874) in genoemde huizen ingeschreven zijn. ledere vrouw krijgt, per 
bestand, een eigen nummer. Bij ieder nummer behoren een of meerdere records, of 
fiches: ieder record bevat één verblijfsperiode of inschrijving, met aankomst- en vertrek-
data, vorige en volgende verblijfplaats, data van opname in en ontslag uit het ziekenhuis. 
Bij verblijf in Amsterdam zijn de verplaatsingen binnen Amsterdam niet als aparte 
records opgenomen, omdat het nummer dan onnodig uitgebreid zou worden. Er is, 
voor wat de migratie van de meisjes in het Zwolse bestand aangaat, volstaan met registra-
tie van het aantal verplaatsingen binnen de hoofdstad (dat soms tot tien en meer kan 
oplopen) tussen aankomst van, en vertrek naar elders. 
De in Zwolle ingeschreven vrouwen zijn, als enige uit de vijf bestanden, zo ver mogelijk 
vervolgd, vanaf hun eerste optreden ergens in het land als publieke vrouw tot aan het 
moment, waarop zij 'verdwijnen', of in het huwelijk treden. Bij het verwerken van het 
verzamelde materiaal is uitgegaan van een fichesysteem, waarop allereerst de personalia 
en reisgegevens van alle in Zwolle aangetroffen prostituées zijn vastgelegd: één verplaat-
sing per fiche, uitgaande van het bevolkingsregister en de boekjes, later ook van het 
tijdens dit onderzoek aangetroffen Zwolse politieregister. Reeds bij de eerste opzet 
blijkt zich al snel een aantal discrepanties voor te doen tussen de verschillende gemeente-
lijke registratiesystemen, er zijn houdsters van boekjes, die niet in het bevolkingsregister 
voorkomen, maar er zijn ook publieke vrouwen in het bevolkingsregister ingeschreven, 
van wie geen boekje of politieinschrijving is gevonden; dit laatste is echter een zeer grote 
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uitzondering. Vaak zijn ook de plaatsen van bestemming, die bij vertrek uit de stad 
door de vrouwen zijn opgegeven en die in beide registers vermeld worden, niet met 
elkaar in overeenstemming. Vervolgens zijn naspeuringen gedaan in andere gemeente-
archieven, die ertoe hebben geleid dat vooral in grote gemeenten (Amsterdam, 
Groningen, Utrecht, Leeuwarden), maar ook in het kleine Valburg (waar het asyl 
Steenbeek onder ressorteert) veel bruikbaar materiaal te voorschijn is gekomen 9. Op 
deze manier is een groot aantal gegevens over de opeenvolgende woonplaatsen bijeen-
gebracht van alle vrouwen, die te eniger tijd te Zwolle tussen 1876 en 1900 hun beroep 
in het bordeel hebben uitgeoefend. 
Tijdens het onderzoek komt men steeds voor verrassingen te staan. Zo levert een vraag 
aan de archiefdienst der Westfriese gemeenten over de verblijfplaats van vier vrouwen 
een aantal pagina's op uit het bevolkingsregister van de gemeente Hoorn met ruim 
honderd namen van dames, die daar tussen 1869 en 1886 gevestigd zijn geweest. Hiervan 
blijken er, behalve de gevraagde vier, nog eens twaalf in Zwolle bekend te zijn en zeven 
te Leiden. Een briefje naar de afdeling bevolking van de gemeente Harderwijk met 
vragen over de verblijfplaats van elf vrouwen brengt een oogst van 648 namen van pros-
tituées, die er tussen 1862 en 1890 gewerkt hebben. Achteraf niet zo verwonderlijk: 
door de poorten van het Koloniaal Werfdepot, dat te Harderwijk is gevestigd, trekken 
alle vrijwilligers naar de Oost. Bij aanmonstering krijgen zij f 200,- handgeld met daarbij 
de merkwaardige bepaling, dat zij 's nachts hetzij in de kazerne, hetzij in een van de pu-
blieke huizen moeten blijven (waarvan er een de naam 'de Ree van Batavia' draagt) 10. 
Naast de constante gegevens (geboortedatum en -plaats, nationaliteit) zijn voor zover 
mogelijk de per verplaatsing relevante gegevens (kalenderdata, vorige en volgende ver-
blijfplaats, adres, bordeelhouder of hoofdbewoner, nummer van inschrijving op het 
register of nummer van het boekje, ziektedata en eventueel vermelde diagnoses) ge-
codeerd. De aan de bronnen ontleende individuele gegevens blijven steeds hetzelfde en 
behoeven dus maar eenmaal ingebracht te worden ". De in Zwolle verzamelde personalia 
zijn als standaard voor alle bestanden aangehouden, waardoor echter in andere plaatsen 
moeilijkheden ontstaan: van een enkele vrouw in Utrecht ontbreekt de geboortedatum 
en in Leiden ontbreken vaak de vorige en volgende verblijfplaats. De geboorteplaatsen 
zijn zodanig gecodeerd, dat naderhand een hercodering naar urbanisatiegraad en provin-
cie mogelijk is ,2. Er ontstaan toch nog problemen wanneer men gemeenten als, bijvoor-
beeld, Kralingen of Nieuwer-Amstel moet coderen naar urbanisatiegraad. In dergelijke 
situaties is een beslissing genomen op basis van de inwonersgetallen uit de volkstelling 
van 1889, die als maatstaf zijn gehanteerd voor het bepalen van de urbanisatiegraad. 
Geboorteplaatsen in het buitenland zijn samengevat onder een landcode. Dit geeft 
problemen met geboorteplaatsen in Elzas-Lotharingen en Eupen-Malmédy, behalve 
wanneer de commissaris van politie de nationaliteit vermeldt. In andere gevallen is de 
klank van de naam (Frans of Duits) doorslaggevend geweest voor de keuze. De urbanisa-
tiegraad van de geboorteplaatsen der buitenlandse meisjes is niet verder nagegaan, aan-
gezien dit ver buiten het bestek van dit onderzoek zou vallen. Wel is het opgevallen, dat 
52 van de Duitse meisjes (99 in totaal in het Zwolse bestand) uit de vierhoek Gronau-
Osnabrück-(Paderborn)-Giessen-(Koblenz)-Aachen komen en 27 van deze uit het Roer-
gebied (elf uit Elberfeld-Barmen, drie uit Keulen en uit Mayen elk, twee uit Bonn, 
Crefeld, Eschweiler en Leer). In Nijmegen komt tussen 1850 en 1870 een sterke toe-
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name van immigratie van Duitse prostituées voor, waarbij vooral Crefeld, Dusseldorf en 
Keulen tussen 1870 en 1890 het leeuwendeel leveren Tevens gaan er meer Duitse 
meisjes vanuit Nijmegen naar Nederlandse bestemmingen dan naar Duitse,3 
In de Zwolse boekjes is, als eerste gegeven van het signalement, de lichaamslengte ver-
meld Omdat er m de Nederlandse statistiek geen enkele registratie bekend is over de 
lichaamslengte van de vrouw in die tijd, is het gegeven meegecodeerd, ook al is de groep 
klein en bestaat zij voor een deel uit buitenlandse dames 
In het algemeen lukt het goed om een reizende, liever gezegd een van verblijfplaats 
veranderende persoon in Nederland te volgen Er ontstaan echter problemen wanneer 
zij met, of pas op een veel latere datum ingeschreven wordt in de gemeente die zij als 
plaats van bestemming heeft opgegeven bij vertrek uit haar voorgaande verblijfplaats 
In het eerste geval verdwijnt zij uit het materiaal totdat zij in een andere gemeente, die 
ook in het onderzoek betrokken is, opduikt In het tweede geval ontstaan problemen bij 
het registreren van de reisvolgorde, wanneer in de tussentijd een andere (derde) gemeen-
te haar werkterrein is geweest Zo is, bijvoorbeeld, Geertruida Kirsch zonder enig pro-
bleem te volgen vanaf haar eerste vestiging in Rotterdam, de zesde verhuizmg brengt 
haar in Haarlem, waar zij op 3 juli 1891 wordt ingeschreven in het bordeel van Pieters ч 
Volgens het Haarlemse bevolkingsregister vertrekt zij op 18 juni 1892 naar Zwolle, waar 
de commissaris haar op 21 juni 1892 als publieke vrouw m het politieregister boekt, en 
tot zover klopt de reis Maar zij wordt daarentegen, in Leiden óók op het politieregister 
ingeschreven tussen 5 en 22 september 1891 wat moet er nu als waar worden aan-
gemerkt'' In dit geval is er van uit gegaan, dat de korte inschrijving te Leiden (als inval-
ster9) met tevens door een officiële verhuizmg geregistreerd is, maar wel in de pohtie-
boekhouding is vermeld Omdat het verblijf korter dan een maand heeft geduurd, is er 
geen overtreding begaan tegen de wet op de bevolkingsregisters, die immers een speling 
van een maand toelaat tussen afschrijving uit de vorige gemeente en aanmelding m de 
nieuwe plaats van inwoning4 Omdat verdere analyse bemoeilijkt wordt indien dit soort 
dubbele inschrijvingen zich voordoet, wordt in dit en in analoge andere gevallen een 
arbitraire beslissing genomen m het vermelde geval is aangenomen, dat mejuffrouw 
Kirsch als invalster gedurende 17 dagen te Leiden op het adres Klooster 16 
heeft gewerkt 
De gemeente Arnhem levert een probleem op, omdat het bevolkingsregister er tijdens de 
oorlogshandelingen van 1944 door brand verloren is gegaan Toch is Arnhem als verblijf-
plaats geaccepteerd, indien blijkt dat een aangekondigde verhuizing uit gemeente A naar 
Arnhem, gevolgd wordt, bmnen zes maanden, door een inschrijving komende ván Am-
hem, m gemeente В 
Bij het inbrengen van de persoonsgegevens is ook bijgehouden, of de betrokkene voor de 
eerste keer is ingeschreven, of dat zij na een tussentijds verblijf elders, naar de vonge 
woonplaats terug is gekomen Het blijkt dat dit in Zwolle frequent voorkomt 68 
vrouwen komen tweemaal terug, 17 vrouwen worden ieder driemaal ingeschreven, vier 
vrouwen ieder viermaal en éen is er zelfs vijfmaal mgeschreven geweest In totaal zijn er 
op 259 vrouwen 347 inschrijvingen geregistreerd Dit zelfde verschijnsel doet zich in alle 
andere bestanden voor Het adres is in de plaatsen, waar een politieregister als bron fun-
geert, volledig vermeld 
De problemen in Amsterdam, waar tussen aankomst en vertrek soms meer dan tien ver-
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schillende adressen worden aangedaan, zijn al genoemd, in andere gemeenten zijn de 
adressen slechts vermeld als de codering in het betrokken bevolkingsregister dit toelaat 
Op verplaatsingen binnen Groningen en Leeuwarden, waar een aantal huizen van on-
tucht naast elkaar functioneert, is ook niet verder ingegaan 
De hoofdbewoner (vaak identiek met de bordeelhouder) is in Utrecht, Zwolle en Leiden 
gemakkelijk te achterhalen Het bevolkingsregister te Amsterdam vermeldt daarentegen 
slechts sporadisch de naam van de hoofdbewoner, en maakt geen afscheiding tussen 
nieuwe bewoners en reeds aanwezigen bij het volschrijven van de betrokken pagina van 
het register In de gemeenten, waar de pubheke vrouwen in het dienstbodenregister 
genoteerd worden (Dordrecht, Deventer, Zwolle na 1900), stuit vastleggen van de naam 
van de hoofdbewoner op onoverkomelijke moeilijkheden 
Wanneer de politieregisters opname in het ziekenhuis vermelden, zijn de kalenderdata 
apart vastgelegd, zowel voor opname als voor de ontslagdatum Daarbij is tevens de 
pohtiediagnose gecodeerd, teneinde in een later stadium na te kunnen gaan of er enige 
overeenkomst kan worden aangetoond met de klinische diagnose Dit onderzoek heeft 
alleen te Leiden kunnen plaatsvinden, omdat immers elders geen klinische gegevens 
gevonden zijn 
Het totale aantal verplaatsingen, dat voor dit onderzoek is geregistreerd omvat ruim 
10 000 reizen, hiervan zijn er ongeveer 7900 op fiche gebracht en 2300 in dit onderzoek 
verwerkt 
Definities en normen 
Het is noodzakelijk om een aantal definities en normen vast te leggen, voordat het mate 
naai verder wordt geanalyseerd Bij het bewerken ervan houde men zich voor ogen, dat 
weüswaar een groot aantal 'dorre' feiten wordt gepresenteerd, maar dat deze presentatie 
mede berust op de visie en interpretatie van de registrerende ambtenaar Men zou 
denken dat deze man daar nauwelijks de mogelijkheid voor heeft maar er is, bijvoor-
beeld, toch een duidelijk verschil tussen de verschillende manieren, waarop het einde van 
de beroepsuitoefening van de pubheke vrouw wordt aangegeven 'In stilte vertrokken' 
brengt tot uitdrukking, dat de betrokkene het huis heeft verlaten, bij wijze van spreken 
om een boodschap te gaan doen en met meer is teruggekomen Als echter 'weggelopen' 
wordt genoteerd, knjgt men de indruk dat er als het ware een boze bordeelhouder aan 
het loket komt klagen 'Nu is er alweer een stuk van mijn kapitaal weg, waar krijg ik zo 
gauw nieuw9' Deze, wat gechargeerde voorstelling illustreert een van de vragen die 
tijdens het onderzoek naar voren zijn gekomen waar komt de aanvulling vandaan, als 
de prostituee door de medicus tot opname wordt gedwongen, of, m plaats daarvan, 
spoorslags naar elders vertrekt (en daar vnjwel moeiteloos onderdak vindt)159 Voordat 
op deze en andere vragen nader kan worden ingegaan, dient een betere definitie van de 
publieke vrouw te worden gegeven dan die van Tamowsky, die op de vraag 'Wat is 
prostitutie9' het antwoord geeft 'Wie weet niét wat prostitutie is9' en daar moeten zijn 
lezers het verder maar mee doen ,6 
Voor deze studie moet een pubheke vrouw tenmmste aan éen van de volgende criteria 
voldoen 
1 zjj is houdster van een boekje, 
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2. zij is als publieke vrouw ingeschreven in een door de politie bijgehouden register op 
de publieke vrouwen; 
3. haar beroep is in het bevolkingsregister als pubUeke vrouw vermeld; 
4. zij komt voor als niet aan de hoofdbewoner verwante, ongehuwde, inwoonster in 
tenminste twee verschillende bordelen, zoals die hieronder gedefinieerd worden 17. 
Een bordeel, of publiek huis (in het begin van de 19e eeuw ook speelhuis genoemd) 
moet voldoen aan een van de volgende criteria: 
1. het is als zodanig opgenomen in een politieregister; 
2. het is een perceel, waar een aantal als 'publiek' omschreven vrouwen tegelijkertijd 
samenwonen die voldoen aan de criteria 1, 2 en 3 (pag. 95 - 96). Als aan geen van deze 
criteria voldaan kan worden, dient een samenstel van voorwaarden te worden vervuld; 
3. naast de hoofdbewoner en zijn (of haar) directe gezinsleden, wordt het huis bewoond 
door ongehuwde vrouwen tussen 21 en 40 jaar (in Deventer en Amsterdam komen ech­
ter ook lagere leeftijden voor), die niet in familierelatie staan tot de hoofdbewoner; zij 
blijven meestal niet langer dan een jaar achtereen, en plegen nogal eens terug te ko­
men
 1β; 
4. er wonen vrijwel nimmer mannen in het huis, afgezien van pasgeborenen die bij een 
prostituée horen en, meestal slechts korte tijd,blijven inwonen. 
Uitgaande van deze criteria zijn de huizen van ontucht in het bevolkingsregister vaak al-
leen al aan het onrustige aspect van de rechter bladzijde herkenbaar. De ononderbroken 
vertikale kolommen met 'O' (ongehuwd) en V' (vrouw) vallen ook snel op19. Wanneer 
er een huwelijk wordt gesloten (wat blijkt uit het gezamenlijk migreren, waarbij de man 
in de delen van het bevolkingsregister onveranderlijk als Tioofd' wordt aangeduid, de 
vrouw het volgnummer twee krijgt en de personen steeds onder elkaar geschreven staan 
met de aanduiding 'H' (huwelijk) in de betrokken kolom, wordt de vrouw, conform de 
inzichten van de wetgever in die periode, niet meer als prostituée beschouwd 20. Daar-
naast komen situaties voor, waarbij man en vrouw samen Ъоккеп' en slechts het boter-
briefje ontbreekt, maar het tweetal elkaar geruime tijd naar verschillende adressen ver­
gezelt, soms met kinderen. Als er gedurende die tijd geen verdachte adressen aan­
gedaan worden, is de vrouw voor die periode in het onderzoek niet als 'eene publieke' 
beschouwd: Sophie Würden trekt gedurende een periode tussen twee verblijven in het 
grote bordeel op het Rokin no. 41 te Amsterdam samen op met een Antwerpse acteur. 
Aangezien het, zoals reeds in een voorbeeld werd aangegeven, nogal eens voorkomt dat 
verschillende kalenderdata voor dezelfde reis zijn genoteerd, is bij het bewerken van het 
materiaal de volgende prioriteitsvolgorde aangehouden: 
1. de aankomst- en vertrekdata die in de poUtieregisters en op de boekjes zijn vermeld; 
2. de dagtekening van de eerste, resp. de laatste visitatie (een enkele maal worden reeds 
eerder gebruikte Zwolse boekjes opnieuw uitgegeven wanneer de oorspronkelijke be-
zitster terugkomt, waarbij door raderen van inschrijfdata, of het niet (meer) her-inschrij-
ven bij terugkomst, onduidelijkheden ontstaan)21; 
3. de data die in de bevolkingsregisters als aankomst- en vertrekdata vermeld zijn; bij 
verhuizingen tussen gemeenten, waarbij alleen bevolkingsregisters als bron fungeren, 
komen dubbele inschrijvingen betrekkelijk zelden voor. 
Uit alle politieregisters (Utrecht, Leiden, Zwolle) komt de bijna paranoid-aandoende 
nauwgezetheid naar voren, waarmee de publieke vrouw geregistreerd wordt: soms is 
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zelfs een inschrijvingsduur van minder dan 24 uur genoteerd. De los inliggende medische 
verklaringen en de brieven van (haastig) vertrokken meisjes aan de commissaris, getuigen 
van dezelfde nauwgezetheid. Bij een discrepantie tussen kalenderdata in het politieregis-
ter en het bevolkingsregister heeft de datum in het politieregister steeds voorrang en is 
de kalenderdatum van het voorgaande of het volgende bevolkingsregister aan die van de 
politie aangepast. 
Een vergelijking van de, min of meer gelijktijdig, verrichte inschrijvingen in politie- en 
bevolkingsregister is in het beschikbare materiaal uitgevoerd voor het Zwolse bordeel 
en voor het Leidse huis van Antonia de Bakker in de Lange Agnietensteeg 922. De resul-
taten hiervan worden vermeld in hoofdstuk 15. 
Helaas blijkt het niet mogelijk te zijn om hiaatloos te reconstrueren. Het Amsterdamse 
bevolkingsregister is, voor wat betreft de periode na 1892, niet dan na betaling van forse 
leges (f 5,- voor ieder getrokken adres) te raadplegen; het bevolkingsregister van de ge-
meente Arnhem is tijdens de oorlogshandelingen van 1944 geheel verloren gegaan, en 
het is op een enkele uitzondering na niet mogelijk gebleken om in Duitsland, België of 




M e r e t r i x en B e s t a n d 
Het altijd zwervend bestaan 
Onderzoek 
Het statistisch onderzoek, dat gebaseerd is op het in de vorige hoofdstukken beschreven 
archiefmateriaal wil nagaan, in hoeverre er verschillen aan het licht komen die specifiek 
zijn voor de diverse, in de verschillende steden beschreven groepen prostituées, hierna als 
groep of Ъestand' aan te duiden 1 . De samenstelling van deze bestanden is geografisch 
bepaald. ledere vrouw die zich in de vermelde periode (hoofdstuk 14) in een van de 
genoemde gemeenten als 'publieke' heeft doen inschrijven, is in het desbetreffende 
bestand opgenomen. De selectie vindt dus plaats door het aanwezig zijn op een bepaalde 
plaats en tijd in een bepaalde kwaliteit. Tussen de verschillende bestanden bestaan inter­
relaties: van de 259 te Zwolle aangetroffen vrouwen komen er 11 in het Leidse bestand, 
20 in het Amsterdamse, 3 in het Deventer en 15 in het Utrechtse bestand voor. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van de medische gegevens enerzijds 
(Zwolle en Deventer), anderzijds (ten aanzien van alle bestanden) aan de hand van het 
algemene aspect, dat blijkt uit een aantal eigenschappen als verblijfsduur, leeftijd, reis­
patroon en hun samenhang. Indien er nauwelijks verschillen in deze eigenschappen aan­
getoond kunnen worden zou de conclusie voor de hand liggen, dat de uitkomsten van 
onderzoek in een bestand in gelijke mate, of vrijwel gelijke mate mede toepasselijk 
moeten zijn op de andere groepen, waar een analoog onderzoek door het ontbreken van 
(exacte medische, of andere) gegevens niet verricht kan worden. Met andere woorden: 
congruentie van de bestanden verhoogt de generaliseerbaarheid. 
Het is dan noodzakelijk, dat er andere overeenkomsten dan alleen het 'publieke-vrouw-
zijn' worden aangetoond, die in alle plaatsen in overeenkomstige kwaliteit en kwantiteit 
aanwezig zijn, gebaseerd op variabele en niet-variabele persoonskenmerken en hun 
onderlinge samenhang. Hiertoe is uitgegaan van de kalenderleeftijd en het reis- en ver-
blijfspatroon waardoor de groep nader gedetailleerd wordt en de verschillende groepen 
onderling beter vergelijkbaar worden. Deze kenmerken moet men dusdanig registreren, 
dat op basis van die registratie een aantal statistische analyses verricht kan worden. 
Zoals in de vorige hoofdstukken is uiteengezet, is door middel van onderzoek in een 
groot aantal Nederlandse gemeentearchieven een poging gedaan om het reizen en trek­
ken van de publieke vrouw te reconstrueren en een aaneensluitend overzicht te krijgen 
van de plaatsen waar en de bordelen waarin zij verblijf heeft gehouden 2. Als basis voor 
het onderhavige onderzoek is uitgegaan van de groep, die bestaat uit die vrouwen, die 
zich tussen 14 januari 1876 en 26 mei 1900 als publieke vrouw te Zwolle bij de politie 
1. De in dit en de volgende hoofdstukken beschreven analyses zijn uitgevoerd door en 
onder begeleiding van de Mathematisch Statistische Adviesafdeling van de Faculteit der 
Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Katholieke Universiteit Nijmegen (hoofd: 
drs. Ph. van Eiteren). 
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hebben aangemeld, of die er als woonachtig in het bordeel bekend zijn. Het begin van 
deze periode wordt bepaald door de eerste bewaard gebleven en schriftelijk vastgelegde 
registratie (boekje nummer 88); het einde door het door de gemeenteraad van Zwolle 
op 26 mei 1900 uitgevaardigde bordeelverbod 3. Het zij hier nogmaals gememoreerd, 
dat het Zwolse bordeel tot maart 1888 onder vrouwelijke leiding staat, maar na overna-
me door de bordeelimperialist Monshouwer in een aantal facetten, die bij de analyse 
van het bestand duidelijk opvallen, een geheel ander aspect gaat vertonen. 
In de andere bestanden (Utrecht, Amsterdam, Deventer en Leiden) zijn, om uiteen-
lopende redenen, kortere periodes geanalyseerd; de motivering hiervoor is in de hoofd-
stukken 9,12 en 14 uitvoerig aan de orde gesteld. 
Op basis van dit materiaal is een analyse van het reis- en verblijfspatroon verricht, die in 
een aantal onderdelen uiteenvalt: 
- het eerste deel (dit hoofdstuk) bemoeit zich met het vaststellen van de eigenaardig-
heden van, en de overeenkomsten tussen, de verschillende groepen; 
- het tweede deel, hoofdstuk 16, onderzoekt de interrelaties tussen de bestanden door 
een overzicht te geven van de reisbewegingen, die er tussen de verschillende gemeenten 
(niet alleen de geanalyseerde, maar ook de tussenliggende etappeplaatsen) zijn vast te 
stellen; 
- het derde deel, hoofdstukken 17 en 18, houdt zich bezig met de medische en para-
medische factoren, die op het reizen van invloed zijn geweest; 
- het vierde deel, hoofdstuk 19, bevat nog enkele nadere onderzoeksresultaten in het 
Zwolse bestand. 
Congruentieparameters 
De doelstelling van het eerste deelonderzoek kan omschreven worden als het zoeken 
naar congruentieparameters in de verschillende bestanden. Deze congruentie berust op 
het karakteristieke beeld van het collectieve reis- en verblijfspatroon, dat door het op-
onthoud in de verschillende woonplaatsen aan het licht treedt. Het blijkt veel moeilijker 
te zijn om het individuele verblijfspatroon te analyseren, en wel voornamelijk omdat 
er bij het reisonderzoek regelmatig hiaten vallen in het archiefmateriaal, die de con-
tinuïteit van het individuele verplaatsen onderbreken. 
Er zijn twee soorten congruentieparameters te onderscheiden: 
- de verblijfsduur, die als centrale parameter beschouwd wordt; 
- een aantal persoonskenmerken, zoals leeftijd, geboorteplaats naar urbanisatiegraad en 
nationaliteit, die mede van belang zijn in het licht van analoge publicaties, die recent in 
het buitenland en in Nederland zijn verschenen. In Frankrijk heeft Corbin een diepgaan-
de analyse gepubliceerd over de ontwikkeling van het Franse bordeelwezen tussen 1850 
en 1910, waarbij eveneens aandacht is besteed aan verblijfsduur, leeftijd, plaats van her-
komst en het aantal verschillende verblijfsplaatsen tijdens de beroepsuitoefening4. In 
Nederland is vanuit anthropologische en sociologische richting de laatste tijd een aantal 
publicaties verschenen, dat zich eveneens bezighoudt met de registratie van prostitutées 
in ons land tussen 1850 en 1900 (Huitzing 1982), de werking van de reglementen 
(Stemvers) en de achtergronden van de reglementering, en het verschijnsel prostitutie 
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als zodanig (Sijmons), zonder dat echter de medische facetten hierbij in enig perspectief 
zijn gebracht. 
In verband hiermee is gekozen voor de volgende opzet bij de bespreking van de verschil-
lende congruentieparameters. Allereerst worden de cijfers gepresenteerd over de ver-
blijfsduur, uitgaande van álle inschrijvingen in de bestanden, dus ook die van de vrouwen 
die meermalen in dezelfde stad terugkomen. Deze verdeling van de verblijfsduur is op-
genomen in tabel 15-1 en dient mede als basis voor de, later te vermelden, statistische 
beschouwingen over de andere congruentieparameters. Beperking tot enkel de eerste in-
schrijving, zoals Corbin doet bij zijn analyse van een aantal Franse huizen, zou een ver-
tekening geven van de werkelijke situatie. 
Verblijfsduur 
Corbin heeft er, als eerste, op gewezen dat alle door hem geanalyseerde Franse bordelen 
een relatief groot aantal inschrijvingen van korte duur (minder dan acht weken) ver-
tonen; hij noemt percentages van 60 en meer van alle eerste inschrijvingen. Om een ver-
gelijking mogelijk te maken is ook het hier bewerkte materiaal in figuur 15-1 gerang-
schikt op basis van de verblijfsduur bij eerste inschrijving, waarbij het Zwolse bestand 
als referentie wordt gebruikt. De grafiek van Corbin berust op door hem gepubliceerde 
getallen uit Versailles, Toulon en Lyon voor het jaar 1902 5. 
TABEL 15-1 Verblijfsduur; cumulatief percentage van alle inschrijvingen per bestand. 
Kolom 1 : Zwolle 76-99 Kolom 2 : Amsterdam 76-90 
Kolom la: Zwolle 76-87 Kolom 3: Leiden 90-95 
Kolom 1b: Zwolle 88-99 Kolom 4: Deventer 69-74 
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Op grond van de in het vorige hoofdstuk geopperde veronderstelling, dat gebruik maken 
van de persoonsgegevens uit het bevolkingsregister tot onderregistratie leidt, is deze ver-
onderstelling nagegaan aan de hand van gelijktijdig verrichte inschrijvingen in politie- en 
bevolkingsregisters in Leiden (het bordeel van Antonia de Bakker) en Zwolle. Hieruit 
blijkt, dat van 200 in het Zwolse politieregister voorkomende namen er 85 niet in het 
bevolkingsregister op dezelfde, of vrijwel gelijke datum zijn ingeschreven. Men zou dan 
kunnen verwachten, dat het hier enkel maar om kortdurende inschrijvingen gaat (korter 
dan één maand) waarop geen strafbepaling van toepassing is. Van deze 85 ontbrekenden 
verblijven er inderdaad 46 korter dan een maand in het Zwolse leven, maar de resterende 
39 vrouwen blijven allen langer: er zijn er die bijna een jaar ingeschreven staan bij de 
politie, en geen van de 39 komt in het bevolkingsregister voor 6. In Leiden blijkt, dat van 
52 bij de politie geregistreerde vrouwen er niet meer dan 26 tevens in het bevolkings-
register zijn opgenomen. 
Een vergelijking van de gemiddelde verblijfsduur, die tevoorschijn komt wanneer men 
die berekent aan de hand van deze twee verschillende registratiemethoden levert voor 
Leiden het volgende resultaat op: 
52 bij de politie geregistreerden in de Bakker's bordeel blijven gemiddeld 148,5 dagen; 
de 26 dames die tevens in het bevolkingsregister zijn geregistreerd blijven gemiddeld 153 
dagen, nauwelijks enig verschil. In Zwolle (1891-1894) komt er wel verschil aan het 
licht: 50 bij de politie ingeschreven publieke vrouwen blijven gemiddeld 106 dagen in 
het bordeel; de 24 hiervan, die óók in het bevolkingsregister zijn opgenomen, blijven 
gemiddeld 140 dagen. Hieruit zou men kunnen opmaken, dat berekeningen die alleen 
op basis van de bevolkingsregisters zijn uitgevoerd, waarschijnlijk een langere gemiddelde 
verblijfsduur zullen opleveren dan de uitkomsten op basis van data uit de politieregisters 
zullen laten zien. 
Deze Nederlandse cijfers zijn in figuur 15-2 nogmaals pictografìsch weergegeven. De 
overeenkomsten tussen de bestanden is duidelijk: in Zwolle, Utrecht en Deventer is 
ruim 40% van alle ingeschreven personen binnen twee maanden weer vertrokken (in alle 
bestanden tesamen is dit percentage bijna 39%). In Amsterdam waar de getallen uit het 
bevolkingsregister afkomstig zijn wordt het laagste percentage, 23% aangetroffen: een 
aanvullend argument, dat onderschrijft dat in Amsterdam onderregistratie optreedt. 
In Zwolle wordt aldus een groot aantal vrouwen gevonden, die korter dan twee maanden 
blijven (90, bijna 80% van de eerste inschrijvingen onder de duur van twee maanden) en 
die ook elders als prostituée zijn aangetroffen. Het kort-ingeschreven-zijn houdt voor het 
Zwolse bestand geenszins in, dat de vrouw daarna weer snel het leven verlaat7. 
Bij het beschouwen van de grafieken over de verblijfsduur is het duidelijk, dat alle 
bestanden een vrijwel congruent beeld vertonen met slechts graduele verschillen. Het 
collectieve verblijfspatroon wordt steeds gekenmerkt door een groot aantal inschrij-
vingen van relatief korte duur, waarbij opvalt dat vooral in het Amsterdamse huis, en in 
mindere mate te Leiden een wat langere verblijfsduur gevonden wordt. Dit kan overeen-
komen met de in dit hoofdstuk aangetoonde onderregistratie, die in beide plaatsen 
aanwezig is. 
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Verblijfsratio en gemiddelde verblijfsduur 
Er is gezocht naar een methode, die het mogelijk moet maken om ook cijfers uit andere 
bronnen dan de hier bewerkte groepen bij het onderzoek te betrekken in een aantal 
gemeenteverslagen (Arnhem, Leiden) wordt het getal jaarlijks nieuw ingeschrevenen ver-
meld naast het aantal pubheke vrouwen, dat er op 1 januan of 31 december aanwezig én 
ingeschreven is Door het aantal op de peildatum aanwezigen (P) te delen door het aan-
tal jaarlijks mgeschrevenen (I) ontstaat een getal, dat aangeeft hoe groot de gemiddelde 
verblijfsduur (D) van de pubheke vrouw in de betrokken gemeente tijdens de berekende 
periode is geweest Dit quotient, D = P/I wordt m het vervolg aangeduid als verblijfs-
ratio Deze is een schatting van de gemiddelde verblijfsduur, mits er sprake is van een 
quasi constante situatie, dat wil zeggen, dat de in- en uitstroming m het bestand van pu-
bheke vrouwen vrijwel constant is en elkaar in evenwicht houdt Hieraan zal met vol-
daan kunnen worden, wanneer bijvoorbeeld de huzaren van het Ie Regiment, dat te De-
venter m garnizoen ligt, allen jaarlijks tussen Kerst en Nieuwjaarsdag met verlof zouden 
gaan, wat weer van invloed zou kunnen zijn op de aanwezigheid van de pubheke vrou-
wen omtrent de jaarwisseling, die als teldatum in het gemeenteverslag genoemd wordt 
Op die peildatum wordt dan het aantal aanwezige vrouwen kleiner, waardoor tevens een 
onderschatting van de gemiddelde verblijfsduur zou worden gevonden Om na te gaan in 
hoeverre dit verschijnsel een rol speelt, wordt de verblijfsratio voor de vijf bestanden ver-
geleken met de gemiddelde verblijfsduur De bronnen voor deze berekeningen, waarvan 
de resultaten opgenomen zijn in tabel 15-2, worden vermeld m bijlage 9 9 In de tabel 
zijn ook de op deze manier verkregen resultaten uit Leiden en Arnhem opgenomen 
Men kan bij het vergelijken van de, op fundamenteel verschillende wijze verkregen uit-
komsten stellen, dat de verschillen zo genng zijn dat het berekenen van een verblijfs-


















































































De onderste twee regels vermelden cijfers (Leiden en Arnhem), die berusten op tel­
lingen die m de gemeenteverslagen gepubliceerd zijn met als peildatum 1 januan 
In tabel 15-2 is ter illustratie de mediane verblijfsduur opgenomen Deze is aanzienlijk 
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kleiner dan de gemiddelde verblijfsduur, wat te verklaren is doordat de verdeling van de 
verblijfsduur zeer sterk positief scheef is (uitschieters naar boven vertoont). Dit kan ook 
afgelezen worden uit tabel 15-1. 
Uit de in tabellen 15-1 en 15-2 vermelde uitkomsten moet men opmaken, dat er een 
grote overeenkomst bestaat binnen de bestanden Leiden, Utrecht, Zwolle, Deventer 
en Amsterdam, zodat aan de voorwaarde van quasi constante situatie wordt voldaan. 
Voor Leiden 1876-1882 en Arnhem kunnen de gevonden verblijfsratio's dan ook be-
schouwd worden als een redelijke schatting van de gemiddelde verblijfsduur; het blijft 
echter onzeker of de situatie, voor wat betreft de Gele Rijders in Arnhem hetzelfde is 
als die van de huzaren te Deventer. 
Gewogen gemiddelden en gewogen percentages 
Men zou zich kunnen beperken tot het berekenen van de gemiddelde (of het percentage) 
van verschillende kenmerken van de groep ooit ingeschreven pubheke vrouwen. Het 
blijkt echter, dat de grote spreiding in de verblijfsduur, die in alle bestanden optreedt, 
de uitkomsten van dergelijke gemiddelden kleurt. Om dit te verduidelijken dienen de 
volgende voorbeelden. 
Wanneer men van de veronderstelling uitgaat, dat het Zwolse huis een doorgangscentrum 
is voor Duitse prostituées die er slechts kort blijven, dan zou een gewone berekening 
uitkomen op een hoog percentage ingeschreven Duitse vrouwen; maakt men echter een 
momentopname van het Zwolse bestand, dan ziet men slechts een gering percentage. 
Indien men stelt, dat er constant 10 publieke vrouwen in het bordeel aanwezig zijn, 
waarvan de vijf Nederlandse permanente bewoonsters zijn en waarvan de vijf Duitse 
meisjes om de paar dagen worden vervangen, dan zijn er, door de ogen van de bezoeker 
gezien, gemiddeld 50% Duitse en 50% Nederlandse meisjes aanwezig. Maar wanneer de 
commissaris van politie het aantal inschrijvingen in zijn register beziet, kan het voor-
komen dat hij in één boekjaar 5 Nederlandse en 50 Duitse meisjes heeft ingeschreven, 
waarna hij het percentage berekent op 9% Nederlands (5/55) en 91% Duits (50/55). 
(N.B.: dit voorbeeld is niet conform de werkelijke situatie in Zwolle). 
Analoge verschijnselen vindt men in de bedrijfsgeneeskunde. Een steekproef, bijvoor-
beeld een telling op maandag van het aantal zieke afwezigen in een bedrijf, levert een 
bepaald getal op: dit is de puntprevalentie van afwezigheid door ziekte. Indien dit getal 
echter gespecificeerd wordt naar het aantal kortdurende en het aantal langdurende ziek-
ten, zou men tot de conclusie kunnen komen dat meer dan (bijvoorbeeld) de helft van 
de ziekten langdurig van aard is. Kijkt men echter over een periode van (bijvoorbeeld) 
een heel jaar naar de aard van alle incidente ziektegevallen, dan zal men tot de conclusie 
komen dat slechts een klein percentage van de ziekten langdurig van aard is. Immers, 
langdurig zieken hebben een grotere kans om in de steekproef voor een bepaalde dag 
opgenomen te worden dan kortstondige zieken. 
Daarom zijn in dit onderzoek een aantal kenmerken (leeftijd, herkomst naar nationali-
teit, urbanisatiegraad van de geboortegemeente en geboorteregio) 'gewogen' naar de 
verblijfsduur. Het ongewogen gemiddelde is dan te interpreteren als het gemiddelde van 
de inschrijvingen (vgl. incidentie), het gewogen gemiddelde is te beschouwen als het 
gemiddelde van de aanwezige vrouwen (vgl. prevalentie). 
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Leeftijd 
Allereerst zijn in tabel 15 - 4 de leeftijdsgemiddelden, gewogen en ongewogen naar de 
verblijfsduur, voor ieder bestand weergegeven. 
TABEL 15-4 Gemiddelde leeftijd in de bestanden, gewogen naar verblijfsduur. Alle 


































































r : correlatie tussen leeftijd en verblijfsduur volgens Pearson 
г : correlatie tussen leeftijd en verblijfsduur volgens Spearman 
sign: significantieniveau; xx: p< 0,01 x:p^0,05 -:p^>0,05 
Gewogen: gemiddelde berekend op basis van verblijfsduur van alle nieuw ingeschreven 
prostituées (prevalentie). 
Ongewogen: gemiddelde berekend op basis van alle nieuw ingeschreven prostituées (inci-
dentie). 
Tabel 1 5 - 4 toont aan, dat er verschillen bestaan tussen gewogen en ongewogen leef-
tijdsgemiddelden. Deze verschillen zouden veroorzaakt kunnen worden doordat oudere 
vrouwen langer blijven. Om dit na te gaan zijn per bestand de correlatie tussen verblijfs-
duur en leeftijd bij inschrijving berekend. De hoge Pearsoncorrelatiecoëfficiènt bij 
Zwolle verklaart de discrepantie tussen gewogen en ongewogen leeftijdsgemiddelde. 
De relatie tussen verblijfsduur en leeftijd bij inschrijving kan echter niet getoetst worden 
met de Pearsoncorrelatietoets, omdat de verdeling van de verblijfsduur sterk van de 
normale verdehng (Gaussverdeling) afwijkt. Als toets voor het verband tussen leeftijd 
en verblijfsduur is daarom gekozen voor de verdelingsvrije Spearmancorrelatie. Deze 
blijkt significant positief te zijn voor Zwolle na 1888, Amsterdam en Deventer, waarmee 
aannemelijk is gemaakt dat oudere vrouwen daar langer verblijven dan hun jongere colle-
ga's. 
De leeftijd waarop de prostituée in de verschillende plaatsen aankomt (eerste inschrij-
ving) is pictografisch weergegeven in figuur 15-3 en omvat 598 vrouwen in alle bestan-
den. Er is een duidelijke piek te zien in de leeftijdsklassen 23-26; het aandeel van deze 
groep is rond de 34%, terwijl de drie klassen zowel boven als onder deze groep, elk 
nauwelijks aan 20%van alle ingeschrevenen komen ,0. In figuur 15- 4 is de leeftijd in de 
verschillende groepen nogmaals weergegeven, maar ditmaal in een curve die het cumula-
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lieve percentage van de inschrijvingen per leeftijdsklasse weergeeft. Ook deze curves 
vallen voor de verschillende bestanden vrijwel samen. De overeenkomst met de cijfers, 
die Corbin voor Toulon (1902) publiceert, is ook hier frappant ". 
Het ligt voor de hand om te veronderstellen, dat de jonge prostituee haar omzet tracht 
te vergroten door vaak van bordeel te veranderen; naast Corbin wijst ook Bettmann op 
de veronderstelling, dat de bordeelhouder aan veler voorkeur moet kunnen voldoen 12. 
Op deze manier geanalyseerd blijken er weliswaar verschillen tussen de bestanden te 
bestaan, maar deze zijn niet groot, waarbij de veronderstelling dat jonge vrouwen vaker 
reizen dan oudere, in zijn algemeenheid kan worden aangenomen. De gemiddelde leef-
tijd van de publieke vrouw ligt in alle plaatsen rond de 30 jaar. 
Seizoeninvloed 
Het vermoeden van Corbin dat het reizen van de Franse prostituée door de seizoenen 
beïnvloed wordt, kan bij toetsing van de door hem gepubliceerde cijfers met de X2-
toets voor aanpassing niet bevestigd worden ,3. 
Voor ons materiaal is in tabel 15-5 het gemiddelde aantal inschrijvingen per kalender-
maand geregistreerd, voor alle plaatsen weergegeven. De x2-toets voor aanpassing toont 
ook hier geen significante verschillen tussen de maanden van inschrijving voor de ver-
schillende steden. Ook de gecombineerde x2-toets (alle steden) toont geen significante 
seizoensinvloed. 
TABEL 15-5 Seizoen variaties: Aankomstmaanden in de bestanden, afgeronde per-
centages 



































































































Men heeft nog al eens de mening verkondigd, dat de publieke vrouw in de beschreven 
periode vrijwel steeds uit de grote steden, en met name uit Amsterdam, afkomstig is M. 
















Het begnp urbanisatiegraad is door het Centraal Bureau voor de Statistiek in 1958 in 
gebruik genomen, om een duidelijker en genuanceerder onderscheid te kunnen maken 
tussen de begrippen stad en platteland, die voordien in gebruik zijn geweest Omdat het 
inwonertal der gemeenten, tot die tijd als maatgevende factor voor dit onderscheid 
gebruikt, door de voortgaande integratie van economisch, sociaal en cultureel leven 
steeds minder voldoet, is op basis van de volkstelling van 1947 en de woningtelling van 
1956 door het Bureau in 1958 de eerste publicatie over de Typologie van de Nederland-
se gemeenten naar urbanisatiegraad 31 mei 1947 en 30¡uni 1956' uitgegeven,5 Hierin 
wordt, behalve naar het inwonertal, gekeken naar de economische structuur (Al heeft 
meer dan 50% agrariërs in de beroepsbevolking, en minder dan 50% nijverheid, minder 
dan 20% handel en verkeer en minder dan 10% overige beroepstakken, A2-A4 heeft 
alleen een geringer aantal agrariërs bij gehjkblijven van de andere categorieën) Alle 
A-gemeenten tellen echter mmder dan 5000 inwoners, evenals de BI gemeenten In de 
B- en C-gemeenten (B2-B3 meer dan 5000 mwoners) is minder dan 20% van de beroeps-
bevolking agrarisch en zijn de andere categorieën groter 
Bij het coderen ten behoeve van dit onderzoek is, waar nodig, enige correctie aange-
bracht tegenover de CBS-publicatie, door de inwonersgetallen (volkstelling van 1889) 
van de B2 en С1 gemeenten als maatstaf voor de indeling in urbanisatiegraad te nemen 
Er bestaat ook een aantal plaatsen, die in 1889 typische plattelandsgemeenten waren, 
zoals Eindhoven, Almelo en Emmen, die naderhand door industrialisatie in de C-catego-
ne (grote steden) terecht zijn gekomen Dergelijke steden komen m het materiaal echter 
niet als geboorteplaatsen voor 
De herkomst naar urbanisatiegraad is in tabel 15-6, wederom gewogen naar verblijfs­
duur, weergegeven 
TABEL 15-6 Alleen Nederlandse vrouwen 
Herkomst naar geboorteplaats volgens urbanisatiegraad, percentages van 













Nederland 1889 15 
aantal inwoners 





































Vergeleken met de landelijke inwonersverdeling tussen stad en platteland, blijken de 
grote steden m het onderzochte materiaal duidelijk oververtegenwoordigd te zijn 
Het als meisje geboren worden in een grote stad m Nederland blijkt in de vorige eeuw 
een risicofactor te zijn om op volwassen leeftijd opgenomen te worden in een bordeel 
globaal gerekend levert 37% van de bevolking 80% van alle geregistreerde pubheke 
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relatieve risico van urbanisatiegraad geschat worden door middel van de odds-ratio 
( ψ2 = ad / bc) die in dit geval 







a = 80% 
с =20% 
(niet pv) 
b = 37% 
d = 63% 
Geboorteregio 
circa 7 oplevert. Dit getal geldt 
onder enkele voorwaarden, nl. 
dat 
- de groepen representatief zijn 
voor Nederland; 
- de vrouwen van 20-30 jaar 
volgens dezelfde verhouding 
verdeeld zijn als in de Neder­
landse bevolking; 
- er mag geen verschil tussen 
stad en platteland optreden ten 
aanzien van het gaan werken 
in het buitenland. 
De herkomst naar geboorteregio vertoont in alle groepen een overmatig groot aandeel 
van de provincies Noord- en Zuid-Holland, die tesamen met Friesland en Groningen 
(behalve bij Zwolle 1888-99) zelfs boven een aandeel van 80%komen: in het gehele land 
leveren deze vier provincies 70% van alle Nederlandse prostituées, terwijl hun aandeel 
in de totale Nederlandse bevolking niet meer dan 53% bedraagt. Tabel 15-8 is een over-
zicht van de herkomst der Nederlandse publieke vrouwen naar regio, ongewogen en 
gewogen naar verblijfsduur. De regio Noord omvat Groningen, Friesland en Drenthe; 
Overijssel en Gelderland worden tot het Oosten, Noord-Brabant, Limburg en Zeeland 
tot het Zuiden, de Hollanden en Utrecht tot het Westen gerekend. 












































































De verschillen tussen gewogen en ongewogen percentages voor Zwolle en Utrecht zijn 
gedetailleerd weergegeven in tabel 15-10. 
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De resultaten van het onderzoek naar herkomst volgens urbanisatiegraad van de geboor­
tegemeente tonen in alle bestanden een vrijwel constant percentage vrouwen aan, dat 
afkomstig is uit de grote steden. De gewogen en ongewogen percentages herkomst naar 
geboorteregio zijn alleen voor Zwolle 1888-99 en Utrecht ten aanzien van het westen en 
gedeeltelijk ten aanzien van het oosten afwijkend (meer dan 10% verschil); de andere 
percentages verschillen weinig. Dit betekent dat de herkomst naar geboorteregio van de 
prostituees in de verschillende steden met de nodige nuances bekeken moet worden (zie 
ook tabel 15-10). 
Nationaliteit 
De samenstelling van de verschillende bestanden naar nationaliteit is weergegeven in 
tabel 15-9. Het is, naar de naam te oordelen, mogelijk dat er te Deventer een of twee 
Duitse meisjes aan het werk zijn geweest, maar de nationaliteit is in het register nimmer 
vermeld, evenmin als de geboorteplaats, zodat Deventer geheel uit de laatste twee ana­
lyses is weg gelaten. Opvallend is de sterke toename van buitenlandse, zowel Belgische 
als Duitse vrouwen te Zwolle, als het bordeel in 1888 over is gegaan in handen van de 
heren Monshouwer en, later, Wortmann. 



































































De verschillen tussen gewogen en ongewogen percentages voor Zwolle en Amsterdam 
zijn gedetailleerd weergegeven in tabel 15-10. 
Ook uit deze tabel blijkt, dat de gewogen en ongewogen percentages van herkomst naar 
nationaUteit goed met elkaar overeenstemmen, op een enkele uitzondering na (Zwolle 
voor 1888 en Amsterdam). Deze worden in tabel 15-10 nader gespecificeerd. 
Verschillen in weging 
Het blijkt dat de naar verblijfsduur gewogen percentages met betrekking tot nationaliteit 
en urbanisatiegraad goed overeenkomen met de ongewogen percentages. De verschillen 
dié er zijn (Zwolle vòòr 1888 en Amsterdam ten aanzien van nationaliteit, Utrecht en 
Zwolle ten aanzien van de urbanisatiegraad) ontstaan uiteraard door verschillen in ver-
blijfsduur. Voor de meest markante discrepanties zijn de verschillen in gemiddelde ves-
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tigingsduur vermeld in tabel 15-10. Ook ten aanzien van de mediaan bestaan in deze 
gevallen grote verschillen, zodat de vermelde discrepanties niet uitsluitend te wijten 
zijn aan uitschieters. 
TABEL 15-10 Verschillen in gemiddelde verblijfsduur, die de verschillen in gewogen en 













































































Bespreking van het congruentieonderzoek 
De verblijfsduur vertoont grote overeenkomsten, waarbij duidelijk naar voren is ge­
komen dat het collectieve verblijfspatroon in alle bestanden vrijwel congruent is. Hierbij 
valt de korte gemiddelde verblijfsduur in Zwolle na 1888 en de relatief lange verblijfs­
duur in Amsterdam op. De kortere duur in Zwolle moet verklaard worden door de ande­
re leiding van het bordeel, de langere in Amsterdam en Leiden hangt samen met de 
onderregistratie. De tellingen uit Arnhem en Leiden, die op andere bronnen berusten, 
geven resultaten weer die heel goed kunnen passen in het totaalbeeld, waarbij een ge­
middelde verblijfsduur in alle steden korter is dan een halfjaar. 
De gemiddelde leeftijd toont, over alle inschrijvingen beschouwd, geen significante ver­
schillen tussen de groepen onderling; in Zwolle echter ligt de gemiddelde leeftijd na 
1888 hoger. 
Als conclusie uit dit congruentieonderzoek kan, met betrekking tot het collectieve ver­
blijfspatroon gesteld worden, dat er ten aanzien van verblijfsduur, leeftijd, herkomst 
naar regio en geboorteplaats naar urbanisatiegraad, in het algemeen tussen de geanaly­
seerde groepen, naast een aantal verschillen ook grote overeenkomsten bestaan, die bij 
de interpretatie van het congruentieonderzoek in het oog gehouden moeten worden. 
De hier verkregen gegevens omtrent leeftijd en verblijfsduur blijken goed overeen te 




M e r e t r i x en M i g r a t i e 
Overal, overal 
Het reizen 
Reeds aan het begin van het archiefonderzoek is gebleken, dat een groot aantal vrouwen 
zich op verschillende plaatsen in Nederland als prostituee vestigt en na kortere of langere 
tijd (50%bmnen vier maanden, 1 l%na meer dan een jaar) weer vertrekt Dit verschijnsel 
is in de Nederlandse literatuur over de prostitutie niet eerder vermeld, en hjkt de moeite 
van een analyse waard te zijn, ten aanzien van de verblijfsduur geschiedde dit in het 
vorige hoofdstuk 
Daarna komt de vraag als rond 40% van de zich inschrijvende vrouwen reeds na twee 
maanden vertrekt, of reeds vertrokken is, waar gaan zij dan naar toe, en is hier mis-
schien een iatrogene invloed aan te wijzen9 De eerste vraag wordt hierna behandeld, op 
de tweede zal hoofdstuk 17 een antwoord trachten te geven 
In de hieronder volgende analyse wordt, aan de hand van het Zwolse bestand, nagegaan 
of de prostituée gedurende langere tijd, aaneengesloten in het leven verblijft, of dat zij 
zich met tussenpozen er mee bezig houdt, waar zij verschijnt en waar zij verdwijnt, waar 
zij voor het eerst als pubheke vrouw debuteert, welke haar afscheidsgemeenten zijn In 
hoofdstuk 15 is reeds duidelijk gebleken, dat het veelvuldig reizen een specifiek ken-
merk van het beroep genoemd moet worden 
De doelstelling van het hierna beschreven onderzoek is een analyse van de relaties tussen 
de beroepsgroepen in de verschillende Nederlandse steden waar bordelen functioneren 
Hiertoe is uitgegaan van die vrouwen, die zich tussen 1 januari 1876 en 26 mei 1900 als 
pubheke vrouw te Zwolle hebben aangemeld, of in het bordeel hebben gewoond Ten 
aanzien van deze analyse zijn de volgende parameters van belang 
1 de hiaten, die tijdens de beroepsuitoefenmg tussen de verschillende verblijfplaatsen 
optreden, 
2 het verschijnen, debuteren, afscheidnemen en het verdwijnen, 
3 het aantal der verschillende verblijfplaatsen tijdens de beroepsuitoefenmg, en hoe 
vaak men er terugkeert 
Deze parameters worden bestudeerd met betrekking tot leeftijd en nationaliteit 
Hiaat 
Bij het nazoeken van het migratiepatroon bhjkt het onderzoek regelmatig op een aantal 
plaatsen dood te lopen Het komt vaak voor, dat de opgave van het reisdoel (bijvoor-
beeld Amsterdam) met leidt tot terugvinden van de betrokkene, zij is er dan, mogelijker-
wijs, kort geweest, maar heeft zich met in het Amsterdamse bevolkingsregister laten in-
schrijven Bij herhaling is, toevalligerwijs, in andere gemeenten de draad weer opgepakt 
als zij daar ingeschreven blijkt te zijn en opmeuw als pubheke vrouw gesignaleerd wordt 
Daarnaast leveren vertrek naar het buitenland, naar Arnhem, en naar Amsterdam ná 
1892, onoverkomelijke moeilijkheden op, die m hoofdstuk 14 al zijn vermeld met 
betrekking tot mej Kirsch, m het Zwolse bestand is een aantal malen een dergelijke 
situatie waargenomen ' 
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Het is hieruit duidelijk, dat de werkperiodes in de verschillende bordelen soms direct op 
elkaar aansluiten, soms met tussenpozen van elkaar gescheiden zijn. Het ontstaan van 
deze hiaten is op een aantal oorzaken terug te brengen: 
- onvolledige gegevens zoals hierboven vermeld; 
- in enkele gevallen is het lichte leven door een huwelijk onderbroken geweest2; 
- de mogelijkheid bestaat dat de vertrekkende vrouw bewust onjuiste informatie geeft 
omtrent het reisdoel; bewijzen hiervoor zijn echter niet gevonden. 
Voor de 1179 verplaatsingen in het Zwolse bestand is berekend, dat het gemiddelde 
hiaat 0,48 jaar bedraagt. Omdat de verdeling van de hiaten sterk positief scheef is, 
worden in tabel 16-1 de percentielen aangegeven; bij de interpretatie van de resulta-










TABEL 16-1 Zwolse bestand, hiaat tussen 1179 reizen 
Verschijnen, debuteren, afscheidnemen en 
verdwijnen 
Uitgaande van het Zwolse bestand is een 
onderzoek gedaan naar de door de vrouw 
op de eerste fiche (debuutgemeente) opgegeven plaats van vorig verblijf (verschijn-
gemeente), en de plaats van bestemming (verdwijngemeente ) die voorkomt op haar 
laatste fiche (afscheidgemeente). Het debuut en het afscheid zijn gedocumenteerd 
door inschrijving in een politie- of bevolkingsregister; verdwijnen en verschijnen zijn 
opgaven van de vertrekkende, respectievelijk aankomende vrouwen, die niet meer door 
documentatie bevestigd kunnen worden. 
Het zou onjuist zijn om te veronderstellen, dat het moment waarop een vrouw zich 
'in het leven' stort exact gedocumenteerd wordt; het is meestal een geleidelijk verlopend 
proces. Hierop is in een aantal publicaties uit sociologische en anthropologische bronnen 
met nadruk gewezen 3. Het is aan de hand van het hier geanalyseerde archiefmateriaal 
echter wel mogelijk om na te gaan, op welke leeftijd de vrouw voor het eerst in een bor-
deel gesignaleerd is. Het is niet onwaarschijnlijk, dat een groot aantal van de geregistreer-
de publieke vrouwen via de weg van de 'geheime' prostitutie (een term die de autoritei-
ten gebruiken om het ongrijpbare, ongeregistreerde bestand van bedrijfsters der vrije 
liefde aan te duiden) in het bordeel terecht is gekomen. In Amsterdam worden zij dan 
vaak in het bevolkingsregister vermeld als 'dienstbode' of, ongewild ironisch, als 'naai-
ster'. Bij het vaststellen van het moment, waarop de hier geanalyseerde vrouwen als 
prostituée beginnen is dus, vooral bij eerste optreden in Amsterdam, een arbitraire be-
slissing genomen, vaak gebaseerd op het adres waar zij aangetroffen wordt. Van de 259 
vrouwen, die in het Zwolse bestand hierop geanalyseerd zijn, verschijnen 37 (ruim 
14%) te Amsterdam; 77 van de 259, (ruim 29%), debuteren in Amsterdam. 
Allereerst is er een onderzoek gedaan naar het verband tussen de nationaliteit en de 
leeftijd bij het verschijnen en het afscheidnemen; de resultaten zijn weergegeven in 
tabel 16-2. 
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Uit deze nationaliteitsgegevens blijkt, dat de verschijnleeftijd voor de Nederlandse vrouw 
significant lager is dan die van de buitenlandse collegae; de afscheidsleeftijd is niet sig-
nificant verschillend. Gekoppeld aan het verschil, dat aangetoond is bij het aantal ver-
schillende verblijfplaatsen en het daarin terugkomen (tabel 16-5) kan men veronderstel-
len, dat de buitenlandse vrouw vóórdat zij in Nederland aan het werk gaat, reeds enige 
tijd in het buitenlandse bordeelcircuit heeft meegedraaid. Ook uit sociologische bron 
komen aanwijzingen, dat er wel degelijk sprake is van immigratie van buitenlandse pros-
tituées 4. Het gemiddelde van de aanvangsleeftijd (23,6) is een overschatting, omdat 
rekening moet worden gehouden met een hiaat van 0,48 jaar (tabel 16-1). Dit is te ver-
klaren door het ontbreken van gegevens, c.q. debuut in het buitenland. 
In tabel 16-3 zijn de cijfers voor het Zwolse bestand vermeld naar mijlpaalregio. Om 
versnippering te voorkomen zijn ook die gemeenten opgenomen, waarin in enige cate-
gorie meer dan 10% van de vrouwen betrokken is. Indien men die grens bij 5% legt, 
wordt de lijst uitgebreid met Groningen, Leeuwarden en Zutphen. De regio-indeling is 
conform hoofdstuk 15. 
Ten aanzien van tabel 16-3 zij nog opgemerkt, dat de debuut- en de afscheidsgemeenten 
binnen Nederland liggen: hierdoor kan het werkelijke debuteren van de buitenlandse 
vrouw waarschijnlijk niet worden vastgelegd. 
Het hoge percentage afscheid in de regio Oost is uiteraard een scheefgetrokken getal, dat 
te wijten is aan de bron: het Zwolse bestand. Hierbij moet men in aanmerking nemen, 
dat in Zwolle 42 vrouwen als soliste hebben gewerkt, d.w.z. dat zij buiten Zwolle niet 
zijn aangetroffen. 
Theoretisch bestaat de mogelijkheid, dat de verschijngemeente en de debuutgemeente 
dezelfde zijn; dit komt inderdaad in de grote steden voor, maar in het Zwolse bestand 
is dit slechts tweemaal aangetroffen. De figuur, dat de afscheidsgemeente en de ver-
dwijngemeente hetzelfde zijn, bijvoorbeeld door een huwelijk, is in Zwolle niet ge-
signaleerd. 
Dat het Westen zowel ten aanzien van de geboorteregio, als ten aanzien van het ver-
schijnen, het grootste aandeel levert in het Zwolse bestand, is voor de andere groepen 
ook reeds in hoofdstuk 15 vermeld. Het aandeel van Amsterdam is zelfs als debuut-
gemeente hoger dan het Zwolse aandeel in diezelfde functie ; dat dit voor de afscheids-
functie niet kan worden aangetoond komt door het ontbreken van de Amsterdamse 
bevolkingsgegevens na 1892. 
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TABEL 16-3 Verdeling van regio naar mijlpaal eerste en laatste fiche van publieke 























































































































































































Het aantal verblijfplaatsen 
Het aantal verschillende verblijfplaatsen dat door de reizende pubheke vrouw wordt 
aangedaan is verbazmgwekkend groot de dames komen overal, waarbij ook kleinere 
gemeenten als bijvoorbeeld Hoorn (geen garnizoen'), Hellevoetsluis en Harkngen voor­
komen Tabel 164 geeft een overzicht van de enkele en retourreizen, beschouwd vanuit 
Zwolle Als op een fiche de plaats van herkomst niet gelijk is aan de bestemmingsplaats 
bij vertrek, telt de verplaatsing als een enkele reis Als de gemeenten wel gehjk zijn, 
wordt een retour genoteerd Er kunnen m het Zwolse bestand 302 reizen geanalyseerd 
worden met Zwolle als centraal punt 
Een nadere uitwerking van de reisdoelen is weergegeven m tabel 164, uitgesplitst naar 
een aantal gemeenten van herkomst en bestemming Onder 'ovenge' vindt men Haarlem, 
Amersfoort, Deventer, den Haag, Leiden, den Bosch, Breda, Dordrecht, Nijmegen, 
België en Duitsland, den Helder, Harderwijk en Valburg 
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De retourreizen zijn inbegrepen in het totaal van de enkele reizen. Er zijn dus b.v. vóór 
1888 6 vrouwen uit Rotterdam naar Zwolle gereisd en daarna naar een andere bestem-
ming dan Rotterdam vertrokken. 
De verschuiving in het reispatroon is duidelijk: de oude relatie met Buhmann in het 
noorden wordt verbroken, en vervangen door een nauwe band met de filialen van Wort-
mann in Zutphen en Arnhem, terwijl de centrale positie van Amsterdam daarentegen 
wel behouden blijft. 
Nationaliteit en verblijfplaats 
Een andere factor, die na analyse verhelderend kan werken is het antwoord op de vraag, 
hoe vaak de vrouwen tijdens hun beroepsuitoefening van bordeel of van woonplaats 
veranderen en hoeveel verschillende steden gekozen worden. Het onderzoek hiernaar is 
in verband gebracht met de nationaliteit. Het aantal verschillende verblijfplaatsen (soms 
meerdere malen dezelfde verblijfplaats, waarbij deze verblijfplaats dan éénmaal meetelt) 
en het aantal fiches per vrouw (waarbij dezelfde verblijfplaats dan meerdere malen kan 
meetellen), is weergegeven in tabel 16-5. 
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TABEL 16-5 Aantal verschülende verblijfplaatsen naar nationaliteit (Ie kolom); aan-

















































Op basis van tabel 16-5 zijn gemiddelde aantallen berekend en vermeld in tabel 16-6. 
TABEL 16-6 Gemiddeld aantal verschillende verblijfplaatsen en fiches naar nationa-
liteit. 












Uit tabel 16-5 en 
16-6 blijkt, dat 
vooral de Nederland-
se dames een groot 
aantal verschillende 
verblijfplaatsen ge-
kozen hebben. Het 
verschil met de Bel-
gische en Duitse meisjes is mogelijk toe te schrijven aan het ontbreken van registratie 
van het verblijf in het buitenland; maar men dient zich daarbij wel te realiseren, dat 
ook Nederlandse vrouwen in het buitenland gewerkt zullen hebben. 
Het aantal eenmalige inschrijvingen te Zwolle bedraagt 42, bijna 12,5% van alle inschrij-
vingen. Daarentegen is er één Nederlandse vrouw met 34 fiches (zeven inschrijvingen te 
Rotterdam en Utrecht, vijf in Leiden, vier in Den Haag en in Amsterdam, twee in Am-
hem en nog wat enkelvoudige (waarbij Zwolle) tussen 18 mei 1875 en haar overlijden, 
46 jaar oud op 9 september 1901)5. 
Vrijheid van reizen? 
Er zijn aanwijzingen, dat er tussen de bordeelhouders onderling een soort 'old boys 
(girls) circuit' bestaat, waardoor in geval van calamiteiten zoals het ziekverklaard worden 
van een aantal werkneemsters tegelijkertijd, invalsters 'geleend' kunnen worden. In de 
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periode, waarin het Zwolse huis door de dames Hoekstra en Löhrs wordt beheerd (april 
1875 tot november 1887) is er een duidelijke verbinding met Leeuwarden, waar nun 
beider vriendin Buhmann (waarmee ze vanaf 1865 een periode samen zijn opgetrokken) 
een publiek huis houdt en daarbij tevens goede relaties onderhoudt met Groningen e. 
Deze verbinding stopt na 1887 bij het optreden van Monshouwer en Wortmann, wat 
weerspiegeld wordt in het toenemende aantal reizen van en naar Zutphen en Arnhem, 
terwijl de reisrelatie met Amsterdam vrijwel gelijk blijft. Deze reisverschuivingen zijn in 
tabel 16-4 weergegeven. 
Een exact antwoord op de vraag, of de geregistreerde publieke vrouw in Nederland tus-
sen 1876 en 1900 haar eigen reisbestemmingen en haar eigen bordeel vrij kan uitzoeken, 
is aan de hand van dit onderzoek niet te geven. 
Conclusie 
Het zal voorlopig nog wel een raadsel blijven, waarom de reislust van de prostituée zich 
voor een zo groot deel op Amsterdam blijft richten: een gegeven, dat vanuit alle tussen-
liggende etappe plaatsen steeds opnieuw bevestigd wordt. Men zou kunnen aanvoeren, 
dat de reden te vinden moet zijn in het feit, dat er in de hoofdstad geen door de over-
heid verplicht onderzoek plaats vindt (zoals dit wel in Rotterdam, den Haag en Utrecht 
gebeurt) en dat daarom de zieke of ziekvérklaarde publieke vrouw bij voorkeur naar 
Amsterdam zal gaan. Dit wordt in hoofdstuk 17 nader onderzocht. 
Er is daarentegen vanuit Zwolle wel een duidelijke toename vast te stellen van het reizen 
naar en van Arnhem en Zutphen (Amsterdam blijft als reisdoel vrijwel constant) dat 
toegeschreven moet worden aan het feit, dat het Zwolse bordeel in 1888 opgenomen 
wordt in een bordeelimperium met filialen in, onder meer, de genoemde plaatsen. Hoe-
wel éénmaal een maison-Tellier fenomeen aan te wijzen is wanneer Wortmann in 1893 
het bordeel overneemt, is het zeker niet zo dat na 1888 alle migratie binnen de filialen 
van het imperium plaatsvindt : er komen meer meisjes aan uit Arnhem en Zutphen dan 
er heen gaan, zodat beslist niet van duidelijke dwang bij het reizen gesproken kan wor-
den 7. Het onderzoek is aanzienlijk bemoeilijkt door het ontbreken van migratiegegevens 
uit Arnhem, en Amsterdam na 1892. 
De verschuiving in nationaliteit van de in Zwolle na 1888 optredende publieke vrouw 
is mogelijk te verklaren door het feit, dat de echtgenotes van Monshouwer en Wortmann 
beide uit Duitsland geboortig zijn. 
Er blijft nog een groot aantal vragen ten aanzien van het reizen over, die mogelijk slechts 
door uitputtend onderzoek in nog meer dan de voor dit onderzoek geraadpleegde be-
volkingsregisters beantwoord kunnen worden. Een analoog reisonderzoek, als hiervoor 
het Zwolse bestand is verricht, zou mogelijk ook gedaan kunnen worden met het Leidse 
en Utrechtse bestand als uitgangspunt, mede gezien het feit dat de registers daar (vrij-
wel) geheel compleet aanwezig zijn. 
Globaal gezien is in het reispatroon van de Zwolse publieke vrouw een groot aantal be-
wegingen te vinden, waarvan gezegd kan worden, dat 
- er betrekkelijk weinig structuur in is te herkennen 
- er grote voorkeur blijkt te bestaan voor Amsterdam als reisdoel, wat vooral in de re-
tourreizen tot uiting komt 
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- de verschuiving van Groningen en Leeuwarden voor 1888, naar Arnhem en Zutphen 
daarna wel opvalt, maar daarentegen voor de vrouwen die daar niét heen reizen of van-
daan komen, op een zekere zelfstandigheid wijst in de keuze van haar reisdoel 
- het onderzoek bemoeilijkt is door het optreden van hiaten, en gebrek aan buitenlandse 
gegevens. 
De opzet van deze studie met een vraagstelling, die primair gericht is op de vraag naar de 
invloed van de medicus op het migratie fenomeen, laat niet toe om hiernaast in te gaan 
op de invloed van nationaliteit, beroep van de vader, het voorkomen van zwangerschap, 
de leeftijd in verband met reisfrequentie, verdwijnmoment en andere combinaties die 
vanuit sociologisch oogpunt van belang kunnen zijn. 
De grenzen van het migratieonderzoek worden gevormd door de mate van volledigheid 
die aan de bronnen moet worden toegekend, terwijl de landsgrenzen, door de onmoge-
lijkheid om goede basisgegevens uit het buitenland te verkrijgen, een andersoortig halt 
aan het project hebben toegeroepen. Het hier verzamelde Nederlandse materiaal kan 
dienen tot vergelijking met het in het buitenland (Corbin) gepubliceerde materiaal. 
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HOOFDSTUK 17 
M e r e t r i x en V i s i t a t o r 
Reizen op medische indicatie 
Pluis, en niet pluis 
Heeft de medische begeleiding invloed op het reizen van de pubheke vrouw en zo ja, 
m welke mate9 
Bij de eerste bewerking van het Zwolse materiaal valt één verschijnsel direct op een 
aantal ziekverklaarde publieke vrouwen wordt op de dag van de visitatie uitgeboekt, 
zonder dat zich moeilijkheden voordoen in de zin van weigering zich te laten opnemen 
in het passantenhuis De visitaties vinden in het politiebureau plaats, en het is kennelijk 
mogelijk om, na het oordeel van de dokter te hebben vernomen, naar de commissaris 
te lopen, het boekje in te leveren, en naar elders te vertrekken 
Het is uit het Leidse materiaal, waar een vergelijking tussen een aantal diagnoses van de 
visitator en die van de kliniek is gemaakt, duidelijk geworden, dat de visitator primair 
het oog heeft op de vraag 'pluis, of met pluis17', volgens het reglement wordt van hem 
niets meer gevraagd dan een uitspraak 'besmet', 'twijfelachtig', of 'gezond' De visitatie-
voorschnften leiden dus tot een tweetal problemen 
- ze worden met toegepast (Kampen) of zijn er in het geheel niet (Amsterdam), of 
worden met streng gehandhaafd (in Zwolle blijkt ontsnappen aan de dokter mogebjk 
te zijn) 
- het stellen van een deugdelijke diagnose is zo moeilijk, dat de visitator in plaats van het 
adagium 'in dubus abstine' het 'in dubns obsta' hanteert Alleen bij 'gezond' verklaring 
krijgt de vrouw haar boekje terug, in de eerste twee gevallen wordt het ingehouden, en 
mag zij (zonder boekje) haar vak niet meer uitoefenen totdat zij genezen uit het zieken-
huis is ontslagen Deze voorschriften worden in Zwolle kennelijk met al te streng gehan-
teerd, wat blijkt uit tabel 17-1, in tegenstelling tot Leiden en Utrecht, waar de getallen 
een geheel ander beeld tonen In het Deventer register komt de twijfel van de visitator 
bij herhaling tevoorschijn meerdere malen wordt wel een 'fluor albus' gediagnostiseerd, 
maar met de motivering 'prae-of post menstruationem' in een aantal gevallen als 'pluis' 
gekwalificeerd 
Reizen en ziekte 
Het is derhalve mogelijk te stellen, dat de vrouwen die op de visitatiedag ziekverklaard 
worden en direct vertrekken, voor het doel van deze studie als ziek gekwalificeerd moe-
ten worden Om een vergelijking mogelijk te maken met gezonde vrouwen, is in ieder 
bestand gezocht naar die vrouwen, die gedurende hun inschrijvingsperiode met ziek zijn 
verklaard, en daarbij met vertrekken op vrijdag of zaterdag De reden voor deze selectie 
op weekdag is, dat men kan veronderstellen dat vrouwen, die bij zichzelf ziektever-
schijnselen vermoeden, zo lang mogelijk zullen blijven werken en pas zullen vertrekken 
wanneer de visitatiedag gloort Ter meerdere zekerheid is de vrijdag (hoewel te Zwolle 
veemarktdag) ook uitgesloten 
Een derde categorie vrouwen bestaat uit degenen, die na ontslag uit het ziekenhuis weer 
in dezelfde stad haar werk hervatten Zij zijn in de ogen van visitator en commissaris 
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'gezond', maar voor dit onderzoek niet meer in de categorie (kern-) gezonde vrouwen 
opgenomen. 
Een reden waarom zoveel vrouwen (22) Zwolle verlaten zonder genezing af te wachten 
is mogelijk gelegen in de abominabele 'accomodatie' in het passantenhuis : ondanks de 
opening van het nieuwe Sophia-ziekenhuis in 1884 worden de zieke prostitue'es er ge­
weerd, en moeten zij genoegen nemen met het uitgewoonde passantenhuis1. 
De vierde categorie bestaat uit vrouwen, die na ziekverklaring weliswaar opgenomen 
worden, maar bij ontslag, na een verpleegduur van een aantal dagen of weken direct de 
stad verlaten. Het is onmogelijk om een uitspraak te doen over hun gezondheidstoestand 
op dat moment. Een verdere correlatie aan de medische begeleiding in de volgende ver­
blijfplaats is, aan de hand van het beschikbare bronnenmateriaal, niet mogelijk gebleken. 
Deze laatste subgroep geeft dus moeilijkheden ten aanzien van de vraag: ziek of gezond. 
Beide uitspraken zijn mogelijk: in het Leidse register bevinden zich enkele verklaringen, 
die bij ontslag uit het ziekenhuis door medici zijn afgegeven, waarbij zowel genezing, 
als 'verlaat ongenezen het ziekenhuis' wordt vermeld. Deze categorie vrouwen is voor 
het onderzoek verder buiten beschouwing gelaten. 
Samenvattend is dus de volgende indeling te maken: 
A. Gezonde vrouwen 
1. gedurende de gehele inschrijvingsperiode is geen ziekte vastgesteld. 
2. gedurende de inschrijvingsperiode is een- of meermalen ziekte vastgesteld, maar 
na ontslag uit het ziekenhuis is zij weer gewoon aan het werk gegaan en niet naar elders 
vertrokken. 
B. Zieke vrouwen 
1. de arts constateert ziekte, de vrouw weigert opname en vertrekt op dezelfde 
datum naar elders. 
2. de arts constateert ziekte, de vrouw wordt opgenomen, maar vertrekt op de ont­
slagdatum naar elders. 
De onderverdeling van deze vrouwen in de verschillende subgroepen is voor de vier 
bestanden: Zwolle voor en na 1888, Leiden en Utrecht uitgevoerd en weergegeven in 
tabel 17-1. Voor de andere bestanden is dit niet mogelijk. 
TABEL 17-1 Zieke en gezonde vrouwen 
Zwolle voor '88 


































Thans moet nagegaan worden, in hoeverre visitatie van invloed is op het reizen, voor 
zover het met dit soort gegevens te achterhalen is. Er zijn duidelijke verschillen te con-
stateren tussen de visitatieresultaten in de diverse steden, omdat er in Zwolle direct na 
visitatie vertrekkende vrouwen voorkomen, die in Leiden nauwelijks, en in Utrecht in 
het geheel niet aangetoond kunnen worden. Door dit verschijnsel wordt het interessant, 
om in het bestand Zwolle na 1888 nader te bezien of, en in welke mate het visiteren de 
reisdrang beïnvloedt. Het historisch onderzoek heeft daarbij aanwijzingen opgeleverd, 
die doen veronderstellen, dat in Zwolle de neiging bestaat om de ziekenhuissituatie 
aldaar te ontvluchten. 
Gezien de verzamelde gegevens kunnen de volgende hypotheses opgesteld worden: 
Ia - het direct op de positieve visitatie volgende vertrek moet als een gedwongen vertrek 
worden gekenmerkt, omdat deze categorie vrouwen, in vergelijking met de gezonde 
vrouwen, een kortere verblijfsduur vertoont; 
Ib - na ziekverklaring en vertrek is het aantal verblijfplaatsen dat daarop volgt, groter 
dan na gezond vertrek; 
Ie - het hiaat is groter na positieve visitatie. 
Uiteraard zal bij het toetsen van al deze hypotheses de leeftijd mede een rol spelen. 
Hierbij is het van belang om te weten, of de verdeling van leeftijd en nationaliteit bij 
zieke en gezonde vrouwen hetzelfde is. 
In tabel 17-2 en 17-3 is voor zieke (B 1) en gezonde vrouwen ( A l ) een aantal onder-
zoeksgegevens weergegeven, waarbij de vestigingsduur bij zieke vrouwen significant kor-
ter blijkt te zijn dan bij gezonde. Het aantal verblijfplaatsen na vertrek, het hiaat tussen 
Zwolle en de volgende verblijfplaats, en de leeftijd zijn niet duidelijk verschillend bij 
deze twee groepen. 
TABEL 17-2 Direct vertrekkende zieke en gezonde vrouwen, vergeleken t.a.v. enkele 
parameters (Zwolle na 1888) 
percentilen 
vestigingsduur (dg) 




25 50 75 N 
27 64 149 81 
0 1 3 81 
1 22 150 47 
27 30 34 81 
BI, vertrekt direct 
25 50 75 N 
7 19 47 22 
0 1 2 22 
11 40 391 13 





Uit tabel 17-3 blijkt, dat er in Zwolle een hoog percentage direct vertrekkende Duitse 
vrouwen voorkomt. Dit kan echter niet de oorzaak zijn van de in de vorige tabel gecon-
stateerde kortere vestigingsduur van de direct vertrekkenden, omdat de Duitse vrouwen 
langer blijven (tabel 15-10) dan de Nederlandse. 
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TABEL 17-3 Verdeling van direct vertrekkende zieke vrouwen en gezonde vrouwen 















De toetsingsresultaten leiden tot de 
conclusie, dat de hypothese Ia be­
vestigd wordt, maar dat de hypo­
thesen Ib en Ie niet met een signi­
ficante toets kunnen worden beves­
tigd. Ook de leeftijdsvergelijking 
levert geen verschil in leeftijd op 
tussen de zieke en de gezonde 
vrouwen. 
Reisdoel, ziekte en gezondheid 
Als hypothese, die reizen en ziekte nader met elkaar in verband wil brengen, wordt het 
navolgende gesteld : 
II - het reisdoel van zieke en gezonde vrouwen is voor die twee categorieën verschillend: 
de zieke vrouw prefereert als reisdoel die gemeenten, waar niet (Amsterdam) of nauwe-
lijks (Zutphen, Amersfoort) gevisiteerd wordt. 
De resultaten zijn in tabel 17-4 weergegeven. 
TABEL 17-4 Opgegeven en realiseerd reisdoel van direct vertrekkende zieke vrouwen 

















































































































De tweede hypothese wordt met bevestigd Het blijkt uit tabel 17- 4, dat er geen ver­
schil is in voorkeur ten aanzien van de reisdoelen, die door de zieke en gezonde vrou­
wen opgegeven worden Er blijkt echter wel een significant verschil te bestaan bij het 
bereiken van het opgegeven reisdoel de gezonde vrouwen bereiken het in bijna twee 
maal zoveel gevallen, с q worden daar binnen afzienbare tijd aangetroffen ( x2-toets 
Ρ < 0,05) Hierbij dient men echter in het oog te houden, dat de gegevens uit Arnhem 
ontbreken, evenals die uit Amsterdam na 1892 
Ziekte en verblijfsduur 
Als hypothese kan gesteld worden 
Ш - de verblijfsduur van de gezonde vrouwen, die op vnjdag of zaterdag vertrekken, 
is korter dan de verblijfsduur van vrouwen die op een andere dag vertrekken 
Hierop is een toelichting noodzakelijk Er is gekeken naar de als gezond gedefinieerde 
vrouwen (categorie A-l) waarbij tijdens het gehele verblijf geen ziekte is vastgesteld 
Men zou kunnen veronderstellen, dat er onder deze vrouwen moeten zijn, die bang 
zijn dat zij bij de visitatie toch als besmet' gequalificeerd zullen worden, zodat zij 
op vnjdag, misschien ook nog wel tijdig op zaterdag vertrekken (waardoor een kort 
verblijf optreedt) Dit zou dan moeten blijken uit het feit, dat de als gezond gedefini­
eerde vrouwen, die het vermoeden hebben dat zij ziek zijn, bij voorkeur tegen het 
emde van de week vertrekken Hierbij moet met de mogelijkheid rekening worden 
gehouden, dat zaterdag misschien wel dè vertrekdag is van zeer reislustige vrouwen 
Om een en ander te controleren is gezocht naar het verband tussen verblijfsduur en 
weekdag van vertrek in Leiden, Utrecht en Zwolle 
De resultaten zijn weergegeven in tabel 17-5 Hieruit blijkt, dat in Leiden, Utrecht en 
Zwolle voor 1888 de verblijfsduur onafhankelijk is van de weekdag van vertrek, m 
Zwolle na 1888 is er echter een significant verschil gevonden ten voordele van de vnj-
dag en zaterdag, dat wil zeggen, dat de kortverblijfsters op vnjdag en zaterdag vertrek-
ken en dit mogelijk doen om de visitatie te ontlopen 
De hypothese wordt dus voor Zwolle bevestigd preventief reisgedrag komt voor 
Hierbij moet aangetekend worden, dat de toets niet specifiek voor de vnjdag of zater-
dag is opgesteld, en dat Leiden en Utrecht in zoverre van Zwolle verschillen, dat de 
zondag daar als vertrekdag een even grote rol speelt als de andere werkdagen, wat van 
Zwolle met gezegd kan worden 
Als laatste hypothese kan gesteld worden 
IV - in de eerstvolgende verblijfplaats gedraagt de zieke vrouw zich anders dan de 
gezonde 
Op grond van de beschikbare onderzoeksgegevens is deze hypothese niet toetsbaar 
er kunnen slechts bij drie zieke vrouwen volgende verblijfsplaatsen aangetoond worden 
met een hiaat van minder dan een week 
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TABEL 17-5 Verblijfsduur naar weekdag van vertrek 
Alle als gezond gedefinieerde vrouwen (categorie A-l) 




































































































































In verband met de kleine N voor Zwolle is de zondag voor Zwolle niet in de analyse opgenomen. 
Conclusie 
Het is gelukt om een duidelijk verschil aan te tonen ш verblijfsduur tussen de groep ziek-
verklaarde, en de groep gezonde prostituees m het Zwolse bestand Daarnaast is vast­
gesteld, dat vertrek op zaterdag uit ¿wolle eveneens gepaard gaat met een significant 
kortere verblijfsduur, vergeleken met degenen, die op andere weekdagen vertrekken 
Dit verschil in reisgedrag is te Leiden en Utrecht niet aangetoond 
Hoewel tweemaal zoveel gezonde als zieke vrouwen de door hun opgegeven reisbestem-
mmg na vertrek uit Zwolle bereiken, is toch, uiteindelijk, het totale aantal teruggevon-
den vrouwen na vertrek uit Zwolle bij de лекеп groter dan bij de gezonden 63% tegen 
53% respectievelijk Het gemiddelde hiaat tussen vertrek en datum van aankomen is met 
significant verschillend (117 tegen 85 dagen) 
De invloed van het visitatiesysteem op het reizen van de zieke publieke vrouw is te 
Zwolle immens geweest De gemeente raakt de verantwoordelijkheid voor een groot 
aantal zieken kwijt en hoeft niet voor geneesmiddelen, turf, verpleging en verzorging 
te betalen Het is aannemelijk, dat de oorzaken hiervoor grotendeels gezocht moeten 
worden m 
- de abominable verpleegmogelijkheid in een oude stal, die tevens als gaarkeuken, slacht-
plaats en stalling voor brandweer- en mestkarren wordt gebruikt1, 
de duidelijke 'laat maar waaien' geest van de commissaris, die het quarantamevoor-
schrift met hanteert en de zieke prostituee gaarne naar elders ziet vertrekken 
De opzet van het onderzoek laat niet toe om een nader onderzoek te verrichten naar 
het reisgedrag per nationaliteit, waaruit mogelijk een duidelijke afhankelijkheid van de 




V i s i t a t o r en M e d i c u s 
Quis custodiet ipsos custodes . . 
Intercollegiale toetsing? 
Het begnp ziekte dient, naast het aspect pluis en niet pluis zoals dit in het vorige hoofd-
stuk ter sprake is geweest, ook bezien te worden vanuit het klinische beeld dat ten 
grondslag ligt aan de diagnose 
Ten antwoord op de in hoofdstuk 12 gestelde vragen zal hier verslag worden uitgebracht 
over de resultaten van de analyse in het Deventer register voor wat betreft de daann 
beschreven symptomen, de daaruit afte leiden diagnoses, incidentie. prevalentie, en de 
verhouding tussen de aantallen ziektedagen en werkdagen Daama zal nader worden in-
gegaan op de medische gegevens uit het Utrechtse politieregister, en zullen Leidse 
politienotities worden vergeleken met de in de kliniek gestelde diagnoses 
Hiermee wordt een poging ondernomen om de vraag te beantwoorden, of op basis van 
de aan het licht gebrachte feiten enig effect van een strenge visitatieprocedure en van 
een strikte uitvoering van het reglement is waar te nemen op de incidentie van veneri-
sche ziekten. 
De vergelijking met Utrecht is verantwoord, omdat door het optreden van een en de-
zelfde visitator in de persoon van prof. van Goudoever aangenomen moet worden, dat 
de visitatie tennunste qualitatief op een gelijk niveau staat als de visitatie van collega 
Büchner te Deventer. 
Omdat de specificatie van de diagnoses te Deventer betrouwbaar is, wordt eerst de 
aandacht op Deventer gericht, daama op Utrecht Om een vergelijking te kunnen maken 
met een stad waar de visi ta tie ρ roce dure met al te stnkt gehanteerd wordt (verschillende 
medici, andere notatievorm) wordt een vergelijking met de Leidse resultaten getrokken. 
Diagnose en ziekte in Deventer 
In het Deventer materiaal is het mogelijk om, uitgaande van de beschreven symptomen, 
m een aantal gevallen tot een diagnose te komen. Bij het symptoom blennorrhagie is 
geen diagnose mogelijk, evenmin als bij de aantekening condylomata. Maar papulae 
mucosae is duidelijker, en condylomata sive Verrucae zal waarschijnlijk betrekking 
hebben op de condylomata acummata Omdat hierover echter geen zekerheid verkregen 
kan worden, zijn alle condylomata onder de groep 'diversen' ondergebracht, samen met 
pokken, koorts, verwonding en 'ziekte' In hoofdstuk 12 is nader ingegaan op de me­
thode, waarmee de medische aantekeningen in een diagnose vertaald zijn, terwijl bijlage 
10 een overzicht geeft van de Symptomatologie en de daaruit afgeleide diagnoses ulcus 
molle en lues. 
In tabel 18-1 wordt een algemeen overzicht gegeven voor het Deventer bestand. Het be­
grip ééndagsvlieg ontstaat in Deventer naar aanleiding van een bepaling van de commis-
saris van politie, die met ingang van het jaar 1873 besluit geen van elders komende pu-
blieke vrouwen in het register op te nemen dan na een geneeskundig onderzoek. Bij 
afkeuring wordt de vrouw voor de keuze gesteld: opname in het ziekenhuis, of onder 
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toezicht van de politie de gemeente verlaten. 'Altijd gaven zij in die gevallen aan het 
laatste de voorkeur en met zelden gebeurde het, dat die zelfde personen, na in eene 
andere gemeente genezen te zijn, hier gezond terug keerden en dan werden ingeschreven'1. 
De getallen over het jaar 1869 zijn niet vermeld omdat enerzijds, alleen die uit het tweede 
halfjaar bekend zijn (de notities beginnen op 24 juli 1869), anderzijds omdat de waar-
nemingen van de oude heer Voormolen niet van dezelfde betrokkenheid getuigen als die 
van collega Büchner, waardoor een duidelijke inter-waarnemer variatie zou zijn binnen-
geslopen De periode 1870-1874 is goed en volledig gedocumenteerd, de visitatie wordt 
strikt uitgevoerd 
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De ziektegevallen zijn gedetailleerd weergegeven in de hieronder opgenomen tabel 18-2 
TABEL 18-2 Deventer diagnoses 











































Het aantal vrouwen, bij wie eenmaal ziekte wordt vastgesteld, en het aantal bij wie 
ziekte recidiveert of opnieuw optreedt, is weergegeven m tabel 18-3. Hierbij valt het 
recidiveren van de blennorrhagie, en het ulcus molle op 
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Bij 22 vrouwen van de 75 ingeschrevenen is nooit, gedurende de onderzochte periode, 
enige ziekte vastgesteld. Zij zorgen daarbij voor 40 inschrijvingen. Tezamen blijven de 
gezonde vrouwen 3572 vrouwdagen te Deventer; bij deze 40 inschrijvingen zijn er 18 
die vier weken of korter duren 
Dat de Deventer vrouwen hun werkterrein niet tot Deventer alleen hebben beperkt 
moge blijken uit het feit, dat van de 75 geanalyseerde vrouwen er 45 in tenminste 86 
verschillende andere bevolkingsregisters als publieke vrouw zijn aangetroffen. 
Aan de hand van de in hoofdstuk 12 genoemde enteria, waaruit de doeltreffendheid van 
de toegepaste bestnjdmgsmethodiek kan blijken (visitatie van publieke vrouwen als mid-
del tot het weren van geslachtsziekten) moet het volgende worden vastgesteld 
- het aantal nieuwe inschrijvingen neemt met duidelijk af, het aantal werkdagen neemt 
wel af tengevolge van een gemiddeld kortere verblijfsduur Dit wordt mede in de 
hand gewerkt door het introduceren van een verscherpt toelatingsbeleid keuring 
gaat vooraf aan het verkrijgen van een werkvergunning, 
— het aantal verpleegdagen (gerekend als percentage van het aantal verblijfsdagen) neemt 
af Het aantal verpleegdagen per ziektegeval is gemiddeld bij lues 21,4 dagen, bij cer-
vixafwijkingen 23,6, bij ulcus molle 14,7 en bij blennorrhoe 15,5 dagen Deze ver-
schillen zijn met significant Ook wordt geen significant verschil gevonden in de 
gemiddelde verpleegduur voor de verschillende jaren 1870 tot 1875, 
- toename van vertrek zonder dat ziekte is vastgesteld is, wegens het ontbreken van 
exacte gegevens omtrent de werkelijke weekdag van vertrek bij gezonde Deventer 
vrouwen, niet aangetoond. 
— zowel incidentie als prevalentie van de ziekten nemen in de loop van de geanalyseerde 
jaren af 
Het is niet gemakkelijk om een oordeel te vormen over de resultaten, die collega Büchner 
bij zijn strijd tegen de venerische ziekten te Deventer heeft geboekt, omdat er geen 
statistisch geldige toets op deze cijfers voorhanden is. Het feit, dat bij één en dezelfde 
vrouw meerdere diagnoses na elkaar (soms gelijktijdig) gesteld worden, kan een statistisch 
met te ontwarren verstoring in de cijfers geven (onderlinge afhankelijkheid) De cijfers (in-
cidentie per 1000 verblijfsdagen) suggereren overigens wel, dat er meer dan uitsluitend 
toeval aan de orde is bij het afnemen van zowel het aantal gestelde diagnoses als het per-
centage ziektedagen. 
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Om dit verschijnsel te verklaren kan men een aantal hypotheses opstellen 
1 het optreden van een epidemie in de categorie diversen, die een nogal sterke spreiding 
vertoont. Inderdaad komen er in 1871 vier opnames voor ( гц еі gelijktijdig) van 
variola vera, maar dit viertal kan op zich de grote verschillen niet verklaren, 
2 Büchner zou diagnoses gaan missen, bijvoorbeeld door een 'het geelt toch niets' of 
'laat-maar-waaien' houding. Er is echter niets dat hier op wijst, in hoofdstuk 10 is 
beschreven, hoe hij juist pogingen onderneemt om door verfijning van de registratie-
methodiek (opsporen van verschillen tussen de alleenwonende prostituees en de bor-
deelvrouwen) tot een beter inzicht in de epidemiologie van de venerische ziekten te 
komen, 
3 er kan een afschrikwekkende werking uitgaan van de visitatie als zodanig dit wordt 
weerspiegeld in het optreden van het fenomeen ééndagsvbegen. De verplegingsac-
comodatie lijkt, gezien het aantal opnames, niet al te negatief te hebben gewerkt. Het 
weren van reeds zieke vrouwen voorkomt weliswaar, dat een aantal geslachtszieken 
Deventer binnenkomt, maar wentelt deze last af naar andere gemeenten (de vrouwen 
worden onder politiebegeleiding (!) de gemeentegrens overgeleid) ', 
4 de visitatie heeft tot gevolg, dat het aantal ziektegevallen teruggedrongen wordt, met 
andere woorden het visitatiesysteem, mits goed toegepast, werkt De bedoeling van 
de wetgever is echter ook, dat de geslachtsziekten bij de mannen minder zullen gaan 
voorkomen Dit laatste is aan de hand van dit onderzoek niet na te gaan 
Voor een betere interpretatie van de Deventer incidenticcijfers wordt hieronder gekeken 
naar Utrecht, waar in de periode van Goudoever (1858-1881) eveneens een strenge uit-
voering van het reglement wordt gehandhaafd Hier is het tijdvak 1874-1879 gekozen, 
omdat dit de enige periode van zes aaneensluitende jaren is, waar slechts een lacune van 
één maand in de registratie optreedt. 
Diagnose en ziekte in Utrecht 
De enige diagnosegroepen, die te Utrecht op basis van het beschikbare politieregister 
met enige zekerheid te scheiden zijn, hebben naast syphilis, betrekking op partus en op 
diverse, meestal niet venerische ziekten. Hierbij zal echter bij gravidae soms ook een 
luetische infectie aanwezig zijn geweest (de combinatie syphihs plus bevalling komt in 
het Utrechtse materiaal tweemaal voor). Dit is 20 jaar later ook in het Leidse materiaal 
gevonden Saartje de K. wordt op 30 december in het ziekenhuis opgenomen, de anam-
nese vermeldt dat zij drie kinderen heeft gebaard, die allen bij, of kort na de geboorte 
overleden zijn en ook nu bevalt zij van een foetus mortuus . In Utrecht zijn (in het ge-
hele register) 158 gevallen van syphilis vermeld en 45 koortsende ziekten zonder nadere 
omschrijving, naast 36 opnames zonder diagnose. Hiernaast komen er in de rubriek 
'diversen' gevallen voor van beenbreuk, tering, dik been (3), brandwond, opname in 
een krankzinnigeninrichting, verzwakking, zweer in de borst, pokken en drie gevallen 
van scabies. De Utrechtse diagnoses, het aantal vrouwdagen en inschrijvingen zijn ver-
meld in tabel 18-4. 
Wegens de minder exact gedifferentieerde politienotering wordt afgezien van het be-
rekenen van ziektedagen, en is volstaan met het vermelden van de mcidentie van het aan-
tal ziektegevallen per 1000 vrouw- (= verblijfs) dagen Vergelijkt men de Deventer mci-
dentie met de Utrechtse, dan valt op dat de Deventer mcidentie, nadat de reglementering 
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enkele jaren strikt is uitgevoerd, terecht komt op het niveau van Utrecht, c.q. dit be-
nadert. Het Utrechtse niveau is voor de hele periode vrijwel constant gebleven. 


























































































Als conclusie uit deze vergelijking kan gesteld worden, dat het invoeren van visitatie, 
met strikte uitvoering van de reglementsartikelen eerst een piek veroorzaakt in de in-
cidentie van diagnoses per 1000 vrouwdagen, die zich na enkele jaren stabiliseert op 
een aanzienlijk lager niveau. 
Het is nu interessant om het niveau van de Deventer en Utrechtse incidentie te ver-
gelijken met een situatie waarin geen al te strakke reglementshandhaving plaats heeft 
gevonden, met name de Leidse periode tussen 1890 en 1895. 
Diagnose en ziekte in Leiden 
De diagnoses, die te Leiden in het politieregister voorkomen, zijn niet gebaseerd op dui-
delijke gegevens, wat blijkt uit tabel 18-5. 
Door vergelijken met de medische gegevens uit het archief van de Leidse Vrouwenkhniek 
blijkt, dat de politiedokterdiagnose 'besmet' in zes gevallen een klinische respons heeft 
opgeleverd, eenmaal gonorrhoe, eenmaal cervixcalarrh, eenmaal pyosalpinx, tweemaal 
metritis purulenta en eenmaal 'ongenezen ontslagen'. Doch, het is in hoofdstuk 10 al 
vermeld, lang niet alle, door de visiterende geneesheer naar het Academisch Ziekenhuis 
verwezen vrouwen zijn in dit medische archief teruggevonden. 
De diagnose 'twijfelachtig' heeft in zeven gevallen een klinisch antwoord uitgelokt: twee-
maal een excoriatio perinei, tweemaal 'geen duidelijke afwijking'; eenmaal 'gewassen 
met te sterke carbolzuuroplossing'; eenmaal syphilis, en eenmaal parametritis. 
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TABEL 18-5 Leidse bestand, 'diagnoses' en incidentie per 1000 vrouwdagen 
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De getallen suggereren het volgende beeld Bij invoeren van een streng gehandhaafde visi-
tatie ontstaat aanvankelijk een hoge incidentie van ziekten, die uiteindelijk uitkomt op 
circa 2,5 ziektegevallen per 1000 vrouwdagen Visitatie door verschillende medici, die 
deze te Leiden, elkaar afwisselend, uitvoeren, levert een lagere incidentie (circa 1,25). 
Hierbij moet bedacht worden, dat de specificiteit van de diagnose in Leiden nogal te 
wensen overlaat, gezien de grote discrepantie tussen de politiegegevens en de klinische 
diagnoses, die in sommige gevallen met elkaar kunnen worden vergeleken (hoofdstuk 10) 
Bij deze conclusies moeten nog enkele kanttekeningen worden geplaatst 
1. de incidentieverschillen tussen de betrokken steden kunnen niet exact statistisch ge-
toetst worden, 
2. de generaliseerbaarheid van de resultaten, verkregen bij de drie vermelde steden naar 
algemene regels omtrent visitatie, is niet goed mogelijk Locale verschillen, en het ver-
schil in de geanalyseerde periodes kunnen een vertekend beeld opleveren, 
3 het nut van visitatie kan maar ten dele afgemeten worden aan de incidentie van 
venerische ziekten bij publieke vrouwen Er zijn immers over de verspreiding v-.i .leze 
ziekten onder de totale bevolking geen gegevens beschikbaar 
Hoe moet de Deventer gemeenteraad nu uiteindelijk oordelen over de streng uitgevoerde 
visitatie'' Verdient collega Büchner een medaille, of niet9 Uit de gemeenteverslagen blijkt, 
dat men gedurende de eerste jaren erg tevreden is over het grote aantal positieve bevin-
dingen. Dit kost de gemeente echter wel veel geld organisatie, verpleging, en geneesmid-
delen, en mogelijk is dit mede aanleiding geweest om een werkvergunning afhankelijk te 
doen zijn van een keuring bij aanmelden Het systeem brengt daarna met zich mee, dat 
de kosten wel weer gaan dalen, zodat men op langere termijn wat dit betreft reden tot 
tevredenheid kan hebben Van de totale gezondheidstoestand der bevolking heeft de 
gemeenteraad (ten aanzien van de venerische kwalen) geen weet, en het nut van Buchners 
optreden is met het oog daarop met door de raad te evalueren 
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Het alternatief van een minder strenge visitatie zou de gemeente waarschijnlijk minder 




Van Z w o l l e tot K e v e l a e r 
Unum e multibus 
Zwolse varia 
Het Zwolse bordeel heeft m deze studie tot voorbeeld gestaan aan de vele hui7en, die in 
ons land tijdens de tweede helft van de vorige eeuw gefunctioneerd hebben om 'de 
vleeschelijke lusten des mans' te bevredigen Er blijven ten aanzien van de bewoonsters 
nog een aantal vragen onbeantwoord, die naast de in de vorige hoofdstukken behandelde 
zaken rond verblijfsduur, leeftijd, herkomst en ziekte, misschien een nader licht kunnen 
werpen in de duisternis van het onbekende bestaan, waarin deze vrouwen tot nu toe zijn 
vergeten 
Het is al enige malen vermeld, dat er in de geschiedenis van het Zwolse huis een duidelijke 
caesuur bestaat in het begin van 1888. Vanaf 1875 wordt het etablissement gedreven 
door een Nederlandse en een Duitse hoerenmadam (Hoekstra en Lohrs), de laatste neemt 
de leiding over in juli 1882, wanneer Hoekstra naar Amsterdam gaat. In 1887 komt nog 
voor enkele maanden een andere Duitse, Helena Sommerheuser aan het bewind (zij is 
opgeklommen 'from the ranks' na haar inschrijving als medewerkster in October 1885), 
en in maart 1888 neemt de Nederlandse bordeelkoning Monshouwcr (vestigingen in 
Harderwijk, Zutphen en Amersfoort) het huis over In 1892 volgt voortzetting door de 
bordeelimperialist Wortmann (huizen in Zutphen, Arnhem, Harderwijk en waarschijnlijk 
in Rotterdam) 
Het blijkt dat de heren een geheel ander beleid voeren dan de dames De veranderingen 
zijn vooral kenbaar aan de gemiddelde verblijfsduur, die in de 12 jaar vòòr 1888 Ьцпа 
7,5 maanden is (0,62 jaar) en erna ruim 3 maanden (0,27 jaar), bijna de helft (tabel 
15-2). De gemiddelde leeftijd stijgt van 32 naar 33,3 jaar, en de nationaliteit verschuift 
na 1888 sterk ten nadele van de Nederlandse vrouwen : voor 1888 zijn er 80 Nederland­
se vrouwen ingeschreven geweest, in de 12 jaar na 1888 slechts 43. 
Bij de reconstructie van het naamregister zijn tot nu loe dejaren 1868 tot 1876 buiten 
beschouwing gebleven De teruggevonden boekjes, die blijken te zijn uitgegeven op 
grond van de bepalingen in de verordening van 1868 (in de oudste boekjes in zijn ge­
heel afgedrukt), beginnen pas met nummer 88 (op 14 januari uitgegeven aan Gerntje 
Jebbing) en eindigen met 416, op 23 mei 1900 uitgegeven aan Neeltje Schell. 
In de 32 jaren tussen 18 mei 1868 en 28 mei 1900, datum waarop bij raadsbesluit de 
gereglementeerde prostitutie te Zwolle wordt afgeschaft, zijn er per jaar gemiddeld 13 
boekjes uitgegeven, de eerste acht jaar gemiddeld 11, de penode 1876 -1900 13,5 boek­
jes per jaar. Deze getallen zeggen verder mets over het aantal inschrijvingen, omdat het­
zelfde boekje soms tot driemaal toe gebruikt wordt voor dezelfde, soms ook voor ver­
schillende vrouwen '. 
Het totale aantal inschrijvingen bij 259 vrouwen is 347, hierbij zijn een inschrijving uit 
1864, en dne na 1901. Van de 343 overblijvende zijn er zeven van vóór 1876, waarbij 
de betrokkene pas in 1876 of daarna is vertrokken. Zoals in hoofdstuk 14 reeds is ver-
meld, komt een aantal vrouwen meermalen terug en wordt dan opnieuw ingeschreven. 
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Bij de reconstructie van het Zwolse namenbestand zijn er acht inschrijvingen geheel 
blanco gebleven: zes hiervan zijn vòòr, twee na 1888 genoteerd2. Hiernaast ontbreken er 
18 boekjes met medische gegevens vòòr 1888 en zeven na dat jaar. Van de 347 inschrij-
vingen ontbreken aldus de morbiditeitsgegevens van 33. 
Het aantal eenmalige inschrijvingen, dat in het Zwolse bestand voorkomt, bedraagt 42 
(ruim 12%); hierbij zijn 10 Belgische, 14 Duitse, 4 Franse en 14 Nederlandse vrouwen. 
Het aantal inschrijvingen hieronder, dat korter dan één maand is, bedraagt 18 (ruim 
45%) van de eenmalig ingeschrevenen. 
Lengte en secular trend 
Van 125 te Zwolle ingeschreven, Nederlandse prostituées is de lichaamslengte bekend. 
Het gemiddelde hiervan is berekend op 159,2 cm met een spreiding van 7,6 cm. Een 
vergelijking binnen het Zwolse bestand tussen de periodes voor en na 1888, noch een 
vergelijking met de andere nationaliteiten levert significante verschillen op. Het is uiter-
aard verleidelijk een vergelijking te maken met de huidige lengte van de Nederlandse 
vrouw (167,3 cm.), maar dit stuit op methodologische bezwaren3. 
Het is bekend, dat de lichaamslengte mede afhankelijk is van het sociaal-economische 
milieu4. Een valide berekening van de seculaire groeiverschuiving kan alleen gedaan 
worden, als het sociaal-economische milieu constant wordt gehouden, en dus in een ver-
gelijkbare controlegroep onderzocht wordt. Het is hierbij de vraag, of liet huidige bestand 
aan publieke vrouwen hetzelfde sociaal-economische milieu tot basis heeft als de gere-
gistreerde prostituée uit de vorige eeuw. De huidige veranderingen zijn bijvoorbeeld 
mede getekend door de heroineprostitutie, zodat nader uitzoeken van deze achtergrond 
eerder een sociologisch (-historische) vraagstelling is. Dit blijkt tevens uit verschillen in 
opleidingsniveau tussen de vrouwen van toen en die van nu, indien men bijvoorbeeld de 
schrijfvaardigheid van de publieke vrouw vergelijkt. Hiertoe is in 258 boekjes de hand-
tekening van de vrouw beoordeeld, in een poging een indruk te krijgen over de schrijf-
vaardigheid en daannee het ontwikkelingsniveau van de vrouw 5 . Een ferme, gerouti-
neerde handtekening wordt door 62 hunner onder het signalement geplaatst; er zijn er 
168 die hun naam kunnen schrijven en I I die met een kruisje volstaan. Dan zijn er nog-
maals elf, die niets op papier zetten ('kan niet lezen of schrijven' zet de commissaris er 
bij) en er zijn zes boekjes uitgegeven waarin geen enkele aanduiding van handtekening of 
enig ander teken voorkomt6. Het opleidingsniveau van de huidige prostituée is zeker 




Samenvatting en conclusies 
Het historische betoog- wet en doel van de reglementering 
De motieven, die de landelijke overheid ertoe gebracht hebben om het tot stand komen 
van plaatselijke reglementen op de publieke vrouwen en huizen van ontucht te stimu-
leren, zijn van drieërlei aard 
- men is van mening, dal het de enige manier is ош verbreiding van 'de venerische 
ziekte' tegen te gaan 
- men wil tevens het 'noodzakelijk kwaad' van de ontucht zoveel mogelijk onder toe­
zicht brengen, door de prostituées en de huizen, waarin zij werken, te registreren en 
onder medisch-hygienische controle te krijgen 
- men hoopt, dat hierdoor de ongereglementeerüe ontucht (geheime prostitutie) door 
gebrek aan klandizie zal verdwijnen, omdat na enige tijd de geslachtsziekten in de 
gereglementeerde groep prostituées door het medisch toezicht uitgeroeid zullen zijn 
De geslachtsziekten worden echter niet alleen door de publieke vrouwen verspreid, zoals 
reeds in het eerste advies (1818) van de Zwolse medici, op epidemiologisch volledig juiste 
gronden, wordt vermeld Maar de overheid wijst dit advies, dat de man evenzeer aan-
sprakelijk stelt voor het verspreiden van geslachtsziekten, vierkant af. 
Hoewel reeds tijdens de werkingsperiode van de reglementen hun doelmatigheid sterk in 
twijfel wordt getrokken, durft niemand openlijk de andere verbreider van de venerische 
ziekten aan te wijzen, met name de prostituant, ook al worden 'de militairen' een enkele 
keer genoemd. Men blijft de vrouwen vervolgen en met straf bedreigen, als zij zich 
niet wekelijks laten onderzoeken. 
De oorsprong van de Nederlandse wetgeving op de prostitutie wordt gevonden in de 
Franse opvattingen uit de Napoleontische tijd 
Bronnenonderzoek heeft het bestaan van een aantal, tot nu toe niet bekende, vroege 
plaatselijke verordeningen aan het hchl gebracht, die om onbekende redenen door de 
meer contemporaine schrijvers (Huet, van den Bergh) niet zijn vermeld 
Het historische betoog uitvoering van de reglementering 
De achtergronden van de juridische bemoeienissen in de twee geciteerde Zwolse rechts-
zaken zijn onduidelijk gebleven Hier wreekt zich het huidige tekort aan archivisten de 
gerechtelijke archieven uit die periode zijn op een grote hoop terechtgekomen, en daar-
door voor een vnje onderzoeker praktisch niet toegankelijk ' . 
Het Deventer register, dat oorspronkelijk eveneens voor de brandstapel was bestemd, is 
een schoolvoorbeeld van het dreigende verlies van archivalia dat bij onoordeelkundige 
behandeling kan optreden Het is aan de oplettendheid van de toenmalige directeur-
geneesheer te danken, dat dit register gespaard is gebleven Het is de enige tot nu toe in 
Nederland gevonden bron, die een duidelijk inzicht geeft in het ziektepatroon van de 
prostituee Uit het register blijkt, dat het ulcus molle een grote rol heeft gespeeld bij de 
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venerische ziekten van de beschreven periode, en in Deventer, na de 'diagnose' blen-
norrhoe, het grootste aantal ziekenhuisopnames heeft veroorzaakt. 
Over de medisch-administratievc uitvoering van de reglementering is in de Nederlandse 
literatuur, behalve de Leidsc instructie, niets gevonden. Publicaties die ermee te maken 
gehad zouden kunnen hebben, vermelden slechts een opsomming van genoteerde waar-
nemingen; soms diagnoses (Junius), soms cijfers in een jaarverslag (van Goudoever) 
soms incidentele casuïstiek (Chanfleury) Jonge artsen lijken meer en vaker positieve 
visitatieresultaten te boeken dan oudere collegae. 
Het is, door gebrek aan voldoende gegevens, niet gelukt om in het Leidse materiaal de 
diagnoses van visitator en klmicus aan elkaar te toetsen Het lijkt er op, dat verwijzing 
naar het Academisch Ziekenhuis vrij gemakkelijk geschiedt, gezien het grote aantal niet 
door de klmicus bevestigde diagnoses 'besmet' 
Het toepassen van nieuwe diagnostische hulpmiddelen in de zin van morphologisch-
bactenologisch onderzoek komt, evenals in Duitsland, ook in Nederland maar traag op 
gang 
Het 'syphilitische voorwerp' is in de loop der jaren als een soort paria 'behandeld'. 
Alleen van het Academisch Ziekenhuis te Leiden is m dit onderzoek gebleken, dat de 
publieke vrouwen er op gelijke voet met de andere patiënten zijn behandeld. 
Het epidemiologische onderzoek 
Het ontbreken van bevolkingsgegevens uit Arnhem, uit Amsterdam na 1892 en vertrek 
naar het buitenland veroorzaakt in het reisonderzoek een aantal lacunes, waardoor geen 
volledigheid bereikt kan worden Vergelijken van de twee systemen (politie- vs bevol-
kingsregister) toont aan, dat het gebruik van persoonsgegevens uit het bevolkingsregister 
zonder meer tot aanzienlijke onderregistratie van vestigingen kan voeren. De karakteris-
tiek van de beroepsgroep geregistreerde publieke vrouwen kan als volgt worden omschre-
ven. 
- het merendeel blijft kort in dezelfde verblijfplaats 
- er is sprake van interrelatie met groepen elders, in die zin dat de vrouw zich, ook na 
domiciheverandering, binnen de beroepsgroep blijft ophouden 
- reisdoel en moment van vertrek zijn met steeds door dwang van de bordeelhouder 
bepaald 
- leeftijd (beginleeftijd, leeftijd naar nationaliteit, en eindleeftijd) is niet specifiek voor 
de verschillende steden. De beginleeftijd toont steeds een piek rond de 25 jaar. 
- ondanks significante verschillen, gevonden bij de statistische bewerking van het 
materiaal, zijn er in het gedragspatroon grote overeenkomsten tussen de verschillende 
steden vast te stellen 
- de herkomst naar geboorteregio toont voor de Nederlandse vrouwen in alle groepen 
een overmatig groot aandeel van het westen des lands, het aandeel van Amsterdam 
daarin is relatief lager. 
Deze karakteristiek blijkt op een aantal punten (reispatroon, verblijfsduur en leeftijd) 
zeer nauw overeen te komen met de resultaten van het door Corbin in Frankrijk ver-
richte onderzoek 
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De verdeling naar nationaliteit roept de vraag op, of er in buitenlandse bordelen een 
even groot aantal Nederlandse vrouwen /al worden aangetroffen, als in dit onderzoek 
voor de buitenlandse beroepsvrouwen in Nederland is vastgesteld Dit maakt een volledig 
onderzoek van de Nederlandse groep publieke vrouwen moeilijk 
De invloed van de visitator op het reisgedrag is voor Zwolle duidelijk aangetoond Het 
vluchtgedrag van de Zwolse publieke vrouw lijkt mede te berusten op de uiterst slechte 
verpleegmogehjkheid, waardoor zij haar heil (en gene/ing) liever elders zoekt De zieke 
vrouw vertoont m Zwolle een significant kortere verblijfsduur dan de gezonde vrouw, 
deze laatste bbjkt in Zwolle vlák voor de visitatie graag te vertrekken Er kan met wor-
den aangetoond dat er verschil bestaat in voorkeur tussen de reisdoelen die ziekverklaar-
de vrouwen bij hun vertrek opgeven en die gezonde vrouwen bij hun vertrek opgeven de 
zieke vrouw reist niet bij voorkeur naar plaatsen waar geen, of nauwelijks visitatie voor-
komt 
De contemporaine stelling (Huet) dat Amsterdam een toevluchtsoord zou zijn voor 
zieke prostituees, is misschien geldig geweest voor 1864 (hoewel deze zure opmerking 
van de toenmalige geneesheer directeur van het Amsterdamse Buitengasthuis, waar de 
venerische besmette vrouwen opgenomen worden, eerder als een schimpscheut in de 
richting van de gemeenteraad moet worden gezien, die weigert een reglement op de pros 
titutie aan te nemen), maar wordt in dit onderzoek ontzenuwd door de vaststelling, dat 
Amsterdam, vergeleken met andere gemeenten, het grootste (en proportioneel naar 
aantal inwoners zelfs een veel te groot) aandeel heeft in het reisverkeer van gezonde 
prostituees 
— dat er geen enkele voorkeur blijkt te bestaan bij zieke publieke vrouwen om Amster 
dam vaker, of eerder als reisdoel te kiezen dan dit voor hun gezonde collegae het 
geval is geweest 
Het onderzoek heeft aangetoond, dat in een kleine provinciehoofdplaats als Zwolle 
tot aan het jaar I860 een aantal bordelen gefunctioneerd heeft, hierna is er nog maar 
een huis met officiële vergunning bekend De geschiedenis van dit huis en zijn bewoon-
sters kan als maatgevend worden opgevat voor de manier, waarop m vele Nederlandse 
steden gedurende de vorige eeuw dergelijke instellingen werkzaam zijn geweest 
Het ontslaan van de visilaliereglementen rond 1850 kan zeer wel invloed hebben onder 
vonden van medische ge- en verboden omtrent het beleven van de geslachtsdrift, en ten 
aanzien van de anticonceptie2 
In het licht van de publicatie van Clark en Danbolt zijn de problemen rond de diagnose 
'syphilis' in een duidelijker daglicht gesteld, en worden de moeilijkheden, die onze col-
legae met de diagnose gehad hebben, veel begrijpelijker De in de vorige eeuw vaak ge 
stelde diagnose 'syphilis' blijkt in Deventer slechts in 18,49? op lues te berusten 
Evaluatie 
Ondanks het feit dat het visitatiesysteem als middel tot bestrijding van geslachtsziekten 
reeds in 1818 op gegronde epidemiologische motivering aan het Zwolse gemeentebe-
stuur is ontraden, heeft het bijna 100 jaar m meerdere of minder mate van intensiteit bij 
het toepassen ervan gefunctioneerd 
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Men moet vaststellen dat het zijn doel, het zorgen voor gezonde publieke vrouwen, niet 
heeft bereikt, maar daarentegen de verspreiding van de venerische ziekten eerder in de 
hand heeft gewerkt. Het met bereiken van deze doelstelling is enerzijds te wijten aan het 
ontbreken van een landelijk uniforme regeling, anderzijds aan een oogluikend (?) toege-
laten ontduiken van de quarantainevoorschriften, waarbij de gemeentekas minder wordt 
belast door het uitsparen van verplegingskosten en de toch al ongekend grote reislust 
nog meer in de hand wordt gewerkt. Hierdoor wo'dt het duidelijk, dat iedere analoge 
regeling, ook in het huidige tijdsbestek, nooit enige kans op succes zal opleveren indien 
zij zou worden gebruikt om de verspreiding van geslachtsziekten tegen te gaan. Verder 
is aannemelijk gemaakt, dat de kwaliteit van behandeling en verpleging mede van invloed 
is geweest op het reisgedrag, en dat dit laatste dus zeker niet alleen van de visitatie als 
zodanig afhankelijk is geweest. 
Het beslaan van deze, de vrouw vernederende, reglementering heeft ongetwijfeld mede 
de stoot gegeven aan de emancipatiebewegingen, die in de tweede helft van de vorige 
eeuw tot ontwikkeling zijn gekomen 3. Toch zijn er ook mannelijke bestuurders die dit 
onrecht inzien· de indieners van een voorstel tot het afschaffen van de gereglementeerde 
prostitutie te Zwolle stellen in 1885: 
'het geneeskundig onderzoek onder het stelsel der gewettigde ontucht is te beschou-
wen als eene grove schending van het persoonlijk recht van wie ook mocht worden 
gedwongen /ich aan een keuring te onderwerpen'. 
Dit geneeskundig onderzoek kan tot gevolg hebben, dat de vrouw gedwongen wordt m 
quarantaine te gaan, wat men kan opvatten als een vonnis, en een veroordeling tot vrij-
heidsberoving, ditmaal niet op rechterlijk, maar op medisch gezag. 
Dit strookt tegen alle rechtsgevoel. Een rechter tracht immers zijn foutenpercentage (het 
veroordelen van een onschuldige) zo klein mogelijk te houden en eist daartoe een over-
tuigende bewijsvoering. De verdachte is onschuldig, totdat het tegendeel bewezen is. De 
specificiteit van zijn (des rechters) 'diagnose'moet zo groot mogelijk zijn. De arts-visita-
tor daarentegen stelt zich op een diametraal standpunt: hij veroordeelt de betrokkene 
reeds bij de geringste twijfel tot een vrijheidsberoving, omdat hij juist het risico, een 
zieke vrouw te laten lopen, zo klein mogelijk wil houden. 
Deze (en analoge, tot in onze tijd nog steeds hier en daar vigerende) regelingen hebben 
tot gevolg, dat een aantal Onschuldigen' (in werkelijkheid dus niet-zieke vrouwen) aan 
de willekeur van de overheid wordt overgeleverd, en al haar rechten verliest4. De in de 
huidige tijd steeds frequenter terugkerende, gemeentelijke prostitutie 'regelingen' (Rot-
terdam, Arnhem, Zwolle) doen beangstigende vergelijkingen opkomen met de reglemen-
tering van 100 jaar geleden5. 
Op basis van de schaarse registratiegegevens, die uit de registers zijn verkregen, is het niet 
mogelijk om de specificiteit en de sensitiviteit van de toegepaste diagnostische metho-
diek voldoende te kunnen toetsen. Desondanks toont het Deventer register een duide-
lijk beeld van de diversiteit der waarnemingen, en geeft het een betrouwbare indruk van 
de frequentie waarmee de verschillende ziekten optreden. Anderzijds toont de vergelij-
king van de 'niet pluis' diagnoses te Leiden met de klinische bevindingen weer grote dis-
crepanties aan tussen de verschillende waarnemers, maar wellicht is hier ook sprake van 
een divergentie uit sociaal oogmerk. 
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Bestrijding van geslachtsziekten door verplicht geneeskundig onderzoek en straf bij 
overtreding blijkt een onwerkzame methode te zijn. Slechts in een werkelijk streng ge-
disciplineerd systeem, namelijk het leger van de Verenigde Staten na 1916 blijkt die 
methode als zodanig werkzaam te zijn geweest5. 
In tegenstelling hiermee moet de huidige tendens, om door openheid en voorlichting 
aan specifieke groepen de geslachtsziekten uit de verbodssfeer te halen, waarin zij voor-
al gedurende de vorige eeuw en het begin van onze eeuw terecht zijn gekomen, als een 
hoopgevende ontwikkeling bij het bestrijden ervan worden gekenmerkt. 
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desz. Al wie zich feitelijk tegen de zeden vergrepen zal hebben, met zijn werk te 
maken om de ongebondenheid of onzedelijkheid (débauche) of de verleiding van 
jonge lieden beneden den ouderdom van een en twintig jaren, van de eene of andere 
kunne, op te wekken, te bevorderen of behulpzaam te zijn, zal gestraft worden met 
eene gevangenzetting van zes maanden tot twee jaren en eene geldboete van vijftig 
tot honderd franken. 
In geval van overgeven tot een ontuchtig leven (prostitutie) of verleiding, verwekt, 
bevorderd of aangemoedigd door de vaders, moeders, voogden of andere personen, 
met het opzigt over hen belast, zal de straf van dezen in twee tot vijfjaren gevange-
nis en drie honderd tot duizend franken geldboete bestaan. 
(A. Oudemans, De Nederlandse Wetboeken. Groningen (Wolters) 18552) 
25. Weekblad van het Regt, 6 (1844), 496/1,508/1 
26. van Slobbe, 75 
27. Balkesteinz.j. 93,95 
Balkestein, 1902,31 
28. Handelingen congres NVP 1889, 103-115. Pierson brengt hier verslag uit over de 
resultaten van deze enquête; de oorspronkelijke formulieren zijn in het A.R.A. niet 
terug te vinden; dupheaten van de door de gemeentebesturen verzonden exem-
plaren zijn in een aantal gemeentearchieven teruggevonden. In 1878 (G.A. Zwolle, 
DA003, Brievenboek van de commissaris van politie fol. 9) is een dergelijke en-
quête, gedateerd 11 februari 1878, door de toenmalige Haagse commissaris van 
politie, de Klopper, onder zijn ambtgenoten rondgestuurd. Hij krijgt uit Zwolle 
pas antwoord op 4 juni na een rappel te hebben gestuurd. Deze enquête bevat vrij-
wel dezelfde vragen als die van 1889! 
29. Verordeningsblad, 39, Besluit no. 183 dd. 15 september 1941. Zie ook Tijdschrift 
voor Sociale Geneeskunde 10, 213-214: Verordening Geslachtsziektenbestrijding. 
Corbin, 502-505 beschrijft de situatie in Frankrijk tijdens de Duitse bezetting in de 
tweede wereldoorlog. 
Voor de situatie in Nederland tijdens de Duitse bezetting zie men de besluiten 
165/1940 (tegen verbreiding van geslachtsziekten); 183/1941 (toezicht op pubHeke 
vrouwen); 101/1943 (idem) en 102/1943 (geslachtsziekten) in het Verordenings-
blad, 1940,1941,1943. 
Deze (en andere) verordeningen zijn buiten werking gesteld bij het Besluit Bezet-
tingsmaatregelen, afgekondigd in het Staatsblad 1944, E 93 van 17 september 1944. 
30. Unifil: men zie perscommentaren in het A.D. 22 februari 1980, en in NRC/ 
Handelsblad 22 februari 1980 en 25 augustus 1980. 
Hoofdstuk 4 
1. Koninklijk Besluit van 26 januari 1818, no. 60. Afgedrukt als bijlage 1 
2. G. A.Z., AAZ02, 00101, 31 maart 1818 
00186a, uitgaande brieven van В & W no. 88, 12 mei 1818 
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3 Cursivering van de oorspronkelijke schrijver 
4 G Α Ζ , AAZ02, 2? december 1818 
5 R A Overijssel, Archief van Gedeputeerde Staten, ingekomen stukken 3e kwartaal 
1828,no 2464 
6 Post illa verba auctoris kanttekening in een (meestal notarieel) officieel stuk 
7 G Α Ζ, AAZ02, 0145/248 
8 G Α Ζ , AAZ02, 1502/790, 839,875 
9 G Α Ζ , minuutkaart van het kadaster 1832 F 821 op de hoek van de Spiegel-
steeg en de Nieuwstraat 
10 G A Ζ, AAZ02, 0150/790 
Het Roosje is met le localiseren op de kddasterkaart 
Vrouw Raayers woont kadastraal F 1936,Koosje Schunnk F 1826 
11 Kadastcrkaart, F 392 
12 G A Ζ ,DA003, Brievenboek 340, 29 november 1848 
13 G A Z,AAZ02,0150/790 
14 De term 'medi/mische Pohzey' is afkomstig van Johann Peter Frank uil Wenen 
(1745 -1821) die een Sv¡>tem einer vollständigen medizinischen Polizev heeft uit-
gegeven in negen delen (1779-1827), dat als het eerste systematische boek over 
hygiene geldt 'Pol^ey' heeft hier de betekenis van Staatstoe/icht In Nederland 
overgenomen, heeft het woord de betekenis openbare hygiene, overheidstoezicht 
daarop, behouden Het heeft dus in eerste instantie met politie mets te maken, maar 
in de praktijk van de overheidsmaatregelen in de vorige eeuw is deze theoretische 
grens duidelijk vervaagd in schrijf- en spreektaal 
Zie voor een uitgebreide literatuurlijst Schurmayer, 18- 20 
15 G A Z , DA003, Brievenboek no 45, 18 juni 1855 'Ingevolge rapport van den 
Commissdiis der nachtwakers heb ik de eer UEAchtbare kennis te geven dat den 
nachtwaker Carl Kraft in den nacht van den 14 op den 15 dezer maand om half 
een uren buiten zijn post is gegaan in een huis in de papenstraat en /ich daar bi| 
vrouwspersonen heeft opgehouden waarover hij is onderhouden door gemelde com-
missaris en evenwel om Een uur op de hoek van de gemelde straat zich weder bij de 
voornoemde vrouwspersonen heeft bevonden en bovendien beschonken was' 
16 G A 7,DA003 Rapportenboek 7 december 1858 
17 G A Z , DA003, Brievenboek 28 februari 1840 no 29 'dat wat het zedelijk gedrag 
van Maria Jacoba Woltering huisvrouw van J В Mulder betreft daarvan met geen lip 
kan gesproken woidcn daar zij van tijd tot tijd gelegenheid zoekt jonge meisjes tot 
zich te trekken en misschien door belofte van ruime beloning tot onzedelijk ge­
drag over te halen' 
18 Th van Heemstede Obelt is als commissaris aangesteld op 23 september 1843 en in 
1868 ontslagen 'omdat hel hem aan het vereiste tact ontbreekt om aan het hoofd 
te staan ener goede policie' 
19 G A Z , DA003, Rapportenboek 3 april 1846 
20 ibid , 31 december 1846 
21 G Α Ζ , AAZ02, 0283/2710,0284/0134 
22 zie biografische aantekeningen 
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23. G. A.Z., AAZ02, 0285/441 
24 di de betrokken vrouw; het is ¡η die tijd voor medici en autoriteiten normaal 
spraakgebruik om een (venerisch) besmet persoon, maar vooral een (publieke) 
vrouw zo aan te duiden. 
25. 'regeenng' = stadsbestuur 
26. Jeanncl, 1863, 199 
27. ibid., 204 
28. С. Α. Ζ., ΑΑΖ02, 0039/401 
29. Het boekje dat de publieke vrouw bij /ich moet dragen is waarschijnlijk voor het 
eerst in Nederland ingevoerd bij artikel 9 van het Haagse reglement van 1827 
(G. A. Z., AAZ02, 0039/401) en is afgeleid van het onder de Franse overheersing 
gebruikte kaartensysteem. De boekjes worden bij vertrek uit de gemeente door de 
politic ingenomen, de vrouw krijgt het door haar ingeleverde geboortebewijs of 
ander (buitenlands) identiteitsbewijs weer terug. De boekjes zijn dus elders in den 
lande niet geldig, ieder gemeenlebesluur is in deze zaken autonoom. Er zijn tijdens 
dit onderzoek geen boekjes te voorschijn gekomen, die zijn uitgegeven op basis van 
de eerste drie Zwolse verordeningen. 
30. G. Α. Ζ., AAZ02, 1284/3491 
31. G. A. Z., AAZ02, 0996/478, 0994a/58 
Hoofdstuk S 
1. Huet (1865) noemt in zijn 'voorloopig verslag door den gecommitteerde tot onder­
zoek naar de werking der reglementen op de prostitutie hier te lande' slechts Alkmaar 
(1828), Delft (1828) den Haag (1827), Haarlem (1838), den Helder (1825), Harder­
wijk (1829), Hellevoetsluis (1836) en Leiden (1853) als plaatsen met reglementen, 
die vóór 1856 in werking zijn getreden. Hierbi] moeten gevoegd worden Deventer 
(1844) en Zwolle (1846), Arnhem en Nijmegen (1845, Rieter (1981)) en 's Herto-
genbosch (1844, G. A. den Bosch, brief no 16.564 dd 22 februari 1981). Huet, die 
de effectiviteit van de prostituticverordeningen wil afmeten naar het aantal vene-
rische besmettingen bij militairen, rekent in zijn betoog dus een aantal plaatsen waar 
sedert geruime tijd reeds een verordening bestaat (waaronder Zwolle en Deventer, 
beide garnizoensstcden) tot plaatsen waar geen verordening van kracht is. Van den 
Bergh (1878) laat in zijn dissertatie alle verordeningen die voor 1856 afgekondigd 
zijn, buiten beschouwing en vermeldt slechts het eerder hebben bestaan van ver-
ordeningen te Alkmaar, Haarlem, en den Helder (pag. 117-120). Mounier (1889, 
pag. 4 en 5) kent alleen maar verordeningen die na 1856 in werking zijn getreden, 
en beschouwt de tijd vóór 1856 als verordeningsloos. Van Slobbe (1937, pag. 74) 
neemt de invocringsdata der verordeningen over van de datering van van den Bergh; 
ook Stemvers (1981, pag. 6) heeft deze valkuil met weten te ontlopen. 
2. G. A. Z.,AAZ02,0123/1825-III 
3. G. Α. Ζ., AAZ02, 1353/1029; 1267/1678; 1284/3491, 1304/1813; 1318/2256, 
1353/0977; 1370/481, 1378/244, 1390a/0983; 1396/825, 1401/94. 
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DA003, 1856 no 32, Brievenboek van de commissaris 
DA003, Rapportenboek 5 januari 1850 
4 Wie de eigenlijke ontwerper van deze reglementen is, wordt nergens duidelijk In 
later jaren, vanaf het politiercglement van 1856, wordt er een raadscommissie be­
noemd. De commissie voor geneeskundig toevoorzigt maakt in 1843 (G. Α. Ζ , 
CA004, Besluitcnbock) een opmerking in een brief aan het gemeentebestuur, dat 
liet toezicht op de publieke vrouwen onvoldoende is, en 7ij mei alleen de inge­
schreven meiden (N. В ¡843), maar ook /ij die van prostitutie verdacht worden 
willen laten visiteren, maar houdt zich verdei buiten het formuleren van de regle-
menten De in 1851 opgerichte 'Afdeehng Zwolle der Nederlandschc Maatschappij 
tot Bevordering der Geneeskunst' moet uit de 'Provinciale Overijssclsche en Zwolsche 
Courant' vernemen, dat de gemeenteraad een ontwerpreglement in behandeling 
heeft genomen, en vraagt een afschrift daarvan om advies te kunnen geven (G A. Z., 
Bijlagen bij de raadsnotulen 1861, no. 404). In hoeverre aan de verlangens van de 
afdeling tegemoet is gekomen blijkt nergens 
5 Bijlagen, reglement 1861 
6 Bijvoegsel bij het Staatsblad van 1860, (no. 121)3 mei 1860 
7 Staatsblad 1851, (no 85) Wet van den 29 Junij 1851, regelende de /amenstelhng, 
mrigtmg en bevoegdheid der Gemeentebesturen Behalve dat in deze wel de prosti-
tutie als zodanig genoemd wordt, legt zij de gemeenten een aantal nieuw te formu-
leren verordeningen op. 
art 188. De politie over de schouwburgen, herbergen, tapperijen en alle voor het 
publiek openstaande gebouwen, zamenkomsten, openbare vermakelijkheden en 
openlijke huizen van ontucht behoort aan den Burgemeester Hij waakt tegen het 
doen van met de openbare orde of zedelijkheid strijdige vertooningen. 
art. 190. De commissarissen van politie . . . staan onder de bevelen van den Burge-
meester. De gemeentepolitie rust op de plaatselijke verordeningen en bevelen, die, 
ten gevolge dezer wet, in het huishoudelijk belang der gemeente zijn gegeven. 
art. 191. De commissaris van politie wordt door Ons benoemd, geschorst, en ont-
slagen. 
art. 291. Alle bestaande plaatselijke verordeningen, tegen wier overtreding straf is 
bedreigd, worden binnen vijf jaren na de dagtekening dezer wet met hare voor-
schriften in overeenstemming gebracht. 
Het lijkt aannemelijk, dat de negen gemeenten die een verordening rond 1856 uit-
vaardigen, dit doen omdat een reeds bestaande verordening aangepast wordt aan de 
nieuwe gemeentewet, en dat de twaalf gemeenten, die hetzelfde rond 1860-61 doen, 
gevolg geven aan de ministeriele druk (Stemvers, 198], pag 4-5), en noot 6 hier-
boven. Zwolse medici zijn bij het ontwerpen van het reglement van 1861 niet 
betrokken geweest. 
8. G. A. Z., Notulen raadsvergadering 5 februari 1857, stuk 58 
G. A. Z., AAZ02, 105Г bijlagen van de raadsvergadering, politieverordening 
19 augustus 1856. 
Zie verder AAZ02, 1375/3400 over het niet goed naleven van de bepalingen in het 
politiereglement betreffende de prostitutie De verordening van 1861 is in zijn 
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geheel, als bijvoegsel afgedrukt in de Prov Ovenjsselsche en Zwolsche Courant van 
13 december 1861 
9 Provinciaal Blad van Oven/ssel, 1860 no 27 
10 Mounier (1889) ontkent enig aantoonbaar verband tussen het voorkomen van 
venerische ziekten bij de Koninklijke Landmacht, en de werking van de reglementen 
op de prostitutie 
11 Zie bijlagen 
12 Reglement 1861, art 3 en 4 
13 ibid.art 4 2 , ƒ 3 
14 ibid ,art 5 
15 G A Z,AAZ02, 1304/1830, 1207/1078 
16 G Α Ζ , AAZ02, 1304/1959 
17 Zie hoofdstuk 6 
18 G Α Ζ ,AAZ02, 1420/1463 (schorsen van het onder¿oek) 0037/135 en 1440/2182 
protest tegen honorariumvermindering, Handelingen van de Raad 27 januari 1868 
Hoofdstuk 6 
1 G Α Ζ , AAZ02, 1401a/350, 1402/390,0313/1350 
2 G Α Ζ , ΑΑΖ02, 0039/401 'Reglement op de zoogenaamde publieke huizen en 
publieke vrouwen, binnen de stad 's Gravenhage, mitsgaders Reglement nopens de 
geldelijke retnbutien ten behoeve van het syphilitisch ziekenhuis, enz 's Gravenhage 
20Junij 1827' 
3 Zie biografische aantekeningen 
4 Ontleend aan W Moll, ben eeuw ziekenhuis geschiedenis Het Haagsch gemeente­
ziekenhuis 1823 1923, 's Gravenhage, (Mouton) 1925 
5 Domicilie van Onderstand is een term die stamt uit de Wet van 28 november 1818 
{Staatsblad no 40) 'houdende bepalingen tot aanwijzing der plaats waar de behoef 
tigen in den algemeenen onderstand deelcn kunnen' Als zodanig wordt de geboorte 
gemeente aangewezen, en deze regeling leidt tot een groot aantal declaraties over en 
weer tussen verschillende gemeentebesturen, die 'behoeftigen' in een andere dan in 
de gemeente van geboorte te verzorgen krijgen, en bijvoorbeeld moeten verplegen in 
een (syphilitisch) ziekenhuis In 1854 wordt bij Wet van 28 juni, {Staatsblad no 
100), het armbestuur opnieuw geregeld en vervalt deze regeling in zoverre, dat de 
ondersteuning van de armen (bij voorkeur in de vorm van eetwaren, brandstoffen, 
kleding, ligstoffen en woning) aan de kerkelijke en bijzondere instellingen van wel 
dadigheid wordt gedelegeerd De verpleging van krankzinnigen blijft echter ten laste 
van die gemeente, waar de betrokkene zijn domicilie van onderstand heeft, en bij 
ontbreken van dat gegeven, van de rijkskas Voor bedelaars en landlopers, die 'opge 
zonden' worden naar de koloniale inrichtingen (zoals de Ommerschans en de veen 
kolomen) declareert het verzendende gemeentebestuur de onkosten eveneens bij het 
domicilie van onderstand 
6 G Α Ζ , DA003, Brievenboek 17 mei 1838 
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Noten pag 28 - 32 
7 G Α Ζ, AAZ02, 0281/2299, 0282/2544,0313/1180,0086/0089 'syphilitische 
vrouwen' of 'Geneeskundige Policie' 
8 G Α Ζ , ΑΑΖ02, DA003, Rdpportenboek 6 maart 1847 
9 G Α Ζ ,AAZ02, 0343/1536, DA003, Brievenboek 1849, no 66 
10 Een broodje met niks kost 2 et, met boter 3 et, en met (boter en) kaas 4 et {Staats­
commissie 1890, vraag 348) 
11 G Α Ζ, AAZ02, 1406/1706 
12 G Α Ζ , ΑΑΖ02, 0313/1180 
13 G Α Ζ , AAZ02, 0314/1637 
14 G A Z , Kadasterkaart F 951 Een afbeelding is te vinden bij de Boer, pag 266 
een man met een kruiwagen passeert het gebouw Over dit ziekenhuis is tot op 
heden niets naders gevonden 
15 G Α Ζ , Kadasterkaart F930, DA003, Rapportenboek 1855, no 249 
DA003, Rapportenboek 1855, no 249 
16 G A Z, AAZ02, 1401a/391 
17 G A Ζ , Kadasterkaart F 720 
18 G A Z,AAZ02, 1401/390 
19 Bruinsma, G W De geneeskundigen in Nederland en hun praktijk, een halve eeuw 
geleden Ned Tijdschr Geneesk 51,59-73(1907) 
G A Z , AAZ02, 0037/135, waar Metelerkamp en Kisch zich bij В & W beklagen 
over het verschil in beloning lussen de doctores medicmae en henzelf 
20 G Α Ζ ,AAZ02, 0313/1180, 0313/4705 
21 G Α Ζ, ΑΑΖ02, 0313/1350 
22 de Vries, 1961, pag 222 
23 G A Z,DA003, Brievenboek 1848, no 115 
24 De gang van zaken is met geheel duidelijk De heelmeesters maken waarschijnlijk 
bezwaar tegen het feit, dat ZIJ zo lang er geen behoorlijk visitatielokaal is, wekelijks 
en dan ook nog op vaste, immers in het boekje vermelde tijden, de visitaties moeten 
verrichten 
25 G A Z,DA003, 1848 no 149,213 
26 G A Z,AAZ02, 1394a/2228 
27 G Α Ζ , AAZ02, 1398/883 De woordcombinatie in de volzin wijst η m m op 
ambtshalve verrichte visites (armenpraktijk ook ten huize van de bordeelhouder'') 
28 G Α Ζ , AAZ02, 1398/903 
29 G Α Ζ , AAZ02, 1398/1392, 
Prov Zwolsche en Ovenjsselsche Courant, 14 augustus 1861 
Hoofdstuk 7 
1 G A Ζ ,DA003, Rapportenboek October 1862 
2 G A Z,ibid, lOjuh 1847 
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3 Weekblad van het Regt 26, 21 november 1864, 2635/4, zie bijlagen 
4 ibid, 2593/1, 2604/1 
5 G A Z,AAZ02, 1420/1463 
6 Cursivering van de schrijver 
7 Weekblad van het Regt, 26, 21 november 1864, 2635/5 
8 ibid , 1 augustus 1864, 2604/1 
G Α Ζ, AAZ02, 1410/763 
9 G A Z,AAZ02, 1420/1463 
10 G A Z,AAZ02, 1438/1301 
11 ibid 
12 Tot na de tweede wereldoorlog kan men soms nog op het naambord van een pas 
gevestigd medicus lezen med drs arts, ook nog wel genees- heel- en verloskundige 
Deze veelheid van benamingen stamt uit de periode rond 1865, het jaar waarin 
onder Thorbecke de wet op het uitoefenen van de geneeskunde tol stand is gekomen 
Voor die tijd zijn er drie Hogescholen, - Leiden, Groningen, en Utrecht - waar 
men medicus kan worden Na twee candidaatsexamcns (wis en natuurkunde en 
geneeskunde) doet men een doctoraalexamen geneeskunde, maar men mag de 
praktijk met uitoefenen voordat de promotie tot medicinac doctor plaats heeft ge 
had Degeen die daarna ook nog in de heelkunde, verloskunde of pharmacie promo 
veert mag zich daarnaast chirurgiae doctor, artis obstetnciae doctor en/of pharma 
ciae doctor noemen 
De aanduiding 'arts' is al lang voor deze wctsafkondiging in zwang (Nieuwenhuijs, 
1-342, 1-352) en wordt dan ook in 1865 tot officiële benaming van degenen, die op 
basis van het staatsexamen tot de uitoefening der geneeskunde worden toegelaten, 
waarvooreen promotie dan niet meer noodzakelijk is Zij is mede afkomstig van de af-
korting artis obstetnciae als arts obs1 
De heelmeester, die geen studie aan de Hogeschool (na 1876 Universiteit) volgt, en 
dus geen dr clnr wordt, komt uit een andere opleiding, die aan de klinische scholen 
te Amsterdam, Rotterdam, Haarlem, Middelburg, Maastricht, Alkmaar en Hoorn 
(en in Utrecht vanwege de Hogeschool) worden gegeven De/e klinische scholen zijn 
in de Bataafse Republiek reeds in 1806 (zij het op papier) opgericht, maar gaan pas 
functioneren na de wettelijke regeling van 1823 Men legt examen af voor de Pro 
vinciale Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Tocvoorzigt en wordt dan 
stadsheelmeester, plattelandsheelmeester, scheepsheelmeester, stadsvroedvrouw, 
plattelandsvrocdmeester, plattelandsvroedvrouw, oogmeester of tandmecster, of een 
combinatie van deze bevoegdheden 
De Officieren van Gezondheid worden gevormd aan 's Rijks Kweekschool van 
Militaire Geneeskundigen te Utrecht, na 1865 overgeplaatst naar het Athenaeum 
Illustre in Amsterdam Men kan er, evenals aan de klinische scholen, op 16 jarige 
leeftijd de opleiding beginnen en is na 4 jaar Officier van Gezondheid der 3c klasse 
In het curriculum wordt geen speciale aandacht gegeven aan vrouwenziekten 
(Spoelstra, 450-454) 
13 G A Z,AAZ02, 1440/2182 
14 G A Z,AAZ02, 1329/482 
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15 G A Z , DA003, Rapportenboek 1 september 1868 
16 Weekblad van het Regt 31, 1869,3162/3 
G Α Ζ, AAZ02, 1410/763 
17 G A Ζ, AAZ02, 1402a/513 
18 G A Ζ , AAZ02, 1402a/565 
art 151 Gemeentewet De bepalingen van plaatselijke verordeningen in wier onder­
werp door eene wet, eene algemeene maatregel van inwendig bestuur of eene 
provinciale verordening wordt voorzien, houden van regtswege op te gelden 
art 334 С Ρ zie pagina 27 
minderjarigheid zie ook noot 24, hieronder 
19 G Α Ζ, AAZ02, 1403/761 
20 Weekblad van het Regt, 43 (1881)4689/3-4 Het citaat komt voor in een brochure 
van de NVP, die een briefwisseling publiceert tussen Hendrik Pierson, directeur van 
het asyl Steenbeek, en de toenmalige Minister van Justitie 
21 G A Ζ , Gemeenteverslag 1881, ρ 17 
22 G A Z , AAZ02, 1051 18 augustus 1856, bijlagen bij de raadsvergadering van die 
datum, artikelen 98 en 99 
23 G Α Ζ .Bevolkingsregister 1860-1940 
DA003, Rapportenboek, op o a de volgende plaatsen 
1861 7, 1862 5 (Pauline Tardy op 17 juli als no 17 op het register), 1863 4, 
1864 2, 1865 1, 1866 0, 1867 2, 1868 0, 1869 6, 1870 8, 18718, 1872 4, 
1873 6, 1874 7 1875 6, 1876 13 
24 Provinciale Zwolsche en Oven/sselsthc Courant, 1861 31 October en 15 november 
G(eerlje) P(egman) staat 'andermaal' terecht voor de arrondissementsrechtbank te 
Zwolle wegens het opwekken en bevorderen van onzedelijkheid (art 334 WvS) bij 
een meisje beneden de leeftijd van 21 jaar Zij wordt veroordeeld tot zes maanden 
cellulaire gevangenisstraf en een boete van ƒ 25,- en de kosten 
25 Huet (1865), 337 
Hoofdstuk 8 
1 Zie artikel 4 van de retnbutieverordenmg, bijlage 2 
2 G Α Ζ, AAZ02, 1267/1678 
3 G Α Ζ ΑΑΖ02 1267/1678, 1284/3491, 1304/1813, 1318/2256, 1353/0977, 
1370/0481, 1378/0244, 1390a/983, 1396/825, 1401/94 
DA003, Brievenboek van de commissaris, 1856 no 32 
De piek in 1847 moet toegeschreven worden aan een inhaaleffect door het in 
werking treden van de nieuwe verordening 
4 G A Z,DA003, Rapportenboek 5 januari 1850 
5 Alle archiefbronnen bevinden zich in het gemeentearchief te Zwolle Voor deze 
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5 Metreurynter opblaasbare gummi ballon van een bepaalde grootte en vorm, waar-
mee bij bloeding uit een placenta praevia de cervix getamponneerd en/of opgerekt 
kan worden Treub (1929), 408-410 
6 Te Zwolle 24 jaar boekjes, 12 jaar vrouwelijke leiding in het bordeel en 12 jaar 
mannelijke leiding 
7 In hoeverre de geneesheer visitator in zijn eigen medische register diagnoses vermeldt 
is niet achterhaald In Deventer geschiedt dit wel 
8 Archief van de Vrouwenkliniek, Ac Ziekenhuis te Leiden De getallen tussen haakjes 
verwijzen naar het Kevelaerprogramma, zie hoofdstuk 14, noot 11 
9 Zie voor met de Kevelaernummers corresponderende ziektegeschiedenissen noot 14, 
hieronder 
10 Cursusjaar 1896, status 225, 20 mei 1897 
11 Nummers 3022, 3047, 3057 
12 Leidse politieregister, deel 2, no 82 Vrouw geboren 22 jan 1856, te Leiden inge-
schreven op 28 maart 1878 Op 1 Mei 1878 met syphilis naar het academisch zie-
kenhuis, op 2 Mei 1878 wederom ontslagen Op den 5 September 1878 naar het 
academisch ziekenhuis als moetende bevallen, op den 9 d a ν weder uit hetzelve en 
ingeschreven bij Pieters & van Loon, Klooster no 10 Zij werkt daar tot 10 October 
1879, vertrekt dan naar Weesp, komt 9 februari 1880 terug maar wordt 12 februari 
weer uitgeboekt 'hebbende het bordeel verlaten ' 
13 1898/134 postoperatief 
14 Concordans van de vermelde nummers uit het Kevelaerprogramma met de num­
mering van de jaarregisters op de ziektegeschiedenissen van de Vrouwenkliniek te 
Leiden Het jaartal is het jaar, waarin het register (meestal op 1 Juli) is begonnen) 
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3022 - 1894/132 3061 - 1892/63 
3024-1892/132 1893/63 
1895/76, 139 1894/9 
3047 - 1894/21 3070 - 1895/(poli 201) 
Register III/58 1895/51 De ziektegeschiedenis zit in dit jaar opgeborgen doch 
hoort thuis in het cursusjaar 1896—97, waar ze onder het juiste volgnummer in het 
register is genoteerd 
15 Neisser (1890), 836 
16 De calomelbehandeling is door een leerling van Pasteur, Metchmkoff, in 1906 ge-
propageerd, uit te voeren door de contactplaatsen in te zalven met calomelzalf 33% 
Deze behandeling is tot na de tweede wereldoorlog bij de Nederlandse Marine nog 
in gebruik geweest als prophylactische maatregel 
17 Een groot aantal wetenschappers, die rond 1880 een aantal klcurmelhoden ont-
wikkelen die o a in de bacteriologie en in kleuring van orgaanpreparaten gebruikt 
gaan worden, is rond 1850 geboren Weigert 1843, Fnedlander 1847, Loeffler 1852, 
Gram 1853, Ehrlich 1854, Neelsen 1854, Neisser 1855, Sahli 1856, Ziehl 1857 
Giemsa is een laatkomer, 1867 
18 Lewandowski, 150—153 Noemt een aantal doorgangshuizen die in 1911 nog func-
tioneren 'Het grootste bezwaar van "Steenbeek" en de doorgangshuizen is, dat de 
ouderen de jongeren bederven' 
19 Haneveld, 1977 Vooral de Duitse dermatologen komen in opstand tegen het 
meestal vluchtige speculumonderzoek Pas vanaf Juli 1893 kan men in den Haag bij 
een Bureau voor Scheikundig, microscopisch en bacteriologisch onderzoek materiaal 
voor onderzoek op gonococcen insturen, het staat onder leiding van de chemicus 
Pareau en de latere hoogleraar R de Josselm de Jong In dejaren 1893—4 wordt 
nog maar sporadisch materiaal ingestuurd, maar na 1896 komt dit veel vaker voor 
uit alle delen van het land, niet specifiek uit Leiden Al met al heeft het meer dan 
twintig jaar geduurd eer men in ons land de betekenis van Neisser's diplococcen ten 
volle beseft heeft 
Hoofdstuk 11 
1 In deze studie wordt de aanduiding syphilis gebruikt in de zin van 'venerische 
ziekte', de aanduiding lues daarentegen wordt uitsluitend gebruikt om dié ziekte 
aan te duiden, die na besmetting met de spirochaeta pallida ontstaat 
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2 Ackerknecht, Ε H , De Parijse ziekenhuizen van 1800 als uitgangspunt van een 
nieuwe geneeskunde, CIBA-symposium, 7 (1959) 98-105 
3 Ibid , 100, de eerste drie op particulier initiatief en met particuliere middelen 
Mac-Auhffe, L I a revolution et les Hôpetaux de Pans Paris (Bellais) 1901 
Vallery-Radot, Ρ , Deux siècles d'Histoire Hospitalière, Paris (Dupont) 1947 
4 Bell, 137 38,11 13,31 
5 Zie pag 68 
6 Crillaerts, die te Leiden in 1867 promoveert, verdedigt hoewel op de hoogte van de 
publicatie van Bassereau, nog steeds de umteilsleer Lepetit geeft een zeer leerzaam 
overzicht van de geschiedenis van het ulcus molle 
7 Hunter, John A treatise on the Venereal Disease, London, 1796, 324-326 Flegel 
gaat uitgebreid op het ontstaan van deze opvatting in, men neemt aan dat Hunter zelf 
een met door hemzelf herkend pnmairaffect gehad moet hebben tijdens het experi-
ment, of dat hij het slachtoffer is geweest van een patient met een menginfectie 
8 Weidmann, 10-14 
9 Lindeboom, 1981,208-209 
10 Lindeboom, 1955, Leer van Broussais, 1243-1245 
11 Weidmann, 12 
12 Richond, A , Memoire sur les maladies vénériennes Arch Gen Med Vol 5, 1824 
Geciteerd door Weidmann, 11 
13 Weidmann, 26 Sturm, 17 Sturm vermeldt in 1981 een analoog geval bij een patient 
worden tijdens hetzelfde consult zowel spirochaeten, gonococcen als chlamydia 
gevonden 
14 Ricord, 1851, eerste brief 
15 Ricord 1838,525-529 
16 Sturm, 94 
17 Lepetit, 42 
18 Ricord 1851, 149 'Le chancre indure est a la vérole ce que la vraie pustule vario-
hque est a la variole, ce que la vraie pustule vaccinale est au vaccin Le chancre 
non mdure, c'est la pseudo-pustule, c'est un faux vaccin' 
19 Bassereau, 182-199 Hij komt na een zeer nauwgezet onderzoek, waarbij hij 199 
gevallen betrekt tot de conclusie, dat het ulcus molle en het ulcus durum uitingen 
van twee verschillende ziekten zijn, voornamelijk doordat hij in eigen persoon de 
partner, met wie de zieke contact heeft gehad, gaat onderzoeken of bij zich in de 
kliniek doet verschijnen ('ils me facilitaient les moyens d'aller visiter ces femmes a 
domicile'), deze methode noemt hij 'Confrontation réitérée' (pagina 196) 
20 Lepetit, 111 
21 Ricord 1838,529 
22 Puche, geciteerd door Lepetit, 111 
23 Jullien,410 
24 Bettmann, 59 -60 Hij citeert een statistiek van Ehler uit Kopenhagen over een niet 
nader gespecificeerde periode van 33 jaar, maar vermeldt daarnaast de in Kopenhagen 
genoteerde incidentiecijfers van het ulcus molle tussen 1885 (1453) en 1897 (762) 
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25. Report, 91 
26. Neisser 1890,834 
27. Ricord 1838,543 
28. Bassereau, 107 
29. Lepetit, 111 
30. Baart de la Faille, H.; Deenstra van Leeuwen, M. M.; Wagenvoort, J. H. T.; de Geer, 
D. В.; de Groot, L. J.; en Mouton, R. P., Toenemende frequentie van ulcus molle, 
Ned. Tijdschr. Geneest 121,929-932(1977) 
31. Haussmann, passim. 375: het speculum matris is sinds de oudheid door vele genees­
kundige leerscholen gebruikt en gekend. Ambroise Paré (1510—1590) beschrijft een 
driebladig speculum naast een buisvormig model. Na hem is het Joseph Récamicr 
(1774-1852) die het gebruik bij gynaecologisch onderzoek aanbeveelt, maar de 
algemene toepassing van het speculum moet toch aan Ricord worden toegeschreven. 
Mogelijk zijn problemen met een goede verlichting mede oorzaak geweest van het 
laat algemeen in gebruiknemen (Tobold). 
32. Ricord 1834, 22—27 en 48—53: 'Le spéculum . . . c'est un instrument dont on ne 
serait se passer si on veut employer un traitement rationnel et éviter les erreurs de 
diagnostic les plus graves'. 
33. G. A. Deventer, Gemeenteverslag 1870: dit vermeldt vijf, bij de visitatie gevonden 
erosiones colli uteri. 
34. Zie biografische aantekeningen. 
35. Ricord 1838, 17 
36. Ibid., 601-642. Weidmann, 28-31 
37. Ricord 1838, 547 en 601-642 
38. Bell, II 31 
39. Uitvretend, om zich heen vretend. 
40. Scrophulose: tuberculose van de lympheklieren, meestal gegeneraliseerd en op 
jeugdige leeftijd voorkomend, vaak met aandoening van beenderen en gewrichten, 
met langzame abscedering en fistelvorming gepaard gaande. 
41. Het relatief kort na genitaal contact optredende ulcus molle (3-5 dagen) noemt 
men ook chancre d'emblée; Chanfleury gebruikt graag de term ulcus syphiliticum 
primarium (1853). 
42. Weidmann, 28-31 
43. Mracek. Table 24 
44. G. Α. Zwolle, DA003, Brievenboek no. 66, 2 februari 1849 
45. Ricord 1838,643-660 
46. Heiwegen, F. Α., Venerische ziekten rond 1800, verslag keuzevak aan het Instituut 
voor Geschiedenis der Geneeskunde te Nijmegen, maart 1982. 
47. Boerhaave, H., Tractatio Medico-Practica de lue Aphrodisiaca, Venetiis 1701, 
92-94 
48. Bibliografie in NNBW van de hand van Simon Thomas. 
49. Helwegen, 21-23, 27,30 
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50 zie begin hoofdstuk 6 
51 Chanfleury 1885,340 
52 Ricord 1838, 536, 1851, 147 schrijft hierover als hij een overzicht van de therapie 
geeft en als definitie het volgende opstelt Et d'abod, disons qu'on doit entendre 
par maladies venenennes toutes celles qui se contractent habituellement dans les 
rapports sexuels ou vénériens, et qui commencent ordinairement par les organes 
génitaux, bien qu'elles puissent naître dans d'autres circonstances, ou débuter par 
toute autre région Dans cette grande classese présentent deux ordres bien distincts 
le premier, renfermant le chancre avec toutes ces conséquences d'empoisonnement 
general, et dont la cause est le virus venénen (ook Ricord spreekt dus over een 
smetstof, de gedachte hieraan bestaat dus al lang vóór de ontdekking van de bac-
teriën als ziekteverwekkers) ordre auquel le nom syphilis doit être conservé, le 
second, comprenant les affections non virulentes, telles que la blennorhagie et ses 
suites, qui ne sont jamais dépendantes de l'infection constitutionnelle, ainsi qu'un 
grand nombre d'autres symptômes ulcérations simples, phimosis, paraphimosis, 
orchite blénnorhagique, etc A ce dernier ordre pourrait être rapporte le nom de 
pseudo-syphilis Tous les chancres ne s'indurent pas, ce n'est assurément au-
jourd'hui (1851), que le plus petit nombre, et, si mes doctrines sont vraies, ce 
nombre ira toujours en diminuant Règle générale un malade qui a eu une première 
fois un chancre indure, n'en a pas d'autre 
53 Chanfleury 1885, 363, Hij citeert hier een boek van W Boeck, Frfahningen über 
Syphilis, Stuttgart (1875) 
54 Bottema (1931), 52 toont in zijn dissertatie aan dat het aantal reinfecties bij lues 
toeneemt met het aantal salvarsanbehandelmgen, en in zijn materiaal bij met be 
handelden met voorkomt 
55 'lang durende kussen van wulpse aard' 
56 Ferrari publiceert in Ann de Dermatologie et de Syphilidologie 1885, 759 een ar-
tikel 'Le bacille du chancre mou' 
Ducrey doel op het internationale dermatologische congres van 1889 te Parijs 
mededeling van zijn 'Recherches expérimentales sur la nature intime du principe 
contagieux du chancre mou', gepubliceerd in het Monatsheft fur praktische Der-
matologie^ 1889,387 
57 De behandeling met kwik en kwikzouten is sinds de tweede helft van de 16e eeuw 
in zwang gebleven in vele verschillende toedieningsvormen, lange en korte kuren, al 
dan niet met honger- en zweetkuren gekombineerd, die soms tot intoxicatieverschijn-
sclen voeren zoals salivatie (4 pond per dag), verlies van tanden en stomatitis ulcerosa 
Het ontstaan van tertiair-luetische verschijnselen is ook aan kwikbehandelingen toe-
geschreven, doch deze opvatting die velen in de vorige eeuw heeft beziggehouden is 
door Kussmaul (1821 — 1902) weerlegd in een onderzoek naar kwikintoxicaties bij 
fabrieksarbeiders Hel invoeren van bismuth bij de behandeling van lues door 
Balzer in 1889 heeft mede geleid tot het ontdekken van salvarsan in 1906, maar 
kwik blijft nog geruime tijd een behandelingsmethode Oscar Rosenthal beveelt in 
het leerboek van Jadassohn (1928, deel XVIII, 105-178) nog een gecombineerde 
behandeling aan van kwik en salvarsan 
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58 Clark & Danbolt, 618 Er ontbreekt in dit artikel een duidelijke omschrijving van 
wat bedoeld word onder de term 'benign late syphilis' Het wordt genoemd onder 
het paragraaf Type of Lesion en subtitel Clinical Secondary Relapse 'Of those ob-
served with benign late syphilis, 25 per cent of the males and 34,7 per cent of the 
females had from two to seven episodes of this manifestation 70 per cent were 
skin, 9 6 per cent skeletal and 10 3 per cent mucous membrane lesions ' 
59 In beide groepen is de meest voorkomende doodsoorzaak de tuberculose 
60 De onderzoeksresultaten van Bottema(41— 55, specifiekp 42) over het venerologisch 
archief der marine vermelden vergelijkbare cijfers Bijna 31% van zijn met behandelde 
patiënten vertoont in een periode van vijfjaar na opdoen van het primairaffect geen 
klinische verschijnselen van secundaire of tertiaire lues 
Hoofdstuk 12 
1 Albertus Voormolen, geboren 6 maart 1817 te Lexmond, wordt op 15 november 
1838 aan de klinische school te Haarlem bevorderd tot stedelijk heelmeester en op 
18 mei 1839 tot stedelijk vroedmeester Hij vestigt zich te Deventer als heel- en 
verloskundige op 8 augustus 1864, komende van Enkhuizen en overlijdt in Deventer 
op 8 februari 1870 
2 Petrus Gerardus Berends, geboren 11 september 1822 te Nijmegen, is in 1870 
officier van gezondheid Ie klasse in Deventer, waar hij in 1868 vanuit den Haag is 
aangekomen In het bevolkingsregister staat hij vermeld als chirurgijn-majoor, 
overlijdensdatum is onbekend 
3 Willem Fredenk Büchner, geb 15 augustus 1842 te Katwijk aan de Rijn overlijdt 
20 augustus 1882 te Amsterdam Hij promoveert in 1867 te Leiden, is med et art 
chir doctor, arts Hij vertrekt op 1 november 1880 naar Amsterdam 
4 1870 20aug 17 sept J H van Beemen 
1871 25 mrt-01 apr idem 
1871 11 nov idem 
1872 31 aug idem 
1874 02 mei H A Groskamp 
1874 08augidem 
5 26 maart 1870 'N en O in de koepel' 
In 1874 Kevelaer 4023 
6 G J Scheppink wordt op 31 december 1870 4 jaar ouder, Hcndrika Rijfkogel 2 jaar 
Zij zijn resp op 12 en 21 december jarig 
7 Zie de beschrijving van deze archivalia in hoofdstuk 1 en 14 
8 G A Deventer, gemeenteverslagen over dejaren 1870-1874 
9 Deventer register, Kevelaer 4035 
10 Deventer register, Kevelaer 4047, 4035, 4013 
11 Bijlage 1 
12 Bi/voegsel van het Staatsblad 1860, no 21 Missive van den Minister van Binnen-
landsche Zaken, van den 3den Mei 1860, no 173, 9e afd , houdende uilnoodiging 
om het geneeskundig- en politietoezigt op publieke vrouwen te verbeteren 
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Noten pag 81-85 
13 Corbin, 502-505 
Libanon zie perscommentaren dd 22 februari 1980 en 25 augustus 1980 in N R С -
Handelsblad en Algemeen Dagblad 
14 van denBergh, 117-161 
15 G A Deventer, Gemeenteverslag over 1870, 27 met ingang van 8 maart 1870 
16 Ricord 1838, 539-541, 1834, 22-27 
Instructie betreffende het Geneeskundig Tuezigt op de Openbare Vrouwen binnen 
Leyden, Leyden (Mortier) 1853, artikel 4 
Weisser 1890,834 
17 Hellend vlak zie pag. 53 
Stoel van Denis zie afbeelding t o pag 52 Een type onderzoekbank, dat in Parijs in 
gebruik is geweest, maar na de brand in het Dispensaire in 1870 met meer is gezien 
of vermeld (pers mededeling van prof Corbin, Parijs) 
18 Deze bepaling wordt in 1872 van kracht, G A Deventer, Gemeenteverslag over 
1872, 38 en 1873,33 
19 Huet 1865, 350 (Amsterdam als toevluchtsoord) 
Huet 1866, 329 (over de zuinigheid der bordeelhouders) 
Huet 1867,227 
Hoofdstuk 13 
1 In tegenstelling tot de 'geheime' prostituees, hierover doen in de vorige eeuw de 
meest wilde getalsschattingen de ronde, vergelijkbaar met de geschatte aantallen van 
de in Nederland uitgevoerde abortus provotatus buiten de ziekenhuizen en de daar­
toe bestemde klinieken (Ligtenburg. 6-7, 19 Treffers 1970, 525,1972 1460-1461) 
2 Kevelaer, 1241, 10c record Correspondentie met Gemeentelijke Archiefdienst 
Groningen no 9846/K, 14 december 1979 
3 De kleding is echter vaak 'dienstkleding' waarvoor de vrouw zich in de schuld moet 
zetten bij de bordeelhouder (Balkestein 1900, 6) 
4 Kevelaer, nummers 1003, 1039, 1079, 1080, 1085, 1096, 1097, 1118, 1127, 1149, 
1158,1161,1169,1171,1182,1185,1193,1220,1231,3035,5130 
Vooys, passim 
5 Sijmons, 87, Huitzing, 230 
6 Doff 120-121 
7 Mounier 1878,2-4 
8 G A Kampen, Bevolkingsregister rol 49, 6264 
Kevelaer, 1032 8e record, 1070 6e record, 1217 7e en 10e record 
9 Onder de term 'Zwolse prostituee' wordt in deze studie verstaan een publieke 
vrouw, die lussen 1876 en 1900 in Zwolle ingeschreven is geweest in het register, of 
in het bordeel heeft gewoond 
10 In Zwolle zijn 1876—1888 gemiddeld 5 prostituees ingeschicven, in Deventer 4, 
in Leiden 9 (resp 80 en 180%, vergeleken met Zwolle) 
11 zie hfdst 8 briefwisseling tussen Lohrs en В & W 
12 Provinciale ¿wolsche en Oven/sselsche Courant, 16 oct 1893 en 10 nov 1893 
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13. G. Α. Arnhem, Gemeenteverslag 1867, 21 en 1870, 26 
14. Huitzing, 237-243 
15. Rieter, 61-69 
16. Kevelaer 1095. R. Kalma reist gedurende 4 jaar samen met Geertrui van Keeten; 
beide werken gedurende deze periode aansluitend in negen verschillende bordelen. 
Andere voorbeelden: Hoekstra-Lóhrs (Kevelaer 1080-1125) Lohrs-Sommerhausen 
(Kevelaer 1125—1195) Lohrs-Buhmann (de laatste komt niet in het materiaal voor, 
maar trekt in 1869 al met Lohrs op en neer tussen Groningen-Amsterdam-
Leeuwarden, en houdt later zelf een bordeel in Leeuwarden). 
17. La Maison Tellier: zie noot 35, hoofdstuk 8. 
Zie Kevelaer, nummers 5027, 5013, 5032, 5181 en 5216 (Utrecht), en Zwolle, 
boekjes no 279-285 en 229-231 . (Kevelaer 1035, 1229, 1213, 1045, 1198, 1043 
en 1141, 1199, 1240. 
18. van Munster (1901) 
19. G. A. Zwolle, AAZ02 01595/214; 01644/1877 
20. G. A. Amersfoort, Stukken betreffende prostitutie en huizen van ontucht, 1850— 
1907. Mededelingen van dr. J. Hovy, gemeentearchivaris te Amersfoort. 
21. Finnegan, passim 
22. Kevelaer, nummers 4023 en 4041 
23. ibid., nummer 5212 
24. G. A. Zwolle, DA003, registers Processen-Verbaal 1893 no. 117, 1895 no. 363, 380 
als noot 12 hierboven. 
25. G. Α. Zwolle, 77 H 053 
G. Α. Zwolle, AAZ02 1597a/1086; 01515/2199 
Prov. Ov. en Zwolsche Courant, 8 maart 1890 
26. Variola major, Kevelaer nummers 4027, 4055, 4056 en 4072 
27. G. A.Zwolle, AAZ02 01406/1706 
28. G. A. Zwolle, DA003, Politieregister no. 264. In hel Deventer register zijn grote 
aantallen van deze geleidebriefjes los aangetroffen. 
29. De interpretatie van de verordening is aanzienlijk ruimer dan die van de wet op 
de besmettelijke ziekten die op 4 december 1872 (S. 134) in werking treedt en 
waarin slechts pokken, diphtérie, mazelen, roodvonk, cholera, typhus en febris 
typhoidea worden genoemd. In 1880 ontspint zich in medische (Maatschappij-) 
kringen een langdurige discussie over de vraag, of de syphilis niet mede aan deze 
reeks ziekten toegevoegd moet worden (zie Ned. Ti¡cis. Geneesk. 1880 I 251-260). 
30. Parent-Duchâtelet 18372, 53 -54 
31. Ibid, 586 
32. Jeanne! 1863, 187, 191 
33. Corbin, 114-116 
34. Ibid., 108 
35. Parent-Duchâtelet 18372, 48 
Jeannel 1863, 160-161 
Corbin, 97 alleen voor Marseille. 
36. Bettmann, 179-185 
37 Blaschko, 71 
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38 Prakken (1970, 1972, 1973, 1974) passim 
39 Sijmons, 86 
Hoofdstuk 14 
1 Beschrijving van het Zwolse materiaal in hoofdstuk 1 en 2 
2 Zie beschrijving in hoofdstuk 12 
3 De notitie luidt voluit 'is op 23 Juni 1884 vertrokken naar Amsterdam Jonge 
Roelensteeg 23 bij G Hoekstra 2 stukken teruggegeven' Dit 7ijn waarschijnlijk een 
'Geburtsschein' of een buitenlands paspoort Bij inschrijving in het Register van 
Publieke Vrouwen houdt de politie deze papieren (als onderpand) onder zich, en 
bewerkstelligt hierdoor waarschijnlijk dat de boekjes bij vertrek inderdaad worden 
ingeleverd Men zie hiervoor de inliggende briefjes in het Leidse register, vooral in 
deel3 
4 Staatsblad van 1887, (no 141), artikelen 2, 7, 9 
5 Zie hoofdstuk 16 
6 G A Amsterdam, Bevolkingsregister 1875-1897 de delen 419/206, 419/244, 
460/204, 422/194 om er enkele te noemen Zie verder van Slobbe, 92-95 
7 G A Zwolle, DA003, doos politiccorrespondentie 1874 (brief gedateerd 16 decem­
ber 1897) 
Op 2 februari 1899 schrijft de commissaris van politie, toegevoegd voor de admini­
stratie naar zijn collega in Zwolle 'Genoemde vrouw was sedert den 11 November 
1898 bij mijne administratie ingeschreven en woonachtig in de Nes 25 (een bedekt 
huis van ontucht) waar zij ζ g als dienstbode in belrekking was Aan haar verzoek 
tot toezending van een Verhuisbiljet, kan met worden voldaan, wijl zij zich gedu­
rende haar verblijf in deze gemeente bij de Bevolking niet deed inschrijven' 
G A Zwolle, AAZ02 01591/1345, waar de commissaris te Zwolle inlichtingen 
vermeldt over Helena Sommershausen die hem door zijn collega in Amsterdam zijn 
verstrekt, en die exact de periodes aangeven gedurende welke zij zich 'in verschil­
lende bordeelen aldaar heeft opgehouden' 
8 G A Utrecht, Stadsarchief V nr 670, stukken betreffende de prostitutie 
9 Het asyl Steenbeek te Zetten, bij Hemmen in Gelderland (gemeente Valburg) Het 
doel dezer instelling is opbeuring en terechtbrengen van boetvaardige gevallen 
vrouwen, die, geheel vrijwillig, zich ter opneming aanbieden, of door anderen wor­
den aangeboden (Jaarverslag 1871) Verder zie men van der Hoeven, 148, 164-172 
10 Huet 1865,349-350 
G A Zwolle, Kroniek van Harderwijk, ζ j 
Sijmons 1980, 74 citeert over de nachtpermissie (in het bordcel door te brengen) 
Getuigen en Redden 1882, een enigszins bevooroordeelde bron 
11 De computergegevens zijn opgeslagen in de computer van de Mathematisch Statis­
tische Adviesafdeling, faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de 
Nijmeegse Universiteit onder de codenaam Kcvelaer Een copie is op tape gebracht 
en gedeponeerd in het Steinmetz archief te Amsterdam, tevens in de computer van 
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het ziekenhuis 'Weezenlanden' te Zwolle Een uitdraai van deze personalia bevindt 
zich in het gemeentearchief Zwolle 
12 Centrale Directie der PTT, Leidschendam, Overzicht van telefooncentrales en net­
nummers, december 1980 Centrale afdeling telefonie - bureel TF В 3 
13 Rieter, 56-58 
14 Kevelaer, no 1102 
15 G A Zwolle, DA003, Brievenboek van de commissaris van politie 1850 по 264, 
rapportenboek van de commissaris van politie, 1849 april 30 
16 Tarnowsky, 1 
17 Staatsblad van 1861 (no 94) Besluit van den 3den November 1861 omtrent het 
vernieuwen en bijhouden der bevolkingsregisters, art 23-h 
van Slobbe, 151-158 Verslag van de staatscommissie ex К В 3 mei 1852 (S 99) 
Stelsel van Politiewet 
18 Er ontstaan toch weer problemen ten aanzien van deze definitie wanneer de vrouw 
(en dit geldt vooral voor Amsterdam) in korte tijd enkele malen verhuist, waarbij 
vijf of zes adressen binnen een jaar geen uitzondering zijn Daarbij voldoen deze 
adressen lang niet altijd aan het genoemde samenstel van voorwaarden Derhalve 
zijn alle Amsterdamse adressen, die bij verplaatsingen binnen de stad van publieke 
vrouwen zijn betrokken, afzonderlijk op fiche gebracht zodat een kaartsysteem is 
ontstaan, waarop het samenwonen van beperkte aantallen (3—5) prostituees is gere­
gistreerd Ook dit aantal is een arbitraire beslissing Het middelgrote bordeel aan de 
Jonge Roelensteeg 23, dat voor deze studie geanalyseerd is, telt in zijn topjaren 
1880-1882 een continue bezetting van 14 dames In de grootste huizen in Amster­
dam (Fatma, Bev register 460/144, en Wcinthal, 522/194) zijn vaak meer dan 20 
meisjes tegelijkertijd inwonend 
19 Wanneer een beperkt aantal (3—5) als publieke vrouw bekende meisjes gedurende 
langer dan een jaar in een huis samenwoont, lijkt het verantwoord om van een bor­
deel te spreken Ook op déze situatie zijn weer uitzonderingen te melden Zo vindt 
men te Amsterdam een bordeel op de Heerengracht 361 (Bev Reg 138/217), en 
enkele huizen verderop een herenhuis waarin vele dienstboden ingeschreven zijn 
geweest, die een analoog verplaatsingsbeeld te zien geven als de werkneemsters van 
een bordeel Ook het perceel Binnen Amstel 8 (6/81) doet wegens een analoog on-
rustig verhuispatroon op het eerste gezicht aan een bordeel denken, maar is in feite 
een doorgangshuis voor het asyl Steenbeek 
20 van Slobbe, 164 artikel 10 
21 G A Zwolle, boekjes no 247, 268, 297 (Claes) en 303, 320 (Rachel Pereira) 
22 G A Zwolle, DA003, boekjes 114-314, bevolkingsregister 1860-1940, H 239 ae, 
ab,L 142b,M 188,W282ba 
G A Leiden, Politic Leiden, Register van publieke vrouwen en bordeelhouders 
1891 1904,/189, Bevolkingsregister 1890-1923, deel 1,/111 
G A Zwolle, DA003, boekjes 267-270 als voorbeeld 
267 6 jul 91 tot 4 mei 92, 268 6 jul 91 tot 10 oct 92, 269 7 jul 91 tot 20 nov 91, 
270 3 oct 91 tot 18jun92 
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Hoofdstuk 15 
1 De in dit en de volgende hoofdstukken beschreven analyses zijn uitgevoerd door en 
onder begeleiding van de Mathematisch Statistische Adviesafdeling van de Faculteit 
der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Katholieke Universiteit Nijmegen 
(hoofd drs Ph van Eiteren) 
2 pag 92 
3 L'histoire se répète in de raadsvergadering van 19 april 1982 heeft de gemeenteraad 
van Zwolle besloten, een artikel D 5 in de politieverordening op te nemen met de 
volgende tekst 
1 Het is verboden in of op enig perceel waarover men de beschikking heeft hetzij 
bij herhaling, hetzij uit winstbejag, aan anderen gelegenheid te geven onderling 
ontuchtige handelingen te plegen De burgemeester maakte bij het inleiden van 
de bespreking de opmerking, dat 'Zwolle ¿onder sex-innchtingen gelijk was aan 
Jeruzalem tussen Sodom en Gomorrha' waarbij hij waarschijnlijk niet het oog 
heeft gehad op Kampen en Deventer 
4 Corbm, 55-142 
5 ib id ,114 , 115 
6 Zie noot 22, hoofdstuk 14 
7 Tijdens de eerste wereldoorlog is het voorgekomen, dat een vrouw gedurende een 
week een geheel bataillon (800 man) 'bediende' en rijk, maar ongetwijfeld van alle 
geslachtsziekten voorzien, huiswaarts keerde (Hirschfeld, 309) 
Graves, 103—104, vermeldt dat de vrouw het meestal niet langer dan 3 weken vol 
hield 'after which she retired, pale but proud' 
8 De cijfers uit Arnhem berusten op jaarlijks in het gemeenteverslag gepubliceerde 
cijfers, die betrekking hebben op het aantal op 1 januari aanwezige prostituees in de 
erkende bordelen, en op het aantal in het verslagjaar nieuw ingeschreven vrouwen 
De cijfers uit Leiden stammen uit het politieregister, deel II 
9 G A Arnhem, gemeenteverslag over de betreffende jaren, G A Leiden, politic 
register op de prostitutie 1853-1904, Kevelaer, 2001-2099, 
G A Deventer, Register op de Prostitutie 1869 1874, Centraal Bureau voor de 
Statistiek, Jaarcijfers voor Nederland 1934 Den Haag (Albani) 1935 
10 Publicaties uit sociologische bronnen vermelden dat de werkende vrouwen tussen 
hun 13e en 20e jaar doorgaans het ouderlijk huis verlaten en op eigen benen komen 
te staan (Huitzmg 1982, 26-31 ) 
11 Corbm 114 115 
12 Bettmann 125-126 
13 Corbin, 113 
14 Persoonlijke mededeling van dr J V Meininger te Zeist 
15 Postmus, 51 
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Hoofdstuk 16 
1. Kevelaer, 1032, 1038, 1095, 1149 als voorbeeld. 
2. Kevelaer, 1002, 1117, 1146, 1250. 
3. Corbin 72-84; Huitzing 1982; Sijmons 1980, Elias 63 -65. 
4. Rieter, 57 (Tabel VII) 
5. Kevelaer, 1231 
6. Catharma Charlotte Christina Louise Buhmann, geboren 12 mei 1845 te Rheinfeld 
onder Haistein in Pruisen. Reist samen met Lohrs in 1869 tussen Groningen en 
Amsterdam op en neer, en is ¡η beide steden werkzaam als prostituée Later beheert 
zij in Leeuwarden het bordeel aan de Noorderplantage 7 en 9, en het huis aan het 
Maria-Anna straatje vanaf 1879, tot ZIJ in 1890 naar Amsterdam vertrekt. 
7. Bijlage 8 
Hoofdstuk 17 
1. G. A. Z., Handelingen van de Raad, 22 octobcr 1888 het gebouw wordt voor ver-
pleging van zieke publieke vrouwen gebruikt en door den keurmeester voor slacht-
plaats en keurmgslokaal Een ander lokaal is bestemd voor het opbergen der water· 
wagens, voorts zijn er de brandwagens en de ladders geborgen. De vloeren ontbreken 
hier en daar geheel, enkele lokalen bevinden zich in abominabele toestand 
Hoofdstuk 18 
1. Gemeenteverslag Deventer, 1873,33 
2. Archief van het Academisch Ziekenhuis te Leiden, Ziektegeschiedenissen van de 
Vrouwenklimck 1892-1893, no. 58 
3. Sijmons (1976), 92. Zij vermeldt bij haar onderzoeksiesultaten, dat prof. van Goud-
oever tot haar verbazing geen syphilishjders bij de publieke vrouwen tegenkomt 
Sijmons heeft echter slechts een steekproef getrokken, waarbij per 5 jaar steeds één 
(dezelfde, dat wel) maand is geteld. 
Hoofdstuk 19 
1. De zuinige Zwolse commissaris gebruikt de volgende boekjes tweemaal voor het in-
schrijven van dezelfde vrouw: 105 (Bosman), 161 (de Kort), 204 (Dudck), 206 
(Steijn), 220 (Hoebel), 305 (Bierwagen), 404 (Brosky), en 234 (Rademacher) 
driemaal. Hij geeft de nummers 247, 270 en 335 telkens aan twee verschillende 
vrouwen en op verschillende kalenderdata uit (resp. Claes en Bausler, Dijkema en 
Vlietstra, Moll en Lardinois). 
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2. De nummers 98, 102, 103, 151, 164, 174 zijn voor 1888 blanco en met nader te 
identificeren; no. 167 is waarschijnlijk uitgegeven aan Lohrs. Na 1888 ontbreken de 
namen bij de nummers 232 en 383; 280 is volgens de aantekeningen in het register, 
niet uitgegeven. 
3. Sittig, J. en Frcudenthal, H., De juiste maat Leiden (Stafleu) 1951, 170. Meting van 
5001 volwassen Nederlandse vrouwen, in 1947 uitgevoerd. 
Wieringen, J. С van, Seculaire groeiverschuiving, NPG/TNO Leiden 1972, 53. 
Baecke, J. A. H. Determinants of body fatness in young adults living in a Dutch 
community (diss) Wageningen 1982., 59. Standaarddeviatie is hier niet vermeld 
(n= 167). 
4. Wieringen, J. С. van, Seculaire Groeiverschuiving, Leiden (NPG/TNO) 1972 
5. Zowel Geertje Pegman als Geeske Hoekstra, die in Zwolle het bordeel houden, 
kunnen, zij het niet foutloos, schrijven: beiden tonen een vrij onbeholpen hand­
schrift. Hun brieven aan В & W worden door een beroepsschrijver opgesteld en ge­
schreven. Zie hiertoe G. A. Z., AAZ02 1438/1301; 1431a/1307 en 1485a/0705. 
6. Jeannel vermeldt (1863) dat van 823 te Bordeaux ingeschreven vrouwen er 332 
(40%) een leesbare handtekening zetten in het onderzoekjaar 1859. Corbin schrijft, 
dat in 1902 72% van de meisjes in de 'maisons closes' kunnen lezen en schrijven; 
9% van de meisjes te Versailles zijn analfabeet. 
Het analfabetisme in Nederland is na te gaan in de Bijdragen tot de Algemeene 
Statistiek in Nederland un. II ('s Gravenhage, van Weelden en Mingelen 1877), 
24-29. Ruim 82% van de 10.020 ingedeelde manschappen van de lichting 1877 kan 
lezen en schrijven. 
Hoofdstuk 20 
1. Zie hoofdstuk 7 
2. Zie hoofdstuk 9 
3. Josephine Butler (1828-1906) gaf in Engeland de eerste stoot aan de strijd tegen 
de reglementering der prostitutie, naar aanleiding van de Contagious Disease Act. 
4. Reus, Tj. de, Geslachtsziekten op Curaçao, Assen (1970) van Gorcum. 
5. Gemeenteblad van Zwolle (1982) no. 127, 16 maart 1982. 
Hazewinkel, F., Prostitutiebeleid in Rotterdam ¡828-1982, Rotterdam (Gemeente-
lijke Archiefdienst) 1982. 
6. Beardsley, 196 
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Algemeen Rijksarchief, 's Gravenhage. 
Boekje dienende tot Bewijs van Inschrijving als Publieke Vrouw, 
met volgnummer, aanwezig in inventaris DA003, Gemeente-
archief, Zwolle. 
Minuten van uitgaande brieven van de commissaris van politie 
te Zwolle, aanwezig in inventaris DA003, Gemeentearchief te 
Zwolle. 
Burgemeester en Wethouders. 
Gemeentearchief. 
Gemeentearchief Zwolle. 
Verslag over den toestand der Gemeente . . . over het jaar . . . 
door Burgemeester en Wethouders aan den Raad uitgebracht. 
Wet van den 29 Junij 1851, Staatsblad 1851, no. 85. 
Register op de Prostitutie, te Deventer bijgehouden van 1869 
tot 1884. 
Minuutplans van het Kadaster 1811 - 1832, berustend op de 
oorspronkelijke aanwijzende tabel der grond-eigenaren en der 
ongebouwde en gebouwde vaste eigendommen, benevens van 
derzelver inhouds-grootte, klassering en belastbaar inkomen, 
volgens het kadaster. 
Codenaam voor het computerbestand, waarin de voor deze studie 
verzamelde personalia en andere gegevens zijn opgeslagen (hoofd-
stuk 14, noot 11). 
Nederlandsche Vereeniging tegen de Prostitutie. 
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (Molhuysen, Blok 
en Kossmann). 
Door de gemeentepolitie in Breda, Leiden, Utrecht en Zwolle 
aangelegde registers, waarin personalia van publieke vrouwen 
zijn genoteerd. 
Door de commissaris van politie persoonlijk bijgehouden dag-
boek van dagelijkse gebeurtenissen te Zwolle, waarbij de politie 
betrokken is. Aanwezig in inventaris DA003, Gemeentearchief 
Zwolle. 
Rijksarchief in de provincie . . . 
Verordening, regelende het Gezondheids- en Politietoezigt op 
de openlijke huizen van ontucht en de publieke vrouwen in de 
Gemeente Zwolle. 
zie 'reglement'. 
Verordnungsblatt fur den besetzten Niederlandischen Gebiete 
1940-1945, Staatsdrukkerij 's Gravenhage. 
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LIJST VAN GERAADPLEEGDE BRONNEN EN LITERATUUR. 
I. BRONNEN 
A. Archivalia 
Bevolkingsregisters 7ijn geraadpleegd in de gemeenten Amersfoort, Amsterdam, Ant-
werpen, Deventer, Dordrecht, Gorinchem, 's Gravenhage, Haarlem, Hagen (Westfalen, 
BRD), den Helder, Kampen, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, 
Utrecht, Vic-sur-Aisne (Aisne, Frankrijk), Valburg, Zutphen en Zwolle 
Inlichtingen werden verstrekt door de afdeling bevolking der gemeentesecretanc, of 
door de gemeentelijke archiefdienst uit de bevolkingsregisters van de gemeenten Alkmaar, 
Apeldoorn, Beverwijk,Breda, Brielle, Delft,Gouda,Harderwijk, Harhngen,Hellevoetsluis, 
's Hertogenbosch, Hoorn, Middelburg, en Venlo 
Dienst van de kadasters en de openbare registers, kantoor Zwolle 
- Verschillende kadastrale leggers 
- Oorspronkelijk aanwijzende tabellen 
- Mmuutplans van het kadaster 1811 -1832 voor de gemeenten Zwolle en Kampen 
Oorspronkelijke en Suppletoire aanwijzende tafels der grondeigenaren gemeente Zwol-
le, secties E en F (in het bezit van de schrijver) 
G A Amersfoort 
Briefwisseling met de archivaris, no 80/16 en no 80/1 
G. A Breda 
Inventaris 11-41, nrs 456,457 
G. A Leiden 
Verzameling Politie Leiden 
Bibliotheek over Leiden en Omgeving. 
G A Utrecht 
Stadsarchief V, Stukken betreffende de prostitutie 1858-1885 
G. A Zwolle 
Archief van de Secretarie 
AAZ02 0031-0044 Resolutien met bijlagen van de gemeenteraad 1835-1851 
0992-01027 Notulen van de gemeenteraad 1851-1924 
01043-01188b Bijlagen bi| de notulen van de gemeenteraad. 
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03688-03699 Notulen van de besloten zittingen der gemeenteraad 
1853-1924. 
00149—00360 ] Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van Burge-
01260-01825 | meester en Wethouders 1833-1904. 
Bevolkingsregister 1850-1860. 
Bevolkingsregister 1860-1940. 
Geboorte-, huwelijks-, en ovcrlijdensactes 1811 — 1940. 
CA004, Archief van de Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt in de 
gemeente Zwolle 1803-1865. 
DA003, Archief van de gemeentepolitie. 
Dienstboden register 1860-1940. 
Volkstelling 1811-1849. 
Wijkboeken van verschillende straten. 
B. Anderde ongedrukte bronnen 
Archief van het Academisch Ziekenhuis te Leiden. 
Ziektegeschiedenissen der Vrouwenkliniek 1851-1900. 
mr. A. de Graafstichting te Amsterdam. 
Literatuuroverzicht met betrekking tot de Prostitutie, met aanvulling. 
'Questionnaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken' op of omtrent 15 februari 
1889 door bemiddeling van de commissarissen des Konings aan besturen van grote 
gemeenten toegezonden met opdracht, vòòr 25 februari het antwoord te hebben inge-
zonden. Missive van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken, 13 februari 1889 no. 572, 
afd. M. P. 
Antwoorden hierop zijn aangetroffen in: 
R. A. Gelderland, Archief Commissaris des Konings, verbaal 1889, 15 Feb. no. 28, 
register ingekomen stukken no. 1022, 28 Feb. no. 3, register ingekomen stukken 
no. 1218. 
G. Α. Bergen op Zoom, Brielle, Deventer (Inv. 1814-1930/716, correspondentie 
1889 no. 178), Amsterdam (Inv. 4241, via indicateur op Algemeene Zaken 1889, Hoofd 
Politie, stuk 3819 van den Commissaris des Konings), Gorinchem (H 34-1 nr. 24, Corr. 
1889 no 105), Gouda, den Helder (Doos stukken Prostitutie 1816-1896), Leeuwarden, 
Maastricht (Corresp. 1981, A 242/81; 1980, A 682/80), Nijmegen, Venlo, Vlissingen, 
Zutphen, Zwolle (AAZ02/1604-351 ). 
C. Gedrukte bronnen 
G. A. Amsterdam 
Inhoudsopgave Bevolkingsregister 1875—1897. 
G. A. Alkmaar 
Gemeenteverslag 1889. 
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G A Arnhem 
Gemeenteverslagen 1860—1901 
Balkestein, J , Rapport aan het Nationaal Comité tot Bestrydmg van den Handel m 
Vrouwen en Meisjes Mr de Graafstichting, Amsterdam, 7 j 
Balkestein, J , Der Handel mit Deutschen Madchen und Frauen nach Holland Mr de 
Graafstichting, Amsterdam, 1902 
Besluit Bezettingsmaatregelen Staatsblad 1944, E 95, 17 september 1944 
Code Penal, texte de 1810, zie Oudemans 
G A Deventer 
Gemeenteverslagen 1868-1884 
G A Zutphen 
Gemeenteverslagen 1860-1880 
G A Zwolle 
Gemeenteverslagen 1851 — 1900 
Handelingen van de Raad der Gemeente 1860-1900 
NVP , Handelingen van het Nationaal Congres tegen de Prostitutie te Amsterdam in het 
gebouw'Frascati' 's Gravenhage (Beschoor) 1889 
Instructie betreffende het geneeskundig toezicht op de openbare vrouwen binnen Leyden 
Leyden (Du Mortier) 1853 
Report, Final — of the Commissioners Royal Commission on Venereal Diseases London 
(H M Stationary Office) 1916 
Tabellen, Statistieke — betrekkelijk den algemeenen gezondheids- en ziekte-toestand in 
de gemeenten der provincie Overijssel, gedurende het jaar 1860, ingediend door de 
Provinciale Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt in Overijssel, 
resideerende te Zwolle S 1 a Bibliotheek Provinciehuis, Zwolle, MB b 20480 
Verordeningenblad voor het Bezette Nederlandsche Gebied 's Gravenhage (Staatsdruk-
kerij) 1940-1945 
Verslag van de Staatscommissie voor de arbeidsenquete, benoemd krachtens de Wet van 
19 januari 1890, S 1 
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Heldring, Otto Gerhard ( 1804 1876) predikant, eerste directeur van het asy 1 Steenbeek 
Hoekstra, Geeske (1841 — 1888) publieke vrouw en bordeelhoudster te Zwolle Zij is het 
vierde kind van zeven en woont tot 1864 met haar moeder, die zich Meijer noemt, te 
Groningen, de andere kinderen zijn geboren in Sas van Gent, Boskoop, Hoorn, Ant 
werpen, en de laatste twee te Groningen Zij begint haar loopbaan op 2 november 
1864 te Zwolle in het bordeel van G Pegman, en baart 245 dagen later te Groningen 
haar zoon Fredenk Alexander, in 1867 een dochter Tjakkelina die zij meeneemt naar 
Leeuwarden, waar deze dochter op 31 mei overlijdt Daarna vertrekt zij op 29 juni 
1869 van Leeuwarden naar Amsterdam en vindt daar werk in het bordeel Jonge 
Roelensteeg 23 Zij wordt op de betrokken pagina van het bevolkingsregister 'ambts 
halve' doorgehaald, wat in dit geval waarschijnlijk betekent dat zij vertrokken is zon 
der zich uit te laten schrijven, want deze doorhaling dateert van 23 september 1874, 
terwijl zij in Groningen alweer als publieke vrouw ingeschreven staat van 1870 tot 
15 december 1873 in een bordeel aan het Zuiderdiep Op 13 december 1873 schrijft 
Zwolle haar met haar eerstgeboren zoon in, op 14 april 1874 reist zij naar Amsterdam 
en verblijft daar tot 30 juni 1874 op twee verschillende adressen en vertrekt naar 
Rotterdam, waar zij echter niet in het bevolkingsregister is aangetroffen In Zwolle 
wordt zij dan als bordeelhoudster ingeschreven op 27 april 1875 op hel adres Buiten 
kant С 224, gelijktijdig met Johanna Lohrs Deze laatste wordt als publieke vrouw, 
werkneemster dus, ingeschreven, maar als het bordcel in 1882 wordt overgedragen, 
blijkt uit de vergunningsaanvrage die Geeske aan В & W richt, dat mej Lohrs als stille 
vennoot samen met haar 'de zaak heeft gedreven' Geeske vertrekt op 22 juli 1882 
naar Amsterdam en wordt daar tapster in de Bloemstraat, gaat in October 1883 weer 
naar Zwolle, en in januari 1884 terug naar Amsterdam, ditmaal als tapster aan de 
Nieuwe Zijds Voorburgwal 175 November 1886 is zij weer te Zwolle, en vertrekt in 
september 1887 naar Leeuwarden 
Op 2 October 1887 vestigt zij zich opnieuw in Amsterdam op het adres Spuistraat 301, 
en in dit huis lijkt zich een soort reunie te voltrekken van oude kameraden Buring, 
van Rijs, Lohrs, Barbara Brück en Sara Kahn, meisjes die regelmatig samen met elkaar 
en met Geeske op vele adressen gewerkt hebben, trekken bij haar in tussen september 
1887 en maart 88 Geeske overlijdt er op 29 maart 1888, het overlijden wordt mede 
aangegeven door haar zoon Fredenk Alexander, dan stafmuzikant te Deventer 
Huet, Guillaume Daniel Louis (1832-1891), is vanaf 1862 geneesheer-directeur van het 
Buitengasthuis te Amsterdam In 1872 hoogleraar in de geneeskunde en pharmacie te 
Leiden 
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Hunter, John (1728-1793) Engels chirurg, grondlegger van de experimentele chirurgie. 
Jaarsmd, Willem (1852-onbekcnd), studeert te Leiden, is vanaf maart 1881 belrokken 
bij de visitaties te Deventer. 
Jacobs, Aletta Henriette (1854-1929), studeert te Groningen en promoveert daar in 
1879, is daarna de eerste praktiserende vrouwelijke arts in ons land. 
Jadassohn, Joseph (1863-1936) is eerst assistent bi| Weisser, vanaf 1917 hoogleraar der-
matologie in Breslau 
Jeannel, Juhen-Francois (1814-1896), arts publicist, éditeur van het.Journal de Médecine 
te Bordeaux. 
Joseph, Max (1860-onbekend), assistent bij Kaposi, later dermatoloog te Berlijn. 
Julhen, Louis (1850-onbekend), arts, Frans veneroloog. 
Larrey, baron Domimque-Jean (1766—1842) eerste legerchirurg van Napoleon 
Lohrs, Johanna Henriette Dorothea (1839—onbekend), publieke vrouw en bordeelhoud-
ster te Zwolle is geboren te Emden, en al vanaf 1865 in het leven' zij reist tot 1874 
enkele malen tussen Amsterdamse en Leeuwardense huizen van ontucht op en neer, 
tezamen met С С С L Buhmann, die later bordeelhoudster te Leeuwarden is. Zij 
leert, waarschijnlijk aan de Nes m Amsterdam, waar zich veel bordelen bevinden, 
Geeske Hoekstra kennen met wie zij een periode samen in Utrecht werkt en wier 'stille 
vennoot' ZIJ wordt wanneer Geeske het Zwolse bordeel in April 1875 overneemt van 
de weduwe Pegman Zij blijft in Zwolle meewerken tot vertrek naar Amsterdam in 
October 1881, waar zij een koffiehuis opent aan de Warmoesstraat, juli 1882 komt zij 
terug om het bordeel van Geeske over te nemen, waarbij В & W de gelegenheid aan­
grijpen om de voorwaarden te verzwaren na middernacht mag zij geen bezoekers 
meei inlaten. In 1887 vertrekt zij definitief naar Amsterdam waar zij een 'zaak' heeft 
overgenomen, maar verbindt zich om nog maandelijks toezicht te willen houden. In 
Amsterdam verblijft zij ruim twee jaar op het adres Spuistraat 301, waar Hoekstra 
ook enige tijd (tot haar overlijden) heeft gewoond. Na tussendoor nog een jaar in 
Leeuwarden te hebben gewerkt, komt Lohrs in Amsterdam terug, waar zij, nog steeds 
als prostituée, nog op een viertal adressen te vervolgen is tol haar laatste verhuizing 
naar Rotterdam, waar haar spoor in 1900 verdwijnt. 
Lugol, Jean-Guillaume-Auguste (1786-1851), arts aan het Parijse Hôpital Saint-Louis. 
Mayer, Louis M (1829-onbekend), arts, zwager van Virchow bij wie hij studeert, 
gynaecoloog te Berlijn 
Metelcrkamp, Jacobus (1805-1861), stadsheclmeester te Zwolle, aldaar op 7 augustus 
1828 geadmitteerd 
Moll, A (1862-onbekend), zenuwarts te Berlijn. 
Monshouwer, Abraham Annas Gerhardus Wilhelmus (1864—onbekend), bordeelhouder-
imperialist, is te Rotterdam geboren en wordt in het Amsterdamse bevolkingsregister 
ingeschreven als 'Commissionair' (= handelsman, pakjesdrager, boodschappenloper). 
Hij huwt op 6 januari 1887 in Amsterdam Augusta Α. D С С Strunck, van de vier 
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getuigen zijn er drie kellner en de vierde is portier, ¿ij is vanuit haar geboorteplaats 
Lübeck via New-York in Haarlem terecht gekomen Dit huwelijk is op 29 maart 1924 
door echtscheiding ontbonden HIJ vestigt /ich als caféhouder in Leeuwarden, en ver 
huist vandaar in maart 1888 naar Zwolle, waar hij het bordeel van Helena Sommers 
hausen overneemt Het verblijf te Zwolle lijkt probleemloos te verlopen Hij krijgt 
vlot vergunning om zijn bordeel enkele huizen verder aan de Buitenkant te mogen 
verplaatsen, zijn vrouw gaat een poos lang naar Zutphen waar zij eveneens als bordeel 
houdster fungeert Zij vertrekken gezamenlijk in October 1892 naar Amsterdam 
maar zijn noch daar, noch in Utrecht te vinden, de plaats waar zi] volgens de inschrij-
ving in Kampen (hij op 23 november, en zij op 23 mei 1896) vandaan komen Op dit 
Kamper adres, Plantsoen 8, zijn tenminste drie prostituees ingeschreven geweest 
(Claes en Tschallener vanuit Zwolle, Hartmann vanuit Kampen) gedurende de periode 
dat het echtpaar te Zwolle en Zutphen bordeel hield, door de inrichting van het 
Kamper bevolkingsregister is helaas niet na te gaan, wie er verder op dit adres gewoond 
hebben In november 1897 vertrekken zij naar Groningen om daar in de Nieuwstraat 
een koffijhuis te vestigen Zij vertrekt een jaar later naar Utrecht, Monshouwer volgt 
in 1902 nadat hij zijn bedrijf m Groningen heeft verplaatst naar de Nieuwstraat num 
mer 4 een gelegenheid met dames 'bediening' De relatie met Utrecht is te verklaren, 
doordat een broer van Strunck in de Ridderschapstraat (H 39) een publiek huis heeft, 
waar regelmatig familieleden enige tijd komen doorbrengen1 
Мгабек, Franz ( 1848-1908) hoogleraar dermatologie te Wenen 
Neisser, Ludwig Sigismund Albert (1855-1916) promoveert over echinococcusbesmet-
ting in 1877 Hij practiseert eerst in Oost-Pruisen, maar wordt na de dood van prof 
Simon buitengewoon hoogleraar en directeur van de dermatologische kliniek in 
Breslau HIJ beschrijft reeds in 1879 de gonococ als verwekker van de gonorrhoe 
Nieuwenhuijs, Christianus Johannes (1775-1837) na studie in Duitsland geneesheer te 
Amsterdam 
Nilant, Antonius (1765-1825) stads medicinae doctor te Zwolle Hij studeert te Harder 
wijk en promoveert daar 23 september 1782 Geeft met zijn collega Ramacr op 6 mei 
1818 (G Α Ζ , AAZ02/00186a/89)het voordie tijd revolutionaire advies aan B&W, 
om ook de mannen, die een geslachtsziekte aan een publieke vrouw mededelen, op 
eigen kosten gedwongen te doen verplegen, dan wel met geldboete of gevangenis te 
straffen 
Parent-Duchätelet, Alexandre-Jean-Baptiste (1790-1836) geneesheer te Parijs HIJ pu 
bhceert zijn werk over de prostitutie in 1836, een derde druk wordt in 1857 aange 
vuld met gegevens uit het buitenland, door locale collegae verzameld Hij moet be-
schouwd worden als de eerste medicus die het aangedurfd heeft een standaardwerk 
over de prostitutie te publiceren Hij gaat uit van de administratieve en medische 
gegevens die over de publieke vrouwen door het Panjse 'Bureau des Moeurs' zijn ver 
zameld 
1 G A Amsterdam, DTB 6 januari 1887, acte 38 
G A Zwolle, AAZ02 01595/214, 01597a/l 111,01612/1877 
G A Kampen, bevolkingsregister 1890-1900 
G A Utrecht, bevolkingsregister II 39, blad 4081 
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Pegman, Geertje (1829-onbekcnd) huwt op 28 november 1850 Gerrit de Vries, die in 
hel ethtscheidingsvonnis van 3 februari 1859 vermeld staat als visser en tapper, hij 
arriveert echter op 24 majrt 1859 in Kampen, waar hij een bordeel vestigt 'buiten de 
Heerensmitspoort' In het genoemde vonnis wordt Geertje schuldig verklaard aan 'een 
zeer onzedelijk en buitensporig leven en door overspel herhaaldelijk voor en in 
den jare 1857 de trouw der echtverbintenis/ou hebben geschonden zoowel in 
de gemeenschappelijke woning als in het publiek huis in de Nieuwstraat te Zwolle 
zich aan prostitutie over te geven en waarin zij verschillende avonden en nachten 
met onderscheidene bezoekers in vleeschelijken omgang zoude hebben doorgebracht' 
Na de scheiding blijkt zij het bordeel in de Nieuwstraat als bordeelhoudster te beheren, 
en in 1863 huwt zij С J Maury, die in 1865 overlijdt In 1868 trouwt zijW J Albach, 
maar deze laat op zijn beurt in 1873 het leven In mei 1875 huwt /ij H van Nugteren, 
met wie zi| naar Amsterdam vertrekt Het bordeelhouden geeft haar toch de nodige 
problemen De vergunning wordt haar op 8 januari 1859 verstrekt, waarbij de com 
missans van politie schoorvoetend zijn fiat geeft 'dat men echter voor de door haar 
gevraagde betrekking nimmer fatsoenlijke lieden zal bekomen' (hij refereert aan haar 
'lakenswaardig gedrag' tijdens het huwelijk) In october 1860 heeft zij echter een 
werkneemster, Margaretha Koning in huis die bij onderzoek door de stadsheelmeester 
niet alleen 'twijfelachtig' (gezond) blijkt te zijn, maar ook nog zwanger, en ook nog 
minderjarig Deze constateringen geven aanleiding tot een geweldig boze brief van de 
officier van justitie aan В & W, waarin de autoriteiten wordt verweten dat zij een 
minderjarige in het bordeel hebben doen toelaten Geertje wordt vervolgd, en veroor­
deeld tot een gevangenisstraf, de vergunning wordt aan haar vier jaar oudere zuster 
Derkje overgedaan 'een huis waar sedert jaren een Bordeel of rendez vous huis is 
gehouden en daarin te huisvesten 2 tot 6 publieke vrouwen, met 4 kamers en 2 uit­
gangen aan de straat' Maar zuster Derkje overlijdt in 1866, en Geertje krijgt na haar 
verzoek de vergunning weer toegewezen, ondanks een request van buurtbewoners, 
dat op 25 juli 1866 ingediend wordt en bezwaar maakt legen het her-uitgeven van de 
bordeelvergunning 'reeds lang zijn de schandalen aldaar voorgevallen, alsmede de 
aanhoudende wandelingen der ontuchtige vrouwen een groóte last en ergernis voor 
hunne buurt, en een hoogst onvoegzaam aanzien voor de door meer dan 140 kinderen 
bezochte bewaarschool' Tengevolge hiervan krijgt zij eerst een vergunning voor een 
jaar, die in 1867 na goedkeuring van de commissaris in een definitieve wordt omge-
zet2 
Pierson, Hendrik (1834-1923), predikant Directeur van de Heldringgestichten te Zetten, 
gemeente Valburg Richtte in 1878 de Ned Vereeniging tegen de Prostitutie op en 
in 1886 de Middernachtzending, later omgedoopt in Zedenopbouw, nu Hendrik 
Piersonstichting geheten 
Pous Koolhaas, Caspar Pieter ( 1831 — 1893), geneesheer te 's Gravenhage 
2 GA Zwolle, bevolkingsregister 1850 1860, 
bevolkingsregister 1860-1940 P9 
BSZ, huwehjksacte 28 november 1850, no 139 
AAZ02/01393/1959, 01401a/315, 01431a/1307, 01433/1821, 01438/1301, 01485a/705 
R A Overijssel, repertorium no 2672 en 3852, ongeklapperd 
Provinciale Oven/sselsche en /wolsche Courant, 31 oct 1861 en 15 november 1861 
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Prakken, Jan Roelof (1898 1982), hoogleraar dermatologie te Amsterdam 
Ramaer, Philippus Gerliardus (1804-1875) med doctor, geneesheer te Zwolle Hij is de 
zoon van Gerard Antonie (1770—1836) eveneens geneesheer te Zwolle, en een broer 
van de medicus Gerhardus Antonius Raniaer ( 1809-1871) die eveneens Ie Zwolle de 
praktijk uitoefende 
Ricord, Philippe (1800-1889) Frans chirurg Hij gaat in 1820 vanuit Amerika naar Parijs 
waar hij onder Dupuytren en Lisfranc studeert en in 1826 promoveert Hij vertrekt 
dan naar het platteland, waar hij tot 1831 praktiseert In dat jaar wordt hij benoemd 
tot chirurg aan het Hôpital du Midi, tot hij in 1860 wegens het bereiken van de 60 
jarige leeftijd als hoogleraar aftreedt 
Rohleder, H ( 1866—onbekend), arts, een der eerste Duitse Sexuologen 
Rollet, Joseph-Pierre ( 1824— 1894), Frans veneroloog 
Roubaud, François ( 1820-1878), Frans gynaecoloog, eerst te Montpellier, later in Parijs 
Schaepman, Everhardus Theodorus (1800—1865) mcdicinae doctor, gemeentelijk 
geneesheer te Zwolle Stichter van het badhuis te Zwolle 
Schaepman, Johannes Everhardus Theodorus (1818-1890) geneesheer te Zwolle en 
neef van de voorgaande 
Schaepman, Theodorus Antonius (1834 1908), geneesheer te Zwolle, en zoon van 
Everhardus Theodorus 
Schroeder, Karl E F (1838 1887) hoogleraar gynaecologie te Berlijn 
Slobbe, Johannes Franciscus van (1890-1942), inspecteur (1913) en later hoofdinspec 
teur (1924) bij de Amsterdamse gemeentepolitie 
Sommerheuser, Helena Martha (1851-onbekend) publieke vrouw, later bordeelhoudster 
te Zwolle ZIJ tekent haar boekje Sommerheuser, maar wordt door alle Nederlandse 
stadhuisambtenaren hardnekkig als 'Sommerhausen' ingeboekt, zelfs door de com-
missaris van politie te Zwolle ZIJ is in Bonn geboren en wordt als zij net 21 jaar is ge-
worden, in Amsterdam reeds als prostituee gesignaleerd Zij werkt ruim 4 jaar in het 
bordeel in de Jonge Roelensteeg, met een onderbreking van twee verblijven in den 
Haag, voordat zij het bordeel in Zwolle gedurende een drietal jaren, als laatste vrouwe-
lijke bordcelhoudster lussen 1885 en 1888 beheert Hierna gaat zij terug naar Amster-
dam, en vestigt zich op het adres Spuistraat 301 temidden van een aantal oude beken-
den, waaronder Geeske Hoekstra Op 1 januari 1889 is zij er met meer aanwezig, en 
nadien niet meer gevonden 
Sudhoff, Karl Friedrich Jakob (1853-1938), Duits medisch-historicus, overtuigt alle 
Duitse medisch-hislonci van zijn opvatting, dat lues al voor Columbus' tocht naar 
Amerika in Europa voorkwam 
Sunngar, Gerard Conrad Bernard (1802-1874), med en chirurgiae doctor (Leiden) 
wordt reeds in 1830 benoemd tot hoogleraar in de ontleed-, heel-, en natuurkunde 
aan het Amsterdamse Athenaeum, en in 1831 tot hoogleraar aan de klinische school 
te Amsterdam, waar hij practische en theoretische geneeskunde doceert, en opdracht 
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heeft de patiènten in het Binnengasthuis te behandelen. In 1843 wordt hij hoogleraar 
te Leiden in de pharmacognosie en pharmacodynamic. 
Swediaur, Franz Xavier (1748—1824), praktizerend geneesheer, eerst in Engeland, later 
in Frankrijk. 
Tarnowski, Benjamin T. (1838-1906) studeert en promoveert te Parijs, en is vanaf 1873 
hoogleraar syphilidologie in St. Petersburg. 
Tilanus, Chnstiaan Bernard (1796-1883), promoveert in de geneeskunde en in de chi-
rurgie te Utrecht en is daarna geneesheer te Arnhem. Bij de oprichting van de Kli-
nische School te Amsterdam wordt hij daar benoemd tot hoogleraar in de heelkunde, 
in 1867 aan het Athenaeum voortgezet. 
Tissot, Simon André (1728—1797) geneesheer te Lausanne. Hij publiceert vele medische 
werken, waarvan zijn verhandeling over de onanie de bekendste is. 
Tobold, Adalbert T. (1827-1907) otorhinolaryngoloog te Berlijn. 
Treub, Hector (1856-1920) arts, wint in 1875 een zilveren medaille voor /.ijn antwoord 
op een prijsvraag van de Medische Faculteit te Leiden. Promotie aldaar 1878, wordt in 
1887 te Leiden benoemd als hoogleraar verloskunde en gynaecologie, en in 1896 in 
dezelfde functie te Amsterdam. 
Veit, Johann Friedrich Otto Siegfried (1852-1917), van 1896 tot 1903 hoogleraar 
gynaecologie en obsletrie te Leiden. 
Voormolen, Albertus (1817-1870) heel- en verloskundige te Deventer waar hij /ich in 
1864 vestigt, komende van Enkhuizen. 
Vries, Thomas Josef de (1904- 1975), gemeentearchivaris van Zwolle 1965-1969. 
Wortmann, Arnold Richard, bordeelmagnaat, is 29 maart 1852 te Batheij (Westfalen, 
onder de rook van Hagen) geboren. Hij wordt op 9 October 1880 te Amersfoort inge-
schreven, komende van Munster in Westfalen. Hij vraagt er in januari 1881 nacht-
patent aan voor zijn huis in wijk E (Singel) no. 46, een rekest om 't tapen en unge-
hindert te blijfen van de polietie en daar ik dan publelick houden wil 4 knapen meis-
ges ten wijs het vroeger ook in Amersfoort heeft plaats gehad'. 
Hij belooft 'geen burengerugt' te maken, en 'alles m goeden orden te laten zooals 
alles behoort te zijn'. Hij laat zich in november 1881 even uitschrijven naar Amster-
dam, maar is na 14 dagen weer terug en blijft tot februari 1884, wanneer hij naar 
Harderwijk vertrekt. Hij doet (binnen drie dagen met de gemeentelijke autoriteiten 
geregeld) zijn bordeel in Amersfoort over aan zijn aanstaande echtgenote Maria 
Grothe, die eerder als dienstbode in het bordeel ingeschreven is geweest. Hij huwt 
haar in Harderwijk (waarna zij daar ook komt te wonen) op 12 juni 1884, maar 
'vergeet' haar twee kinderen te echten; dit verzuim wordt, door middel van acten van 
wettiging in Arnhem op 14 augustus 1891 goed gemaakt. In 1886 wil Maria Grothe 
in Amersfoort opnieuw een bordeel beginnen, maar stuit op allerlei bezwaren die de 
politie tegen haar keuze van verschillende percelen heeft. Bovendien wordt het 
Wortmann aangewreven, dat deze jonge meisjes uit Duitsland laat overkomen onder 
het voorwendsel, dat deze in zijn restaurant 'Zum Deutschen Kaiser' aan de Singel 
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no 46 te Amersfoort als kellnerin te werk /uilen worden gesteld De bordeelvergun-
mng wordt wel verstrekt 'mits feiten als bovenstaande niet meer zullen voorkomen', 
maar er blijft bezwaar bestaan tegen de liefst zeven verschillende huizen, die Maria 
Grolhe als vestigingsplaats voorstelt, en /elfs tegen het bouwen van een nieuw huis 
aan de voormalige stadswallen Hiermee is het officieel afgelopen, en neemt men aan 
dat het echtpaar /ich elders (te Harderwijk) heeft gevestigd, maar op 5 mei 1893 
komt er een rekest binnen van de bewoners der Kampstraat in Amersfoort, waarin 
met leedwezen wordt verteld, dat er in het pand С 76 een huis van ontucht wordt 
gedreven door A A Wortmann Hoewel de prostitutie in Amersfoort op 21 lull 1893 
officieel wordt verboden, is uit het bevolkingsregister op te maken, dat het bedrijf 
nog tot juli 1898 door gaal 
Het bedrijf of filiaal in Harderwijk is ook naar de 'Duitsche Keyser' genoemd en 
wordt tot september 1891 door Wortmann's halfbroer Kulpmann beheerd, die daar 
begin februari 1889 zetbaas wordt Wortmann voltooit zijn bordcelimperium, door 
in Arnhem een 'zaak' over te nemen aan de Beijersplaats (1887-1899) en een vesti 
ging in Zutphen te openen, die hi| op 11 October 1892 van wie anders dan Monshouwer, 
zijn voorganger te Zwolle, overneemt en er Kulpmann in neerzet, die door de sluiting 
van de bordelen te Harderwijk op 1 januari 1813 door de gemeenteraad (7 tegen 5 
stemmen), werkeloos is geworden Zijn vrouw reist nadien regelmatig op en neer 
tussen Zwolle, Amersfoort en Zutphen 
Over Wortmann is verder bekend, dat hij het in de laatste tien |arcn van de vorige 
eeuw regelmatig aan de stok heeft gehad met de Middernachtzending, een in 1886 
mede door Pierson opgerichte organisatie tot bestrijding der prostitutie, die haar doel 
tracht te bereiken door vrijwilligers te laten 'posten' voor, en in de buurt van borde 
len Deze vrijwilligers spreken de cliënten aan en trachten hen van bordeelbezoek te 
weerhouden In pamfletten van deze vereniging wordt een en ander op dramatische 
wijze beschreven, in de Zwolse courant op wat objectievere manier wanneer Woit 
mann voor de rechter moet verschijnen onder beschuldiging stenen te hebben ge 
gooid naar Piet Broekhoff, een 65 jaar oude kleermaker en middernachtzendeling, in 
hoger beroep wordt Wortmann vrijgesproken Op 10 augustus 1895 is zijn zwarte 
poedel door een dertigjarige buurvrouw Toma Wolters met kokend of heet water 
moedwillig mishandeld maar deze handelwijze valt waarschijnlijk met onder het 
hoofdstuk prostitutiebestrijding onder te brengen, en zal wel een burenru/ie zijn 
geweest 
Wortmann doet het bordeel in Zwolle op 1 september 1899 over aan R Buhler(van 
wie mets meer te vermelden valt dan dat hij uit Zutphen komt daar een goede naam 
heeft bij de politie, in september 1900 naar Straatsburg vertrekt en zich in maart 1902 
te Breda wil vestigen als bordeelhouder) In 1904, 1907 en 1909 komen Wort-
mann en zijn vrouw nog enkele malen voor een periode van een paar maanden in 
Zwolle terug, waar een zoon in het vroegere bordcel een hotelletje met damesbediening 
voert, maar in september verdwijnt het echtpaar naar Brussel3 
3 Persoonlijke mededelingen van mr J Hovy, gemeentearchivaris te Amersfoort in brief d d 
10 januari 1980, no 80/1 
Ned Ti/dschr Geneesk 28 (1892-11), 420 
G A Harderwijk, huwehjksacte no 23, 12 juni 1884 
O A Arnhem, Acten van Wettiging no 229 en 230, 14 augustus 1891 
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Afdeling Bevolking der gemeenle Harderwijk, bevolkingsregister 1880-1909, bladen 239-241 , 
134 en 185 
G. A. Arnhem, gemeenteverslagen 1892-1900 
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SUMMARY 
M e г e t г i χ and P h y s i c i a n 
The influence of medical meddling on migration and sanitary behaviour of prostitutes 
in Zwolle between 1876 & 1900 
The first chapter relates the finding and preserving of an amount of 'old' manuscript 
destined to be destroyed, in which evidence was found that during the last century the 
little provincial town of Zwolle in the Netherlands (appr 20 000 inhabitants circa 1880) 
contained a number of popular and populous brothels More searching and a bit of luck 
revealed the existence of a register (found in a hospital attic at the town of Deventer, 
20 miles upstream from Zwolle on the IJssel river), which contained the results of the 
weekly medical examination of prostitutes between 1869 and 1884, a treasure trove of 
never before revealed diagnoses and observations 
Starting with the personal data, derived from these archives and, subsequently, from the 
official population registry (bevolkingsregister) in different municipalities throughout 
the Netherlands, research begun aimed at analysing the influence that medical authority 
has had on the travelling of the brothel inmates and revealing at the same time the dura­
tion of residence at different brothels in various towns 
The second chapter describes the aim of the inquiry and splits the programme of research 
into three parts 
— a historical introduction 
— an epidemiological survey with the results of medical interference 
— an inquiry into the peculiarities and the composition of the class, constituted from 
the professionally occupied registered prostitutes, who were working in brothels in 
the Netherlands at the time 
Details of the development of successively ordained regulations are discussed in the 
next five chapters, illustrated with local problems of administration, e g disputed com­
petence of garrison commanders in closing certain public houses to the military and 
with the two local trials of prostitutes who contested the validity in law of the Zwolle 
bylaws on prostitution (1861 &. 1868) The first girl won and the second lost In all, 
nine subsequent sets of regulations were ordained in Zwolle between 1846 and 1894 
Officially sanctioned prostitution was abolished in Zwolle in 1900, and in the whole of 
the Netherlands in 1911 (Regoul's law) 
Chapters eight and nine deal with the practical aspects of prostitution in Zwolle a 
survey of the public houses, their madames, pimps and inmates between 1830 and 1900 
is given The way in which the weekly medical examination usually took place is described 
Medical views on sexuality and contraception are discussed m their relationship with the 
generally postulated need for 'syphihs'-free brothels The diagnosis 'syphilis' has, at the 
time, invariably been used to designate all venereal affections, from scabies to pediculosis 
pubis In this thesis the term syphilis is used in the aforementioned sense, the diagnosis 
lues is preserved solely for the afflictions caused by the spirochaete 
Chapter ten deals with the diagnoses at Leiden between 1890 and 1895 A comparison 
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between police diagnostics (diagnoses found in the police record which are derived 
from the medicdl examinjtion) concerning 32 patients, and clinical findings (only 19 
clinical case histories of the original 32 were found) has been undertaken and described 
in detail Demonstration of patients, examination (often under general anaesthesia) and 
treatment during lectures used to be common practice at the time The incidence of 
gonorrhoea in the Netherlands shows a peculiar increase upon the coming into office in 
1896 of Johan Veit from Berlin as professor of obstetrics and gynaecology at Leiden 
University 
In chapter eleven a survey is presented of the development in venerological diagnosis 
from 1800 onward The importance of Ricord and his views, not in the least his emphasis 
on the use of Recamiers speculum inatncis is described, and the important though very 
confusing role of ulcus molle (chancroid) versus 'syphilis' is noted The enhancement of 
these diagnosticai difficulties is more comprehensible when seen in the light of later re 
search (1964) by Clark & Danbolt ( U S A ) who analysed 1404 cases of untreated lues 
from the files of professor Boeck (1845 1917 dermatologist at Oslo, Norway) and 
found that no more than 23% of those diagnosed with a primary lesion, got into a 
second or even thud manifest stage of lues while more than 80% of these 1404 died of 
other causes than lues 
Chapter twelve concerns itself with the Deventer register, up till now the only medical 
file on prostitution found m the Netherlands It contains a wealth of diagnoses and ob 
servations hitherto unrevealed and sheds a dismal light on the state of health of Deventer 
harlots at the time 
The inquiry into the movements and wheelings and dealings of prostitutes registered at 
Zwolle and also of those working as such in the Netherlands is started in chapter thirteen 
General aspects of the caste are given e g living conditions, criminality, and travelling 
lust on being diagnosed as being diseased It is only recently (after 1975) that a few 
publications in the Netherlands and in France deal with prostitution in the last century 
(the situation in Great Britain has been left out of the discussion, because of the vastly 
different circumstances of prostitution there) but only Corbin mentions in some more 
detail the travelling lust German publications as well as the aforementioned Dutch ones 
do not mention this element, which is described here as being one of the most significant 
features of the Netherlands prostitute at the time 
In chapter fourteen the material and methods used in this inquiry are examined The 
sources derive from municipal archives at Zwolle, Amsterdam, Leiden, Deventer and 
Utrecht, and the persons acquired from them have been accumulated and designated as 
'groups', each group being named after its city of origin The women found in the Zwolle 
group have been followed through their travels forward and backward in time as far as 
possible, to determine the scope and limits of their migration during the time they spent 
in the oldest of the professions In the other groups research was limited to registration 
of the local sojourn 
All personal data such as arrival, departure, dates of admittance to hospital, diagnoses 
etcetera have been computeri7ed to facilitate analysis Arbitrary decisions sometimes 
had to be taken in determining nationality and place of birth Out of the 99 girls of 
German origin registered at Zwolle, 52 were born in the Ruhr area Priorities were 
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established by making use of police data in preference to data from the population 
registry, because the first were found to have been kept much more meticulously than 
all other consulted sources The total count of displacements registered number over 
10 000, of which app 2300 have been analysed Further definitions are proposed, e g 
when to designate a woman as a prostitute, and under which circumstances a house as 
a brothel It was found impossible to reconstruct the travelling without some gaps the 
girls often did not arrive at their professed destinations, and got lost, sometimes they 
are found coincidentally in other towns or brothels 
Chapter fifteen deals with the other characteristics dissociated from the profession of a 
prostitute, and whether these can be found in the different groups of similar quality and 
quantity Duration of residence is found to be a prime standard lojudge other parameters 
of congruence It was found, that around 50% of all entries were of less than three 
months duration, except in Amsterdam (wheic however, out of the tens of brothels 
found, only one was analysed) From the yearly municipal reports a residence-ratio can 
be constructed, which compares favourably with the computed mean time of residence 
The age at first-known registry seems to augment with the passing of the century 
The duration of residence has been used to weigh other parameters like age, origin ol 
birth (according to typology of municipality by degree of urbanisation) and region of 
birth in the Netherlands, which results in a more exact interpretation of the results It is 
shown, that in certain groups the older prostitute remains for longer uninterrupted peri-
ods of time than her younger colleague 
These parameters have been indexed and show, that more than 80% ol the girls analysed 
originate from major centers of population (degree of urbanisation C4 and C5) The 
relative risk for a girl, born in the bigger cities, of being registered as a prostitute is ap-
proximately seven times larger as for a girl from the countryside 
Seasonal differences in travelling cannot be confirmed in the Dutch material, the data 
publicized by Corbin (France) has been re-analysed and shows no statistically significant 
seasonal differences, as against his hypothesis, that prostitutes travel by preference in 
spring 
The outcome from the inquiry into congruence between the groups shows, that consider-
ing time of residence, age, and origin a very large similarity can be found to exist between 
the researched groups, though a number of differences remain Results of inquiries into 
specific properties of one of the groups can therefore be looked upon as probably being 
valid for other groups, in which these specific properties cannot be analysed due to 
missing or insufficient data 
Chapter sixteen analyses the journeys of public women, starting with the group of those 
registered at Zwolle Time elapsed between arriving at, and quantity of different places 
of abode were used as parameters, and compared with age and nationality The average 
of time elapsed between different residencies is half a year Dutch women start at a sig-
nificantly lower age of their life as a prostitute in comparison with girls of other nation-
alities, but it is not possible to ascertain whether the German and Belgian women have 
been busy as prostitutes in their own country before immigrating Table 16-3 compares 
the region of birth of Dutch prostitutes with the parts of the country in which they 
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started or finished tlieir period of sin (appearance and disappedrance as a public woman) 
Differences in destination, found before and after 1888 are attributed to the change in 
local (Zwolle) brothelkecpers in that year The total of different brothels visited is great 
est for Dutch and smallest for Belgian girls There seems to be no structure in the pattern 
of travelling, Amsterdam claims the greater number of journeys 
At long last the influence of the doctor is brought into perspective in chapters seventeen 
and eighteen He seems to have had just one task put the woman into quarantine as 
soon as sickness is suspected The different kinds of sickness are catalogued Out of 37 
women diagnosed as 'sick' at Zwolle, 24 leave on the same day, and nobody prevents 
their departure, which means that the quarantine rules are not being enforced At 
Leiden the ratio is four girls leaving on the same day out of the 34 declared to be sick, 
as compared to the destination of healthy women is not different in any spectacular 
way e g Amsterdam, which has no medical supervision of prostitutes, attracts as many 
healthy as sick girls Duration of residence is significantly shorter for healthy women 
leaving Zwolle on Friday and Saturday, which can very well mean that, suspecting them 
selves of being diseased, they prefer to hit the road rather than run the risk of being 
hospitalised 
In conclusion it can be said, that the medical supervision had a huge influence on the 
travelling pattern of inscribed prostitutes at Zwolle Reason why the sick girls leave 
Zwolle in such great numbers is probably the very bad 'hospital' accomodation, where 
as at Leiden the academic hospital is well-known for its quality of care and cure 
Chapter nineteen gives some more facts and figuies on the Zwolle batch of prostitutes 
On the average, 13 girls are registered yearly Body length has been noted and analysed 
it averages 159 2 centimeters with a standard deviation of 7 6 cm Body length of women 
dating from this period has not been published in the Netherlands before in any compar 
able quantity Comparison with girls nowadays is not feasible, owing to the impossibil 
ity of calculating the secular trend 
In chapter twenty some overall conclusions are noted The diagnosis 'syphilis' should, 
when found in literature from the last century, be treated with great suspicion It may 
mean anything, from chancroid to gonorrhoea It was found in the Deventer material, 
that only 18,4% of all cases diagnosed as venereal, was due to the spirochaete 
The group of registered prostitutes has a number of characteristics, which are considered 
to be typical 
- the major part stay less than two months at one time 
— the girls travel a lot, and lemain within their own caste of registered prostitutes when 
changing residence or address 
— destination is certainly not always dependent on the wishes or directions of the 
brothelkeeper 
- age is not a significant characteristic 
— though statistical analysis leaves us with a lot of dilterence the pattern of behaviour 
in the various groups displays many similarities 
- relatively speaking a major part of all Dutch prostitutes were born in the western 
provinces of the Netherlands though not in Amsterdam 
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In summing up it can be said, that regulation of prostitution as a means of combating 
venereal disease has been a complete failure in the Netherlands during the last century, 
and has, to the contrary, been instrumental in spreading the diseases 
Against all principles of law, the quarantine 'verdict' is given by a physician, who bases 
it on very tedious grounds suspicion of harbouring a disease being sufficient for a 
woman to be jailed in an old, dilapidated cavalry barracks, no hard evidence has to be 
produced, as would be the normal procedure in a court of law 
The increasing recurrence nowadays of municipal regulations on prostitution in the 
Netherlands marks a frightening trend towards reinstatement of the same kind of regu 
lations, which, more than a hundred years ago, have been proved to be of no avail in 
stemming the venereal diseases, but rather helped promoting their geographical occurence 
Specificity nor sensitivity of the diagnostic methods used at the lime can be rationalised, 
due to insufficient and unreliable diagnoses 
Loss of archives, and the wanton destruction of valuable registers by ignorant municipal 
and other authorities should be stopped by all lawful, and even unlawful, means 
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RÉSUMÉ 
M e r e t r i x et M é d e c i n 
L'influence du médecin sur les faits et gestes des filles publiques à Zwolle entre 
1876 et 1900 
Le premier chapitre décrit l'histoire d\ine découverte: dans une masse de vieux docu-
ments policiers, destinés a être détruits, on a trouve 277 "livrets de prostitution" ddtes de 
1876 à 1900. Ces livrets sont les premières preuves de l'existence, jusqu'à présent in-
soupçonnée, d'une maison de tolérance à Zwolle, petite ville provinciale d'environ 
20,000 habitants au Nord des Pays-Bas. La poursuite des recherches permet de découvrir 
un registre médical (Register voor de Prostitutie), trouvé dans une mansarde de l'hôpital 
de Deventer, ville voisine, contenant les résultats des examens médicaux hebdomadaires 
un trésor de diagnostics et d'observations sur les maladies des prostituees qui se trouvent 
à Deventer entre 1869 et 1884, trésor resté ignoré jusqu'à nos jours Ces découvertes 
marquent le début des recherches, destinées à découvrir les allées et venues des filles 
publiques, qui semblent changer souvent de domicile et de ville. A partir des dates de 
naissance et des dates d'arrivée et de départ, et grâce aux informations trouvées dans les 
"registres de population" (bevolkingsregister) dans différentes communes des Pays-Bas, il 
semblait possible de reconstituer les trajets des prostituées de Zwolle entre 1876 et 1900. 
Une analyse a été entreprise pour déterminer l'influence médicale sur les allées et venues 
des pensionnaires des maisons de tolérance 
Le deuxième chapitre explique plus en détails les objectifs de l'investigation et les définit 
en trois parties 
- une introduction historique 
- une enquête épidémiologiquc 
- des recherches sur les propriétés et la composition de la classe des prostituées profes-
sionelles enregistrées, habitant les maisons de tolérance aux Pays-Bas dans la deuxième 
partie du 19e siècle 
Dans les cinq chapitres suivants on trouve un exposé historique, concernant la legislation 
surla prostitution aux Pays-Bas Cette législation est introduite avec les lois de Napoléon, 
et le gouvernement néerlandais essaye, une fois la liberté regagnée, de faire introduire 
dans les grandes villes des règlements généraux et conformes, pour régler "les maisons de 
tolérance et les filles publiques" Mais cette entreprise échoue, à cause de l'opposition 
des municipalités locales qui gardent jalousement leur indépendance 
Toutefois, l'idée fixe que la lutte contre le mal vénérien débute avec le contrôle des 
prostituées, qui sont considérées comme la seule source de ce mal, gagne du terrain, et 
depuis la promulgation de la loi sur les municipalités (Gemeentewet) de 1851 la légis-
lature néerlandaise ne cesse de s'occuper des règlements locaux sur la prostitution 
Les idées des médecins locaux de Zwolle (1818) sont conformes à celles de Jeanncl 
(Bordeaux 1863), avec ces idées modernes ils étaient des précurseurs, qui insistaient sur 
la nécessite hygiénique de taire examiner même les clients de la maison une idée vite 
supprimée par les fonctionnaires d'une société masculine 
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De petites controverses legislatives, pai exemple entre le commandant de garnison et les 
autorités municipales sur la fermeture (militaire) de certaines maisons de tolérance, ac-
compagnent les législations Différents règlements se succèdent, en 1861 les prostituées 
doivent se rendre dans la salle d'attente au bureau de police pour l'examen médical, au 
lieu d'attendre la visite du docteur à domicile On interdit sous peine d'amende aux 
chirurgiens-examinateurs le droit de traiter médicalement les pensionnaires malades 
Suit la description de la conception de l'hôpital syphilitique et de son établissement 
Deux procès criminels sont intentés à des pensionnaires qui contestent les nouveaux 
règlements de 1861 et 1868 La première gagne son procès, la deuxième le perd, mais en 
1881 le règlement litigieux est déclaré non-valable selon les termes du Code de Procédure 
civile, cette non-validité n'a pas de conséquences pratiques. 
Une description des maisons de tolérance à Zwolle, de leurs propriétaires, des souteneurs 
et des pensionnaires suit dans le chapitre 8 Le registre de population, depuis 1850 con-
forme pour toutes les communes des Pays-Bas (bevolkingsregister) facilite beaucoup les 
recherches ailleurs. A partir de 1860 il n'existe plus qu'une maison de tolérance à Zwolle, 
elle est dirigée par des "Madames" jusqu'en 1888, et après par deux "impérialistes de la 
débauche" successifs, des hommes qui tiennent une dizaine de maisons dispersées par 
tout le pays. La surveillance des autorités augmente, ce dont témoigne une correspon-
dance étendue. Les dernières années de l'époque sont marquées par une opposition 
croissante contre la réglementation officielle de la prostitution de la part des défenseurs 
de la moralité, comme l'Armée du Salut, et la Compagnie Néerlandaise de Lutte contre 
la Prostitution (NVP) Après l'abolition locale en 1900, les Pays-Bas décident de sup-
primer la réglementation de la prostitution par des mesures législatives (Loi de Regout) 
en 1911 
Le chapitre 9 traite des problèmes résultants de l'examen medical L'influence des inter-
dictions et des avis médicaux sur la réglementation y est développée ainsi que les idées 
sur la sexualité et la contraception en vigueur à l'epoque Fn conséquence, la responsa-
bilité de débarrasser de syphilis les maisons de tolerance devient une obligation de la 
classe médicale 
Il semble, qu'à l'époque toute maladie vénérienne (de la gale au phtinasis pubis) soit 
designée comme syphilis, c'est ainsi que dans cette thèse le nom, ou diagnostic syphilis 
est employé dans le même sens le diagnostic lues, ici, signifie seulement les afflictions 
causees par la spirochaeta pallida Schaudinn 
Une description de l'examen d'alors est donnée, basée sur différentes sources L'impor-
tance de l'emploi du spéculum, réintroduit par Ricord (Pans) en 1833, est encore ac-
centuée par l'obligation de se servir de cet instrument, obligation prescrite aux médccins-
examinaleurs à Leyde par les autorités municipales dans le règlement de 1857 
Les résultats des soins médicaux destinés à faire diminuer les maladies vénériennes au 
moyen de l'examen médical des prostituées sont très maigres, plutôt inexistants aux 
Pays-Bas, ainsi qu'à l'étranger 
Le diagnostic catharrhe cervical est fait souvent dans les comptes rendus de maladies 
cliniques retrouvés à Leyde 
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Le chapitre 10 donne un aperçu de la situation médicale en clinique, et compare les 
résultats d'examen hospitalier avec les diagnostics tirés du registre policier. Entre 1890 
et 1896 32 pensionnaires des maisons de tolerance à Leyde sont déclarées malades et 
envoyées à l'hôpital, malheureusement pas plus de 19 d'entre elles ont été retrouvées 
dans un dossier médical des archives hospitalières On y trouve une description générale, 
composée de maladies et malades, de méthodes d'examen et d'instructions médicales, 
de médecins, de professeurs et de leur clientèle. Des cas de blennorragie surgissent dans 
les statistiques de maladies à Leyde après la nomination du professeur Johann Veit de 
Berlin à la chaire d'obstètrie et de gynécologie. 
Le chapitre 11 survole le développement de la connaissance des maladies vénériennes 
depuis 1800. Nous y examinons les différentes théories sur Fetiologie de ces maladies et 
nous y décrivons en détails l'importance du chancre mou (ulcus molle. Ricord 1838, 
Bassereau 1852) dans son rôle déconcertant de grand embrouilleur. 
Les théories enseignées à l'université d'Amsterdam sont décrites, basées sur des notes de 
lecture de l'époque. Les problèmes diagnostiques qui embarassaient nos dieux sont con-
sidérés en rapport avec les recherches de Clark & Danbolt (1964) sur le déroulement 
naturel de lues. En se basant sur le matériel du professeur Caesar Bocck (1845-1917), 
dermatologiste à Oslo, ils ont conclu que moins de 24% de ceux qui sont trouvés malades 
d'une affection primaire luétique contractent un stade secondaire ou tertiaire. Plus de 
80% d'eux sont morts de causes non-luetiques. 
Le chapitre 12 traite du contenu du registre de prostitution trouvé à Deventer, et donne 
des directions pour juger l'efficacité de l'examen médical des filles de maison de tolérance 
Le chapitre 13 rend compte des recherches sur les allées et venues des prostituées 
inscrites à Zwolle et travaillant aux Pays-Bas dans la deuxième partie du 19e siècle 
Quelques détails et faits-divers sur les dames et filles de tolerance sont signalés, comme la 
criminalité, la clientèle, et la manière de filer à l'anglaise après avoir été déclarées malade 
Dans la littérature néerlandaise on ne trouve aucune investigation sur les déménage-
ments des filles publiques, à l'étranger seul Corbin (France) mentionne quelques chiffres 
sur les allées et venues des filles de plaisir à Lyon, Toulon et Versailles En Allemagne on 
n'en fait pas mention 
Le chapitre 14 catalogue le matériel et les méthodes d'investigation Les données prove-
nant des archives municipales de Zwolle, Amsterdam, Leyde, Deventer et Utrecht sont 
détaillées et rangées en groupes, chaque groupe selon son heu de découverte 
Les filles trouvées et inscrites à Zwolle entre 1876-1900 ont toutes été suivies dans 
leurs déménagements aussi loin que possible dans le temps, soit dans le futur, soit dans 
le passé, à partir du moment de leur inscription à Zwolle Dans les autres groupes il 
suffit de noter les inscriptions locales, sans suivre les changements d'adresse. 
Toutes les caractéristiques personnelles ont été programmées sur ordinateur Un nombre 
de postulats arbitraires est pris concernant la nationalité et le heu de naissance Sur 99 
filles allemandes m 5 entes à Zwolle il apparaît que 52 sont nées dans la région de la Ruhr. 
La variation qui existe souvent entre les caractéristiques personnelles dérivées de dif-
férentes sources exige de laisser la priorité aux registres policiers qui sont rédigés d'une 
façon beaucoup plus exacte que les registres de population municipaux Le nombre des 
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voyages enregistrés, dont environ 2300 ont été analysés ici, dépasse les 10.000. Nous 
proposons quelques définitions telles que. "qu'est-ce qu'une fille publique, une maison 
de tolérance9" Nous y prouvons qu'il est impossible de reconstruire sans lacune les démé-
nagements successifs. 
Dans le chapitre 15 la recherche des caractéristiques autres que "fille publique" est entamée 
dans les groupes analysés: peut-on les comparer en ce qui concerne la qualité et la 
quantité9 
La durée de séjour est prise comme donnée valable dans la recherche des caractéristiques 
semblables. Tables et diagrammes montrent les résultats. Il apparaît que la plupart (plus 
de 50%, sauf à Amsterdam) des filles inscrites restent moins de deux mois au même en-
droit. 
La relation entre le nombre de filles inscrites pendant une année et le nombre de filles 
trouvées à une certaine date (le 1er janvier ou le 31 décembre) est déterminée et nommée 
"ratio de séjour". Ce ratio se compare favorablement avec la moyenne de séjour calculée 
dans les groupes, ce qui prouve que ce ratio est une méthode relativement sûre à défaut 
de chiffres exacts. Il semble que l'âge d'apparition (âge d'inscription dans la première 
maison de tolérance) soit plus élevé vers la fin du siècle. 
La caractéristique 'durée de séjour' a été choisie comme caractéristique co-determinant 
le poids des autres caractéristiques, cette méthode donne des résultats beaucoup plus 
exacts. Il apparaît avec cette méthode que le séjour des filles plus âgées est plus long, en 
moyenne, que le séjour des plusjeunes à Zwolle après 1888, à Amsterdam et à Deventer 
L'origine des filles publiques est examinée en considérant le degré d'urbanisation de la 
commune de naissance, la région de naissance aux Pays-Bas (Nord, fcst. Sud ou Ouest), 
et la nationalité; tout est calculé sans et avec poids de durée de séjour 
Il apparaît que dans tous les groupes la plupart des filles sont nées dans les grandes villes 
(plus de 80%, degré d'urbanisation C3- C5) Le risque de devenir une fille publique en-
registrée est sept fois plus grand pour une jeune lille née dans une grande ville que pour 
une fille de la campagne. Une influence saisonnière n'est pas affirmée dans ce matériel 
néerlandais en ce qui concerne les mois d'arrivée et de départ En refaisant le calcul des 
résultats publiés par Corbm (France) nous n'avons découvert aucune difféicnee saison-
nière non plus dans le matériel français (analyse à double variance, vérification avec χ 2 ) 
Il faut conclure d'après ces investigations qu'en considérant la durée de séjour, l'âge, et 
le heu d'origine il existe une très grande conformité entre les groupes examines Les 
résultats d'une investigation portant sur les qualités spécifiques d'une groupe doivent 
alors être valables pour tous les autres groupes 
Le chapitre 16 analyse les voyages des prostituées et concerne surtout celles enregistées 
à Zwolle 
Le temps qui s'écoule entre leur départ d'une ville jusqu'à l'enregistrement dans la 
tolérance suivante est délimité à une moyenne de presque une demie année (0 49). Les 
femmes néerlandaises commencent leur vie de prostituée à un âge plus jeune que les 
femmes étrangères, mais il est impossible d'obtenir la preuve de l'activité de ces dernières 
dans la vie légère en Belgique ou en Allemagne. Le tableau 16 3 montre les régions de 
naissance des filles néerlandaises comparées aux régions où elles ont débuté comme fille 
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publique, ainsi qu'aux régions où elles ont travaillé dans leur dernière maison de tolérance 
La différence entre buts de voyage préférés avant et après 1888 est attribuée au change-
ment de direction de la maison de tolérance à Zwolle. 
Le nombre des différentes tolérances où les filles sont employées est le plus élevé pour les 
Néerlandaises, le moins élevé pour les Belges On ne trouve aucun ordre logique dans les 
structures de voyage, la plupart des voyages commencent ou se terminent à Amsterdam 
Enfin, dans les chapitres 17 et 18 nous examinons l'influence du médecin. Le docteur ne 
semble avoir qu'un devoir mettre en quarantaine chaque fille à partir du moment où 
elle est suspectée d'être contaminée par une maladie vénérienne. 
Les différentes maladies sont classées Sur 37 filles déclarées malades à Zwolle, 24 par-
tent le jour même après l'examen médical, sans être retenues par les autorités, ce qui 
veut dire que les règles de quarantaine ne sont pas observées A Leyde la proportion est 
de quatre filles qui partent le jour même sur un nombre de 34 de déclarées malades, et à 
Utrecht aucune des 58 filles malades ne part le jour même de l'examen 
La destination des filles malades, comparee à la destination des filles saines ne diffère 
pas d'une manière sensible la ville d'Amsterdam, où les autorités n'exigent aucun examen 
médical et aucune immatriculation des filles, n'attire pas plus les filles déclarées malades 
que les filles saines. A Zwolle la durée de séjour est plus courte pour les femmes saines 
qui partent le vendredi et le samedi que celle pour les femmes qui partent les autres 
jours de la semaine II est bien possible que les premières, soupçonnant avoir elles-mêmes 
des symptômes de maladie, préfèrent s'en aller au heu de risquer une hospitalisation 
En conclusion on peut dire que la supervision médicale a eu une grande influence sur les 
déplacements des filles de plaisir inscrites à Zwolle. Une raison valable pour éviter une 
période de quarantaine à Zwolle doit être attribuée aux conditions miserables de l'hôpital, 
tandis qu'à Leyde la clinique universitaire est bien connue à cause de la qualité de ses 
soins médicaux et de son traitement hospitalier 
Le chapitre 19 contient des faits et des chiffres divers sur le groupe de prostituées 
inscrites à Zwolle En moyenne, 13 filles nouvelles sont inscrites chaque année à partir 
de 1861. La taille notée dans les livrets est en moyenne de 159,2 centimètres (déviation 
standard 7,6 cm) Il n'existe aucune analyse néerlandaise contemporaine comparable, 
une comparaison avec les tailles d'aujourd'hui n'est pas entreprise à cause de l'impos-
sibilité de calculer la tendance séculaire (A "secular trend") 
Le chapitre 20 donne les conclusions genérales 
Il faut se méfier du diagnostic "syphilis" tel qu'il est trouvé dans la littérature médicale 
du siècle dernier II peut désigner toutes les maladies vénériennes, du chancre mou jus-
qu'à la blennorragie. Dans le registre de Deventer il est possible d'établir le pourcentage 
des maladies provoquées par le tréponème à 18,4% de toutes les maladies vénériennes 
constatées 
Le groupe de filles publiques enregistrées est détermine par un nombre de traits parti-
culiers 
- la plupart des filles ne restent pas plus de deux mois d'affilée au même endroit, 
- les filles voyagent beaucoup, après changement de domicile on les retrouve presque 
toujours dans le milieu protégé de la tolérance, 
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— les destinations de voyage ne sont certainement pas, d'habitude, décrétées par les chefs 
de la maison de tolérance, 
— l'âge des filles n'est pas une caractéristique significative, 
— la plupart des filles publiques néerlandaises sont natives des provinces occidentales des 
Pays-Bas, la fraction native d'Amsterdam est, relativement, moindre. 
Ces traits mènent à la conclusion que, même si l'analyse des statistiques trouvées signale 
beaucoup de differences, les modèles de conduite dans les groupes des différentes villes 
se ressemblent beaucoup 
En somme il faut conclure que la réglementation de la prostitution, comme moyen de 
combattre les maladies vénériennes a échoué complètement aux Pays-Bas pendant le 
dernier siècle et, au contraire, a fonctionné plutôt comme une méthode parfaite pour 
disséminer ces maladies 
Contrairement à tout principe de justice, la sentence de quarantaine est prononcée par 
un seul médecin qui base son jugement sur des "preuves" assez maigres la suspicion 
qu'une femme soit contagieuse suffit à la faire emprisonner dans une vieille caserne de 
cavalerie On n'a pas besoin de témoignage ou de preuves définitives comme elles sont 
exigées normalement dans une cour de justice. 
L'accroissement actuel aux Pays-Bas d'ordonnances concernant la prostitution signifie 
une remise en vigueur de ces mêmes règlements qui, nous l'avons prouve, ne suffisaient 
pas, il y a plus de cent ans, à juguler les maladies vénériennes 
Il ne semble pas possible d'analyser de manière statistique les methodes diagnostiques 
d'autrefois en raison du manque de materiel fiable. 
On devrait lutter avec tous les moyens possibles, même illégaux, contre la perte d'archives 
et la destruction capricieuse de registres précieux et inestimables par les gouvernements 
locaux 
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Te Zwolle uitgegeven boekjes 1847 -1861 
Gynaecologische diagnoses te Leiden 
Gevonden ziektegeschiedenissen te Leiden 
Vergelijkende casuïstiek te Leiden 
Verblijfsduur; cumulatief percentage van alle inschrij-
vingen per bestand 
Vergelijking tussen verblijfsratio, gemiddelde verblijfs-
duur en mediane verblijfsduur 
Gemiddelde leeftijd in de bestanden, gewogen naar ver-
blijfsduur 
Seizoenvariaties: aankomstmaanden m de bestanden 
Nederlandse vrouwen, herkomst naar urbanisatiegraad 
Urbanisatiegraad als risicofactor 
Nederlandse vrouwen, herkomst naar geboorteregio 
Herkomst naar nationaliteit 
Verschillen in gemiddelde verblijfsduur 
Zwols bestand, hiaat tussen 1179 reizen 
Zwols bestand, leeftijd naar nationaliteit 
Zwols bestand, regio naar mijlpaal 
Zwols bestand, reizen en retourreizen 
Zwols bestand, verblijfplaatsen naar nationaliteit, 
fiches naar nationaliteit 
Zwols bestand, samenvatting van tabel 16-5 
Zieke en gezonde vrouwen 
Zwolle na 1888, zieke en gezonde vrouwen 
Zwolle na 1888, zieke en gezonde vrouwen, nationabteit 
Zwolle na 1888, reisdoel van zieke en gezonde vrouwen 
Alle als gezond gedefinieerde vrouwen, verblijfsduur naar 
weekdag van vertrek 
Deventer bestand, algemene gegevens 
Deventer bestand, diagnoses 
Deventer bestand, aantal ziekten per vrouw 
Utrechts bestand, 'diagnoses' 
Leids bestand, 'diagnoses' 
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BIJLAGE 1 
no 60 
Wij Willem, bij de Gratie Gods Koning der Nederlanden, 
Prins van Oranje Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz enz enz 
Gezien het rapport van onzen Minister van Binnenlandsche Zaken in dato 26 februanj 
1818 A 374 no 1, houdende opgave van de verordeningen welke thans in ons Rijk 
bestaan tot wering of voorkoming van venerische ziekten, en van de middelen welke in den 
tegenwoordigen stand van zaken, het doelmatigst zouden zijn om dat kwaad tegen te 
gaan, en gelet op het ontwerp van reglement van toezicht op de zoogenaamde Speel-
huizen door de Gedeputeerde Staten der Provmtie Groningen aan on/en Minister van 
Binnenlandsche Zaken toegezonden, 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen zooals wij bepalen bij dezen 
Ie dat er een algemeen reglement van Politie voor de Speelhuizen de zoogenaamde 
Stille huizen en de publieke vrouwen, zal worden daargesteld, te welken einde de 
Gedeputeerde Staten zullen worden uitgenoodigd. om, na de plaatselijke besturen 
der grote Steden en zoonodig de Provintiale Commissien van Geneeskunde te 
hebben gehoord, aan het Departement van Binnen! Zaken hunne consideratien over 
zoodanig Reglement voor te dragen, welk Departement zich dan (met in het oog 
houding, voor zooveel desnoods, van het ontwerp door de Gedeputeerde Staten van 
Groningen bereids ingezonden en in het hoofd dezes vermeld) over de redactie van 
het bedoelde Reglement zal verstaan met onzen Minister van Staat Graaide Thiennes 
en met onzen Procureur Generaal bij het Hoog Geregtshof in S'Gravenhage, 
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2e dat onzen Minister van Justitie 7al worden aangeschreven /ooals geschiedt bij 
dezen, om ons te dienen van consideratien en advijs, over het meer of min mogelijke 
en doelmatige, om in de gevangenissen, waar zieken vertrekken zijn, eenc zaal voor 
de met Lues Venerea besmette publieke vrouwen in te rigten, 
3e dat door de zorg der plaatselijke besturen, in de burger Gasthuizen, voor de venerische 
kranken, van beider kunne, en van alle klassen een vertrek zal worden aangelegd en 
4e dat in de voorschreven Gasthuizen, ook zullen kunnen worden opgenomen venerische 
Kranken, van het platte land, mits dat de armeninngtingen, de kosten van verpleging 
en behandeling der behoeftigen, aan de Gasthuizen vergoeden 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de executie der voorgeschreven 
bepalingen vervat in art 1, 3 en 4 te welken einde aan hem een afschrift dezer zal worden 
toegezonden, en gelijk afschrift worden gezonden aan Onzen Minister van Justitie, aan 
Onzen Minister van Slaat Graaf de Thiennes en aan onzen Procureur Generaal bij het 
hoog Gercgtshof in S'Gravenhage respectievelijk tot informatie 
S'Gravenhage den 26 February 1818 Get Willem 
Van weege den Komng (Get A R Falck) 
Accordeert met deszelfs Origineel De Griffier ter Staats Secretarij 
(Get L H Elias Schowellij) 
Voor eensluidend afschrift 
De Secretaris Generaal bij het Ministerie van Binnenl Zaken 
(Getcekend) Wenckebach 
Voor copij conform 
De griffier der Staten van Overijsfel 
W W van der Gronden 
(G Α Ζ , AAZ02/00101) 
BIJLAGE 2 
R e g l e m e n t AAZ02/00039-401 
op de zoogenaamde publieke huizen en publieke vrouwen in de gemeente Zwolle 
Van de publieke huizen 
Art 1 Geen zoogenaamde publieke huizen zullen in de gemeente Zwolle mogen worden 
gehouden, dan met verlof van den Commissaris van Politie Elk jaar zal dit verlof moeten 
worden vernieuwd 
Art 2 Ieder houder van een zoogenaamd publiek huis zal schriftelijk aan den Com-
misfans van pohcie opgave doen van zijne woning, en kenbaar maken hoe vele, en welke 
vrouwen in zijne woning gehuisvest worden, of aldaar verkeeren, hetzij als dienstmeid, 
naaister ol werkster logcergast of onder welke benaming ook Aan hem zal door den 
Commisfaris van policie een boekje worden ter hand gesteld, om te dienen tol register 
van de vrouwen in het huis opgenomen of verkeerendc Hij zal van woning niet mogen 
veranderen, zonder schriftelijke toestemming van den Commisfaris van pohcie, en van 
elke verandering in de personen dadelijl aan dien ambtenaar kennis geven 
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Art 3 De Commisfaris van policie zal de zoogenaamde publieke huizen, te allen tijde, 
en zoo dikwijks hij het noodig oordeelt, kunnen onderzoeken of doen onderzoeken 
door zijne onderhavige bedienden van policie 
Van de publieke vrouwen 
Art 4 Geene dusgenoemde publieke vrouwen zullen in de gemeente Zwolle worden 
toegelaten dan die bij de policie bekend en voor dit bedrijf ingeschreven zijn 
Art 5 Een ieder, die de hoedanigheid van publieke vrouw heeft aangenomen of zich 
voor het vervolg als zoodanig verkiest te gedragen, zal vcrphgt zijn, zich aan den Com-
misfaris van politie aan te geven, en aan dezen al die opgaven te doen, welke hij noodig 
oordeelt 
Art 6 De publieke vrouwen zullen te allen tijde moeten zijn voorzien van een boekje, 
hetwelk haar door den Commisfaris van policie zal worden gegeven, waarin haar naam, 
geboorte en woonplaats en persoonsomschrijving zullen vermeld zijn, alsmede het publiek 
huis waar aan zij zijn verbonden Bi| verlies of gemis van dit boekje zullen zij verphgt zijn 
dadelijk een nieuw te nemen 
Art 7 Geen publieke vrouw zal van huis of woonplaats mogen veranderen, dan na 
voorafgaande kennisgeving aan den Commisfaris van policie 
Van het onderzoek naar de gezondheid der publieke vrouwen 
Art S ledere publieke vrouw zal onderworpen zijn aan een heelkundig onderzoek in 
de week Ter bewerkstelling van dit onderzoek zal zij zich telkens, op den door den 
hiertoe aan te wijzen geneesheer of heelmeester te bepalen dag en uur, moeten ver-
voegen op zoodanige plaats als hiertoe door den Commisfaris van policie zal worden 
opgegeven 
Art 9 Van elk onderzoek en bevinding zal de geneesheer of heelmeester aanteekenmg 
doen in het boekje der publieke vrouw, met vermelding van dag, maand en jaar, en bin 
nen 24 uur schriftelijk rapport inzenden aan den Commisfaris van policie, vergezeld van 
het boekje van zoodanige publieke vrouw, die besmet mögt bevonden zijn 
Bij nalatigheid of weigering van het onderzoek zal de geneesheer of heelmeester daarvan 
dadelijk aan den Commisfaris van policie kennis geven 
Art 10 Eene publieke vrouw, die door den genees of heelmeester besmet wordt be 
vonden, zal dadelijk het publieke huis moeten verlaten, en oniniddehjk m het Zieken 
huis geplaatst worden, alwaar zij te haren koste of bij onvermogen ten koste van haar 
onderstandsdomicihe zal verpleegd worden Zij zal het ziekenhuis niet mogen verlaten 
voor dat zij geheel hersteld is, waarvan zal moeten blijken uit een getuigschrift van den 
genees of heelmeester en uit haar boekje, hetwelk gedurende hare ongesteldheid bij den 
Commisfaris van policie zal moeten verblijven 
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Van de boeten en straffen 
Art IJ Een iegelijk, die zonder bij den Commisfjns van pohcic als houder van een 
publiek huis bekend en als zoodanig toegelaten te zijn bevonden wordt binnen de ge 
meente Zwolle dit bedrijf op eenigerhande wijze uit te oefenen, of te zijnen huize toe te 
laten of te begunstigen, of ook op eene min openbare wijze gelegenheid te geven, om het 
gebruik der publieke huizen door het zijne als een huis van heimelijke ontuchtige zamen-
komst te vervangen zal vervallen in een boete van/ 50, en bij onvermogen tot de beta 
ling dier boete, met eene gevangenis van drie dagen worden gestraft Gelijke boete of 
straffe wordt bepaald voor den houder van een zoogenaamd publiek huis, die eene 
vrouw, welke bij de policie niet als publieke vrouw aangegeven en ingeschreven is, als 
zoodanig in zijn huis ontvangt of toelaat 
Art 12 Alle vrouwen welke zich in het openbaai als publieke vrouwen gedragen, de 
lieden door woorden of gebaren uitlokken, zullen telkens verbeuren eene boete van vijf 
gulden, bij onvermogen te vervangen met eene gevangenisftraf van drie dagen 
Art 13 Het nalaten der dadelijke opgave van verandering inwoning of in het personeel 
der vrouwen in een publiek huis, in art 2 vermeld, zal worden gestraft telken reize en 
voor elk persoon met cene boete van zeven gulden en bij onvermogen met drie dagen 
gevangenis 
Dezelfde boete of straffe wordt bepaald op het weigeren van toegang aan de 
policie tot de publieke huizen, doch daarvan zal tevens de intrekking van het verlof tot het 
houden dier huizen voor drie maanden het gevolg zijn 
Bij herhaling dezer overtredingen zal de boete verdubbeld, en eene derde over 
treding zal, behalve door de verbeurte der dubbele boete, gestraft worden met de 
intrekking van het verleend verlof tot het houden van een publiek huis 
Art 14 De overtreding van de art 4, 5, 6, 7, 8, & 10 zal worden gestraft met eene 
boete van drie gulden en bij onvermogen met drie dagen gevangenis, en zullen ZIJ, die 
zich daaraan schuldig maken dadelijk door den dienaar der policie voor den Commisfans 
worden gebragt, ten einde door dezen proces verbaal van de overtreding worde opge 
maakt 
Algemeene bepalingen 
Art 15 Aan lederen houder van een zoogenaamd publiek huis zal een gedrukt cxem 
plaar van dit Reglement worden uitgereikt 
De personen die deze exemplaren ontvangen, zullen zulks schriftelijk moeten 
erkennen in een register, hetgeen tot dat einde ten buréele der policie zal worden ge-
houden 
Art 16 De Raad behoudt zich voor, om in dit reglement zoodanige veranderingen te 
maken, als hij naar omstandigheden van zaken zal vermcenen te behooren 
Aldus vast gesteld bij den Raad der Stad Zwolle den 3 October 1846 
Burgemeester en Wethouders der Stad Zwolle 
(geteekend) A J Vos de Wael 
(geteekend) Vanwege dezelve 
W Ρ Hubert 
wethouder als secretaris 
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TARIEF van geldelijke retribu tien, welke ter uitvoering van het Reglement op de zooge-
naamde publieke huizen en publieke vrouwen in de gemeente Zwolle, zullen moeten 
worden betaald. 
Art 1 Bij de aangifte bij art 5 en voor de ter handstelling van het boekje bij art 6 van 
het reglement bepaald, 7al dadelijk betaald moeten worden ƒ 1 — Daarvoor zal elke 
publieke vrouw in dat boekje quittantie worden afgegeven Dit boekje /al ieder jaar ver-
vangen worden door een nieuw, te bekomen tegen gelijke retributie 
Art 2 Het evengemelde boekje verliezende of niet kunnende vertoonen, /al zij verphgt 
zijn onverwijld een nieuw te nemen, en bij gebreke hiervan verbeuren de boete bij art 14 
van het Reglement bepaald Voor zoodanig nieuw boekje zal telken reize/ 1 - worden 
betaald 
Art 3 iedere publieke vrouw /al voor het wekehjksch geneeskundig onderzoek, waar-
aan zij volgens art 8 van het Reglement onderworpen is, in eens voor elke maand ƒ 1 
of 25 et voor iedere visitatie, moeten betalen aan den genees- of heelmeester Die vol-
doeningen moeten in het begin van iedere maand of elke week plaats hebben, en de/c 
niet geschiedende, zullen op de nalatige vrouw de bepalingen en boeten bij art 14 van 
dit Reglement uitgedrukt, worden toegepast, en de houder van het Huis verpligl zijn. op 
de eerste aanmaning van den genees- of heelmeester voor de bij hem inwonende vrouwen 
te betalen, op straf van intrekking van zijn verlof tot het houden van een publiek huis 
Art 4 De houder van een publiek huis zal voor het hem uit te reiken boekje, inhou-
dende het Reglement, dit tarief en verder geschikt tot de vereischte omschrijvingen, be-
talen ƒ 3 —, Voor ieder daarin geschreven of bij vertrek daaruit geroyeerd wordend 
vrouwspersoon, telken reize 25 et 
Dit boekje zal drie jaren lang gebruikt mogen worden, doch verloren of in het on-
gereede geraakt zijnde, terstond moeten worden vervangen door een ander, hetwelk voor 
ƒ1 - zal worden verstrekt 
Alle veranderingen door of vanwege de Regering in het Reglement nader te maken, 
zullen van wege de policie kosteloos in de/e boekjes worden aangeteekend 
Art 5 Zoowel de houders der publieke huizen als de daaiin opgenomen publieke 
vrouwen, die in gebreke mogten blijven, het verschuldigde volgens dit Tarief op /ijncn 
tijd te voldoen, zullen door de policie aangemerkt worden, als van dat oogcnblik af en 
gedurende die wanbetaling, te zijn ongcregtigd om hun bedrijf uit te oefenen, /oodamg 
dat zij, daarmede voortgaande, in dezelfde strafbepalingen zullen geacht worden te zijn 
vervallen die gesteld zijn bij de artikelen 11 & 14 van het tot dit Tarief behoorende 
Stedelijk Reglement 
Art 6 De Commisfaris van policie is verantwoordelijk voor de rigtige invordering der 
gelden, bedoeld bij de artikels 1, 2, & 5 
Hij IS verphgt elke betaling in te schrijven op een register waarvan de strook be-
hoorlijk ingevuld zal moeten worden afgegeven, om te dienen tot quittantie zullende 
deze gelden in stads kas worden gestort en daaruit worden bekostigd, de in dit Reglement 
bedoelde Registers, zakboekjes en zooveel doenlijk, de kosten van de ziekcnmrigting 
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Art 7 De Raad behoudt aan ¿ich de inagt, om ten dezen onder goedkeuring van Z. M. 
zoodanige veranderingen te maken, als hij zal vermeenen te behooren 
Aldus vastgesteld bij den Raad der stad Zwolle den 3 October 1846 
Burgemeester en wethouders der Stad Zwolle, 
(geteekend) A. J. Vos de Wael, van wege dezelve 
(geteekend) W. Ρ Hubert Weth en secretaris. 
Goedgekeurd bij 's Konings besluit van den 14 November 1846 nr. 82, Mij bekend, 
De Minister van Justitie 
(geteekend) de Jonge van Campens Nieuwland 
Overeenkomstig het origineel, 
De Secretaris Generaal bij het Departement van Justitie, 
(geteekend) Muller 
Voor copie conform 
De secretaris Generaal bij het Departement van Justitie, 
(geteekend) Muller 
Voor Eensluidend afschrift, 
De griffier der Staten van Overijssel 
(geteekend) J. M. van Rhijn 
(G. A.Z., AAZ02/0039-401) 
??n 
№42. 
tirgcBcesier e i Wethoaders van Zwtlle 
DOEN TB WKTEN: 
dat door den llaad dier gomeento, in ïijno vergade-
ring τ ω den 25 Nnvemberjl., іч vastgciteld de 
volgende 
VERORDENING, 
regelende het Gezondheide- en Politie· 
toeslgt op de openlijke huizen van 
ontucht en de publieke vrouwen in de 
ίο gemeente Zwolle. 
EERSTE AFDEEL1NG. 
Van de publieke vrouteen, de inschrijving en door/ialiug 
harer namen op de retpstere. 
Artikel I. 
Alle vrouwen, die, lictilj op xicli zelve, liotzij 
gezamenlijk met anderen, ILCUIJ in het opoubaiir, 
hetzij in eigen woning of in die van anderen, daartoi· 
al of niet met name bcslcmd, \яп di· iirostilulii» baar 
beroep maken o( zich daaraan overgeven, 7i|ii jin-
bliuke vrouwen. 
Zij worden in twee soorten vordeebl : 
1*. Zij, die bij houders of houdsters van [mblieke 
huizen inwonen; en 
2°. Zij, die aííondcrlijk wonen. 
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Art. 2. 
Allo publieke vrouwen moeten zich doen inschrij-
ven in het daartoe bestemde register nnn hot bureau 
van politie. 
Ari. 5 . 
D e inschrijving van cene publieke vrouw geschiedt 
λΓ op eigene aangifte, óf ambtshut\ e , op last van den 
Bargemeester. Insclirijvins op eigene nan^iflr heeft 
geene plaats, dan nadat de publieke vrouw een ge-
neeskundig onderzoek hee/t ondergaan; /IJ ont\aN;it 
van den geneeskundige een schnilolijk bewijs der 
visitatie, waarmede zij 7Îch ter inschrijving aanmeldt. 
Ari. i. 
De vronw, die volgens art. 1 van de prostitutie 
haar beroep maakt of zich daaraan overgeeft, en die 
zich niet ter inschrijving heeft a.ingegeven, wordt, 
op last van den Burgemeester, voor den Commis-
saris van politie geroepen, om in haar belang te 
worden gehoord. 
D e Commissaris van politic stelt een onderzoek 
in, maakt daarvan proces-verbaal op en zendt dit 
met zijn rapport aan den Burgemeester, die, naar 
bevind van zaken, de inscbrifving al of ni'4 bedeelt. 
Zoo de insein ijl ing bevolen wordt, 7al d.inrvan 
aan do publieke vrouw binnen 24 uren worden kennis 
gegeven door de zorg van den Commisbaris van 
politie. 
D e voormelde oproeping geschiedt door een po-
litie-bedienile, bij besloten brief, waarop de naam van 
de opgeroepene vermeld staat, volgens model, door 
den Burgemeester vastgesteld. 
De bediende van politie stelt den besloten brief 
ter hand aan de opgeroepene z^lvc, of aan bare wo-
ning in handen van den persoon, dien hij aldaar 
aantreft. Hij maakt van de¿e handeling pioces-ver-
baal op. 
\ 
De ксплі^^сми^ d u ιη^Ηπ ijving po^clncdt sclinf-
telijk , υ\> (lc/(.IfdL WIJ/L ils d оріис|іі ід 
Ue o]>gcrüi|i( IH viüiiw, di« n u t M I schijnt, woidt 
gestraft met di, in tilt 42 In dreigde ^Inflen 
In^evil vin nu t-vd^cliijnin,; In с fi do in&cluijving 
ambtshalve geen pi tats din η ι MioonkcliiigdLswcgcns 
A n . 5 
l i t t icgistor Imiult in 
I e De d i¿tí ι kt шп^ en ]i"t noinmt r \ in inscljn|\ing, 
2' Den i m m , du v o o n u m u i , den ouderdom, de 
geboorte en л оопрічаіч, Int batstc verblijf en 
beroep der inçtschrevuic vrouw, 
3 ' JIaar sign ili muit 
4 ' егтсЫшд \дп de geproduceerde stukken vol­
gens i r t b , en 
5 ' Of zij is af7ond(Tlijk wonende of wel m een 
huis \ i n ontucht gelling est 
Ari. 6. 
Elke publieke vrouw is veipligt al de inlichtingen, 
noodig tot de nisclinjMng en onder h n r beicik, op 
te g,e"veii Bij weigering wordt 7j gebtiift volgens 
art 42 Zij brengt mede en levert in hare geboorte 
acte, en is bet rene vreemde , h.i ir pispoort 
Deze stukken ol 7001I пмде inde ie , wi Ike liaren 
staat betretten en 111 b iar be/it inogtcn 7ijn, zullen 
ten burclo van politic легЫу сп tot Ι14.1Γ vertrek 
uit de gemeente of de doorhaling van luren naam 
op het register 
Haar wordt oen reçu \an de overgifte dier stukken 
•fgegeven. 
Art. 7. 
De publieke vrouw ontvuigt bij de inschrijving een 
boekje, volgens mode l , door den Burgemeester voor 
to Bchnjvcn 
Dit boekje zal inhouden de aanwijzingen ш N ' . l , 
2 , 3 en 5 van art 5 vermeld, en hare handteekening, 
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zoo tij kan schrijven, limiers de vermelding, dat/IJ 
dit niet kan 
Het ie op de eerste bln<bi|de door den С о т т і ч -
eans van politie met diens /e^el t n Inndteekt п т д 
voor/ ïen, en wijders met 71J11 paraphe op ledi re 
verdere bladzijde 
Ken extract uit deze vcrordemng, vooi zoo ver 
de afzonderlijk wonende viuuwcn betiei t , 11» 111 het 
bockjo afgedrukt 
Dit bockjo moot jairhjks worden vernieuwd 
Ari. 3. 
De ingeschrevene \roiiweii mn^en h i re boekjes 
niet uitlccnenj /ij moeten die nltijd bij /ich hebben 
en ве op do eersto aunvrngc ntn de pobtio \crtooiieii 
Zij zijn ook verpligt h i n Ьоскцч te v i r toonenop 
aanvrage ann do houders of houdsteis d i r hui/m 
van ontucht, en ain de manspersonen, die 7ij 1 ij /leb 
ontvangen. 
Bij verlies 7ijn zij verpligt didehjk een nndei te 
vragen. 
Art. 9. 
Geene publieke vrouw zìi \чіі huis of woonpliits 
mogen veranderen, d m na voorifgi inde kennisgeving 
aan het bureau van politie 
Zij ontvangt van die kennisgeving een seiniftchjk 
bewijs 
Art 10 
H e t staat der publieke vrouwen, die in hui/cn van 
ontucht wonen, n lh jdwi jd ie hui/en te ve i la tm, mits 
het voorschrift vin art. 9 op\ olgende 
D e houder of houdster van het huis \лп ontiuht, 
die het vertrek van /ood ini^c inwoonstei \eiliindeit, 
zal gestraft worden volgens de lijtste a l i m i vin l i t 42. 
Art 11. 
D e Burgemeester beveelt de doorhaling op de re-
s 
gistere van den nnuni der publieke vrouw, dìo klanr-
blijkclijk Ііаяг bediijf vanrwel zegt en (Inni toe per-
eooiilijk ten burdo ν m jmlitic lieolt verzuck gedaan. 
l!ij liuwehjk of overlijilcn geschiedt do doorhaling 
iimbtshaKe. 
De duoilialing gpsrliicdt zuodaiiig, dnt alle spoor 
лап luren naam Mrdnijnt 
TWEEDE AFDEELING. 
Van huzm van ontucht. 
Art 12. 
Elk verblijf, л ояг gelegenheid wordt gegeven lot 
ontuchtige bijeenkomsten, is een Ішіч ляп ontucht. 
Art 13. 
Twee soorten van huizen van ontucht kunnen 
Ю worden toc^i 1.iteli 
У 1°. Huizen, waar de jmblieke >rouwen inwonen, en 
2*. Huizen, die door publieke tf/onderhjk wonende 
%rouw<n worden bezocht. 
D e eerste /ijn Ьопкеіеп, do tweede rendez-vous-
huizen. 
Men kan tegelijk hoi deel- en rcndcz-voua-liois houden 
Art 14. 
Niemand mag een huis л in ontucht oprigten, ope­
nen of houden, zonder schiiftehjke vergunning van 
den Buigemee ster. Die \erguiinirig kan altijd wor­
den ingetiokkcn. 
De hnudirs of hoitdsterb van huipcn лап ontucht 
mogen m die hui/i η тііееп kniners verhuren aan 
vrouwen, voor/ion ντη liü boekji, bciloild bij .irt. 7. 
Tedere \rou\v, die m coing hinsein ontucht haten 
tntrek neemt, wordt diinlnor onderworpen aan de 
bepalingen dezu verordetimg /IJ wordt gerekend 
te behooren lol de publieke лгоппеп лап het huis, 
waar ZIJ baren inlrek neemt 
β 
Art 15. 
D e vergunning, waarvan in het vorig artikel ge­
sproken wordt, moet schriftelijk aan den Burgemeester 
gevraagd worden. 
In dat adres zal worden vermeld: 
De bestemming van het huis, hetzij als bordcel-, 
hetzij als rendez-vous-huis, 
Waar het gelegen is; 
Hoe vele kamers en uil- of toegangen nonr of 
van buiten uf naburige huizen of er\cn zich daarin 
bevinden ; 
Hoe vele vrouwen men weitecht te houden, en 
Wie de eigenaar is van het buis 
Art 16. 
Geen huis van ontucht zal mogen opgengt of ge­
houden worden in de nabijheid vtn scholen of huizen 
van opvoeding, van instellingen, van welken aard ook, 
op openbaar gezag daargestcld, of van gebouwen aan 
godsdienstoefening gewijd. 
Geene geheime of bij de politic onbekende uit- of 
toegangen mogen er in huizen van ontucht zijn 
Art 17. 
D e houder of houdster лап een huis van ontucht, 
die door verandering л ш woonpl.nts zijn of baar be­
drijf elders in de gi mrciitc ovcrbicngt, heeft memve 
vergunning van den Huigemccster nuudig, om dat 
bedrijf in de nieuwe лvoollplaчts uit te odciien 
De vergunning moet worden .nngevingd op de 
ллу/е, in irt. 15 omschreven 
Art 18. 
Indien het blijkt, dit iemand een huis van ontucht 
houdt, ¿onder do vergunning in irlt 1r) of 17 лоог-
gesclirevon, zal bij volgens de slolbepalmg л і і ait 
42 gcslrafl worden * 
fiovcndien zìi ih ('onitnissaiis van politie een on-
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(lerzoek instellen en, indien or termen zijn, zil de 
Burgemeester, op liet rapport van dien ambtenaar, 
de imchrijving der vrouwen, die daarin wonen of 
verkoerer, ЬслЫсп. 
Dnnrvnljovcn 7.1I degene, die zoodanig buia houdt, 
nh lioudcr of lioiidstcr vnn een hum van ontucht 
worden aangemerkt en al» zoodanig onderworpen 
zijn aan de voorschriften van drzc verordening. 
Art. 19. 
Ieder houder of iedere houdster van een huis van 
ontucht ζ il oin liet bureau л.ш politie bchnftelijk 
moeten kenbaar maken hoc vele en welke publieke 
vrouwen in zijne of hare woning gehuisvest worden 
of olja.ir verkecren, en zulks voor elk dezer twee 
gevallen afzonderlijk. 
Gelijke opgave moet geschieden \an allo overige 
inwonende of daar vcrkeuremle vrouwen, ook van do 
s j dienstboden, boven de 15 en beneden de 45 j.iren-
£ (Vergelijk art. 14 , 3* al. en art. 21.) 
Ieder сггніш of icdero verzwijging is strafbaar. 
Art. 20. 
Bovendien is hot aan den houder of de houdster 
van een huh van ontucht verboden, ecnige verande­
ring in den staat \an liet huis te nuk eu of te ge-
doogen , wat het (icrsonecl in het vorige artikel be­
doeld aangaat, dan na vooiafgaande kennisgeving 
aan het bureau van politie. 
Van elke aangifte, in het voorgaande en het tegen­
woordige nrt. vernield, zal aan den aangever een 
sein¡fMijk bewijs wolden uitgereikt 
ArL 21. 
De houders of houdsters van hui/en van ontucht 
mogen in dieliui/cn, builen hunne of hare dochters, 
die zich niet i.iu piostitutie overgeven, gecne vrou-
wcn huisvesten of loei iti n, die niet voorzien zijn van 
en bij zich lubben liet boekje, lii| art. 7 bedoeld. 
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Art. 22. 
De houders en houdsters van hui/en van ontucht 
hebben verlof van den Burgcmoosler noodig, tot bet 
houden van inupijk- of daii*partl|cM. 
DLKÜE A F Ü E l i L I N G . 
. I ttjeineene pohUemantretji ten. 
Art 2d. 
De ramen der lunzen van oiituüit, gelijkvloers aan 
de straat uitkoniinde, inogen niet zijn of worden op-
geschoven of geopend en nioetcn ten allen tijde voor-
zien /ipi van ondoor/igtbare goidijnui ot horren, 
die nimmer opeiigcscliovcn, opgehaald ol weggenomen 
mogen zijn of worde n. 
Art. 24. 
l ie t is aan publieke vrouwen verboden: 
)". Zich op onbetamelijke ol de zeden kwetsende 
wijze of in staat van dronkenschap op straat te 
vertoonen: 
2e. Op ecnigerlei wij/e m bet openbaar schandaal 
te maken ol /.ich door woorden of gebaien on-
behoorli|k te gedngen; 
3". De lieden door wool den ol gibainn aan te 
lokken ; en 
4". Om in SCIIOUN burgen, uuicertm of bij open-
bare vermakelijkliLilcn andere plaatsen in te ne-
inen, dan die lm ir door ile pnhtie pillion wor-
den a ingewe/i n 
Au 25. 
Het is veibottcn aan af/ondeilijk wonende publieke 
vrouwen, om minnen cidi is In) /ioli te ontvangen, 
dan m Iure eigene woning of in de huizen van on-
tucht, bestaande owrcinkonistig ail. I t en 17. 
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\ιι,ΐίΐ)Ε A F Ü ] : E L I \ ( ¡ . 
in iipesktiHduji maah egelfít 
Ait 20 
Alle piiUiiku Mouwen inorten ¿ich ininstens een 
muai per week ami een geneeskundig underzoek on-
den\er|)en f en ZILII le dien cmde Ьедс\сп nanr dc 
pints л oor dc лічгаііеп beklemd. 
De Hiii!;eini4".tcr bcpnilt de da^en β ι uren, waarop 
iedere pubhi ke \rouw ^епее китііц moet worden on-
dei /oclit 
Ueze ti|d->bep'din^ wordt ui haar boekjo door de 
politie ¡ngeselireveri. 
A.m In t nnderrnek en de visitatien zijn ook on-
derwor|)en dc houdsteis v.in huizen van ontucht en 
alle andere ni ait 11) trriucldc vrouwen, behalve 
de docJitrrs , die 7V il niet a in prostitutie overgeven. 
Wanneer cene publieke λ rouw lijdt aan cene ziekte, 
niet bedoeld bij art. 'M, die haar belet haar bedrijf 
uit te oefenen, 7¿I zi| niet лап de pcwouc visitatien 
ontilagui /ijn, voor dat doni een der ^рпссчкппііі-
gen, met de dienst belast, de gcMighcid der excep­
tie is gcconbtiteerd 
Alt. ¿7. 
Dc publieke vrouw, die \o]gcns art. 4 kennis heeft 
bekomen, dit /IJ imht-Jnlic is ingesclircven, moet 
7ІГІ1 op den i'i'istMil^einleii dag (1er /ittiug van de 
genecskimdigrn aan ile pimi«, voor dc visitatien be­
stemd, ter visitatie aanmelden. 
1!IJ «еіцічиі^ /.il 71), boven de bedreigde straf, op 
last vin den ('шііііііч*,ігіч van politie dcrwa.irls kun­
nen worden ом i^ibragt 
Ait. 28. 
De visitatici! dei publieke \rouwen moeten geschie­
den in do plaats \<>ni dc Msitaticn bestemd. 
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D e geneeskundigen, met de dienst belast, kunnen 
echter de visitatien der publieke vrouwen op haar 
verzoek elders doen pl.nts hebben, indien dc locali-
teit aldaar van dien .urd is, dit het oiidcr/.ock op 
geschikte wij7c kan geschieden. 
JJet oordeel over de geschikibeifl der locahteit ver­
blijft uitsluitend aan de geneeskundigen. 
Art. 29. 
Do publicke^vrouwen, die elders dm in het daar­
toe bestemde gebouw dc visitatien ondergaan, betalen 
zelve ΊΛΠ den genees- of lieelkiindigo «Ie kosten voor 
zijne bemoeijingcn 
Het geneeskundig onderzoek in de plaats daarvoor 
bestemd geschiedt kosteloos. 
Art. 30. 
D e geneeskundige dienst wordt waargenomen door 
twee genees- of heelkundigen, te benoemen door den 
Ilurgempester op zoodanige bolooning, als door den 
Kaad zal worden bepaald. 
Art. 31. 
D e regeling der dienst geschiedt door den Burge­
meester. 
D e visitatie heeft eenmaal per weck plaats. 
Te dien einde is een der genees- of heelkundigen 
een dag per weck tegenwoordig aan do plaats, bc-
ntemd tot het geneeskundig onder/ock der publieke 
vrouwen, van des vonrmidduga tien tot twaalf uur, 
ten einde de visitatie to bewerkstelligen van olie vrou­
wen, diu zich aanmelden. 
Art. 32. 
Do visitatie» moeien met dc meest niogelijko iianuw-
gozellioid godchicdon. Allo hulpmiddelen, die do wo-
tonacliap aangeeft, moeten diiarbii worden nungowend. 
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¿rt. 33. 
De pencos- of lieelkuniligen schrijven op het boekje; 
lier jmMieke vrouwen «len itap en het uur der visi-
tntic, die zij verrieten, in, nfoinedc hunne bcvindiniç 
omtrent Imre gezondlieid. 
Zij houden bovendien aftnteekening op de registers, 
die in <lc plaals voor liet genccsktindig onderzoek 
bestemd, van gemeentewege worden verstrekt, van 
den gezonden, besmetten of twijfclnclitigen toestand 
van iedere «evisitcerde vrouw. 
Deze aaiiteckeningen worden telkens door hen on-
dertcekend, met bijvoeging der dagteekening. 
.Art. 3J. 
Iedere publ ieke v r o u w , die bij de visitatie b e v o n -
den wordt met venerische of eenigo andere besmet -
telijke z icklc aangedaan te zijn, zal zoo spoedig m o -
gelijk in liet ges l icht ter g e n e z i n g van die ziekten 
^ j w o l d e n overgebragt . 
O4 D e publ ieke v r o u w , wier gezondheidstoestand twij-
felachtig i s , wordt m e d e naar g e n o e m d gest icht o v e r -
gchragt.. 
D e g e n e e s - of hee lkundige doe t zoo xpoedig m o -
gelijk daarvan aangifte aan het bureau van po l i t i e , 
met o v e r l e g g i n g van het boekje dor besmette v r o u w , 
houdende als laatste aantceken ing tbeitnet beiondtn en 
naar het zielcenhmn verwezen', of ttwijfelacldig bnondai 
en naar het. ziekenhuit verwezen", naarmate de bevin-
ding van den geneeskundige, met dag- en naamtec-
kening, benevens een behoorlijk ingevuld geleibiljet, 
met opgave der xickte, ter opneming in hot gesticht. 
De publieke vrouw naar genoemd gesticht verwe-
zen, die mögt weigeren zich daar heen te bcgcvoii, 
zal op last van den Commissaris van politie derwaarts 
gebrngt worden. 
Dio weigering is bovcodien strafbaar. 
Art. 35. 
De publieke vrouw, die in genoemd gesticht is 
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geplaatst, zal hetzelve onder gcenerlei voonvcndsol 
mogen verlaten, dan na cene schriftelijke vorklaring 
van den genees- of heelkundige ontvangen te hebben, 
houdende dat zij volkomen hersteld is. 
Hij gcefl. daarvan ten zelfden dage kennis aan den 
Commissaris van politie. 
De Coir.missans van politie teekent /.niks op liet 
boekje der herstelde publieke vrouw niet dag- en 
naamteckening aan, met de woorden « hersteld ontslagen", 
en doet het boekje aan de publieke vrouw terugge-
ven. 
Art. 3C. 
Wanneer de gezondheidstoestand van cene publieke 
vrouw zoo zeer is achteruitgegaan, dat zij bijna voort-
durend moet verpleegd worden, of wanneer zij , door 
ecnig ander haar overgekomen gebrek , gerekend moet 
worden ongeschikt te zijn tut de verdere uitoefening 
van haar bedrijf, zal de genees- of heelkundige hier-
omtrent een gemotiveerd voorstel aan den liurgo-
meestcr inzenden, die, naar bevind van zaken, aan 
zoodanige vrouw de verdere uitoefening van haar 
bedrijf zal ontzeggen. 
Hij doet haar daarvan schriftelijk kennis geven. 
Haar naam wordt op het register doorgehaald; de 
reden der doorhaling wordt daar nevens vermeld. 
Naderhand bevonden wordende zich aan prostitutie 
over te geven, zal zij gestraft worden volgens art. 42. 
Art. 37. 
D e huizen van ontucht moeten met de meest mo-
gelijke zindelijkheid gehouden worden. 
Zoo veel mogelijk heeft iedere publieke vrouw in 
een bordeel haar eigene kamer, waar alles, wat tot 
rcinigihg noodzakelijk is , ter liarcr beschikking moet 
gesteld worden. 
De geneeskundigen, met de gezondheidsdienst over 
de huizen van ontucht en vrouwen belast, houden 
toezigt op de inrigting dier huizen, wat zindelijkheid 
en gezoudheidsmaAtrcgclen betreft 
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Do publieke vrouwe η си lioinlers of ІЮЖЬІРГЧ гаи 
huizen vin ontucht zijn vtrpli^t, de bcvtlen der ge­
neeskundigen daaromtrent na te komen 
Hij «cigermg geven deze schriftelijk bengt ean den 
Commissiris \an politiL, ten епкіе, 700 er termen 
zijn, proces-vcibaal ter vcr\olging op te miken 
Art 38 
D e vrouwen, die niet, 1er voldoening aan liet 
voorschrift van u i 2G, up den door den Hurgc-
nicestcr bepTildcn lijd ain de pi nts voor de visita-
tien bestemd vcrsebijiicn, die weideren zich te I ilcn 
visiteren, of, in^evd л τη wsitilie aiti liare woniiif;, 
7ich daamn onttrekken, of ook listtn of bedriege 
rijen plegen, om de geneeskundigen omtrent den s t n t 
barer gezondheid te misfculen, /uilen altijd met het 
maximum der slnflen, bedreigd op de oveitrcding 
van art 2 6 , gestraft worden 
^ Do vrouwen, die /ich niet ten bepaalden tijd \oor 
NJ de visititicn ainmelden, kunnen op last van den 
Commissaris van poblie m i r de diarloc bestemde 
plaats worden gebn^t 
Art 39 
De bordeelhouders en houdsters ¿ijn vcrpligt te 
zorgen, dat hunne publieke vrouwen zich steeds ter 
visitatie aanmelden 
Ari. 40. 
De geneeskundigen zijn verphgt buitengewone 
visitatien te \crri;»tcii, winncer 7ij daaitoe еггосііі 
worden, hetzi| door de houders of houdsters vin 
huizen van ontuclit, die twijfi I voeden over din 
gezonden s tnt der bij heil iimoiiciidc of verkcerende 
publieke vrouwen, hetzi) door de politie, heliij dit 
¿ij zelve vermoeden, dat cene publieke vrouw be-
smet is 
\П. 41 
Het is aan de geneeskundigen, met de gezondlieids-
1« 
dienst over de publieke \rouweu en huizen \HII 
ontucht belast, volstrekt verboden, eenige genees­
kundige of heelkundige pnktijk, \an welken lard 
ook, in de openlijke lunzen \an ontucht of over de 
publieke viouwen in hare woningen uit te oefenen 
De o\ertrcding лап dit verbod 7il, ni vcihoor van 
den belanghebbende voor Hurgcincester en Wethouders 
de eerste keer met оспе scliriflehjke waai schuw ing 
van den Burg« meester, de tweede keer met ontslag 
uit de betrekking gestraft worden 
VIJfcDE A F D E E L I N G 
Slra fbepahngen 
Art 42. 
Du overtredingen van de artt б , 8 en 9 worden 
gestraft met geldboete van / 1 
Die м п de artt 2 , 2 3 , 2 4 , No 1 tot en met 4, 
artt 25 en 26 met geldboete van ƒ ά. 
Die van de artt 4 , 19, 2 0 , 3 0 , 3 7 , 38 en 44 
met geldboete vin / 3 tot ƒ 10, met of zonder gevan­
genisstraf van drie dagen. 
Die van de artt 2 7 , 1c alinea, 34 cft 39 met 
geldboete van / 5 tot /15, met of zonder gevan­
genisstraf van due digen 
Die van de artt 14, 2e lid, 1 6 , 17, 21 en 22 
met geldboete v a n / 1 0 t o t / 2 0 , met of zonder ge­
vangenisstraf ν in drie dagen 
Die van de irtt. 10 en 18 m e t / 2 5 boete en drie 
dagen gevangenisstnf. 
Z E S D E A F D E E L I N G 
Bepalingen omtrent de uitvoering der verordeningen 
Art. 43. 
Overeenkomstig de arlt 188 en 190 van de wet 
van den 29 Jumj 1851, (Staatsblad No 8^), behoort 




Een gcilmkt e\cin]i!aiU van dczo \erordetiing wordt 
aun de hotidiíis en Іюшізісгз van liui/.cn vin ontuclit 
\rrstrckt 
Dit exLiniïlTir moet ttii allen tijde m die buizen 
zigLbaar vooreen ledei aanwezig 7ijn 
Ari. 40. 
De geneeskundigen , met de ge/ondlieidsdienst over 
do lini/en van ontuclit en de jmblicke vi ouwen be-
labt, de Commissaris en dienaren van politie zijn 
bevoegd, overecnkomslig irt. 1 der wet van den ol 
Augustus 1853, (Staitsblid No. 8 3 ) , ten allen lijdi. 
de huizen van ontuclit en de woningen en verblijven 
der publieke \rouwcn binnen te treden, ook ondanks 
do bewonen, ten undo de nakoming te verzekeien 
van de artt 4 , ">, 1 1 , 2c alinia, 10 , 17 , 19 , 20, 
2 1 , 2 5 , 2b , 2 7 , 2c -dmca, 2 8 , 3 1 , 36 , 37 en ¿9 
Ki Do Comnussjris van politic is bevoegd , de ^ o -
0 0
 ningcn der ingezetenen ten allen tijde binnen te 
treden, oiiilinks de bcwoncis, ten einde de nakoming 
te verzekeien van de Ie alinea van art. 14 en van 
art. 18. 
Zulks mjg cchlcr door dien ambtenaar niet ge-
schieden, dm op seiniftflijkcn last van den lïurge-
mecster, vcimeldende de redenen, die tot zoodanig 
onderzoek ainluding hebben gegeven. 
Λ1 die ambtenaren gedragen ¿ich daarbij etiptelijk 
naar de bepilingcn van art 3 der wet van den 31 
Augustus ІИ53, (Staatsblad No. 8 3 ) 
Z E V E N D E A F D E E L 1 N G 
Overgang»liepatïnjen. 
Art. 40. 
De bij de politie bekende buizen van ontucht, 
tijdens de afkondiging dezer verordening, in strijd 
met art. 16 , bestaande, kunnen daar blijven voort-
ui 
dlire'ii, пиіч dr liniulii* of hnnitnti г* /κ li о ечіцгмін 
пап du bopAlingaii van ik'/c viiruidi ιιιπρ niHkiiwcrpi'n 
Híj de conte ovorlruding, blj оіішч ЦОСОПІІІЛІГСГІІ, 
of waarop vrywillig do boulo ¡s botniild, ini du Hur-
gemcoster do vergunning introkken 
Hij intrekking dor vergunning, bij ovoilildon vnn 
dpiigcon, die hut btulrijf diuir tel plnatuc bij do afkon-
diging der vurordenmg uitoefondo , bi| dienii vertrok 
uit liet huin, moeten do vnornclirifton \an art. 1С 
worden ingekomen. 
Art. 47. 
D P nrtt 9 G tot 103 der veronlcning van politic, 
van 19 AugUHtus 1856, worden ingelrokkcn 
Zijnde divo verordening nnn do Gcdeputocrdo 
Staten van de prnvincio Ovenjsucl, volgcmi hun he-
rigt van den 4 December |l., in afsrlinlt medegedeeld 
En is hiervan afkondiging geschied, waar hot be­
hoort, den 13 December 1861. 
Burgemctster m WcAouden voornoemd, 
A. J. S C R I V E K I U S , loco Burg 
L. N. S C I I U U B M A N , Secret. 
OBPRUKT ВП DE THVTN J J TUL TE 7W0ILb 
К) 
to 
B O E K J E , 
niKKBNDE ТОТ 
BEWIJS VAN INSCHRIJVING 
ALS 
PUBLIEKE VROUW. 
Iht boekje, mhoudcnde twn en dertig bliuUij.tcn , ι-door 
mij ниптията v»n politic 1« ZWOLL* Rocoiuerd en кертг». 
PjgW ^ Л ^ у и » "В 0 ' c n mync handtaikoning voomon. 
"..»•fil »Л?.* 
^ 
<«•"»'—• --»яг' 1 8 / 6 1 
Λ»·»·
λ 
« в * 
Tweed« bliuliijilc. AftrS^-
IngeKhreren den Ζ?, K*-~~~-*-$j/¿ 
onder no. ¿ l y ^ v e l i het тввііиі^ 
Ν·»πι . т ¿С^"с-*Л 
оогпшп . . . ¿Ъ ^, ъ, * 9ρ €s 
Oudordora . . . J y . A~+-\> 
Osboortopluls . . ¿ ^ - w t ó · " - " * ^ **' 
Woonpl-t. . ^ - ^ S S ™ ^ i l ™ h e t bul"· 
U»lite »erblijf . с^Че^.«.*-^—«-^**- 1 
Beroep. . . < ^ L - ^ ¿ _ X i , Í ^ - » " 0 
Signalement. 










Hoe gehnisTcst - r . Jr^^éZc^ïjC--*^' * 
Vermelding der geproduceerde f tukken ^ 7« ¿' ^г^-^-л^*^-> 
ШппМыЪскітд va» dt ЬниІНег.) 
и ι шташт/Ёттпп^т^'ш^1Шш^я^^^^^\ 
Derde blndzijdo. J&rStr 
Binreaieestcr en Wethonders »«в Zwolle 
doen te wcüïn, dui door den raad dier goniucntc, in 7,i)ne 
TeT^ulering vun den 18 Mei 1868, is vaatgesleld de volgende 
VERORDENING 
roeelende het geeondheide- en politletoe-
Bifft op de publieke vrouwen en de huleen 
тал ontucht in de gemeente Zwolle. 
EERSTE AFDEELÍNG. 
Гдя de publieke wotáoen. 
Art. 1. Allo Trouwen, die, hetzy op rich wire, hetzij 
gezamenlijk met andiron, hetzij :n het o|)rnlwuir, hetr.y in 
eigen woning of m die rnn anderen, daartoe al of niet mot 
name bestemd, тал de prostitutie haar Іжгоер maken of neh 
riaarann overgeven, wordent zoo als hierna bepaald, op eon 
daartoe bestemd regieier ingwehreven. 
Door //publieke vrouwen'1 worden, roor de toepaeaing derer 
verordening, verstaan die vrouwen, die in het bovengenoemd 
register wjn ingoschreven. 
ZIJ worden in twee soorten verdeeld: 
1°. Zij, die m huizen van ontucht wonen; 
2*. Zij, die afisonderlijk wonen. 
Art. S. Ле inschrijving der vrouw, die, op de wijxe in 
art. 1 vermeld, vAn de prostitutie hnar beroep maakt of rich 
daaraan overgeeft, gesrKiodt ¿f op eigen aangifte óf umbte-
halve op last van den bitrgeraeesler. 
Art. 3. De vrouw, die, op de wij7e ín art. 1 vermeld, 
van de proslitntie haar beroop maakt of rich daaraan over-
geeft, moet 7.ich bij den commissaris van politie aangeven, 
om in hel daartoe befltemde register aau liet bureau van 
politie te worden ingeschreven. 
Art. 4. De vrouw, ah in art. 3 gemeld, die zirh mot 
ter inschrijving hecfl aangegeven, wordt, op lost van don 
burgemeester, voor den commiswns vim politie opgeroepen, 
om in baar belang te worden gehoord. 
De» oproeping geschiedt door oen agent van politie, bij 
Vierde blaíUijtlc /j&S2 
gwloten brief, wавтор de п м т van de opgeroopenen егтаеЫ 
etaat, Tolpcns mmH floor JLR Ьиг^стсеяіог yAstgcaUilfl 
IV agent νιιη poli lie 4telt den pr^loten bnrf ter bund вап 
do орцтчгрепе in persoon en maakt тнп üezc hundchng 
ргосеа сгімоі ομ 
])е готтіччапв van [юІНіс elelL dearop, heizij dr oppe-
гпсрспе π ό α » vtrsrliunen 7ij of mol, een nmlcr omlerzook 
in HIJ miwikt dnsrvHn rapport op en rendi dit шш den 
)лігк»піос!*Іег, die, паяг lavimi van тмксп ni гкл met be-
reelt, dat dr vruiiw оогіопріц op liçt rtRiiUr wurilc gubmçt 
Wonlt dr voorloopigr inschrijving Iwvolen, finn wordt 
Нішг аи «in de Ijpdocldr vrouw binnen 24 un η kennis ge-
gcvfln iloor de Borg νηπ de готпиччапя νιιη ]x>btie 
І ке kriimsgrving der voorUiopigc ina« lirijviii^ geaclucdl 
wbrirulijk en op dezelfde wya. иіч rio oprx-jung irxj als ш 
de twefdi «η ibrdc lilinea Іцггію гп (ч оогцьчі lircvtn Pere 
gcMolp» brief kan TLIII/T олк нлп drngcen flien flu a^ent 
van |H)lilii min <lc woning der voorloopig ingeschrevene vindt, 
worrlf π 1er band grMeld 
Otilurendo »ebt d v n n [ l d'en, wruirop шш dt vrouw do 
krnrii4g( vii\g der voorlonpigr in4<liri|ving іч Ічііескспсі, kan 
7ij cm vir/н к ПАП dui burgcmcf Чсг г igten, о т in hiuir 
IKIHIIK dnrir dezen tr worden gt ІКЮГСІ 
IV biirgunuLRtrr beveelt ilaarop de oproeping der vrouw 
Οι к ihm oproeping ges» Intdt op de wtjzc, zoo ala in 
ah η ui 6 14 voorgo^i Inrvt η 
Di burgi mreeti г onderviaagt de vrouw en beveelt naar 
bevi ndl νιιη zuki η al din nut Imre ilchniln vo in1« liri|ving 
Indien di vr uw nu di npnxping voor din burg« тиечіег 
nul ІГОГІІІІПІ ol geen gibruik beeil gen ι ank I van di bivoigd· 
beid hilar Inj idi пси 7 gi^eiii i o<>k flan IM veci l de borgt 
nic«4Ìei па virlnopvnii den bul м 1 Іщ Lcrmiin, пши bevind 
vim /aken ni ibin niet le definitieve ΙΝΉ lirijving der vrouw 
op het bedot Ide ге^пчііг 
\nn de rU hn hi vi in* lirijving wordt win de bedoelde 
vrouw binnen 2 t uren kennis gi-geven ІІІЮТ de zorg vun den 
еоімтіччапч vnn public 
Омк di η Vi И»І Г І П Р gcvbicfll чгЬпЛ^Ііік en op dezelfde 
wij7¿ üb de ι prorpmg /дю піч m alinea Γι іэ оогречсЬгі.ven 
Art б Het τ« ¿ιчter houdt in 
1· 1>ο tla^le* keniiig en bet nuninicr van in4rhrijving, 
2* Den naam, du voornamen, den ouderdom, de ge· 
Vijfde bladzijde Jfr*, 
boort« en woonplaate, het lutflte verblijf en beroep der in­
geschrevene vrouw, 
3* Haar 4]gnalcinenl, 
4* Vermelding нп de geproduceerde stukken volgens 
art 6 , 
5* Of ZIJ ія afzonderlijk wonende of wel in een huts van 
ontucht gchuisveil, en 
β* Indien ? ij minderjarig ie, de namon en do woonpla&te 
hiircr ouden of rootf'l« ft 
Ari 6 Flke publieke vrouw ія vnrpligt, al do mlirhtingcn 
nnoilig tot de invhrijving en onder haar liemk op legeren 
/i| IcvcH in ban» gi Imorluirte en nl roodamgc чіііккеп, 
welke liaren aloni Ы (rillen in in h ι ir Ім Н zijn DCKI 7ІІІ 
leu len burelo van jmlilie v<rbli|ven tot baar virtrek uil do 
gemeente of de dixiihiding van haren naam o]> het regntcr 
Art 7 De publieke VTMIW onhangt bij de in4"!lirijving 
een IxMkje, volgens mix lel, door den burgemeester voor te 
"ч h г IJ ven 
Dil bokje zat inhoudin dn nanwijringnn in ari Ь vermeld 
en door haar worden gelen к on d, /oo TIJ kan веііщ еп, anders 
de vrrinelding I)i vulU η , dit /\\ dit nul kan 
Hot is o]) df eente en Inaliti bbul/iideri door den enm 
іпічч.іпя van |M)lili( met dun·· zjgcl en bandln kemng voor 
/ми in wi|dir4 niet zijn ¡tarnplio op de andere genommerdu 
bla l/!|den 
DIM* verordening wonlt in bet boekje afgedrukt 
Art Й De ingeschrevene vrouwen mogen bare boekjee 
niet iiitloentn 
/ij iiioelen dio АІІІ|І1 bi| neb bobben en zo op de eersto 
aanvrage aan de [inlilii vi Млот π 
7i| 7цп ook verphgl bare boekjo lc vertnonen, op aan­
vrage, nan de hoi ι don der Ыпдп van on Inch I en aan de 
тппч|кгчоп( η dir 7i| bij nth ontvnngin 
Jt ι verlic*· /gii /\\ virphgt fbuh líjk ern ander nan \L vragen 
Ari *ι De publieke vrouw die van Ьщч of woonplaats 
urandirt geeft hicrvin onmiddellijk ken ni" aan hel bnmaii 
τ in |H>lilrc 
/ij onfvangf \an dio kcnimgevmg ern seliriítí lijk l»ewi|g 
\rt 10 Hit «taal dir publieke vrouwen die ui buizen 
van nnliuhl worn η , uit jd vi | die huizen U verlaten, mita 
bel voo|4(1inft van art 4 np\ri|gefide 
l)t litMiiltr van hei Іппч vin onlmhl, din hit vertrek van 
zoodini^e inwoonster vcrluntlerl, word I gestrull 
J 
f 
щ шшЛ і-^і ι • ^ • щят м ^ — і ^ ^ — • — * — — ^ — а м ж а а і т и у г ^ 
Zostlc 1)1R(I71J(IC ÀfrSl 
Art. 11 l iet )• BAH publieke r ron wen verboden 
И Zirli op onlwLunulijki (>Г <1г 7 і^!гп kwoferndc wijze 
of in чЬыІ viin (ІгопЬ пч! li і|і dp ЧІГАЛІ te ггілопеп , 
2* Op PI Пцссгігі wijze ni hi'l м|н nliiuir ЧГІІЯШІІШІ te mu 
ken of /irli ibxir тгігнтісп of ^elinrf η cnl ι bnoilijk \с %І (ІГІІДІ Π 
а' IV) liulch іііиіг wonrili η оі ртітп η (um U1 Inkkin, en 
ί
β
 Om m vlinuwlmrK' '>, op ««»nccrlín of \y\\ o)»eiiltiirc 
тегшкк« Іі|кІмНсп unii) re рііыічп in le nemen, (Inn (ІІСІІМІГ 
dour dr jKilitic иопігп luin^i wrr/'n 
ΛτΙ Ili Mil іч шт ιιΓ/nmli rli|k wonende рчЫіске vrou­
wen стіхнігп, о т шип ін π cidi г« bij /if~li lo onlwmpin dnn 
in Imi ι njírtH woning of tn de hui7-cn van otiLiu lil, Іичіллшіе 
»ivt re<.nkoTii4tig uri l i 
\rl 13 l>< ііигкеіпегчісг IH1 veelt ile doorhaling op de 
ге і^Метч van don п-ыш ( I T рпЫк kc vrouw, die ИлигЫц 
kili|k lin.ir bedrijf vwirwcl nçS tu d/иігіін. ¡м r^oonlijk Un 
UIITLIC vpLii [ЮІІІЦ (Г7/«ік licell ДКІЛПП 
Hi| worin к muir « lib г*, liuwclijk of иіі.г1і|іІиі penrhiedl 
de »looi IIRIIIIR umbL^lmhe 
De (ІІИІІbulina gLvInrdl УСХИІЯПІЦ, diti alle «[mor нп liunr 
шипи \rnlu. ijtlt 
II·! Ini wel ijk veiliimlerl crlilrr e^ne Intere in^i linjvtn^ mei 
TUKKlìK Al-'DRKUNG 
Van df hmzen van nnfvrkt 
\r i \ \ In КИНО woning ПІ(І(Г 7jmdrr srhnflihikc VÎT 
ріішшіц vrin (Un ljurfft піегч(( r H.LII lui pnblnk d 'ОІСЦ( и 
lu id worili и це^міп lil niilu ΙιΙι^υ lnju nkomst, lul/ij niel 
тои к п aid mr inviniunde liel^i) m t^ runl· π π 
Dr \ІІІІГНІІ Id« мгдиімппц; wonll niel рт^ ν* η voor woniii 
φ и Ц(І(исп in di ndiijlind мііі ЯГІІОЬ η nf мщ Іиитд π \ in 
r)p\'K iliii!í , of van lírlmuwi η nan ЦОІІЧГІН пчіпс fi nine Lrowi|d 
l'i vonimebU virçunninp kun Un nllcii 1i|dc worden щ 
líctrokkí η 
\rl 15 Allí woningen, τη arm dr in lul оп^ urli kei 
1κ do« ld( cclotft nlirid luai lul publiek »ordì [ггр гп ι η U π 
ii|>/i^lr w/uiri MI lii| dm Ініг«,і ηκ ' «U ι κ· r m π di IH η '»г«(ып 
di ІГЦЧІІІІІІІЦ li wuiftnn, wonlen, 7(ю иіч liicrnu І»с|>:саЬІ, 
np rin di il UH lte«U nid π filali r infarti revi π 
Huir
 n
\\\\n}\ vun oiiliiilil worden vonr do tucani!"·!π(ζ 
ііедіг virnrdemn^ мічіипп dio Ьштгη, wrikt ni liei boven-
ртіни nub геі;ічІ( г 7i|n пі^гчгЬго сп 
\iJ 1Г» /\\ «orlen ut lwoü ^oorí^n verdeeld 
ì j i i * 
ι 
V 
« * M 
Zevende blftilrijde /CfrSS^ 
1* Ншлеп WHítr publieke vrouwen wonen, en 
2* Hiii7,rn, die door publieke, afzimderlijk wnnende 
vrouwen word» η lie7,nrli( 
Di errale 7ijri bordrilen, de iweedn гетіег- оич Ііиілгм 
Men кап U цІі |к ЫІПІГГІ in π tul· 7 пич Inn4 lioiiden 
Ari 17 De iti*« Ιιπ[νιιιμ νιπ cene » о п т е , die К * ' І Г Ш И 
wordl il·* in »ri 1 r> οιη-Ί hrev« η , op '» L Π^Ι-ΊΙΓ %\ chiedi 
in vrrkrefien vi геишнпц nf op n-ui^ ifU vini din ι it« η мг, 
Itypii*» cibruiker dirr »шипк, »il \ w\ din ^ibruiker nulUn 
sU mnnne vHii din сіциі.иіг, of апіЬ(ч|тІ і , •)]> lust van den 
burp» meevier 
Ari 18 Ri| vermordrn van overlrrdinft van het le lid 
vim uri 14, wordt d» bewoner »(er wnmnjç op [пяі vun din 
Iniriçeniec*!» ι \'*ог iti η еппнтччппч vim jHilihe oir^eríirp* fi, 
о т и worden fff hoor»I 
Di/i fiprm pitifT μι ч( Км dl [d»n»r een іцсепі van jinlitic, bij 
pi^lnUii brief wiuirop di теин \nri dill ^rbrinkir dir wii-
niii(; "lied vermi Id , иіді in modi I »Ьюг din Ьпг^еіпегчіі r 
vi -^рі-Ф Id 
III u^cnl *un pulido stell den gislnlcn brief Ur band nan 
di η орд» пи ¡мп» /и II of itili /і|ін w run«; ni liandi li vim den 
¡м rviitm »Inn Ini ildiar ыпііеіі III) тнлкі van der.e li ui 
ileliiifT ртигі чц rbuil <ір 
Di іотппч нгіч ип |к»1і(іе lUlI diuirop, ІІРІ7ІІ d** »'(Μ Ι^ 
ПИ ¡и IK vtr'-flutnt fif nuf Kii к к If г rind» fv/iek in ÍJifpift.ikl 
ІІЫГМПІ ι |)|мнІ o¡) in /indi Ι fi или din biirfîi muesli г, dir, 
и ι ir I rviiiil ν ni /.iki η , il dan nul IHM ell, dal de wuiniiß 
vu rl<)o|m; i')' lut π „Mei »ordì ЦГІІГІЦІ 
/ÍH] h viiiilnopi^r ІИЧІ Ііп)міі^ 1И\ОІП wordl, 7л| і ішт ηπ 
lutin» η 21- un π wordt ti k' HUH »»ДІ СІІ іипі den iribruikir 
en fl( о і і р п ы г , dif is dtj/Mii, dir op <!< пАняіаіЬ luklíwi 
а|ч /nndiiii|r voorkОІІІІ о' 7ію il utrop mcifilirL Miorkonicn, 
iLiin ι ем di г ι Κι 
Di /ι ki ιιπι^ι ving d» г лоогЬоріц» in" liriiving pc ж lm ill 
4rlinflili|k en ρ ΙΙΙΛΙΙΙΙΙΙ \ і|7г uh di принртр, 7«1*) аіч щ 
de (wirde in di ni» ihn» ι Im rboven іч vi Ч^ІЧ(ІІГ(ЯП 
Λ tu din »i rfi i>ir, du Іііміі и d» pi л»*» /Иг нлті wonll 
eiliUr du ki ηιιπρι uiip |м ι ¡«о·.! ν» гмнкіт 
di dur» udì udii d is i l i ti ι »Tien, wnim ρ nun den (;· bruik» г 
li k» TinH.ii чп|_ dir viv>rl(Ni|iipi moi |ІГІ| ІПД н Uli* ki іні 
k in Inj ι π ook dr Pipi η ι ir * ι il \ι I/IH k ιυιπ di η biirpi ιιικ чіег 
rielen, о т ni linn и In up door di η π b wonlnn pi boord 
Di bur Ι nu ( 4lerl ι vi ι II d штргЬ oproi jun^ лц гігалп гл^ г гч 
Aditale lilmlziide /^ У ' 
Ν) 
ы 
Ook (Iггл oproeping grscluedl op «Ie wijze, zoo кія in nhnea 
2 PU 3 i4* ООГКР«Н brrvLn 
ML liuriiemrt ЧІ( r nmlcnnuuif ilrn grbrmkcT of сіці пваг en 
Ію сеіі, ПЯАГ ІЮ ІПІІ van 7Акгп, nl dun mot do doorlmlinp 
van de insdinjvinp dur woning op lint r e g i e r of vtrkliuirl 
dir ІПЧ(ІІГІ| Ш ^ (Irlmilirf 
Indien do pnliniiker of ugenniLT пи de oprocpiiif; тоог don 
Ішгрпіерчіег niet ^СГЧІІЦИІ of geen ртЬгшк mnakL van do 
Ijcvoepdlieid, htm by ulnin» θ pegrvon, «ok dan Іж мІІ de 
Inirgemcoler na vnrloop van dc η brdrn lilen termijn νκη acht 
ііч^гп, muir bovine! van тдксп, ni dan nut (IL doorhiding 
dnr woning op bel ЫЧІООМІ register of verklaart de inachrij 
іпц dehn ilici 
Van do definitieve іпчгЬгі| іп£ wordt aan tien gebruiker 
flrr ІПКСЧ(1ІГГ І η woning binmn 24 nren kennis gigt vtn door 
dr »irg van den ептпцччапя van politic 
Ook duw kennisgeving grvl iudt 4(liriftcli|k en op dezrlfde 
wijяп ah de ujHOCping, zoo als in alinea 2 en Á is voorge 
schreven 
Art 19 Het register lioudt in 
Ie Dr ri agi* д kening en ht L nommer der uiBchnjvmg, 
2· Ikin niuini en do іоопіятгп van iUn bonder, 
3 е Do каіІа.ч)гаІР winiluiding van liei JICITOPL, 
+' I>c aandiiuling van liet wijk en lut nommer 
δ· Alle zoodanige verdere om^ehriiving, als ter juietc 
aanduiding dienstig /ли kunnen 7ψ\ 
β· DL lie«temming der woning, liclzij tot bordeel, betzij 
tot rende? vom buie, lielzij (ot Ііснігп 
7' lloevele клтстя 7irli daann l)evinden, 
Я· Hoeveel uit of loegangrn muu of van buiten, of na 
bungo huizen of erven de woning limfl, 
9* Hocvclo vrouwen er wordì η gì houden 
Art ÏU lic houder van «ine woning, die na VLTVT gen 
vergunning in hel regmler ι« ingeseliri ven of waarvan do 
dt-hnili« ve in^rlirijvmg rloor den burgomcrsUr іч gelast іч 
verphgt allo inljehlmgcn tr geven lot dt inschrijving noo(bg 
en omlcT zyn І»етпк ^ІПАПІІО 
Ну ontvangt van de inedinjving een bowiji, volgens mo­
del door don burgLiniT^Ur voor lo schrijven en door den 
сотпиччаги van (Kilitie on der leek end 
W\ bewijs geldt alt vergunning bij art 14 bedoeld 
Hij ontvangt levens oon gedrukt exemplaar van doto ver­
ordening 
Negende bhul/ijdi , , 
xj f^s- ! 
\r( 21 Het l>ewij4 m het vorig artikel vermeld moet in 
de wonin,;, « uirr ρ IH l Імінкктц lice Π , «"(CCÎIK op (ene m 
lul oog loo|H mie pi ііч vnorlinn^cn 
Ari 22 De Ьиі^пич^сг ІчячІІ de doorhaling op het | 
rigisUr van de wnnmn, іін MUI giltruikir verandert en vnn 
dio, Tielkt kliinr li|i|kdi|k mei meer gobniikl wordt, iiN in | 
art I T om*rlinvrn t n wnurmn al «dan iU doorhaling door | 
(kn pel ruiker ver/ix hl wonlt 
\TI 1\ ficcnc μ In uur of bij de polihe onl*ektndc nit- | 
of toegangen mogen <r m huizen ^an onludil 7411 
Ari 21- IV houdt г vnn een hui« van onludil, die door 
verandering чп vonnplml* 7ijn ІкчІщГ el rif г» indi grmevnlo 
overl rengt ι« tot mn^iflt der nu uwe woning evcnyrer en 
tot (uinvingi der «ihnlldiike vir^unning ah vrmger virpligl 
Ari 25 Ieder houdii van 11 η Ііиіч vim onludil mod 
aan htt burrjiu van ¡юіііц «rhnfldyk kenbaar mokcn hoe 
\oel en welke pullukt vrouwen m 7iine »onmg giliui4\i«t 
wordi η of aid mr werkuren en 7ulks vnn elki ilcí-cr twee 
eatcgnricn nf7onderli|k 
fi i lyke opgave пин l geschieden van alle oveng( inwonende 
oi do.«· vtrkecrende vrouwen en van dt dunMlmtlcn 
Іміег л(Г7іит of v(r/wi|giiig іч «trafbiuir 
Du п«(1ккІеп Item di и de 21 jan π mogm in butsen van 
oiilueht met worden geliomhn 
Ατ\ 26 De bomb τ vim ecu huis van onturht gf»fl aan 
hel bureau van polii ir onmidd(lli|k кептч van elke vcmn 
dcring in liet per«oncel in hel оп^ arlikd brdncld 
Van elke -mngilìe, in (lil en hel \oorg-iande artikel vir 
meld wordt ww dt 11 iwugevcT rv 11 «rbrdtelyk bcwii* mlgernkl 
Art 27 D( Imurii гч van ІППЙГІІ ν m onludil mogen in 
die Iiui74n, Iniitcn hunne doehlcri, du rieh niet min ргоч 
Illudi ovi rgevi и , gì ene \ rouwt η Iiui4ve4t4n nf loelatrn, dir 
dt η oudirdom м т '21 jan η nul ІнЫчлі UrnkV tn dn niet 
voordien 7ΐ|π ν in en I у /κ h lieblx η lu t bot kj< bi| ari 7 UMIO* M 
Ari 28 W IIOUÎII г« \aii ІІІІІ7АІІ van nnlmlil lubbinvtr 
lof vin dm burgi meetlei ntiudig lot IILI hnnden van mu/ijk 
of dan«pnr1tji π 
Ari 2'! De ramen dir hiii/rn van onlueht, aan de otronl 
uilkoniende nincU η Ie allen tijde vonr/irn 7ijn van πηιΐηοτ 
7Jg1b ire gordijnen of horren, die iiinimcr o|(rngc«di(>vrn, 
op^eliaald , of weggenomen mogen 7ijn of worden 





Art 30. Alle pubi ick o vrouwen motilen zich m i neten э 
еепшял] рог week, en voorla zoo dikwijN diL bevolen wordt, 
A&n ren gcnecikumlig on(ler«x,k ondtrwerpen en noli tr dien 
einde begeven nruir de pinata voor df vioitnLicn liealcmd 
Dn burgemeester befwialt de dogen en u i t n , waarop iedere 
publieke vrouw geneeskundig moet worden ondcrzorliL 
1) ив tijdsbepaling wordt in huur boekje door de politie 
ingeschreven. 
Wanneer ecne publieke vrouw hjdl ann eene ziekte, niet 
bedoeld bij art. 3 7 , die haar belrl Ьн-іг Indrijf uit te oefenen, 
ud ZIJ met van de gewone visitaiicn onL4lagen zijn voor dat 
door een der geneeskundigen, mcl dr dienst belast, de gel­
digheid der fipptie is goronsüileerd. 
Art 31 De viiitaLien der publieke vrouwen mocton ge-
schietlen ш do plaats daarvoor buotomd 
De genneak und igen, niet de (Ьепчі belast, kunnen echter 
de visitalirn der publieke vrouwen op haar verzoek elders 
doen plaats hebben, indien de Walileil nldov* van dien aard 
is, rial het onderzoek op geschikte wijze kan geschieden 
Het oordeel over de geschiktheid der Іосліііеіі verblijft 
uitsluitend aan de geneeskundigen. 
Ari. 32. De publieke vrouwen, die elder« dan in het daar­
toe bcslemde gol>oiiw do visitaticn ondergaan, lielalcn zelve aan 
den еепеея- of licclkundige de коч{еп voor ¿ijne bcmoeijingen 
Het geneeskundig onderzoek in de plaats daarvoor bestemd 
geschiedt koeleloos 
Ari. 33. De geneesk indige dienst wordl waargenomen 
door twee genoen- of heelkundigen, te benoemen door den 
burgemeester, op zoodanige l>elooning, als door den ruad 
wordt bepaald. 
Art. 34. De regeling der (Lenst genchiedl door den bui-
gemeeeler. 
De visitatie heeft minstens éénmaal per weck plaats. 
Ari. 35. De ічіЫіеп moeien mot dr піесчі mogolijke 
nnauwgcTellicifl g e i hieden. Alle hiilpnuddelen, die do wo-
tcnschap aiingcefì, moeien daarbij worden .uingcwend 
Art. 36. De етпееа- of henlkundi^fii schriiven oj> het 
boekje der puldiekn vrouwen den dag en liet uur der visitatie, 
die ZIJ vemgten, i n , al β mede hunne bevinding omtrent hare 
gezondheid 
Elfde Ы rul zijde., 
Zij houden ЬотршЬеп aanteekening op de refiWeni, (Ьо, 
in de plaah voor hel geneeskundig ondcraock Ix^tonid, van 
gemeentewege worden versi rekt, van den gezonden, besmot-
Icn of Iwijfelachtigen loesUnd van iedere gevimlccrde vrouw. 
Deze aanlcekeningcn worden telkens door hen ondertee­
k e n d , met byvocRinR der dngteckemng 
Art 37 ledere publieke vrouw, die bij de visitalie be­
vonden wordt met vcm rische of ecnige andere Іжчтеі Lelijk e 
ziekte iiangeilaan te ζ η η , of wier gezonrlliciihloMtanil twijfel-
aehtig is, Ы zoo spoedig mogelijk in het gnbouw ter gene/,ing 
van dio ziekten worden opgenomen of overgebragt. 
De genees- of heelkundige doel zoo spoc<lig mogelijk daar­
van aangifte aan Int hun ли van pollile, met overlegging 
van hel boekje d t r bcsmclle vrouw, houdende al* laalsto 
aanteekening „besmet lievonden en naar hot riokenhiiH ver­
wezen ', of „twijfelachtig Irevonden en naar lu l nckenlmii 
verwezen", naiirmate de bevinding van den geneeskundige, 
met dag- en naamteekcning, Ьепе спч een Ixlioorlijk inge­
vuld geleibdjct, met opgave der ¿icktc, ter opiicniing in het 
ziekenhuis. 
De publieke vrouw naar genoemd gebouw verwezen, die 
mögt weigeren neh daarheen te begeven, zal op ІаЧ van 
den commissaris van politie derwaarts gebragt worden 
Die weigering is bovendien plrafbaar. 
Art 38. De publieke vrouw, die in hel ziekenhuis is 
geplaatst, zal hetzelve onder geenerlei voorwendsel mogen 
verlaten, dan na cene schnflelijke verklaring van den guneos-
of hcelkiindige ontvangen te hebben, houdende, dat zij vol­
komen hersteld is 
Hij geeft daarvan ten zelfden dage kennis aan den com­
missaris van politic. 
De commissaris van politie teekenl zulks op het boekje 
der herstelde publieke vrouw met dag- en naamteekomng 
aan met de woorden „hersteld ontslagen", en doel het bockjo 
aan de publieke vrouw teruggeven. 
Art 39. Wanneer de gczondheulstoesUnd van eene publieke 
vrouw zoo zcei is millenni grgnnn
 t dal zij Ιηρκι vonrldurcnd 
moet verpleegd worden, of wininenr zi), (Unir ocnig iiniler 
haar overgekomen gebrek, gereknnd moei worden o n g w l u k t 
U zijn lol de verdere uifoefening ν m hiuir lud rijf, zal de 
genees- of heelkundige hieromlrenl een gcmolivecrd voont«! 
aan den burgoinecflUir inzenüen, die aan xoodanige vrouw de 
verdere uitoefening van haar licdnjf al dan met ontzegt. 
Tvaalfde blwInjHc 
Нц doet Ъмг Лшгттд scfcriftdijk келоіч geren. 
Ншжг пвшп wcwHt op bet гсрзіег «ІопгцеІіалІЛ Пс reden 
dir doorialinç vorilt dmvnerm^ т о т М 
КмІ ЬатІ brronden won lem le m h я&п proel ι lutic over 
te geven wonU ty gp^tnll. 
Ait. 40. l*e huiacn vitn onturbl moeien met do meest 
• i ç r l u k e nndcliikhnd gebouden vnrdrn. 
Znrwerl mogelijk ЬогЛ іс«1ггг piiMirke TTOIIW m œn bor-
d e l haar ngrne кягасг, »идг лііе«, vul lo( miuging nowl-
»kdi jk is, irr ЬАГСТ bnrhikkrnir mori geteld worden 
De gener^knn'li^n, met de р тпгнііінсімііетиі over de 
Ьшжп ТЫІ onlurht en рпЬЬекс \Toiiwrn brliuM , houdrii toc-
ngt np de inngtmg «ber huizen, Wut zindrhikhcid en ge-
lOfiffbeid^mfMtrrgrten betreft. 
IV publiek г rronwrn on hour Ir гч тип hniüon ТАП ontarht 7ijn 
ïWjJigi, de Ьгтгісп dergmoe^kundigen dmtrnmlrenl nn te komen. 
BIJ weigmng geven dere ^rhnflrlijfc bengf лип den com-
т і ^ п в fun politi«, ten einde, zoo er termen zijn, ртосея-
w l w J ter TTTTolging op to тнкгп 
Ait- 41 . De rrnitwen, «lic met op ilen door den biuge-
œee^ter beptnlden lijd яап dr рІплН TOOT de ri^itntien b©-
etemd Tersrhijnen, die weigerrn Rich te Inten тіяііегеп of, 
i n g m l ТАП тічіЫіе ллп Нлге woning, zieh dniinuin ontlrek-
fcen of ook listen of bednegmjen plegen, om de geneeskun­
digen omtrent den ЯІАІЦ barer ^czomlheul te misleiden, wor­
den gentrnfU 
De Trouwen, die f.irh niet trn bepnalden lijd тоог de TÏ-
nljitim ядлтеМрп, kunnen op list τηη den rommissana тап 
politie muir de dvirioc bestemde plant«) worden grbnigt. 
Art- 42 De bordeelhouder« 7i|n rerpligt te ζοηριη, dat 
kunne pn bliek e Trouwen 7irh ite« la ter vintati e ннп melden. 
Art. 43. Po genoeskuniligen zijn Terpligt bnitrngewone 
Ttntaben te Temglen, Wnnnocr /y daurtoe veraoebt worden 
hel7ij door dr homlirs тип binnen vim ontucht, die twijfel 
meden отяг drn geznndrn staat drr bij lien inwonende of 
Twkorrendc publieke vrouwen, betzi| door de politie, hct/ij 
dat rij хгітс vermoeden, dat eenc publirki vrouw liesmet и. 
Art 44. JJet и aan dr gcnrcskundigcn, met de ge7лnd-
heidsdienst over de publieke vrouwen rn buiw-n νκη ontucht 
belasi, volstrekt vcrboilrn, nenige gcnneskumlige of lioelkun-
digo praktijk, тап welken nani pok, in de ojrnlijke huizen 
T M ontucht of отег de publieke vrouwen in hare woningen 





Art. 45. Ik ovrrlretling van de arU. 6 , 2 1 , 29 wordt 
gcslruft met irne gildbode vim / 1. 
Dir van de arti 3 , 8 , !l, Ie uhnca, Π , 12 met geld­
boete van ƒ 4 . 
Die vim dr arti. 2 0 , le alinéa, SS, le en 2e аііпоц 37, 
3e alinm, 3H, le alinea, 4 0 , 41 mut gcldlxH,!* v i m / 6 
Die van du arlt 2 6 , le alinea, 2H, 3 9 , 4υ al ι nui, 42 
met gcltll)oeU: van ƒ 10. 
Die уди uri 23 met gildbortr van ƒ 2 0 . 
Du van dr aril. 10, 2ι alinea, 14, le alinea, 2l · , 26, 
4e ulmci cn 2 7 , mt t / ¿5 boote cn ilriu dugen govungeme-
struf 
VIJFDE AFDEELING. 
Bepalingen omirent de игі оепшу der verordening. 
Ari 4β. MrL bri. ops|x)ren rn constateren der ovcrlreilin-
gen dcziT verordening 7ijn belast de amuli nurcn in art 
I l van het wrllio» к van nlrafvordcTing u|i^('no<bmd, alsmode 
do nommissans vun polrtic, de депегч- ni bu Ікііпіііцсп, be­
doeld by art 33 limrbüven, en de ngrnU-n van pnlilic. 
Art 47. De gLiiüu«kuiidigen, IIILI de gcmndlindsdicMt 
over dr huizen van onturlil in de publieke vrouwen belast, 
ilr romnnssaris en ahmten van (юііііс ;ijn U'voogd, uvcr-
оспкотЧіц' art I ih:r wtt van dun 31 Augustus 18*3 
^UuiLsblod No. 83), ten alien hjdi lit huiarn van ontueht 
en de woningen en verblijven du publieke vrouwen binnen 
te treilen, ook ondanks de bewoners, Icnoiiidcdu nakoming 
van dit rc/lrment te verzekeren 
De піпишччапз van |>olitic is bevoogd, du woningon dor 
ingezetenen leu allen lijdr binnen te treden, ondanks de 
bc«oners, ten einde de naknniing te verzekeren van de 1c 
alinea van art 14 
Zulks mag π hier floor dien ambtenaar niet gesrbiedcn, 
ilan op schriftelijken last van bur^cmetsUT cn wethouder*, 
vcrmnldcndo de redenen, die lot Zioodaing uuderzock aan­
leiding hebben gegeven. 
Al die ambtenaren gedragen »eh daarbij eliptelijk naar de 
bepalingen van art. 3 der wet van den 31 AugueLue 1863 




Art 48 De bij de politie brkenile buizen Fan ontucht, 
tijilens He afkonih^ing Ar/a vcrurtlcning mU vergunning, 
al^ bij art 14 VLrnie|(l, beiUiAinlo , kunnen ditir blijven voort-
duren , mits de houders zich overigens ftan do bc|ialingcn 
van deze verurdening onderwerpen 
Art 49 Rij het in werking treden «Іе/лг verordening 
vervalt die van Ï5 Novcml^r 1861, en blijven afgrai hafl 
de arti 96 en 103 (1er verordening van jwllLic van H Augus-
lui 1856 
Ari »»О Dews verordening treedt in werking 14 dagen 
na hare afkondiging 
Zijnde ііси verordening aan de Gedeputeerde Stalen van 
OvLnj^cl, volgila hun berigt >an den 28 Чсі 1868, Je 
afdceling, No " " ' . „ , , m ifvlirifl medegedeeld 
Ьп i« hiervan urkondlging gLsdnul, wimr h a Wioort ili η 
16 Junij 1868 
Пигдетесяіег m WethoiuUrë coortioeihd, 
VAN N A H U I l s 
L N S t l l U U l H U N , Srcr 
Vijftiende bladnjde 
Pe onderg«l«ckende 
verklaart, dut hij op den / . 'л/**" *? \ » ^ 
des voorniid.lags te / Г « А Г < Ь op .le t-oc lc blaeU.j.le 
van dit boekje vermelde vrouw heeft onckraoclil en ucvonden, 
d a t n j < - ^ " ^ " ' / ^ ^ 
/'s S/' 
Pc ondcrgctcckcndo çf f 
vcrkluirl, ilat lo, op den ¿ f / r ' - " Ύ '» / / 
dus voorraidibga I I /f ¡p/Λ* »Ρ ^ t,"*^1^- ЫшІ"І<Іо 
van dit boekje vernielde vrouw heeft ondcrjoclit en bevonden, 
dal "I ¿- '/« " ^ у<£3%*^— 
/
 '/S¿*>«íit / 
De onilergekckènde/^W" ^" * У^ 
verklaart, dut Іщ op den S" / ^ ^ ^ Wfr' 
des voormiddag lo // ure, de op ile l»oul. blud/ijdo 
van dit lK4.kje verm 1de vrouw hecfl onderao. lit en Ы vomii η, ц 




D« ondergetekende /''•г ^ '< ·* 
TorkWrt, dat bij op den /* ¿ f ¿ ,„ W^ 
dee .„„„dd.p „ f
 un¡ lle op (le [weodo ^ 
™n At bockjCTormelderrouw h<»ft on.lerzccht
 L„ bevonden 
De ondergetoelende Sï-c ' ' ΊJ. 
»егкімгі, d.t h,j op den ' y À* & ХьУхГ 
fa ооппиІ.Ц, te / / ц , ,
 ( l e o p ,,„ ^ ^ ^ ^ 
« η .Ut b ^ j e vermelde vrouw heeft onderwhl en bevonden 
d»t ω, ρ t/;tt rQr¿ ' 
I)e ondergeteekende //es i ^ / 
verklärt, dut hij op den S S A ГS,, l » > X ' 
•le- vcornHddog, te //
 u r C i , l c o p Λΐ t w o u l e b | n i l 7 i j | | e 
™n ,1.1 b^kjevnnneble vrouw | 1 в Л „m l L r ¿ o c l , t e n „ „ ^ 
/
 / i t i ' ^ 
t. Zeventiende bUd/ijdc. 
I)c ondergeteekende /t^-e-£^· ^i- -
vcrklmirl, dRt híj op den /Z¿,s&ásr*¿'*'* \ЪУ^ 
des voormiddng4 ι» / χ ure, de op de tweede b!iid7ijdo 
van dit Itockjc vermelde vrouw becfL ошкпим lit ι η bevomb и, 
dut zij г e.s^~~*< ι 7 * 
^s& 
\k. ondLrgttockLnde /7 £>• ^ * ( . 
vcrkbwrt, dal hi) op den ^ * &S&b€-*.S^- І в г ^ 
гісч voomilddiiß4 U I ' ure, d( op (l( twcciU blml7i|dc 
van dit botkjt vurnicldL vrouw heelt onilcreoi lit en bevoiultn, 
dat lij ^ « ^ / / < - < * /< ^ > r <?*""'^ f ' ^ ' t 
^ , - ^ DL oniltrgclcckeiidi Λ** f / < 
vprkliuirt, cha lii] op den /£- tá'f< * ^ UiJv \ 
dts v(H}rniiddik£4 li /γ ure, ilt ÜJ> ile In с u k Ы id/i|di 
MUI dit btx kjc virnulik гиич lu f^i πηιΐι τ/л» lit cu bc wmdrn 
Achttiende blaibijflc^ 
l)e onderiteleekende ^ ' *" *~ '"V. 
vcrkIftArt, dtvt h ij op den *ч ·* * ^ -^  ^ ΐ β / ^ " 
dee voorniiddBgs le /^/ мгс, du op de tweede Idaibijdc 
vim dit bochjc vermeldt vrouw ЬссП onderzocht en brvonden, 
daisy fCKfonnJ^ SXYS'^I 
'2} <#&&£·*£-
De ondcrftcloekende &> * <· S f ¿ . 
verklfcHrt, dut hi) op den ^ " V ' * ' * 18 У/^ 
de* voormidd(ig4 te / / ure, de op de tweede bliulxijdc 
vu η dit unokje vermelde vrouw hocfl onderzocht en bevonden, 
DL ondcrgpleckcnilc ^ ' r ^ > 
СТИІИГІ, <liit Inj op ili-n t^* i ' ? S r * Î ' \Ъ?~/' 
ІІСЧ vuurnilddii)^ Ir // un , dr ομ <lc twinli liliulr.ijilc 
νιιη ihl U* Itjt: vcrnirhle Tn)t»w liccft. оп.ІигэдсЬі \.n Ін^  отіел, 
•Lit Mj S'S Ζ'*,^' **r ¿ . 
Нфвиешк ЬЬещЬ-
Dc ondergcteekenile ''*' ' * *" ' s , 
»erkluBrt, «lut hij op den / 4 < - " ' ^ 18 У ^ 
îles voormulibigs U; / / are , de op «k tweHc WtAnjL· 
vim till boekje vermelde ттои* hccR ottleraïebl ее b e m n n , 
dn»
 ч
 /y s/'S.', ' ' "¿'^tyw'^. 
I)c ondcrgoleckenik: s*-* " ^ w-
тсгкіішгі, .Ілі Inj op den X V - '¡¡7*** < 'f 18 ^ ^ 
dra vaorniidd»^ к -</ іис, <lc op ile twmfc bbibijtle 
тип fliL buckje \сппсЫс vrouw buLÍl oodcnorbl ея beroofkm, 
d»l tij (. ¿JU" ι <J c S 
W ondcr^clockendc y^i-^ *- ¿ * 
сгкіпягі, tbU hij op den ¿-4 C ^ / ^ * t - * - ^ ! №}£• 
des voornudd i}^ U // un:, ile vfi de Lvcefle jtmbjiile 
mti «lil Іли kji КТПМЫІ vrouw ЬітЛ *ии1сги»-^^ет Urvoaikit, 
iba 7.IJ -*gy Д * ! ^ Z ^ Ï s-~* 
Twinligsle blmbiijile., 
ode ^ ' - Λ ^ ^ Γ . 7 De ondorgeteekcn  
verklsiirt, ArX Inj op den é c/^C-iS " ¿ ^ ь 
des Toornuddags te // ure, de op do tweede blsdnjde 
ven djl bookje Tonnclde vrouw hoeft onderoochl en bevonden, 
dut ty £*-^~i,c7~ ¿S /¿UJl^ f/ 
ω 
l)e oodorgeteekende 
rerklnnrl, dut hij op den /;?—<ί·£-«-«. ' 18 r ¿ 
îles voormidíbigs le // ure, do op de tweede bladzijde 
нп dit iiockje vcrnicldi' vrouw beeft omlcrroclit en bevonden, 
(Ut tij / у ¿¿¿¿с* Sf t-^y-c-t^fb^f -f* 
/ , -г*^ 
De onderputeekcmlc 
л: 
vcrlíliuirt, flat hij op den Л - /<*'t lB/¿ 
dee viKirmuldupí Le / / ure, de op de tweede bUdztjdi 
vim dit Ixx'kjt vermelde vnniw h<xft nndcr'ochl en licvonden, 
Een eo twinügale bl UdzgdOy 
I)e ondergeteekende <Ъ*-~*-^~^г . 
vcrklfiarl, dat hij op den -* s ^ r ^ * 18 J^^ 
den Toormiddags te / / o n , de op de tweed« bUdiqde 
твп dit boeVje теггосЮе TTonw heeft oodenorhi eo 
dat BIJ 4 '•'¿* ^ ^ 1 * ^ s , 
De ondergeteekende "^: ¿»^ ¿'s*?' 
Tcrklaartt dal hij op deo ¿JJ f** *-"" * ^Р^ 
des roormiddiigs te // iire, de op de tweede bUdiifle 
ran lût boekje vcnnelde rrou* heeft (Midervicbt eo Ъвтошііш^ 
dat щ ·*?£ Χ**--* s -*--*' 
^ У • 
s ¿~* «-—af 
De ondergeteekende &**' c / i , 
verklaart, dut hij op den '"S** л*е \%?/¿ 
І\ІЛ vnormiddiig^ te SS ttïc, de op de tveede blafhqdB 
run <Lil boekje Tcrnicldc vronv hoeft синклагМ eo 
d«! tij Y*?f*—'- c * , 
Ттее en twintigste bladzijde. 
Du ondergslntende / ^ ^ - ^ ^ 
Terkluurt, dat hij op den ХУ/^Г ·*< ' \%S¿ 
Am TOOrmiddAg^  le /У ure, de up de tweede bladzijde 
van dil boekje vermelde TTOUW hcefl ondeTTorlil en bcrondon, 
Dc ondrrgelookende > v « ü i ' / ' ^¿_ 
тсгкіыігі, dat bij op den -J'S / ' ' ~^ ' IS^/í" 
des voorniiddagH le // цге(, de op dr tweede bhulzijdo 
van dit boekje vermelde vrouw lieefl onderzot-lil en Iwvonden, 
dut zij ν* IK ..^ ι* f , 
7
 «-**«< 
De ondcrRcteekcmlfi ^«^*- - - 7 . 
vcrblrtttrt, <lat hij op «len ¿f**^* * 18 b ¿ 
ііеч voormitl<lKg4 U; /f nírc, ilr op <lu Iwcale Ы ub.gdo 
тлп dil boekje Tennoldr vrouw hoeft ondcrzorlit en bevonden, 
Dno en twintigste bludsijdc.. 
Pc ondergeteekemle " *-*• * Λ . 
verkltmrt, dat luj op den ¿fri^fr' 18 , * ^ 
ііеч voormiddags te // uro, du op de Iweedc bladzijde 
vnn <lil iKXikjo vermelde vrouw heeft onderzocht en bevonden, 
<lat zij /i / s- < » <*> с j /fcïy Ж 
'S. '/'".SXC 
L)c oiiderjíütwkcnde /2*'/' S f s 
vcrklitarL, dut hij up den / / ' f s'~ г ' \bs^ 
de1» v(iorniiddap4 to // tnt, ilo op do IweerIn bliwlzijdo 
vnn dit IwMiítje vcrmeUle vrouw lieefl ondepocliL en ілтопгісп 
dat zij /V- / » S /, 
ouw heell omlepiocliL ι 
• S /S" S/fr 
le * · " • Λ . Do ondiTgelcckcnil  - - - • 
vcrklaurl, dal Inj op den Λ •? /Í^S^ ^^/C 
do4 vooriniddu^ te // ure, de op di' tweedu IHiulzijdo 
vnn dil Iwckji: vermeldt vrouw hccfl оги1ег7о<-Ь1 en bevonden, 


















































































































































gpwloten brief, wiwrop d« nwim ал dp opgeroeponc vormeld 
eUftí
 t volgons model door den Ьчгретмэдіог vAfltgoeteld 
DG Afçnnt van politic strlt dt η poelotpn hnof t**r hand 
anti do opgerorprnp in |к>гяооп rn miwkf van deze han-
drbnff ргогпя егЬалІ op 
De гпгпішяяапв »an (»olitie nlrlt cltuirop, hetzij 'Jeopge-
roojiene vrouw verst honnn 7ij of niet een naflei ondpr7oek 
m Uy гааякЬ daarvan rapjinrl op en m i d i dit ain den 
Іпігцртг<^і*рг, die, niar lievind \an ziiken, al dan mH Ι Ϊ ^ Λ Ρ Η , 
dat <IP vrouw vonilonpip op lut п^іяігг wordt pehraehl 
Worl) *h vooilrwtpiij' inwhryvmç l^ \o ]rn , dut »oni l 
dnarvan anii dn heiJoelde n o n w lunnen 24 uren henniB 
(çegoven door dp 7/>rg van d^n глпипічнппч van p<ilitie 
Deze kohniRgeving der vonrloopiRO insehnjinng ff( whieflt 
prhnftelyk on nji de7p[fde чууе аіч de оргоортк, zooaifl 
in de I w e H e pn denle i l inea ЬІРГІЮ ОП ІЧ еогці ^chroven 
Di)7e gesloltn hrief kan ее h tor nok яап lengeen, dien do 
agent \an pobtio nan de wnning dor voorlrwpig m^eachro-
vene vindt, w )rden ler hind gpfdold 
Oe< In rendo arht dagen na dien , waanjp aan de vrouw de 
krmiHiTPMng der • оогііюріге inRihnjving IR lietpi'kond, 
kan 7IJ ррц ver7O0k aan den hnrgprneoataT richt* η , о т ш 
haar belang loor d'ven te worden gehoord 
De tiurgpmeeptor beveelt daarop de oproeping der vrouw» 
Ook deze oproeping gppi hjedt op de wij7P, /ooalfl in 
all гид fi іч voorgeschreven 
De hnrgpmeestnr nndprvraagt de vrouwen Ijpvoell, naaf 
biivinrl van 7nki.n, al dun niot hare d^lindir \e inwchiyving 
Indien de ч ч т « na ile npmeping \oord( ti bitrgemeesíer 
niel пгяі hipil of gein gebruik heefI gemaakt van dp bo-
xnegdheid hinr by i l inei 7 gegcKen, (wk <\in beveelt de 
bntgi т е е Ч е г na vnloop яп df η l>odocldcn lernujti naar 
lievind van zaken, al d in met dp dchniticve ins( linjving 
der vnniw oj) hel l>edooldi· registei 
Van de drllmtievo ιnpclιιy^^ng wordt a in de bedoelde 
vrouw hiunon 24 nmn кеппш gegpie/i door de 7org van 
den соттія<чта van pohlie 
Ook de7i» kenniageving gew hie<Jt sebnftelyk en op dezelfde 
•w\¡7P аія deopioeping, 7»nah in alinea (t іч \схігреч( hrevpii 
Art 5 lipt гецічіег hundí m 
Io De (ІнрІеекрпіЛр en ЬН ППТЦЩРГ \ап іпяг hrij^mg, 




hooTte· en woonplaate, het leateto verblyf en berrep der 
iligORch revene vroui*
 f 
V haar Bignalement 
4 o vermelding v in do gppmdur(<enlo stukken, volgens 
art 6 , 
'y" of 71J ія afrondprlyk wononde of wp] in een huis 
van ontucht geïmiHvpflt, en 
Γί
η
 rwben 7Ц mfndrrjanç i s , de namen en de woon-
phíit^ barer oudem nf \ongrlen 
Art Г) Elkf juiblieke vron» ip verplicht al de mliehfmgrn, 
nooflig tot di іпчсІігу\ ing en ondor Ііяяг l iemk op t*1 geven 
/y |e\ert in Imre g( Іюог^лгіе en ni т^нміншце Phikknn, 
welke Inren staal ItetrpfTc η en in haar l>07d 7ijn IV/e zullen 
len bureel^ vin |*i|itie егЫу оп Ш haar vertrek uit de 
gemeont^ оГ de doorhiling van haren naam op het rrgi«ïtnr 
Art 7 De publieke vrouw ontvnngt by de inschrijving 
een hoek je, \о1репч mmlel, door den buT^cmoepter voor te 
яг h nj ve η 
IM bonkjp 7ЛІ mhoudpn de aanwyrmgen m art 5 пг 
melil en door hair wonlen Rete*»kpnfl
 t 700 ry kan echrqvon, 
andfi-p ile ^prmelding l^^i t len, dat 7ij dit met kan 
liet іч op de еогчіе en ІяаЫе bhd7i)den door den oom 
miнаапя \an pnlitie inpt (Ііспч zegel en handte^ltming 
voorzien en wydern met /yn parnphe op de nndert» ge-
nomniprde hlnd/ydrn 
Deze ^nmnlening wordt m het boekje afgedrukt 
Art 8 D» ingpv hre\enp ^Touwen тортп hare hfwkjpe 
met intleenpn 
7л) mopten die i l l yd by 7ieh hebben en w» op de npntfp 
aan ν r ige яап de politie vprtoonon 
¿ij zyn of)k verplicht hare bm^kjea te vertonnen, op 
a a m n g c , яап de ЬПШІРГН der huizpii лвп ontiichl en ЯАП 
de maii4f>er^onen dir ry hy zich nntvingpn 
Ну еіііеч zyn у у \егрІнЫ dadelijk pf*n ander aan te 
vragnn 
Art 0 p e puMioko \Tonw (bo van Ь т ч ofwnnnplaRtn 
verand» H gooit hiervan onmiddellijk кептн яап hot bureau 
van polilip 
/л} ontvingt van dip kenniRgrvmg eon flrhnftplijk hpwya 
Ait in )\РІ itiat der рпЫске vmmren, dip in hmren 
van nnhiehl n o n e n , illijíl v iy ilip huizen te verlaten, nubi 































































































































































































































































































































. .-i'as-ii' Гі-елк 
Ai llffllf1 ІІЯ(І7Ц(ІР 
К ) 
ОеНигРпНе псЫ Нпргп ла ili(*n , wwu-np ПАП don (rohnnbor 
fin коппіяре іпр dor voorloopigo inRfhnjvmp mbcl^^h^nd, 
kau Inj on ooh dp oic**iiRiir oon огтгч^ к аяп don Ьпгр^-
inofìRlier ПРЬІЯП , om in linn l>olang «Ііюг dozon lo cordon 
pphnnnl 
Dn Ыігрттрряірг ΙιοτβοΙΙ Hiwmp d*» пргооршс van dp 
яяп рнропі Ook 1I07P npr-fipping grflohiodl op de »'ijzo, 
ZOOAIR m flhnoft 2 РП 3 ie vnorgoftThrrvon 
I)p biirpoineoetor oiidorvrBARl don pohnnkor of ОІ^РПАПГ 
on ÏJOTPPU, паяг bovind van /лкол, al dan mot ilo dnor-
Ьяііпд- van de іпвгКгу т к doi wonmp op hot ropiHtor of 
vorklflRrt dio inRchrgving doRnitiof 
Indion do (СРЬППІІРГ оГ ріррцяяг na do оргоорщр voor 
don Ьигротоояірг nipt логгиНулІ оГ poon pobniik mnakt 
яп do l)ovoopdhpid, hom h]| ЛІІІІОА R ρρ^ονοη , ook dan 
boTooK do biirpcmrofltor na verloop van don hodooldon 
tpimijn яп acht dapon, naar bovmd van zakon, al dan 
niet de donrhalinp der woninp op hot bodooldo rogistor 
of vorklaart tlo met'hryvinp dotimtrof. 
Van de dofimliovp insohryvinp wonH aal) don pnbnnkor 
dor inprwhrpvflTi -wnninp ЬІППРЛ 24 itr^n kpnnin pogovon 
door de zorp van den готтіачапя van polillo. 
Ook dp/p konniRprvmp pparhio^lt 4rhnftclijk on op do-
zelfdo wijze ale de opmopmp, icwala in alinea 2 on 3 IR 
voorppflchrevpn. 
Art. 19 Hot pppiater houdt m: 
I o De dagtcekoning en hot nom m or der innrhnjving, 
2°. don naam en de voornamen van den houder; 
3°. de kadnettaJo asndiudmp van het perooel, 
4°. de aanduiding van de wijk on het nommer; 
5° al\p zoodanige vordere omschryvmg, ala ter jniate 
aanduiding dienatig eon kunnen t g n ; 
β
0
 do befltcmrrung día· woning, hotey tot bonlenl, hetiy 
tot rendez-vous buia, helzy lol beiflen ; 
7*. hoeveel катета zirli daan η bevinden ; 
6° hoeveel uit- of toegwigen naar of van buiten, of 
nsbnrige hui7,en of erven do woning heoft, «1 
9°. hoevele vrouwen г worden go h ου den. 
Art 20. De houder van eene wonnig, die ПА verkivgnn 
» w p m n i n g in bel TvgiPter m uigeechrevon of waarvan de · 
definitieve inechnjving door den bnrgmieeeter legolaat . ie 
Nopende bl.id/ydp 
verplirhl allo inlirhdngon te geven, tot do inachnjvmg 
nondip on nndpr 7ijn Ічтгік ЧІЛЯІМІР 
HIJ ontvanpt vim dp іпчсііпі іпр pon I»OWIJR, vnlgenn 
mmlol door don burgpmopstpf vmtr 1P whnjvpn on door 
don (юттійяапч \nn polilip oodorlorkond. 
Dil bpwijH gpldt HIR vprçiinmng bg art 14 hedopld 
Hij ontvanpt tovpiis o m godmkt oxomplmir van dozo 
voronlomng 
Ari 21 Het lïowijp, m hot vonp artikol vermolrl, 
mooi in do woning, »nnmp bH botrokkmg ІіосП , Ktop<lR 
op ron e in IIPI nog)oi>|K>ni)e ріалія ronrhnngrn 
АН 22 Do bingomeoalor l>evoolt do dnorbnlmp op IIPJ 
ropiPtoi van do woning dio vnn pobrnikor vornnrlort, PU 
\ai\ dio, v-nlko кІ!ілг1)1цкр1цк mot трог ppbmikt wonlt 
яіч in аИ 1г) отче bipvon , oti waarvan nl4d;in do dnnr-
linling door don grlinukor vorzocht wordl 
Ari 23 Oooiip grbonne of by do polillo nnl>okondo iiil-
оГ topgangen mogen or іл huizen van ontiirht ïiijn 
Art 24 Ό Ρ houder дп ооп Ьиіч van ontiioht, dir door 
vorandoniig van woonplnalfl zyn ІимІгцГoidora 111 degomopnto 
ovorlironpt, IH tot aangifte flor nioiiwo woning О РІІТООГ PU 
tot nanvragp dor echnftolyko vergunning піч vroogor vri-
plirht 
Art 25 Ieder houder van eon huía vpn ontucht moetann 
hel burraii van pohtio prhriftoHjk kpnhnar mnkrn lioovool 
en wölke publieke vrouwon ui zijne woning gohuiflvpat 
worden of aldaar verkropen, on zulke van olko flr7Prtwpo 
oatpgori^n afyondorlyk 
Gelijke opgavo moot goechieflon van alle ovengo inwo-
nende of daar vprkeorende vrouwen en van do dionatbo-
den 
Ieder verzuim of vn-zwyging m atrnflwar 
Dionetbotlnn benedon de 21 |nron mogen in huizen van 
ontucht mei ОТТІРП gehouden. 
Art 26. De houder van pon hiiiR van ontucht geeft aan 
het biiTPau van politie onmiddp|li|k kmnia van rlke ver-
andonng in het poreonopl 111 hel vong artikel bedoeld. 
Van elke aangiHe, in dit on hol voorgaandenrlikol ver­
meld , wordt aan den aangever eon flchnftolijk bewye uit-
gTTPik l . 
Ari 27. De hondera van huizen vnn ontucht mogen 










Voprlmmln hbibi j í ln 
nl^mntlf» fin готппіірнапв van p n l i l i f , fin jfpnnf>s- nf hrnl-
k i i tu l igrn, linHnnlfl hy art Ή hir rhnvnn , nil (|o in^jwvtnui« 
f^ n 'In acnntnn v m ρηΙιΙΐΓ1 
Art 17 Dn ponorqltuntlipnn , mnt Hnn ^^"n' lhni iQf i i fn*! ! 
innr 'In hniznn л ι » nnt i i fh l nn i|n pi|li|if'l(o \ rouwnn ЬР)ЛЧІ, 
tl·1 ПОГПІПІЧЧІІІЧ, іпчргч (піісч on ч^'П'^ц v in jmbtin 7ijn 
Ічл-ип^іІ, 'i\prfv>ril(om«:ti^ ягі I '}oi \\n\ \ m f|on 11 Лпігчч 
tuo |ЧПЧ (ЧІ. ІЛІМЬЬИІ по ЧЧ), In i l l n n Mjilo '1 ' Inii/nn л in 
'mingili nn Ί ο *і>ніпрпіі <чі \*чЫі| оц dm pnMio^o \ rouwni 
binnen to t ior lon, "file fili'Hiik*: Ίο Ьоипцгіч, foi) nini|o r|n 
і м к г ч ш п ^ лти <lit i-p^lniiinnt t i ' гоі/ок<гоп 
І*о т т п т і ч ч м і ч \ m politm іч Ііо\по(ч| rln Moningnn 
d ' i Mifrn/ninnnn (f -ilion li|<lo ЬЩЦОП lo l i o - l m , шнИпк«. 
dr Ію пцпгч, Ion οιπΊο r|n і іпісііміп^ In \nr/oko|.n \ i i l 
'lo lo ι ΐ ιποτ v m n't 14 
'/•ІІкч МП^ Or lit.Τ ι|η(|| dien TniMonmi ηιο| μη*,ι ІІКгІоц 
i h n np чгІіцМоІіікпп hef ν,ιιι liUru'OfTlf '«.(о) г Tl ^ ОЦІГ.ЦІІОГ Ч, 
\пппі-Ыпііг|о -Іг^  lorlon, и , 'hi ' Irli /nuil nue '<ηιΙι·Γ/ιΐ' к .ηη-
Ini'linií 'wl I" 'I Lr Lrn\ II 
Λ1 'lio nil l l i lopiinn C'"lriCrnn /ir h t h ì i l n i ч(||,|п]||к i m i 
ι|'% Ііо|м)іІІЦ-ОМ \ 111 Tit Í lini Uní \Ί|1 ili η Π AnpiMi is 
1ЧГП íSl ι NM,,I mi Mt) 
/INПК AFDEbUN'U 
От ηηηη^ίι^ρηίηιη 
Λl^ '14 По IMI ilo |v.|ilin lu kr nrln 1ιιΐΐ7ητι \ MI nntm hl 
Ііігігтіч rio тГк'Щ'Ьшпц ' I w ι \nmii|nniiiLr пнМ νοι^πηηιιιι,' 
i l - Ini irt Ι Ί M i m i 1Ί lio4tiini|n kuniinn -I mr Mi|\nn 
Д niirllllirt 11 miK 'Ir ІіпІМІпт«. 7ir li (iWiliT'Il1· ПМ 'In |ІІ-|П-
l l l l f i Π λΤΤΙ (1' /О \t m p l -ЧИПЦ nnrloiuorpi η 
\И 4'i Hi| li« ι πι u n i k u i i : Ігоіімі rlr 7'ч ^nwu'lf i i ipc 
\r т\ i l l 'im \ in 14 \|r ι ічі.ч 
7l jni l ' ' Ι ' / ι ΜΓι4<Ι'Πΐΐ1ΐ: l-lll 'lo ЦРІІ* ριΗ, i ).||> ЦІПІОИ ι,,ιιι 
О І Т І ^ Ч Г І voli.roi)s linn Ι , ίπιΙ \ in ili ц J J | ),» щі.. г 1^4) 
in lis' Imh ino.), r m l , . M 
Ι 'Ί w In η HI i r ioml i t ' i i i f ; l·""-' hinr| w ι u h. ι |,( | ι 
•IOTI ri . h i i i n r i 1 ^чJ 
¡fr JhnqtinrrKtrf riì ll'rfh<»/<ln\ tntn tint nui 
\ \ \ iNAIM'IlS, fourm^t» 
1 ^l Iti N I - l i -r,,,/,,,*. 
i OP K I I I № K 4 K F . R T K I I «·ΙΙ IVETI IOr iHìRS яп Х Г О Ы і К ·Ιΐ4·ιι lo welen, (l.it «leur ιΙ<·η Hanil i l icr penieenle in zuñe л г і ( т : і ( | т п к яп 2H Μ ' Ί ІНЯЯ іч 
цчіігечІеМ de vdl^eni le е г о М е п і п ц 
VDIIOIt lHíMN»' M wU/.lttliiK " " · Лг ν , ' Γ · 
orili-iiins. n'ircloMil·· In-I ігглошіііріііч-
<чі iHilllleliWielil op ilo pnhllrkr »гон-
«oii oli do liiilzo» ^nn oii lmli l. «loor 
il IMI L'oiiioontornnil M\n Zu olio ІІ ІЧІ I!) 
»oooinlioi· ISSI «nstiti'ili'lil. 
Λιιτ 1 
A r t 1 r ' Her v o n i r f l e i i i n g , regelende het RP7on(lhei(ls-
рп pn l i l i i Ι η ι ν κ ht np ilo p n l i h o k " \ r m i w i 4 i ι η ile huizon 
нп n i i t u d i l « n n l t іітц/іЫ »U volgt 
De ( u o r t i o d i i i K u n i , irt l 0 , i\ en 2Я « " r i l t ge^trnft 
„n iet een ді Idbooli \nn ten lini)(r«to / 'I - , 
„ d i e ч ш de nrlt 1 . H, 4, |e l i d , I I en 12 met 
„eon p d d l m e l e \ in ten І и т р ч і е f r i - . 
, die л.ш de nr l l 2 0 , )• l i d , 2 5 , l e en 2e l i d , 3 7 , 
, . ^ ι ^ l i d . Ml. Ie l u l . 10 i n I I n u l een goldbooto вп 
.Jen linngslo f 4 — , 
„ die ^нп ih . i r t i 2Г>, l·· h d , 28, 10, lo l id on 42 
,,niel een geldbooln \ щ |en ΙιοηρςΙο f Ι Γ ι —, 
, d i o ^Rn de nrt l 10, i o l u i . I I , l o l t d , 2 3 , 2 4 , 2 5 , 
К ) 
00 
№?*"* ічиіцуііщ' •" 
ланг liet гіекгиіішч vpiwrzcn ' of „IwijTpInililtc he-
»nnden ™ naar lut /икгчіішіч ICIWG7UI niinrninto 
do bevinding \an Hi n pniion^kundi^n mot dng- pn 
nnftrnleokennif; bonnfi is onii bpliniirli|k ingevuld polei 
bdji t met upgRvp d* г /lokto, lor o|inpmiiig in bot 
7ІркРІІІІШЧ 
Do рмЬІіркп vrfliiw плпг gonnomd gpbonw v^rwo 
/en, dio inorili folgori l i 7и b (ІнтгЬооп te bogoven, 
іч strnfbner 
Art 38 Л н п т о і di piiblitko vioiiw bet 7iokon-
bniM volknmtn borstold vi limit goefl dp ^РПОСЧ- of 
lioolkundigo dimrvnn toii7tlfdin finge коппіч яяп den 
coniinissRiis \nn pnliho 
Do соттіччіігіч vim pdlilip teokpnt т і к з op heur 
boekje mol dug on nnnmlpi k' nmg они mit do wnor-
don „liPrstoM nnHngin en dull bot Іюок|Р anil do 
pilblifko vrnnw tcniggf w η 
Art 41 l)n Tioi intn, dio nut op den door den 
bnigprnpo^tor bopnnblf η tijil nnn do jdniils voor do 
UMlaOen boslonul, РІМЬЦІІРП, dio w( ig« ren 7icli te 
laten MSittpriii of ingoiai чип vimtntii* ami haic wo­
ning, 7icli dnanian ontlrfkkin of ook li^lpn of bpdne-
gerijpn plpgon, о т do gpiioiskumligon omtrent den 
staat barer gerondlieid le inibii idi η, worden gpatraft 
A UT 2 
Uit artikel 4"i, dorilo niisnedr, dpr iprordpnmg 
rfijelnnde hot go7ondbPiils- en politiotoe7icbt op do 
publieke vrouwen on de liui7on van ontiichl, 7oo«ls 
dat BMikel den 2H Mei 1H88 is giwij7igd, vervalt bet 
»Oljfende „ЭЯ, lo alinea 
Нем »erordemng «an de fledeputoerdc Stateti 
щятты- mm •*m* "4 
van О ОПІЧЧРІ volgens linn btrigt van dpn 14 Kebniari 
1891, in »fccliiifl midpgpiViM-ld 
En 14 biprvan afkondiging gesrliipil, waai lipt b -
bofirt, dpn 2 t Kplininn 1ЯЧ1 
Dr Ιίιιιηι nirr^ln en Wcthmuirrb inmnonml, 
VAN ΝΛI IUI 14, ]1,irqrmr<*t>T 
) M m i S I К, Srr,rt,„,< 
аачЛш 
ІІІІІІЕИ 
KANTONGKRbGTkN. BIJLAGE 6-1 
KANTONÜEULGT ТЬІ ZVVúLLr, 
Ztttiny uan dm 9 A¡n( ido l 
Kimooregter , Mr L J. ItiininvO 
Lev tri Je ambtiftaké іп.сЛгу jiy tenir ir^wu чу **n rtf)\»t'T t-in 
publiei.' iirowcrn krriL ifrn« tene ynnttntL- JLF ird'timj Of n* 
miakt, btj ontkfrtt-nis der btklunijür , номг J.и rrit-r het ι fr. 
i m J ^ J 6«ші)я op dal </d іпу«сЛг«> fn ш TLrU,k \t ι ujit-í.e 
cftiuifll - ^ In omkepaenJcn ÌIU he-li-r. 
De kanionregter enz , 
.OirrMíjonJí, Jul ι]
υ
,)Γ <І »ΟΐίΓ LhrtMCn -Jo-г .(m h^ t-'r Спшпцч· | 
•жпэ тап (KiliLia der gemeenie Zw« Ne , op чп ^m ь -* 1 of^-iii мк β ! 
pri.<.<j«i4U-T«rbul «η <it bi.keDtoui· Joor ¿I.J. torter^^tíiitm^ »'¿«'».¿1, I 
«ечіг to i i tc 'u icd ι* 4 » . π 1 л і ¿e prd . ty den 4, 11, IP en | 
1
 ϋΊ Uu -lei) I f. Ib, ¿. , .' ^ о den С. 13 ÎO en 27 Пес 
I IM,i , щи Й, К'. IT , Üí t Si '»H en " , 14 31 en 5b 1 сЬг | 
\ ) И . З , Lt. » г о il mVcb mit t ч ' ι U ^ r v c . d e »u ¿ι » геи 
) ..Ul- ie /wi II-, Οι -JC Vuil jlii ' - '^ Ι-ι- W и« IL (J ΠΙ Λ^»1ι , 
Ui. l iuC¿ij Ji'UI dCD LulUüi . jn í ^^ ·- 1 e ^ л · 1 t 4ΙΙ·-11Ι£(. 
ht lit ti en , 
0
 t dil J'vr den Hduj aur pt uttuic /»uMe, den 2^ N J T . IS61, 
ι- ÏBS _c iLld, ín "'"i" Ьш^г m ID We h d e μβπίΓ. • te, oj. de» 13 
l i a ι . i . r ·» '* ' I j iHle , ι» id,, h. ι ^Β' 1 e ^ e » e urdù i n - , іірсіціііе 
і с Í ι. li LIJ.- cu μϋ" i iL^c. ig l Ч' ^1· ' Ι ^ ^ ' Ί Κ Ρ Ι и ген ИІД nu­
li, h cu uè ι иЫіЛе » имен m J e Ц с " е е л е /«-. l ie. by wc'be 
»κ rj I.PI.J in uu ¿С it bc,ni i J d 3 1 B I I Ê ]иЬ1іече »riuweu ¿и Ь 
m ι * m- LL-i J - | LI wiek on ten ti.iit<fkuu'Ji¿ о« 1er/ жі nj'-e- | 
ILI ( .ir^crj и, LU га) te »пси Ciudi. П-ІИГ rie ρ'm f , *'Ur de 
». пни <>.-> eu d, iu JC LU \ік
г
 ι » с*'
1
 •
 в 1 , е ч 0
Р
 t,Ir,,fr·: »If ''V , , I C * e r " I 
i-rj ι, ι ,; I-, l 4 i.u d, 
f., «di i<.
r
c JL μ<.Λ d.^t lenirlfbiiip ІБ in^Lroepen . nK mn J 
i é. L· чі ^ « I L I 7 III f м. »luUW lu Znulle , »oor «fik К«»*! I 
.laut κ. d ILE 1С -e L ι.! t 1 Jti*eii ¿ни le» Luin.cu dmrM elico 
LI.' e ι »L.lii ι »i J^/LT и г I, „
 li<. , e ι Ш I d'in bel h »uM tnienuiu 
dir ι vulr ili ^
 r
 L.n )i_ ι «e ΝΓΒ.Ι: · l in i de j id (»// oti^ r-
iJ.-<-r>. UjUi'uCH t' .e , -j , ними «/ u.< * 7\j A«( ηκ' ' et. die 
»ruh,, un rJiLd iu ic ^cr le fidai- "in • π [e » rdej ткггскЛн , ] 
t/ d leroiuir^ui dn un | »,ο (.uceiudi. » truidLr.in
r
' ееье dtfi , 
n t i e f e c i l , »ie jiub ICSL »rjone ayn , «¡o "'= Je /u"'lnt.ie'e iK-eml 
«l e гиилеп , du. he nj cij ULII ILI*I , licinj fL/hin ulijn met uode-
1
 run VEO de j го» ми ιθ ІІИІІГ I с ι·.. J- lu^ltfb ι.Γ L ili djjffi η о»сгі'е»ео, I 
I en iinihilien ten sen ¿ten »MI (je I , • Ш Imei sU pu1 Юке »n-u » ie Le-
1
 м . uwLn, i"u iiioei«D bent/Ln г y π dbi zy, heuij nji гки *еі е , IILUIJ 
Ι
' .etu u l i j * из ei nudeien, haar hsreep luaiki »nu Ue μιν>ΐιιιιΐιβ oí 
/IL . d *irt«n over geelt, 
'^  , Dal uticb dn beroep mBkCii *aii ргчмнищ, i.ocb dil ULII duur-
Η и u*c.¿eien Beo ^ed. is ten ]a<ie ^t.lcpd . uf lieny di.ur ьсіиіціго , 
\ i.rwy ii.-r aiidtTt wtrnpe be*i)MUhldtlen »fc ие»\«/еи t e ^ o t d e o , 
(' e»f inni Uut ZIJ zich ooit віі E0(idaDi|;e heef pedra^cn , U, d-t _ed , ter aregiiiUing peLoord, lieefl verkl^aid dal tij ie er f ^c luwJe «rouw , en niet eeue pui lake »rouw , dot ¿IJ uil Ііанг 
••и »e UK me M. J »юг по^ kleiue kioiiereo heefi, eu diiar ZÍJ 
eu .r i'iiMcr ie onderjooden heelt »»eLeiijLi door de Агшк»гаег bi 
le.J ι uordi dat ¿y op een bovenί.»ιιΐβ-ιje urmütdig wyout во т е к 
.ι .ei , nasidjur zy ΤΙ·ΟΓ eene pui.Jieke vruow uiag gehouden worden, 
ilut ZIJ zich o ik nimiuer als publieke vrou* hcell doeo infrchrUfen , 
0 , dai het Openb Mio , leu be* у ¿β dat ged. ie publieke »rouw , 
leo ¡irnccsse heefi orerIe(ld een ІІ*ЛІ
 lei.ir«c:) uu bel regiiier , vi-or-
(;е»сЬгетеи by art Ь der geme de ceiordeuin^, 
О , dei op dai réviser ouder в« 17 da fed voorkomt, ali op 
den 10 Jalij 1β62 in^escbrereo в)· poblieke vruow, 
O echter dril an 26 der Tar.udeniiig mei геці · alie vrouwen, 
dit Q¡J hei reijisler , vooryesc/<ret.en bij arti Ì en 5, itaon oyçeteiLend, 
іаиеіеч ach ".iiii'rru ttumaal per week aan een genenkundty unUertvelc 
unritrwirfitn, maar ι alle pu'iliekr т ц еі ,· dai із alle » rooweo , 
dio тоіцеиь art, l βίε poli eke »r uw eu kuuiieti bi.'.cboawd v-ordeu , 
en nji'*Jien de OTergelegJe staat ι eu deieo DICH afluel, 
О., dai de те o'dcnmg voorscbryfi dal alie publieke vruuneo 
zeli шоеіео doe и iiucbryveo io bei dnartoe be-temde regieiar аво 
bet Uиrcao vac politie , en dat ν*el ι ρ ei^eoe aaugifie of »шЬі balte 
op Jau \Ю deo Uurgemeetier, dal toudanige in Llinjvinj; >!• adtni-
ш traiive niaairegel nebijzt oof ig kun ayn . edoib voor den reglar 
«el geeo begijn ZAI kn uien ople»ereQ TUI r de waarheid TBQ liet 
ftii, dal elke lOgCicbievene wérhelyk publieke »roo»» i s , 
U dal de Raad d#r (laiueeiii· baue« ijk oiel »utrtJ.ni^e gevulg· 
trekkiog aan bet geuoemde regitier beefi willeo loekenoen , vermin 
hei loch Biet аипиетеіцк ia dal de Haad der gemeenie Zvolle 
elke ντου» ia die ^emeeote, die neh mai ter lUbcbrynng uh pu 
Ыіеке vroQw haeft »aogege*eD,door ntscbiijTiog op last » m d e o Uai-
gemeester op het register, bet beroep beeft »i l leo geven vao publieke 
vrou* , en tonder booger beroep en ien eeuwige dape en orerai ala 
bewezen publieke »rouw heef ι willen anen а.пшегкеи, 
0 , dat de raad toodaorge bewyskrarbi ook niet aan dat regmer 
beeft ku.iuen willeu toekenneu, omdat hy daardour zoo zyn ge­
treten iu een onderwerp, waarin door de wei is >ouriien 
W T L K B L A D V A N H E T 
H E G T 
26, 2634, 21 nov 1864 
O. toch Jat Ju bewijiOji'IJeleo, duur welke de regter хуоаотвг* 
~iniginj mag bekomen en op weike alleen eeoe veroordeeling kan 
worden uuijoiirokeo, aya »оог^е^сЬге«ео ny de wet , eo χιιΠϊΓτΐΓ -
art 437 htraivord , dat under de be^ijamidJeleo eene toud^nige 
luSLlirijniig m een reenter, zoo eeozijdit; en peromtoir ala de ani. 
2, 3, 4 en β'der verordening ilm то гзсЬгуГі, met Tjorkoinl, en de 
Kaad der к піееиіе Zw die de bepanngen der bewyj-theone «an het 
Weih, S гни. by жупе »eme Um..^ і.іеі као uuhreiden en aanval­
len, dour dea regier ΒΊΟ 'аишнс resister te willen opdnojen »oor 
een bewijsmiddel, dal de vrouw, wier naam op heizel*e staal, war· 
kei ijk eene publieke »rouw л , 
o.. .lat ιиіц-ne «rt 131 der gemeentewet, die bepaliogeo ran 
retí » e j e орЬ.чі len te g e l l e n , en hm dui niet aunneoielyk is dai 
de Ka-ui aait die Ьернііп^еп muur gawigt juu hebtnn willen ga^eo , 
dan al» »во luuier WIIIII. i&liaiiveu dftrd 
'Л, dat m i du ' e (ueli'i^ чп den ra i l werkelijk geweekt ia, dai 
• «¿•мгг ie '(«en «netkeo ala een hbwyuui l lel, zoo ala bel in de^en 
du<>r bei Орет· Mm il »oor^eLra^t , Jat btwijMm l lel, op g n u d 
^ао art ISl dergeuieeateiTct en un. 4¿i itrafvurJ , niel као worden 
geadmuteer.I, 
Ο em Ιο ijk dat, zoo da III<>L ігу ш^ duur dei с шшш лг\а van 
polit.о op last van den Ііпгдеііклчег, orerCLnk пі-и^ лП 4 der ver­
ordening, in Siam wareieruiiil h mra "nJjiika bet bedrijf van pu· 
Ыіса » r u w te ^с»сп, dun noi le UUCIIHJM. ι; » i i d e i e ^ e l h e l t 
ріаин цеЬ id ш airij 1 mei le )ч.
г
і ι ι.· di.r VLT *г cniii^ niifj eersten 
uiiiJtl g-il werkelijk t .-'iu
 l l·' г tu», EOO ah Г,к ιιι| de d i_' 
»aai liuti blijkt, en uil α ι M »ai le ^еп m к* »іг.іг lening, alinea 
Ì йй 1 , ILO duïlciijkiK Ь ijKi IJl du Η a 1 der двпис ie 7wjl,e 
het buwd ijk co h a » r^ ., π ,]„ ν,,Ι l eu |
с r e
 ι
ί Γ ι β ι ι
 ι,^,^ι,
 | Ц % 1) W l i 
hebSen, om »гоии^п, he μιι ι -ΰ »run e i · »»еезі zyn, ilie ouul-
ficatie te d'jen »erlie/t . , ι f.ir ι •< ^-Im » l
e
 vrou»eii niet op hei 
ΓΟμ, мег дерівл ι hu ür-ii en l ¿e I , die sedert jaren ^ehu« Ι ιί , 
dan ooi iiionjtr η μ lut иг ^ ісш le re, stur Ьл | ш ·>, ч »ОІГЛІ-
ш-п ш ba ir iijjm ли ι И e / "dam^ Ьл Ι πι »-ICÜ wnr kn loir-
^CTJH I lat ai e -ρ иг ,,Γ » ι «arü VLrl«e ι. ι teu t«ee '- om Ul 
^і. I í i ih /el»e ii ci .CL ι ι п^, „..»e ι eu ιι ι e π s. ігу ш^ am r hal 'e 
0 cl m l ι іц ι i e ι t , » Ι. η, le Ι ut ι; л LA ν tu jrt 4, ilari UU 
»er • г ILÌ ..i¿ (^ г - >*« , in lut uK-t ЙГИ Ч ,^
 ί η
 (,ρ Ια »>рг< ериц; m 
' J ^ч t »απ ι . 4 »er ι J 1 , ed ія e ми vjri ^счі verj ir keim,' ісг 
4L I le ι er i κ i ι, _.-ι i tkLii, ..n Jc/e i а и et heed pi ι из .«hul 
О , dut щ ι d.^ G ι, ν,Γ ' e>»i.ft ι и ілі 4" I ihjiii it ot ρ vo ir­
si ΚΓΙ,ΚΓΙ lij I [ip| Lii „e »ее t и pu >l еки »m ι»»,
 t n le Kcive/eri іічя I -
щкк. . ten artuziiii vj . kzo ce i gem шіэ Ί ι I , nan1·« Ir^i ul о»^г. 
• reling Ja.rtLikn, кп ZIJ l e h ' r t te w ^ d e n iim·, g • van alle 
re4tiier»uliju ij ie du- /.*.,_ 
GeiiLudeg mei le »с· ui
 Ν 1.ια i,¿ η ·η>·ι*ατ t J 10 en J >Ί S r i fW 1 
VLTKIJI«'! neu {¡.i ν 
»ο ι uu le 11 ими en .1 с 
j e« , /tiid pi »κ, , о т le » É 
w j^MDd ly do ir Jeu и и 
¿csclir^rcu, 
op , i l be w / n dai lo ¿e l 
τ i i, ine htìL t »er. . I 
L *l> ρ ι'..ι, We »r.íUW і^  о k r , HUI, 
. m i van рлиіе lu ¿ w i l * н nno-
'
i n
 b l 2*І II pjbbtt-
', pen irtwr— ^ 
Verklaren met we'lig en orerln.gend be 
vr.uw ie Zumile , of zulk* op »«.-«MbreiLu . j^w.pe  ire e«, „ -
Ле'к]іігрп dm dt IILWCFCD иаіЬвкео leo aarzien »RD ged ' 
l.Hs.UBd, w.Nlt l ry f (.1 p.linc-.ierlrLdini: da-ri.ellto , eo о о ы Г * 
u ] n - l e n d e f c l d »ц ι alle rt t inLr* ¿lug ie dc^r a ka . ^ 
ì)e к > leu ie 'Iru^to duur dLo .S UBI . 
Io biiiver Wmcji »Lrd he. vunuis \*u deu kaniu.neriler door A. * 
arrood-reglb ie Z*u]|e ve imei^J co de aan het hoofd de«* J ? ^ 
sielde vruag l.avcbiigend biauiwoord, terwyl, by аггел »an d * 
l loojeo Huad, op het bert*)! m іаь«аііе Tau de »emordeeld« %* 
опт·, der arrund. regib n.rd »ern.eugd en de ta.к » e r w e a e o ' - î ï * 
jet pro» -jcr^tbbuf »an u^eryrsel, aU zijnde bai vunui. i , « , " ! ^ 
оиецгваш tbci ridci.cu omkleed. * 
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A.D VAN НЕТ REGT. 
S NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BLAD. 
BULAGE 6-2 
26, ¿593 23 Jun i 1864 
Zitting van ¿tfi St Apnl 186<. 
- MOTI ITU« 
Л)8 ET ТШТіВ. 
ScA#ndmjr РОЛ urli. Î06 m 211 Sir a f vor d. bij t régler ж mUproak , 
door mtt fe çndtrioekn, о/ de JaUlljkt ouistancttg/itdm , dit, 
voU/cru art. 1 der ondKrwtrptbjicÂ piaaUtUjke vtrordtrang , de 
fvo/iyÏcalit van ршЫмкш тоы\о oyleotrm, lm déts al dan mtt 
baottai ійаггп, maar alitxn ktl гвсШег
 t toaann de bttrokken* 
»ал »ngucSrevm, tat groiultlaç te петел. 
P. Т»піу , Ьшатгоо τ·α Μ JoDgeodlJk, oad Tyf-to-derüf jareo , 
maueuwmichiier , geboren it Kempen, woaende M Zwolle, u reqoi· 
raote таа cauttie tegen een кггні TID bet Ргот. Gertguhof ID 
От«г()ііе1( regi doaode o u r ••nleidiog теп «CD «rreit τ ω den Hoogea 
B i l d теп den I I Dec 1863 {W*<kM о* tbSS), тжо den 19 Febr. 
1664, ч итЬц, met TcrDieiigiDg ID bouger beroep T*Q «eu TODDI· »UJ 
den keatocregttr и Z»oJle rea den 0 Aprii 1863, de ged , DO 
reqoíreoie , u tcbnldig тегкімга u n de oTcnrediog TKD ticb *)· 
pnbiiekt »ninw, Tolgeni <1en lubcad тер bei reglement op de opeabere 
bauen *ιπ uutaebt en ven de pnblieke Troaweo te Ζ«ol le , Ьщпеп 
die решвепш ι * « en-twintig melen шеі u hebben *«rTo«gd op bei 
bureen ••η pol ι ne e l d u r , om de тіліаііе »Ι· loodenig te onder· 
gwu, квгтео Ье&г door den c o m u n i u n · v en pollue mldeer kenmi wee 
gegeven, terwijl op heer die f erphgtiog rasile, eu ie dier u k e met 
loejiktting *m en. 26 j 0 e n . 4І, twoedo lid, der Terordening r»n 25 NOT. 
léii , regelende bet gewndbeirti- eo polme-toetigi op de npenlyke 
buiten тжо oniocht en de pnbleike Trouwen in die gemeente, en 
Tolgeae er( 165 der gemeeate"et т«а 10 Jaoij 1«31 (StóJ o* « 5 / , 
Ter<4)rdeeld ιοί twee en-t«ioiig gel J boei en , e'k тяа f 3 , ten bete 
dier gvmtentr, «n ЬЦ »mobetâhoe, Ьюоео twee munüeo s e елпше· 
niflg , ιοί een* gersDgeoiMiref »«n dne degen , en ia de koiiea der 
bei Je iniiÉDiiea , oei nooAi b\¡ lyfidweDC op beer ie terhelea. 
Nedei in dete teek door den reedibeer Ы ю и і н і н hat Terdig 
WA» Bilgebregi, beeft de ed τ-geo, Е іялнвоон, oemeo· den pioc,· 
gen , gcconcludeeid toi Tenrerping »m bei ingestelde beroep, met 
Tcrooideeliog τ*η de reqiureoie in de koiiao 
De llo'jge H u J ecc., 
Gelet ομ üe andJeieo ταη caldini, о»шгіов de гечшгеше τ oor g«. 
i tel i bij memorie, en beaieeude ш 
1" verkeerd« iuepitesiü¿ , 
a. ven erti «36 . íSTStra /WJ . ч» TerbanJ mei ertt 1905, 1907 
en i91fc В W , en »ni 1 , i en !6 der TcrorJeoing, regeleude 
bet ^íiunubeila- en polín« lueniji »sa Je opiilijke hauen теп on-
iaLhi eu de pabtieke тгии^еп m de ¿enieante Zwolle, »fuekoodigd 
J4n 13 Dec 1461 , 
6 » «in 4rt il dter farordenmi , m Teibnnd met un 165 der wei 
таи Л JutiJ IHM [Sibì ο β 3 3 ; , 
1 J ü'-headíC.g τ·α «Π *2Γ Sirihoii 
ìjvtraitjtndt leu Анимеа »an bel ια do е п β ріаац toorgeitelJe 
ш Ilei J»· «lu Bieuul up bel be" t rcJ . J&i ti iu<j¿t het rece ler , 
w»erio dû тогіхіпіев ile βα rehuirшпід, els pub lekd Tronw ιβ inge-
n-brtTtn, »1 eece auihcoueke »ι.!β ™jQ, d»i e^U'tr , volijeoi de 
re-Idc e ea ilrekkin^ der Ьц bei œtJJel eau^ebdeUe YerorJeaiog , 
dti oiel Je buöJeu ^he d T¿O pobtieke nwow kaü (.uueietdreQ , ma»r 
sl íchu k ia mrekkeo тоог de ^emoeJel jke ітег о ц ng de labjecuere 
щ е ч т ^ тап het hoofd dei besinnrs, md»r a*l nlleeii hel çedreç eli 
i« j Ino ·, »eilig bemeten njn le, Jie ^oilifi^n e toe m i . too ele wil 
de i r t l ' i l in rerbeod met l en 4 der verúrJeimiic laude » o g e n , 
larwyl re^uiraoie ilecftii «le ttwlBQ'g »efdei-bt oí rèi te ;eJ »о r-
kw»m. luulai bier kauoilyk oori*i»k en gevu g tu и leu rer^nrd 
lijo ddi (Jaureubofiju iuoJAoiga oo^tibuurje magi, all in caJu dour 
deo Ьог^ешеешг worüi atigeoefeod, bdm dour geau Gliueeuieiud кап 
tuo get6**1 1 • 0 ^ ^ ""' C e e Q ε^ leC * T * 0 Ged Sieteo of Hooc* Rege-
nog ken *ца goeJ(.ckeBrd , »it te tiíijd шеі de by d* Grond·»» 
gtKKMbiirgde τrIJboid der iDJindatu, CD de regier, чл лШ «це 
telfiimdig uuideel neb opluii in eeua Ueraiimg by de talijeaiate 
aeeo iog ven bei buofd dar gemeente , varpltgl η om ІЛ «erbiBdvad· 
krecbt ie ooikeaneD eo bare loepesting ie weigeren, e b m eirgd 
tb tl de wei d»t niemand op bloot« vermoeden· meg worden тепмг 
deeld , en dat derhalve de nitgeiprokeo veroordeeiing beroii op M I 
oDwettig middel ven bewy», 
Ú , dei bei io de incede p l u u voor gefielde middel, meer e l · 
een gevolg v«o hei eersie, EUO du gegrond mögt worden bevende«, 
ia и baicbonweo , dao alt eeo op aicb »elf tuend , eo del derbajve 
eeoe geïijkiydige beheodeling van beide ken plaat* hebben, 
0 nu, dat bet Hof m den tweeden cooiiderao· теп bei beetrodta 
arrest neh ю de eer»te p l u u de Traag te ЬпІі»ев baefl Towrge-
пеЫ' оГ bet wei tig en ovennigeod и beweeeo, of de g*d. |м bliek« 
vronw w Zwolle •·, of liever uf ey aolk· op de lOdeüppen , ι« de 
dtgraardiog nitgedrukt, ы geveeat da ibe lUof , b i j k e u dea dard«, 
vierde, v^fde, tesde en seveude, JD velband o e i des reertieadaa 
couaiJeraba , die vraag loe^ieiumend beeft beantwoord, ев w«| op 
grond ven bei тегшеМе regiater, in verbaod met bet preta*verba«] 
van dec oom muten · va« pointe Ten І Febr. 1β64, weena de B« 
reqniranie eli eoodanig verdacht voorkomt, welke bawfiandde)·« 
wydet· door het Hof worden lerklamrd duor geen ugeol^wOe la 
agn oDUanawd. dat het Ho( «(eoo anda i réguler , an otiUdica op 
grond ее oer enibenileke aci«, ία de eeni« р1«діа voor wtttif «в 
overtnigetul beweien beeft eeogenomcD, dei aQ «Ie ptblitk« rroaw 
op laat van deo bnrgemeetter ID bet bewniu reguur wee infeacbr·-
ven , «D io de tweede pl«*U, io verband meda m«[ hel ргасм-тагЬаАІ
 t 
dei ¿y metderdaad wa« pohlieke f roow, ma dai orwign* TOOT dat 
boedanigheid geen ander tpuor van bewlJa ю hei ariwi тоогкоші t 
0 , dat alano т о м worden Ьміи і , of di« івасЬг()ти>| am bubal τ« 
verngi, too eia door bet Hof и aangenomen, hit иск a«l?· nvdft-
breogi de beweerde boedanigheid та« раЫіек· TTOOW, da« of ЬЩ 
oiitkentenii daarTao, u w ala ia с о » heeh p l u u gvbad, ·«• B«d«r 
bewya in reglen wordt vereiacbt , 
O , dieoungaande, d«t wei, Tolgeie «rt. * «o volg. d«r Torard·-
omg, elke pnblieke vroow moet worden ingeacbrevea ш het deano« 
baaiemde regiHer, en dal dii réguler te e«ee aotbeotiek· о с и , 
•irekkcDiie tol bcw^ji der inaehryviüg, maar dat oergeaa by di« ver-
ordening ι· bepaald, dat die hoedanigheid м і т « i« гщрлп dear ем 
luachruTiog em bubal ve «ordì bewexan, d u geen« eoo «ilgebrvda 
magi van be»lia*iDg te dien ееовіеп, aooder «e«ig oiidd«! тшв 
beklag d u n e g e n . aan hei hoofd van hw plaauel(jk B« i««r к «в 
worden aangenomen, too mei anodeoige megt «iidrokkelgk η Лт 
verordeniog и gtgeven, eo eg doe piet mag * « d e o т»п>«4«пі«М, 
O , dat vooru in art. 1 der Tironjening wordl bepaald. шщ. toa 
gevolge Tao baar aldaar отьсЬіетео gedrag, a b pabliek« vn>«waa 
•в den am der verordening ayo te beecboawea, dal daa da « « η τ ν 
beeft Toorgetchreven, wie b^ aia loodaoif » ü babbea » a « c a a * k t , 
op bei réguler g«bragi «o b\, oTwirediog dar bepalugea тая de vm-
ordeniog, u n de itreBeo, daarbp Taeigeeiald, omiowpm», del 
doe, even «le io ari. 19, waarbty bet aooder Tergieaiag v«a de« 
bnrgemeeiter hondeo теп een boia van ooieebl, «infbaar ta Μ 4 · Η . 
bet UDwasig ayn теп eeo bou TED ooiacbl, Іе «ев швеііівіаеГ 
«lamini ven de oTcrtr«Jiog, an dn dea ів п у ч а , »aar е*а1«4ш{ 
van de omicbryving d u r van io «ru 13 g c p v e o , beh irei и » о П Ш 
Biigemaaki, »oo ook waar eprmak и твв pabiUk« v ioaw·«, а« она 
tuo ala in art В тав ш.емЬгатев, b«t oaloebiic J«ν«·, іа « η . I 
ошасЬі«тео, voor den regier beboart Ъе еаеа и ιφ« , om d« Ш · ! -
bepeiing op h u r ie kaaoen іоеремев ; 
О , dat aoodeoige optaiUDf dar verordeni*f ook wordt Wvwi^d 
onder anderen door de vooiecbnfieD, TMTBI ia da ara. · , * m t . 
io verband met art. **, wuraiidQjdel| |k volgt, dei die leecbftyr i^, 
hoewel eia maatreg·) veo orde Ьето)«о , «ιat в і іам « op « Μ ^Mt 
bel karakter geen van pnbliek« vrouw, vermiu daarbd т а 
onder ali efbedreigiog вцо Teugifteld vo« 
ano loEOTChraven. 
"dal bf) bet ingeroepeo BrL té ее аос*.Т~ 
wel wunlt venjodentald, dat io d« aldaar bedoelde g«T«U^ de 
pnblieke vrouwoo iogeh.breveo i y n , maar dau-oil geoem»« volgt, 
dat de definitie, b j »п . 1 ge^evao , voor d u refter ale atea g — i h n 
теп aoQden moeien worden aangemerkl, 
O,, dai d« regier miudiea bad Wboorea la отішшошкт. «i Лт 
failelyke omalaodigbedeo, dt« volgcoe art. 1 ι 
publieke vroow opleveren, tea dea« al den aim bao« 
<Ul hg , talka met gedaan bebbeode, daardoo* de nonebriAao dei 
artt. a06 en 2 l l Strafford , ID var band mai ar t I der е г « ч 1 ш а ( , 
beeft gíjChoaJen , 
Vernieligt hat er real in deten door het Ргот. G m g b b o f ia 0 » t t · 
tjiial op den 19 Fahr 1364 g e w e i e o , 
Verwebt de івак ватг bel Ргот G«r«4ubof ш GeMeHeod, tao 
einde op het bouger beroep op nieuw ia woidta boregi ев ^ о і е а в . 
de koalBD, io caaaaiie gevaJIeo, t« dragan d o v daa S c i . 
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BIJLAGE 6-3 
Weekblad van h e t Regt 2б
А
_2б04 1 Aug 1864 
Zuttng m» ¿tu 7 Jumf 1Θ64. 
Ft l iTlSLlJKI VKBOBDIHUIO. — F u i L i n . 1 VEOtw. 
Om term огоию, al» рыЫикл vrouw, ітЛегшст^вя fc nrktaren am 
ari I d r otuitrvtrfrtit,k* Otrordmtng. il Arfl ni*l ооіаослаш t» 
ÍMwi/ie·, dai n ) (итоиАа/вг) o/i het rtyuttr der рУаЬЫка 
vr»yw«n u ілумсАг.мп/ docA ntocl Acirexfft ztj«, dat « j war· 
Ыі;<Ь м м ^нЫіа^в vruav. 
X)iil пдхшит Uaeri alben яіш аиіАлпимкв act* hti htfffij» op , dat 
dt iiucAn/finp hf/t ptaau gthad, 
Stt bent/» dtr оліім.л(іу· gedragtngtrt, bij art. 1 gevorderd, ояеепш 
«ПН·« toi pubiukê pro*«» b MOfcfii, in d e » Rift gtUvêrd. 
Тллк. r*a P. Tardy, Ьом гмкг TUI i l . Joogeiidyl. 
(Zie irren Boogea Raid ID deee u a k dJ. 36 April 1864, №efií>/ 
oa "i 393.) 
Η·ι Hof e a t . , 
ОімгшвуепЛв, d»t ert. 1 der rerorJeniDj, rege fen de htt geiomibenfi-
•u poliU»-ioe*igt ομ de openlijko baizoo »ED oaiacbl eo U« poblieke 
Trouwen lu Je gauieeiiiQ Zwolle, omicbrijfi wie publieke vruuwen 
ia «Ι·Ρ » ο der terorJtüin^. і ц о , «α dni d m , um eeoe тгоа* шла 
de ЬерлІіи*віі dmr ferordemng cader worpen te тегк агео, en ьц 
Diil-D'kuiuing v*Q «fluige dier Ьерамп^сО ie ι [riffe η , wegens over­
treding der TerorUcinitg, »oor dea kirefre^ler in do •Lleree'ste pl*s § 
bei buwy« moei вца tíBleterd, dat auodam^e »ruuw , ta of tydeoa 
bet bc*»«o d<t oierueJiüK № ra publieke trouw, en ftlj toodumg 
oaderwur^eo ·*ο di« »erorüeuiog ¡ 
О , dti KMMieoig bewija DICI Kclegeu it ID de bloot· ІПК.ЬГІ)*ІО£, 
•mhiab&lTe gedaan, up hel роіиіе-гекыег der gaicecaie Zwolle, «er· 
mua del refttrer a id be«iciDd ia, om deertip io ι · jehryteo de р*г-
•oDBU, welke rolgeaa art 1 der Terordeotui publieke vroawita njo, 
ea ьш ad eatheniieke «cte bet bewtje ie le*erea »au die Hüchnj 
riof , mj«r oiei om door <Ιι· iuacbrij*ia¿ bet bewija IQ rucien op te 
levereu der oniuthu^e gedragingeo , welke volguua an 1 der vor-
ordeuiug bei keomerk aitiuak¿n uer bueJani^heiJ »»n pnilieke rruaw , 
O , dat, Termiti ari. a6 dar гиг lening , de rerpligtini; om eici 
м о neoetikuntii^ ou Ja г buck te ouder^ei pen , alleen оріещ nan de 
publieke vrou»«a, vuur deo reger, om de eiraf ρ de overimdiog 
veo dai «nikel KOÜICIJ ie kuiitieu toepussea, beweieo mueieu nju 
de ouiui-btige geira;iu¿eu ια an. I ишьсЬге ea , welke «eue vrau<« 
tot pool-eke TI-OUW шаксо, 
О., dei soudémgB ou[Ut.b|ii;e geJrugingen ciet alleen nut aija 
be w eie a , шааг dai, Ыцкюэ eeo pn LC—refbaal vao dea соштизапз 
THD pulitie ie Zwolle, de bekl. Unur biro сотшьиш u u q de<i bar-
gemcener nlleeu іа u^ge^ereo, ala bij he ID ver acbt aicb vea njj 
tot njd лла prtjsliiuu« over te geveo, lerwijl dour hem Ьц eeu 
•uibiatjntrf »ao 14 Mei jl. vermigli wordt, · dat dnor hem gceuer-
bende bewijiuu, uuth luor geim^ea, uoch «IJUI^ ander шиМе! , ie 
gelererd , ui gelo^er I ka o w^ruen , uuiireoi bet gedrug der befcl,, 
JaD bet vurruut'ltMi ten hom ea tijne beJieudeo, wdk егш eden 
elliea np mier ijkhcüen w^j gegrond, 
O., dat тоі^еиі het и idrukkelijk »oorjchrift va ι ari, 4i7Stiaf>urd , 
oieiii«i<d lot МГАІ veruürJecid шпі{ wurden op bluuie егшие lens, 
Uovi ιβ uiei bei βμμβΙ, eo ¿ich vurtein^eude mot de be liiaing 
des oer»t«Q festers оішгсги bet ^e^iji der daul iakea, во dat de 
bewLieue daadiakeü ten «a neu d«¡r bekl geeu misdaaJ , waa bedrij Γ 
of puliiiCOferifcdiGg ila^inielIcD . 
Bevestigt bet VCDHD, du ,Γ deo kauluingter te Zwolle op den 
9 Apnl 1463 iu dete gflwe^ua en WJ^TVAJ iyful , de koneu te 
ditgoD door deu biaac. 
A U R U N U I h b K M Ë N l t KKO ΓΗΑΝΚΚΝ. 
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χ de Hon, Mulder Mulder 
51 Olthof 




57 У. Kremer 
Jintes 
















































vrouw Raayer, Goudsteeg 
1834 







46 de Ruiter 
(Goudsteeg) 
49 Paulus van Get 
50 Terlunen 







Cijfers: jaar van aantreffen; Cursief: bordeelhouders; x: met ziekte vermeld of opgenomen in ziekenhuis 

































































































































































































































































































































































































De eerste kolom vermeldt het aantal in dat jaar ingeschreven vrouwen. 
De tweede kolom vermeldt het aantal in dat jaar vertrokken vrouwen, behalve 
onder Arnhem en Leiden 1876-1882: hier vermeldt de tweede kolom het aantal 
op 1 januari van dat jaar aanwezige publieke vrouwen 
Bronnen: G.A. Arnhem, Gemeenteverslag over de betreffende jaren; G.A. Lei­
den, politieregister op de prostitutie 1853-1904; Kevelaer, 2001-2099; 
G.A. Deventer, Register op de Prostitutie 1869-1874; Centraal Bureau voor 
de Statistiek: Jaarcijfers voor Nederland 1934, den Haag (Albani) 1935. 
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BIJLAGE 10 
Deventer bestand: gegevens uit het register ter overweging van de differentiaaldiagno-
se: lues of ulcus molle. 
De persoonsnummers verwijzen naar het computerbestand Kevelaer. De Symptomatolo-



































ulcus molle ad anum 
condylomata ad anum 




ulcus lab. maj. sin. 
ulcus molle 
papulae mucosae, vertrokken 
ulcera ad labia 
ulcera ad lab. min. 
ulcera 
ulcus lab. maj. d. 
ulcera in reg. perinei 
ulcera perinei 
ulcus ad collum 
erosio colli uteri 
ulcera 
ulcerationes ad collum 
ulcus chancrosum colli 
condylomata vulv./ani 












































ulcus parvum in lab? niet ziekverklaard 
pharyngitis catarrhalis syphilitica, vertrokken 
papulae mucosae 
papulae mucosae ad genit. ext. 
ulcus perinei 
syphilis, papulae mucosae 
ulcus lab. maj. d. erosiones colli 
ulcus lab. maj. sin. 
ulcera moUia ad anum 
ulcus in fossa navicularis 
papulae mucosae in introitu vaginae 
ulcus in introitu 
condylomata ad anum 
papulae mucosae ad labia 
ulcus ad orif. ext. urethrae 
papulae mucosae 
ulcera ad genit. ext. 
ulcera labiorum 




condylomata vaginae, ongeneselijk verklaard 
ulcera syphilitica 
ulcus induratum ad lab. min. 
ulcera labii maj. d. 
ulcus molle 
ulcera moUia 
ulcus in reg. perinei 
ulcus ad lab. maj. d. 
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4068 
700625-0820 ulcera colli uteri 
4073 
710121 -0401 papulae mucosae 
2S7 
BIJLAGE 11 
Lijst van geneesheren, die te Zwolle visitaties hebben verricht. 
Baerent GIJSWIJT (1781 - 1842), als heel- en vroedmeester te Zwolle geadmitteerd op 
3 augustus 1806. Visitator (waarschijnlijk alleen op verzoek van de bordeelhouder) rond 
1833. 
Jacobus METELERKAMP (1805 - 1861), heelmeester 7 augustus 1828, vroedmeester 
2 april 1829, beide admissies te Zwolle. Visiteert vanaf 17 december 1846 (eerste ver-
ordening) maar is als zodanig al in een proces-verbaal van 1838 vermeld. 
Joseph Israël KISCH (1802 - 1880), als meester-chirurgijn te Zwolle geadmitteerd op 
9 november 1824. Hij trekt mede ten strijde tegen de Belgen in 1830, visiteert waar-
schijnlijk al eerder dan 17 december 1846. Laatste visitatie op 21 november 1880, 78 
jaar oud. 
Simon Salomon VAN RAALTE (1813 - 1885), als heel- en vroedmeester te Zwolle 
geadmitteerd op 7 juni 1838. Eerste visitatie waarschijnlijk in 1861 als opvolger van 
de verdronken Metelerkamp, laatste visitatie 21 november 1885. 
Simon Petrus KROS (1820 - 1896), medicinae doctor te Groningen 29 juni 1850; 
artis obstetriciae doctor aldaar op 22 april 1853. Eerste visitatie op 28 november 1885, 
laatste op 26 december 1896. 
Pieter Comelis LINDEBOOM (1826 - 1890), medicinae doctor te Groningen op 7 mei 
1851, en artis obstetriciae doctor te Groningen op 13 december 1842. Eerste visitatie 
op 9 april 1881, laatste op 27 september 1890; 18 dagen later overlijdt hij. 
Anthonie van IJSENDIJKE (1857 - 1937), arts. Eerste visitatie op 2 januari 1897. 
Naphtali Herman FRANK (1860 - 1932), arts, chirurg te Zwolle 1887 - 1920. Eerste 
visitatie op 18 October 1890. 
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CURRICULUM VITAE AUCTORB 
Benjamin Jan Kam werd op 25 maart 1924 te Helmond geboren. 
Na in 1942 eindexamen gymnasium te hebben afgelegd aan het Lorentz Lyceum in 
Eindhoven, wachtte hij de bevrijding af als apothekers-assistent, en publiceerde, samen 
met N. J. van de Sande Bakhuysen (t 1980) tussen 17 september 1944 tot aan de al­
gehele bevrijding van ons land een weekbladeditie van Ήβί Parool'. Het propaedeutisch 
examen werd eveneens te Eindhoven, aan de Tijdelijke Academie aldaar afgelegd, en 
het artsexamen in 1952 aan de Utrechtse Universiteit. 
In datzelfde jaar vestigde hij zich als huisarts te Zwolle, waar hij eerst als solist de 
praktijk heeft uitgeoefend, en na 1975 in de groepspraktijk Geert Groóte werkzaam is. 
Eerdere publicaties omvatten het bevrijdingsnummer van het Eindhovense Parool, 
een artikel in Overijssels Regt en Geschiedenis' over de schenker van het Schnitger-
orgel in de Grote Kerk te Zwolle, en enkele bijdragen over geneeskundige zaken in 
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S T E L L I N G E N 
behorende bij het proefschrift 'Meretrix en Medicus' 
В J . Kam 
1. Het beroep prostituée verdient niet alleen erkenning door het ministerie van finan-
ciën, wat blijkt uit de aanslag inkomstenbelasting, doch evenzeer door het minis-
terie van sociale zaken en werkgelegenheid, zodat de beroepsbeoefenaren in de so-
ciale wetgeving opgenomen kunnen worden. Reglementering en regulering van pros-
titutie en daarmee gepaard gaande randverschijnselen op basis van een door het mi-
nisterie van justitie ingesteld vervolgingsbeleid is zinloos, zolang het begrip prosti-
tutie juridisch niet gedefinieerd is. 
Scholtes, J. Τ I., Prostitutie, gegevens en ideeën. Am-
sterdam (de Graaf Stichting) 1980 
Noyon, T. J. en Langcmeyer, G. E., Het wetboek van 
strafrecht 7 Arnhem (Gouda Quint) s.a. Aantekening bij 
art. 242. 
2. Alhoewel de sphincterdilatatie volgens Récamier zijn plaats als behandelingsmetho-
de van de fissura ani verworven lijkt te hebben, dient deze behandeling op grond 
van de toename van onze kennis van de anale regio achterwege te blijven, en te wor-
den vervangen door de laterale partiële interne sphincterotomie volgens Parks. 
Vroonhoven, Th. J. M. V. van en Schouten. W. R., Fis-
sura ani. Ned. Tijdschr. Geneeskd. 127 (1983) 1273-1275 
Moulin, D. de, A fundamental affair - a short history of 
anal fissure. Arch. Chir. Neerl. (1977) 163-166 
3. Het ulcus molle heeft een belangrijk aandeel gehad in de prevalentie van geslachts-
ziekten in de vorige eeuw. 
4. Het vermelden van de ziekte of het stellen van de diagnose 'syphilis' betekent tus-
sen 1542 en 1906 meestal wel venerische ziekte, maar meestal niet de ziekte die 
door de spirochaeta pallida Schaudinn veroorzaakt wordt. 
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Vier en twintigste bladzyde. 
De ondergoteekendo f^M/ у ъ 
vorkhuu^, dal ilij υρ don f i/ Jí^yf IH ƒ J 
йен voormkldags to // /, uro, do op de twoeiio bladzyde 
vim dit bookjo vermelde vrouw lieel't onderzocht en bevonden, 
dut щ ά ¿¡Ι-ί-ΐΛ^ / 7: 
ij- St ^ ^ ; 
De ondergoteekendo '^^ г і*с/~ 
voi к і . і^ , dat )tij op den / 5 , ¡ ^ v / 18^5 
dob voormiddags te "/ ure, de oj> de tweede bludzijdo 
van ilit boekje veruieldo vrouw heeft onderauclit en bevonden, 
tndorgeteokende 
verklaart, dat bij op "9en 18 
des voormiddags te ure, do op de tweede bladzijde 
van dit boekje vermelde vrouw hoeft onderzocht eu bevonden, 
dat zij . 
